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eI & -- A 
Verse Reading Witness 
anooio?. ous 579 Aleph C` LXOAEW 0202 13 
33 69 124 788 826 828 892 1071 
1241 1424 itpt SyrP a1 
aaoato? os 2542 
µaOrltas aviov C3 EFHU itp t MajP t TR 
Omit ABDKMRVWYFAH Q* P7 5 
028 047 0211 22 28 118 131 565 
700 1313 itd MajP t UBS 
äuvaµuv avioL; 579 B 
21 P15 Maj UBS TR 
voaovvtas 
voaovs 
2 aoOEvELs 
aaOEvovviag 
voaovviag 
Omit 
579 
P7 5 Maj UBS TR 
579 Aleph ADL E'P 0202 1 33 118 
157 1071 1241 Lat SyrP h [UBS] 
CWXFAOAnfl 3 28 565 700 
892 1079 Maj TR 
2542 
B Syr 
556 
/ITT £ TTTTT A 
Verse Reading Witness 
3 ti tE rpav µrlis 579 
pa4Sov 
MTE paßöovs µrliE Maj TR 
impav 
pin, palöov µ1iE UBS 
n1pav 
paßöov 579 Aleph B C* D E* FLMW X' E 
W 0202 22 33 124 131 157 828 892 
1071 1241 1424 Lat Syrs c ph pal 
Majp t UBS 
paßbovs A C3 E2 HKSUV I' AA II Majp t 
TR 
paßbiov Xc 
äuo 579 Aleph B C' FLE 0202 0211 
1241 itp t Syr° cpal 
avabvo AC3 DKWXAOII Wfl 13 2833 
565 700 892 1071 1079 itd Syrh P 
Maj UBS = [ava] TR 
4 xaKELOEV 579 D 1071 
exELGEV P75 Maj UBS TR 
557 
/'rv A WI'17t1 ^ 
Verse Reading Witness 
5 eav 579 CEFHMVXYrA --IF P7 5 
028 047 22 69 115 124 157 565 788 
826 828 892 1424 1604 Majp t 
av Aleph ABDKLUAH Maji t UBS 
TR 
iov 579 Aleph B C* DLWXOE IF 1 33 
118 124 131 892 1241 1424 
ita cdL UBS 
xatTov AC' EFGHKMSUVrAAH 
itP t Maj TR 
avtoLg 579 Aleph 28 69 124 788 826 828 
Ea avzovg P75 °ia Maj UBS TR 
7 navta to ysvoµEva 579 
iayLvotvavn AC3 EGHKMSUVXI'AAII 
aviov navia Maj TR 
za yivo teva tavta Aleph B C* DL -- P7 5vid UBS 
558 
CHAPTER 9 
Verse Reading Witness 
T1YEPOr1 579 Aleph B Cv idLE p7 51 13 33 
69 118 124 131 157 700 788 826 
828 892 1071 1241 1342 1424 1582 
1675 2542 UBS 
EyllyspiaL AWO' Maj TR 
avw trr (post EX D itc 
vsxpwv) 
8 a? XOL 579 D 1654 ite d 
vito TLVWV L 157 
aX), wv P7 5 Maj UBS TR 
its 579 Aleph BCLXA E'P 0211 13 
33 118 131 157 788 826 828 892 
1071 1241 1242 UBS 
Eis AIr AOA II W itpt Vg Syrs ch 
Maj TR 
tLg tic 2542 
Omit D0 69 itPt SyrP pal 
riyE pOri 579 it° 
E4 avri 157 
559 
CHAPTER 9 
Verse Reading Witness 
9 
T1ve D 
EOtW r 472 1009 
avEC3nl P7 5 Maj UBS TR 
EL LEV 6E 579 Aleph BCDLXHW P'-' 1 13 
33 69 118 124 131 157 700 788 826 
828 892 1241 1424 itP t UBS 
KULELTEV AWI'AOAIISyr MajTR 
o Hpwörls 579 BL- 'P fl 13 33 700 892 1241 
PC 
Hp(x)&1s AlephACDEGH. KMNUV WY 
I' AE) All c2 P7 5vid 028 047 22 28 
265 565 828 1424 1604 Maj UBS 
ovtos EOTLV 579 
21 Maj UBS TR 
2 P75 vid 
axovw 579 Aleph B C" L- P75 157 565 
892 1342 2766 its t UBS 
cyw aicovw A C2 DwOEP f1 13 itpt Vg Maj 
TR 
560 
CHAPTER 9 
Verse Readin Witness 
10 0 anootoXot 579 
v1oaislavtEc 
312 P75 vid Maj UBS TR 
zw Itlaov 579 13 69 124 346 543 788 826 828 
983 SyrP 
avtw P7 5 Maj UBS TR 
avtwv 179 1365 2766c 
11 atoöEýaµEvos 579 BDLXO: ' P75 1 13 22 33 
69 118 124 131 157 700 788 826 
828 892 1071 1241 1604 UBS 
bcýaµtvoc ACEGHKMSUVI'AAIIMaj 
TR 
Laoaio 579 CL- 33 69 124 788 826 828 
892 1071 1241 1424 
Lain A1ephA BD Xr AA II P75 °id Maj 
UBS TR 
561 
CHAPTER 9 
Verse Reading Witness 
12 topsvOEVtEg 579 Aleph ABCDLRE P7 5 33 69 
124 157 788 826 827 828 892 1071 
1241 UBS 
WlEX6oviss EGHKMSUVrAAIIMajTR 
aypoug 579 Aleph BEX P7 51 13 69 118 
124 131 157 700 788 826 828 1241 
1242* UBS 
tovsaypovs ACDLRWOE PMajTR 
13 avioLg 579 Aleph L- 124 1241 2643 2766 
UBS 
avtotg o Irlooug 1071 
epos avioug P7 5°id Maj TR 
TµLV 579 
+ uXEiov Maj UBS TR 
+ t? ov Dr 047* 1 131 1241 1424 
+ nXELovs M 27 66c 
+ nX$LOVEs Aleph* 
oL aptoi n$vtE 579 
11 apioi tEVTE Aleph' B 115 UBS 
562 
CHAPTER 9 
Verse Reading Witness 
rl tEVrE apioL Alephc ADLRXrA AS' n Maj TR 
EEia apioi C 
LXQUEcbvo 579A1ephAB CEGHKMUVW 
XY I' AOAH0 028 047 0211 22 28 
69 115 124 131 157 265 565 700 
788 826 828 1079 1313 1604 ita 
Maj UBS 
21DLNRE1 33 892 1241 1424 Syrh 
TR 
ayopaowµEv 579 Aleph ABC MajP t UBS 
ayopaaoµev 22 66* 157 179 267 343 349 399c 
443 480 1012 1210 1242 1654 MajPt 
toy 579 Aleph Cob o (3 moo) 
7tavia toy Maj UBS TR 
anavza toy M 27 71 1194 1220 1458 
14 Math tag 579 700 2542 2766 ite b1 
+ autov Maj UBS TR 
563 
/ITT 1 WI'r TA 
Verse Reading Witness 
(OUE L 579 Aleph BCDLRE P' Svid 33 
157 892 1012 1241 1342 2542 ite 
[UBS] 
Omit AWO P 13 itpt Cob0 Maj TR 
16 ; tapa6ELvai 
napaxkilOflvai 
napaOT vai 
napatIOEvaL 
iuapatsO1Ivat 
579 Aleph BCN' P15 118 124° 
131 UBS 
60 
XO 124' 700 1241 1604 2643 
ADLR W-f13 Maj TR 
69 
17 navtEg xaL 579 NW 13 69 115 124 788 826 827 
E optaoOfloav 828 Syrc P 
231 P7 5 Maj UBS TR 
is t pta(mugaia 579 
TO tEpLaaEVaav P7 5 Maj UBS TR 
Ta LsptaOEVaavia 1342 
TO nEpLaasvµazwv DW fl3 1424 it° 
auto v 579 W 
aviovg 1675 
avioLg P7 5vid Maj UBS TR 
564 
CHAPTER 9 
Verse Reading Witness 
18 µa9rliat autov 579 MNUW E) 22 69 115 118 124 
131 788 826 828 892 1071 1424 
1604 ltpt Syr cph CO s bo 
µaQiat Aleph BC P7 5vid Maj UBS TR 
of av@pwToL 579 A 047 0211 343 472 713 1241 
1242 1424 ite q Cob o 
o1 ox?, ot Aleph' CDWOT P' 5 13 itP t Maj 
UBS TR 
19 XEyovaLV 579 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
HXiav aXXoL be Eva 579 
tow npo4ltcov 
HXLav xaX? oL be 1 118 205 209 1210 1582 Syrh 
IepcµLav 
HXLav Eispot be 13 69 124 346 543 788 826 983 
Iepe[uLav 1195 
HXtav B* DO P75 Maj UBS TR 
ELXLav 0211 
565 
CHAPTER 9 
Verse Readin 
ETEpOL 
aI OL 
Witness 
579 
P75 Maj UBS TR 
20 nEipos SE 579 Aleph BCL- P75 1 115 892 
anoxpL8sis 1342 1582 UBS 
(579 = atoicpL6r1S) 
anoxpL0eLs 6E oADRXAAH Majpt TR 
7CETpos 
WLOKpLOEis 68 EGHSVA MajPt 
tEZpos 
Rstpog 6z 131 
21 EMEV 579RXFAAMajPt 
XEyEty AlephABCDKLMWG HP75 
0211 13 28 33 69 118 131 157 179 
265 700 788 826 827 828 1071 1079 
1313 MajP t UBS 
22 apXLEpE(ov icai 579 13 69 124 788 826 828 983 
npEaßvtEpO)V itpt 
312 P7 5 Maj UBS TR 
566 
CHAPTER 9 
Verse Reading Witness 
23 spxsaOaL 579 Aleph AB C* KLWOE II P7 5 
1 13 33 69 131 157 265 726 788 
826 828 892 1079 1241 1313 MajPt 
UBS 
EPXEGOE D 0211 
EXOELV Alepha Cl RX I' AA MajPt TR 
apvrlaaaOw 579 Aleph A B2 DKLe2 II 33 265 
1012 1079 1219 1313 it* UBS 
anapvgaaa0w B* CRWT P75 fl Maj TR 
aviov 579A1ephc CEGHUVXYI'AA 
Q 028 047 28 115 669 827 1424 
ite bcff (2 )qr Syr° MajPt 
+ ica6 rlµEpav Aleph* ABKLRWO ZE IF P 13 33 
700 892 Vg Syrc ph MajPt UBS TR 
24 cav 579A1ephCGHRUVXYrAA 
'P 0 028 047 13 22 66* 115 118 
124° 131 669 826 828 1009 1071 
MajP t 
av ABDE H* KLMH MajP t UBS TR 
567 
Verse Reading Witness 
awßaL tºIv $vXnJv 579 
25 
aviov 
3-4,1 
O L?. T1 
wýEAEL 
wýsXELiai 
(04E? OEL 
cv4EX1 O1OEiaL 
OSE 
WoE 
579 
Aleph CD 700 pc 
P75 Maj UBS TR 
IJ 2487 pc 
157 
27 
28 
aviov 
P75 Maj UBS TR 
579 
ACDPRXI'AAHMajTR 
Aleph BLE P15 via1 1582 UBS 
ycvowvtat 579 Aleph ABCDEFKLMPUV 
WXAEHT Pas 75 via 22 28 33 
115 118 124 565 669 788 826 892 
1079 1604 Maj UBS 
ysvaoviai HR I' A TR 
cos 579 HLM IF 28 69 179 669 892 
1241 1424 
UNIVERSITY 
UBQARY 
LEEDS 
568 
CHAPTER 9 
Verse Readin 
WQEL 
OUO) 
Witness 
P75 Maj UBS TR 
1338 itb tf(2 gat 1q 
napaXapov be 579 
xaL napaXaß(uv Alephc ACDEFGHKLMPRS 
UVXFAAE II Maj UBS = [Kai] 
napaXaßwv Aleph* BH P4 5 28 157 1338 
ita b ff(2) g(l)/r(l) Syrh 
tEipov 579A1ephABCDEGKLMNPR 
UVWXYrAOAA -rlTQP75 
028 047 0211 13 22 28 33 66 69 
118* 131 157 788 826 828 892 1241 
1604 Maj UBS 
toy Agipov P. Gm g TR 
30 £XaOovv 579 itP t Vg 
ovvE%aA. ovv P75 Maj UBS TR 
- avvXaXovvrEg Pas Syrs c 
31 Tri 579 AW 
Omit P75 Maj UBS TR 
569 
/ýiT A TT A 
Verse Reading Witness 
33 
EµE),, %OV 579 P4 5 2542 
£µEXXEV BLPRxr AHMajTR 
TI[LEk%EV Aleph ACNW 0T P15 0211 1071 
1604 UBS 
EtLF), Xwv 2 
REUEL D itd 
E[LE OV 2643 
o7EEipos 579AlephBCDKLMRXA-11 
P7 5 Majp t UBS 
tcipog AEGHPUVWYFeAIF Q028 
047 0211 22 28 115 565 1604 MajPt 
cm µ. uav 579 
aot LLav Aleph W1 118 131 2643 ltgat q 
Syr cp pal 
uav aot P' 5 Maj UBS TR 
34 Etc vows Eiß£XOEty 579 ADRWO IF P4 5 fl 3 Syrh 
(579 = ELoE? Ocv) Maj 
21M 1242 1443 1685 pc 
EiaEXOELv avioug Aleph BL 1241 UBS 
570 
CHAPTER 9 
Verse Reading 
ELOCA. O Lv aviov 
ELOEXOELV 
35 EK%EXEyµsvos 
EKXEKtog 
EV tw Evbo"Qa 
ayatos 
auovEtE avtov 
21 
36 IfIaovs 
o IiIaovg 
Euwpaxaaiv 
Ewpaxav 
Eopaxav 
Eopaxsv 
EwpalELoav 
Witness 
1604 itb f ff(2) 1q r(1) 
P75 
579 Aleph BL- pas P75 892 1241 
1342 UBS 
O1 22* 1365 1582 itPt Syr° h 
Cc3 M7 27 60 267 1443 1458 1685 
A C* RW f13 itpt Syrp Maj TR 
579 D ite cd 
P7 5 Maj UBS TR 
5 79 A1eph ABDEGHRUVYrA 
Ij tg Q pas p7 s 028 0115 22 28 115 
265 565 1079 1241 MajPt UBS 
C3 KLMXAMajPt TR 
579AlephAC* EHKMRSUVW 
Ir AAMaj 
B P75 21* 213 700 UBS 
Cc2 LX Pass 892 
P45- 
443 
571 
CHAPTER 9 
Verse R eading Witness 
Ewpaxrlßav 472 1009 
$88aaav D* 
EBeaaavio De 
EopaKELaav G 
37 Earls 579 
cvTnEýrlsrlµspa ACEGHKMRUVWa xrAA 
I1 itp t Maj TR 
vi Ei iig rlj. t pa Aleph BLW pas P75 028 1 13 69 
118 124 131 788 826 892 1071 itq 
UBS 
38 Eßorlasv 579 Aleph BCDL' pas P75 13 69 
157 700 788 826 828 892 1241 UBS 
avtßorlocv ARW0 0115 fl Maj TR 
Entp). E1aL 579ABCGHKLMRUVYr 
pHW pas PI5 028 0211 13 22 131 
788 826 828 1071 1079 1241 MajPt 
UBS 
Eniß), ElYov Aleph DW 0115 fl 28 33 565 700 
892 1010 1424 MajP t TR 
572 
l\TT A -- A 
Verse Readin Witness 
[Lot EQtLV 579 Aleph ABCDL X' pas P75 1 
28 33 118 131 157 892 1071 1241 
1604 Apt Majp t UBS 
21R Wa rAAH itP t Vg MajP t TR 
39 xaL prjaaEL 579 O1 118 131 1604 itPt Vg 
xa1 paaau autov 161 230 
1caL paagEL Aleph 157 
icai prlaas aurov 892 
pT OOE LD 
Omit ABCR P7 5 Maj UBS TR 
40 Exßa? ouc tv 579 L253 
EußaXwoLv AlephABCE GHKLMRUV W 
XYrAOAHQ P75 vid 028 047 
0115 13 22 28 33 115 124 157 265 
565 669 700 788 826 828 892 1071 
1079 1241 1424 1604 Ma j UBS 
EKßakkwaty 1 69 TR 
anaWta (oatv 
D ite d 
573 
CHAPTER 9 
Verse Reading Witness 
41 cobE zov Uiov aov 579 Aleph BLEE P75 vid fl 700 
892 pc Lat UBS 
2341 ACEGHKMRUV WI'OAH 
'P 0 028 047 0115 0211 13 22 28 33 69 
124 157 265 565 669 788 826 828 
1079 1241 1424 Syrc h Maj 
42 SLEppi ev 579 
EpprlýEV P7 5 Maj UBS TR 
EppL1 EV 343 544 716 983 pc 
Epprl1EV 954 
43 MOLEL 579 Aleph ABCDL O- IF P7 5 
0115 1 33 69 124 131 157 700 788 
826 828 892 1071 1241 Lat Syrh 
UBS 
EnOLrl 1009 
CtOLflOEV EGHKMSUVXFAAIl Maj 
TR 
EinsV 579 Aleph BDL- P75 1 131 157 
700 1216 1241 itP t Vg Syr° ° UBS 
oIrlaovgEit$v ACWa XrAAHMajTR 
574 
/1TT A TYT+T\ A 
Verse Reading Witness 
47 L&OV 579ACDEGHLMSUV Wa XI' 
AE 28 33 565 892 MajP t 
ELÖW Aleph FKAH P75 vid 124 265 
700 1313 1424 1604 Syr" cph 
MajP t UBS 
yvoug 1 22* 118 131 1365 
natbwov 579 BCD P7 5 66c 565 UBS 
naLbLov Aleph ALWO- IF 0115 0135 fi 13 
Maj TR 
48 Eav 579 A1ephAC XFA AH P75 °id 
Maj UBS 
av BDLUEP P45 13 33 66c 69 788 
826 828 1071 1313 
io ratöLov iovto 579 D P75 1 118 131 827 1319 itPt 
Vg Syr° °h 
312 Maj UBS TR 
natbLov ioLoviov 1215 SyrP 
1 2, toviov 2487 
575 
/NTT A TTT]Y A 
Verse Reading 
EE. LW 
Omit 
Witness 
579 
P7 5 Maj UBS TR 
ovoµati 579 
+ µov P75 meid Maj UBS TR 
g1tty 579 
vµLv Aleph ABC 75 MajPt UBS TR 
1)µwv 83 161 348 480 1355 2322 2399 
MajP t 
nativ 579 Aleph BCLX? Pas 7s1 13 
118 131 700 1071 1241 it a0 
Syr ° UBS 
EaiE 0211 1229 2643 
EaiaL ADWew0135fl 3 it° q Maj TR 
49 Iwa. 579 BDWY Pas P7 5 13 28 69 726 
788 826 892 1241 UBS 
o lwa. Aleph A C2 LeE IF 0135 1' Maj TR 
Iwavrls 579 BD P75 
Iwavvrls Maj UBS TR 
576 
CHAPTER 9 
Verse Reading Witness 
Ev 579LYT P75 1 
13 33 69 118 124 131 700 788 826 
828 892 1071 1241 Lat UBS 
E. n L ACDWe0135MajTR 
6aLµovLa 579 Aleph ABCDEFGHKLMU 
VWXYrA E) AE II q0 PI -5 P75 
028 047 0135 0211 13 22 28 33 66 
69 118 124 131 157 265 565 669 
700 788 826 828 892 1079 1241 Maj 
UBS 
is baiµovLa H TR 
1xoXov6EL 579 
axoaov6Et P75 Maj UBS TR 
50 Emev fiE 579 Aleph BCDLXE pas p75 1 
33 118 124 131 157 700 892 1071 
1241 1424 its acd UBS 
xai ELILEV A I' AA II itp t Mai TR 
577 
CHAPTER 9 
Verse R eading Witness 
Ylµuvv - rlµwv 579 Aleph2 0135 fl 13 Maj 
vµcwv - vpurv Alephl BCDKLWE' P15 vid 33 
565 892 1241 1424 Lat Syr UBS 
vµcuv - rlp. uov Aleph' AA PC 
rlµWV - vµcuv 0 PC 
51 aviov 579AlephACDXrAAHMaj 
Omit B pa 5 p7 51 118 700 it° UBS 
52 aviov 579AlephBCDEFKLMUXIr A 
V rl P75 vid Majp t UBS 
Eavtov AEG HVWYAQ 028 13 22 69 
124 399c 669* 788 826 828 1010° 
MajP t 
Omit P45 
54 µa6rliat 579 Aleph B Pas P'5,1 118 157 700 
1241 1365 1582 it- Syrp "1 UBS 
+aviov ACDLWOEIF f13 Lat 
Syr° °ph Maj TR 
Emav 579 Aleph BCLE P's P75 1604 
UBS 
578 
/'YT A 71T"-T1 A 
Verse Reading 
£6? [£Y 
ELItov 
Witness 
1071 
AD XIr AAIIMaj TR 
an ovpavov 579 LE 124 892 1241 pc 
ano rov ovpavov Aleph ABX I' AA II P' 5 Maj UBS 
TR 
Ex iov ovpavov CD01 118 131 157 700 
aviovs 579 Aleph BLE P45 P7 5 157 700 
1241 1342 it' our g (l) gat 1 Vg 
Syr' ° UBS 
+wguaLHXiag ACD WXI'AOAIItfl 13 2833 
E tourlosv 565 700m g 1071 1079 itP t SyrP h 
Maj TR 
aviotg 579A1ephABCEGHLSVXAE 
IF pas P75 28 33 565 892 Syr° 
MajP t UBS 
+ icaL sinEv ov1c DFKMUrAH Majp t TR 
OLbaTE oLov 
avtuµaios Eats 
vµs Lg 
579 
CHAPTER 9 
Verse Readin 
57 xai 
58 
59 
xat EyEVETO 
E EVETO bs 
Witness 
579 Aleph BC Lx e- pas P715 33 
69 124 700 788 892 1241 1604 
Syr° °p UBS 
D 13 826 828 ite acd r(1) 
AWI'AIIWfl LatSyrh MajTR 
KUP6£ 579 ACWOT f13 1tf q SyrP h 
Maj 
Omit Aleph BDLE pas P7 5 118 131 157 
1071 itp t Vg Syr- c UBS 
K?. rlvrly 579 
KXLVELV 13 828 
KXLVaL 69 A 
KXLVEL GMXY Ac Q 028 28 33 124 131 
KXLVTI Maj UBS TR 
K? ELVT1 P75 
ICUPL£ 579 Aleph A B2 CLWOE IF Pa 5 
P75 fl 13 Lat Syrc Ph Maj [UBS] 
Omit B* DV Syr' 
580 
OýWV A -- - 
Verse Reading Witness 
apwTov anCA. OELv 
tpcxnov anE, %Owv 
rpc)nov wt 2 Oovia 
anE). OOVTL JtpuOiov 
ipmov anEXOOVTL 
579 1 13 118 131 788 826 827 828 
1071 1424 1604 Lat 
L524 
D 
CEGHLMSUVXTAAEP75 
Maj UBS TR 
Aleph B-047 28 33 892 1242 
Kai 579 1582 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
60 airy w 579 Aleph BDLE P45 P75 0181 33 
892 1241 UBS 
+olrlaoug ACXrAAIIMajTR 
62 0Irlaovsapos 579 ACEGHKMNUVWYI'O 
A 
aviov II IF 9 028 047 0211 13 22 28 69 
124 265 565 788 826 892 1071 1079 
1424 1604 it" Syrh Maj 
3412 Aleph L- fl 33 1241 Lat Syr° cp 
UBS = [epos aviov] 
234 1195 
581 
CHAPTER 9 
Verse Reading 
34 
12 
Ev try ßaaLXELa 
eis Triv ßaaLXELav 
t ßaai%ELa 
Witness 
A pc 
p75 
579 Alepha P' 5 131 700 1241 itq 
ACDWO IF fl 3 28 565 1071 1079 
itd Maj TR 
Aleph* BL- 0181 fl 33 892 itpt 
Vg Syr' ph pal UBS 
582 
CHAPTER 10 
Verse Readin 
1 
2 
Witness 
Igaous 579 669c 1247 2096 itb fr (1 
Syrp pal 
xvptos P7 5 Maj UBS TR 
E öoµrixovta 579 Aleph ACKLWXAOAE II 
IF fl 13 28 565 700 892 1071 1079 
itp t Maj 
+ äuo BDM P7 5 0181 27* 1604 itP t Vg 
Syrs °P [UBS] 
+ µa&11zac 0211 267 1654 1685 
EµEX). EV 579 DKLSH Majp t 
rlµsýý8v A1ephABCEGHMNUVWXI' 
P75 via AOA- IF 047 0181 0211 
13 22 115 157 788 826 828 1424 
1604 Majp t UBS 
r1µEýý av 69 
6c 579 Aleph BCDLO P15 vid1 
13 33 69 118 124 131 157 700 788 
826 828 892 1071 1241 ita cdq 
Syrh UBS 
ouv AXIF AAIIMajTR 
583 
CHAPTER 10 
Verse Reading Witness 
ova 579 
OnWs P75 d Maj UBS TR 
Exßa?, EL Epyaiag 579 
£xßaX1 Epyaiag 
Epyaias ExßaXrl 
ExpaXi EpyaT15 
Epyairlg ExßaX i 
EupaXXi Epyaiag 
Aleph ACLWO E'P P 13 itpt Vg 
Maj TR 
BD 0181 700 UBS 
it° 
P75 
TR 
3 anoauk w 579 Aleph AB P7 5 0181 349 1195 
UBS its a1 r(1) 
Eyw anoattXXw CDLWO-' 0181 fl 13 itp t 
Syr' aph pal, Maj TR 
4 µr1 579 Aleph BDLE P7 S 0181 66* 
118 131 700 892 1071 1241 it* cd 
Syrh MajPt UBS 
µr16£ ACRXI'AAHMajPt TR 
µT1ZE M 13 66c 69 124 788 826 828 
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5 EiaE%ffilTE oLuLav 
oixLav EiospXEOOE 
tOXLV Et(JEJ% Ntc 
1 oLKLaV 
otKtav ELQEXO1TE 
6 utog 
0 viol 
tnavaatarloEiaL 
cnavanavasiaL 
EtavaaavanjtaL 
snavanavoETE 
EnavanavaaiaL 
avanavoEiai 
Witness 
579 Aleph B D° 0181 P75 1241 2542 
it° d UBS 
AEGKMRSUVrAAHMaj 
TR 
13 543 788 983 
C 
579 Aleph ABCDEGKLMRUV 
047c 
P75 115 124 157 265 565 788 826 
828 892 1071 Maj UBS 
Aleph* TR 
579 P7 5 Aleph B* 0181 UBS 
AB3 CDMajTR 
W 
D 13 472 543 713* 788 826 828 
1579 
1630 
700 
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7 au rou 579 Aleph BDL R* XE P7 5 157 
213 372 700 713' 892 1241 1342 
UBS 
+taiiv ACRwrAOAHTfl 13 Syrh 
Maj TR 
8 av 579A1ephBCDEGMRVWI'AO 
T* 9 028 047 0211 P75 22 28 33 
69 124 669 700 788 826 828 892 
1071 Lat Syrh MajPt UBS 
6'av AKLXAHMajPt TR 
9 il ßaat%£ia tov 579 
6£ov E4 ilµag 
5,6,1= -4 P75 Maj UBS TR 
1-4 rite 
10 £La£a. 6rli£ 579 Aleph BCDLE P' 51 13 33 
69 118 131 157 700 788 826 828 
892 1241 UBS 
Eton Thlt£ P75 
£LO£px£GOat O2 
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ELUEPX100$ ARXrAAIIMajTR 
ELaepXEoOE 047* 66* 
yEiaL 579 
EinatC P7 5 Maj UBS TR 
11 £isTovsBobas 579ACKLMUWX6 -IIw0211 
rlµwv 1 13 22 33 69 115 118 131 265 700 
826 828 1071 1079 1241 1313 1424 
Majp t 
Ex iwv noöwv L1627 
Etg Tag noba5 rlµwv 2542 
ELS tovs noöas Aleph BDR pas P71 157 229c 892 
itpt UBS 
ets iovs noöag vµwv 6 205 213* 1319 
Omit ESV IF AA MajP t TR 
rly? ELKEV 579 
TIY'YLKEV Aleph BDLE 0181 P45 P75 1 33 
131 157 892 1241 1424 itPt Vg 
Syre c UBS 
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+ 44 vµas 
12 
13 
15 
Witness 
ACRWO Wf13 itPt SyrP h Maj 
TR 
a, $yw 579 ABCE GKLRUWXYI'A 
A II W 047 0211 pas p7 s 28 33 69 124 
131 157 265 565 669 700 788 826 
828 1071 1079 1313 1604 itPt Vg 
Syrh MajP t UBS 
+ be Aleph DO 892 ita q MajP t TR 
icaQi vot 579AlephABCFLNRXreEIF 
0115 P45 P15 28 33 131 726 827 
892 1071 1241 UBS 
lcaOrlµsvaL DEGKMSUVA AIIMajTR 
579 Aleph B* DL BE 0211 P4 5 P7 5 
700 1071 Syr c itp t UBS 
1ý ACRWa XTAAIIitPt MajTR 
ioU 579A B3 LR Wa XTAA - IIMaj 
Omit Aleph B* CD PI 5 P7 5 157 669 UBS 
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v4w010EL 579 B° 
U4(ONarl Aleph B* DLE P45 P75 1 22 700 
1071 Syrs c UBS 
výwOuaa ACR Wa XIF AAHMajTR 
U4Woljaa KO 047 33 69 1424 
v4w0ic 1582c 
abov 579AlephACDR XrAAEHP45 
MajP t 
o aiöov Aleph* 
zov abov BL 0115 P75 157 1010 UBS 
Tov aLSov MajP t 
18 sx too ovpavov cus 579 B 
aotpav 7tEaovta 
4-6,1-3 P75 
4,5,1 - 3,6 Maj UBS TR 
19 öcöcoKa 579 Aleph B C* LWX P75 1 700 
892 1071 1241 1424 itP t Vg 
Syrh pal UBS 
SýScuµý A C3 DO IF 0115 P's f13 itc Maj 
TR 
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&vvaµiv 
Tqv bvvaµuv 
20 be 
+ µaX? ov 
EvyEypalctai 
£ypaýTj 
'EYPa4rj 
Eypa4rJaav 
Y£YPanzaL 
ErEYPaniai 
£yyEypa4 Oai 
21 o IT] oovs TO 
3vEVµatL to aytw 
Witness 
579 
B P7 5 Maj UBS TR 
579 Aleph ABCDEGHKLMN 
UVWrAOAH0 028 047 0115 
P45 P75 22 28 33 66 69 115 118 124 
131 157 265 565 788 826 827 828 
892 1071 1079 Lat Syr° cphpal 
Maj UBS 
X TR 
579 Aleph B P7 5 33 1241 UBS 
ACDWW 0115 0253 pas via f13 
Maj TR 
157 
349 1195 
O 
B' LX 1 
372 
579 
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o Iiloovs T(t) O 1071 its ff(2) r(1) Vgmss 
nvsvµazi iw ayLw 
twnvEVµaito AEGHMSUVWa r AMajTR 
Irlaov5 
o Iiloovs iw N 13 346 788 826 828 1187 1654 
LvevµatL 
o Irlßovg EV zw LX 33 
avEVµatL iw ayLw 
cv tw nvEugart iw Aleph BCDKLX- II itpt UBS 
ay LW 
Evboicta Ey£vEZO 579 B C' LXE IF 0124 P45 via p75 
1 33 213 892 itobcff(2) 1gr(i) UBS 
21 Aleph A C3 DWO 0115 0253 f13 
Maj TR 
22 µoß tapeöo" 579 Aleph ABCDEGHKLMN 
UV WXYI'AA - IF S20280115 
P75 0124 22 28 33 69 115 118 124 131 
157 788 826 828 892 1424 Lat Maj 
UBS 
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24 
25 
µoi napcOii 
µoi to ffb(O " 
µoL tapaöcbozaL 
aapcöoN µoß 
229 
O 047 0211 13 1071 
K II 489 1079 
TR 
EtLLVWOKEL 579 CHA 0124 33 115 124 131 565 
700 1071 1424 
yLVO JKEL P75 Maj UBS TR 
ßovXEiai 579 WXA 0115 0124 69 124 131 
1424 it" 
ßova, ETE A 213* 2643 
ßova, Yl0ri 33 157 
ßovariiaL P7 5 Maj UBS TR 
EtEOvµrlaav 579 
iOEkgaav P75 Maj UBS TR 
EOEXTIoav 16 
AEywv 579 Aleph BLHE P75 vid 2643 
lt' a ff(2) UBS 
xaLXEyWV ACDXIF AAIIitPt MajTR 
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27 £ý o.. rlS ug 
Kapbus 
Eý oXilg uapöLas 
Ev o, %q t1 xapOLa 
cv oXrI xapöia 
EV oXrI TrI ' P"Xl 
Witness 
579 Aleph ACLW O'P f13 itpt Vg 
Maj UBS 
P75 BE 0124 
D fl itPt pe 
1 131 205 209 1582 
579 Aleph BDL! 0124 P75 1071 
1241 2542 itpt UBS 
E oxil VUXri 1 205 209 1582 
Eý oXric tns ipux ig ACX I' AA II itp t Maj TR 
Ev 0111 Ui LGXVL 579 Aleph BDLS P'S 131 157 
(579 = LoxuEl) 2542 itPt UBS 
1,2,3 1 205 209 1582 
Ee oXrs rrl c Loxuoc ACWOW f13 itPt Vg Syrc Maj TR 
Ev oXrl r bLavoLa 579 Aleph BL- P7 51 131 157 
1071 1241 1582 2542 itq UBS 
Eý oXT1S T'º1S ACWO IF fl 3 itpt Vg Syrc 
btavoLa5 Maj TR 
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28 o IiIoovs 579 MX 27 71 213 1071 itpt Vg 
Syra cp 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
29 OtKaiwaat 579 Aleph B C* LX 0124 P45 P75 
157 892 1071 1241 1342 UBS 
biuaLovv A C3 WE) 'P fl 13 Maj TR 
30 bE 579 Aleph2 A C2 DLWOEP 0124 
Maj 
Omit Aleph B C* vid P75 fl 13 Lat Syrh 
UBS 
avtov 579 565 903 1542 1675 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
1µL8av1 579 Aleph BL0E P' 5 P' 51 22 33 
118 131 700 1241 Lat UBS 
+ iuyxavovia ACW IF 0190 f13 Syrh Maj TR 
+ ruyxavovtav C' 
31 T" 579 B1 472 1009 
EV try P7 5 Maj UBS TR 
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32 yEVO tEVos 
ysvaµEvos 
Omit 
33 
34 
35 
Witness 
579 ACE GHKMSUVTAAH 
P45 Maj [UBS] 
472 1009 
Alephc BLXE 0190 P7 51 33 118 
131 205 209 213 372 700 892 1012 
1241 1342 
avtOV2 579ACDXrAAllita e! Vg 
Maj 
Omit Aleph BL- P45 P75 1 33 118 131 
700 892 1241 UBS 
o1vov xaL E? CLLov 579 it= (1) Syrc P 
321 P7 5 Maj UBS TR 
auptov 579 Aleph BDLXE 0190 pas P75 
1 33 118 131 157 892 1071 1241 
1424 itP t Vg Syr° cP Pal UBS 
+t tA. &ov ACWO 1P f' 3 it" Syrh Maj TR 
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EMEV 579 BDL-' P45 1 33 118 131 
700 892 1241 itp t Vg Syr° cpal 
UBS 
+ aviw Aleph ACXrAA II itp t Maj TR 
µoi 579 Hr1 69 118 131 1424 
µe P7 5 Maj UBS TR 
37 µst aviov io E? os 579 230 
3412, P7 5 Maj UBS TR 
Se 579 Aleph B C* DFLXAE 0190 
P45 P75 1 13 33 69 118 131 157 
700 788 826 827 892 1241 its ad 
Syrh mg Majpt UBS 
ovv A C3 WO IF II itq Syrh Majp t TR 
Omit 5 itr(l) Syr° cp pal 
38 Ev be 579 Aleph BLE pas P75 892 1012 
1241 1342 2542 UBS 
Eyevcio SE Ev ACDWe IF fl 13 Lat Syrp h Maj 
TR 
i 
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o IT]Govs 579 FH O° II° QC 0211 399c 461c 
478 700c 1009 
Omit P75 Maj UBS TR 
cLs tqv ouctav 579 Aleph CLE 33 
EtgTovoixovav s ADKWAA11T0190f' 13 28 
565 700 892 1071 1079 1241 itp t Vg 
Syr' cph pal Maj TR 
eis toy oucov Eaves P 
tts toy OLxov avioLg O 
Omit B P45 P75 Cos a UBS 
39 au" Ss 
öE 
gyn ... 
iavirI 
MapLaµ 
Mapia 
579 Aleph* 
P7 I Maj UBS TR 
1365 
W 
579 Aleph B° C* LPWEW P75 1 
33 UBS 
A B* C3 DO Pa 5 f" Maj TR 
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xaL 579 Aleph* B° L- P's P75 
t xai Alephl A B' CDW0W fl 13 Maj 
UBS = [rl] TR 
aapaxaftuft taa 
aapaxa6Laaaa 
napaxaOrlvaaa 
napaxaOeaOtaa 
tpog 
napa 
579 AB C` L? P75 UBS 
C3 DWOT P's fi 13 Maj TR 
rO9 047 0211 565 1010 1071 1241 
Aleph 
579 Aleph Be C* LE P7 5 33 UBS 
A B3 C3 DPW I' AOA 11 Maj TR 
iov xvptov 579 Aleph B C` DLE 892 Lat 
Syr° cp h(mg) UBS 
tov I aov A B' C2 WO IF Pas B 13 Syr' h 
Maj TR 
Irloov P75 
tov %oyov 579 Aleph ABC pas P75 MajPt UBS 
iwv ? oywv UYr 115 131 157 399 1012 1080 
toys ? oyoug 348 1216 1579 it- Syrc P MajP t 
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40 xarEXut v 579 Aleph B2 D P45 P75 fl 13 28 
565 700 892 1010 1041 UBS TR 
xatE? ttv AB* CEGHKLMPVYI'AO 
A fl* Q 028 047 0211 69 1071 1079 Maj 
xaTE? L1tEL 1880 
syxatEXLns 13* 478 2757 
eyxaTEXEinEV 230 1187 
svlcatE, %tVcv w 
xats). ELlEV 1195* 
41 wmsv bs 579 
anoxpLOCL; S$ stnsv P7 5 SyrP Maj UBS TR 
xvpLos 579 Aleph B2 L P3 P7 5 157 892 
itpt Vg Syrh mg UBS 
Iriaovs AB* CDPWTAOAIIWit Pt 
Syr° ph Maj TR 
42 eýE? ato TTIv 579 
ayaOqv japuua 
2,3,41 P75 Maj UBSTR 
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avujs 579 Aleph BDL pc itpt UBS 
an avtqg ACWO 'P fl 13 itPt Vg Maj TR 
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2 EMEV 579 
o SE EUtEV D ite d 
EL tEV bE P7 5 Maj UBS TR 
rlµcuvoEVTOLc 579ACDPXrAAIIitPt Maj 
ovpavotg 
Omit Aleph B P7 51 22 372 700 1192* 
1210 1342 1582 ita urg (l) Vg Syr" 
UBS 
xai E ti is ng 579 Alepha KX II W 13 28 33 itPt 
Maj 
xai Ent y; Alephc ACDPWAO 892 1079 
1195 1630 
oviw icai Ent tS Aleph' 
Omit Aleph B P7 51 22 372 700 1192* 
1210 1342 1582 ita urg (l) Vg Syr° 
UBS 
4 o+LaovaLV 579 
oýELXOREVW 827 2766 
O$ LA. ovti P7 5 Maj UBS TR 
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ýtXos tov 579 Aleph ABLX P7 5 MajPt UBS 
ýLXos LOL DM q' 0211 69 827 1200 
4LXos CEFGHKRUVI'AA9028047 
22 28 115 118 565 1010 1604 it' 
Syrp MajPt 
7 E4n1 
ELnrj 
EpEL 
napExsiai 
napEXETE 
napEXE 
579 
P75 Maj UBS TR 
D ltb c 
579 
6 205 716 
P' 5 Maj UBS TR 
naLbLa 579 CM1 16 71 131 157 213 700 
1071 1241 1342 itPt Vg Syr' ch 
aaöLa µov P7 5 Maj UBS TR 
8 +L, %ov aviov 579 Aleph BCDL XT pas pl s 33 
115 124 157 700 827 892 1241 1604 
itPt UBS 
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21 EFGHKMSUV WI'AAH1' 
Maj TR 
aviov oLXov AR 565 1424 pc 
avaaias 579 pas P15 2643 
E EyspOeLg 954 1675 
EyspOcLg Maj UBS TR 
oowv 579 Aleph* ABCKMRfl 45 P75 
itP t UBS 
ooov Aleph° DEFGHLUVXYTAA 
9 028 047 0211 22 28 69 115 131 
157 565 700 892 1010 1071 1200 
1241 1313 1424 1604 itd r (l) Maj 
9 avvyvrlo t 579 
avotyrloetat ABCKLMRXAH P75 MajPt UBS 
TR 
avoLXOgoETai DEFGHUV WYI'A9028047 
115 1424 1604 MajP t 
avvyrlasiat Aleph P4 5 
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10 avoLyriaeiai 579 Aleph CLMRXO IF fl 13 28 
33 700 892 1071 1079 1241 Majpt 
UBS 
avoiysiai BD P75 Syrc aph 
Cobo 
avoLXO1oEtaL AEFGHKUV WYAAII9028 
0211 115 118 565 1010 1071 1079 
1424 MajP t 
11 E 579A1ephABCDKLMR WXO 
H pos p15 33 69 124 157 399c 700 
788 826 827 892 1071 1079 1241 
Lat Majp t UBS 
Omit EFGHSUVrAA MajP t TR 
naTepa 579 M P45 P's 1 22 131 1192 1210 
1220c 1365* 
toy naitpa Maj UBS TR 
apiov µal ? tOov 579 Aleph ACLRWO 'P fl 13 
E LbwaEL avow itPt Vg Syrc ph Maj 
Omit B pas P7 5 1241 itt =( 2) i1 Syr' 
UBS 
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12 Kai 
£av 
av 
OKO MOV E7tLSwasi 
aviw 
231 
132 
13 Soµata ayaOa 
21 
boyµata ayaOa 
Witness 
579 Aleph BL P75 1 13 33 69 131 
788 826 1071 1241 UBS 
xrAIIMajPt TR 
AWOA 16* 265 1185 1210* 1342 
Majp t 
579 1604 itb 1r (l) Syr° c 
P75 Maj UBS TR 
D itd 
CD 579 Aleph AB CDFGHKLMRU 
VWXYrAOAII tp9028047 
0211 P75 22 28 33 69 115 118 124 
131 157 265 565 700 788 892 1071 
1079 1241 1313 1604 ita(2) d Maj 
UBS 
P45 TR 
E* 477* 
ovpavtos 579 P4 5 1424 it' 
E 1; ovpavov Aleph LX IF P75 33 892 1071 1216 
ita (2) df Syrc P 
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o Eý ovpavov ABDKWAO II fl 28 565 700 
1079 1241 Syrh Maj UBS TR 
riµwv o sý ovpavov f13 itPt 
vµwv o Eý ovpavov C 
14 xaiaviorly 579Ac CKWXAUBSII IF f13 28 
565 700 1071 1079 itp t Syrh Maj 
[UBS] 
Omit Aleph A* BL 0211 pas p7 51 22 33 
118 131 157 788 892 1241 
xai $yEVEio 579 L P45 13 69 124 788 826 827 
892 
gysvEio bs Aleph BR IF AA II P7 5 Maj UBS TR 
15 iw 579AlephBCKLMWOIIqJ0211 
P15 P75 13 33 66c 69 124 157 265 
700 826 827 892 1071 1079 1241 
1313 UBS 
Omit DRXFAAMajTR 
M 
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baiµovLa 
is SaLµovia 
TO Sai. ovLa 
Witness 
579 
P75 Maj UBS TR 
2766* 
o SE autioxpLOELg 
E tEV tws äuvaiaL 
579 AM 27c 71 157 399° 1012 itp t 
ßaiavas, oaiavav 
(579 = vas) 
Exßaa, XELV 
5-9 229* 
1-6, o oaiavag, 27* 
8,9 
1CaL, 3-9 K fl* 6 265 1079 1313 
1-8, ¬xßaa. ELv DX 213 349 1604 
Omit P75 Maj UBS TR 
16 Eý ovpavov Eirliovv 579 Aleph ABCDLO pas p15 1 
nap avzov 13 33 118 124 131 157 788 826 892 
1241 itp t Vg Syrc P UBS 
31245 ita(2) Vg 
1,2, EnEtqiovv, 1071 2542 
4,5 
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1,2,3, avicw 
4,5,3,1,2 
Witness 
69 
B RAAHMajTR 
18 sµEpLa6rl 579 Aleph CWA Pa 5 16 28 124 161 
262 348 472 1241 1691 
SLaµspLOOrl 343 716 1229 
6LEµEpLa69 ABDLRXA II P7 5 Maj UBS TR 
japtaffn r 2487 
19 aviot vµwv xpiiat 579 BD P7 5 700 UBS 
Eaoviat 
3,2, 1, 4 R I' A 28 565 1010 1424 MajPt TR 
1,, 3, 4, 2 Aleph itPt Vgmss 
1,4, 2, 3 Pd5 1194 
1,2, 4, 3 N 477 1604 
2,1, 4, 3 903 
1,4, Tµiv, 3 Syrs cP 
1,3, 2, 4 ACKLWeW1 13 33 892 1241 
Majpt 
3,1, 2, 4 MajP t 
20 Eyco 579 Alepha BCLR P' 5 [UBS] 
Omit Aleph* AX I' 0A II P45 Maj TR 
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22 autovl 579 
+ ansa. 6wv 477 1365 
+ EXuwv H P75 7 267 983 1077 1241 
+ EnE?. O ov Maj UBS TR 
+ E; tavEX&wv P45 
23 µE 579 Aleph* Cc LOW 33 892 1071 
Syr° 
Omit Alepha AB C* DKWXAn P45 P75 
fi 13 28 565 700 1010 1079 itPt 
Vg Syr' Ph Maj UBS TR 
24 tote 579 Aleph° BLXOE 0124 P7 5 33 
157 827 892 1012 1071 1241 1604 
itb 1 Syrh [UBS] 
Omit Aleph' ACDRW IF P15 fi 13 itp t 
Syr" cP Maj TR 
25 c Xo1. aýovia 579 Alephc BCLR ET 1 13 22 33 
69 118 124 131 3990 788 826 8920 
1604 itt 
oXoa, atovia xaL 16 544 892.1342 Syrh 
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Omit Aleph' ADWO 0124 P75 itp t Vg 
Syrc °P Maj UBS TR 
Kai. KOQKTI[LEVOV 579 
KEKOGKYI JLEVOV D I' 0124 477 827 1187 itd 
Kai KEKOQ,. L1IE'VOV ABCRE P75 Maj UBS TR 
26 EiatX8ovia 579 Aleph ABCDKLMR X- II 
Majp t UBS 
£a. 8ovia EHUVrAQ 028 047 22 28 115 
399 565 1010 1424 MajPt 
skAov 1187 
£k8cwv G 
EX6ovia xaL Ac 
27 Enapaaa, tLg yvvrl 579 K II 16 265 489 1079 1313 
Ex toy oxXov 1582 itc 
t wv1v 
1,2,3,7,4 -6CE3,2,1,7,4-6 
Dito 
1,2,7,3 -6 Aleph BL P7 5 UBS 
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29 EAitrlzat 
tTITEL 
30 toes NtvEVEiiais 
arlIELov (579 = 
Ntvt u 1iaL; ) 
3,1,2 
31 1 loxoµwvos 
loaoµwvioc 
IwXoµwvios 
1o,. oµovios 
Zo?. oµwvvos 
Xoaoi, ovos 
Xw?. oµwvos 
A. oµwvos 
Witness 
579CDW0w1024fl 13 Maj 
Aleph ABLH 047 P' 5 P75 700 
892 1071 1079 1313 1654 1685 UBS 
579 Aleph BCL- P7 5 33 115 700 
892 1241 UBS 
ADrAA11MajTR 
579 Aleph ABDEGHMVYA O° 
A 'P 9 028 047 0124 0211 Pas P75 
28 33 69 115 124c 565 788 826 892 
1009 1010 1071 1424 itPt Majp t 
UBS 
CKLUTIIMajPt TR 
1215* 
983 2643 
475 
X 21 179 1077 
O* 
124* 
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2 _Toaoµwvos 
33 
Xoaoµwvtos 
1oaoµwvvog 
loXotovos 
Witness 
579AlephABDEGHVWYAE 
IF 9 028 047 0124 0211 pas P75 15 6 
13 28 33 115 124 131 399* 699c 
788 826 892 1010 1071 1424 1604 
ite ad ff(2) q r(1) MajPt UBS 
CKLUrHMajpt TR 
475 
MXA 21 179 983 1077 
ovÖELs 579 Aleph BC Du r 047 P's P7 5 
33 565 669 700 1241 1424 itP t Vg 
UBS 
+S$ ALXAA - IIitpt MajTR 
alas 579 AR 
+ELSKpvr v A1ephABCDEGHKLMUWY 
rA E) AEH 028 0124 P75 22 33 69 
115 124 131 157 265 565 669 700 
788 826 827 892 1071 1079 1241 
1313 1424 1604 Maj UBS 
+ Eis KpU ttELV X 047 
+ ELS Kpvniov T P4 51 28 TR 
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avtov 579 
11 229 478 565 1005 1203 1365 1424 
1675 
ovöE A1eph A HB CDKWXA E) H 'P P3 
28 33 700 892 1010 1071 1079 1242 
itp t Vg Syrh Pa1 Maj UBS TR 
Omit LE 0124 P4 5 P75 1' 700* 1241 
Syr" 
icaL XaµnEL naaty 579 
tots EV Tq OLxia 
Lva. oa P75 Maj UBS TR 
ELOJtopEUO1CVOL TO 
4EYYOG ßXsnwaiv 
34 11 579 
ouv AC O'P fl 13 Syrc ph Maj TR 
Omit Aleph BDLWA 0124 pas P75 161 
1241 1510 Lat UBS 
autA. ovs 579 Eth 
+ Ti P75 Maj UBS TR 
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saiai 579 KLMX P' 5 1' 28 892 1241 
1424 
Eaiw ABCD P7 5 Maj UBS TR 
36 . Epos TI 579ABGKMWXYII01240211 
P75 13 33 69 118 131 265 788 1071 
1079 1241 Majp t UBS 
21 A1eph EHSUVAA MajP t TR 
µs., os TL P45 
µs pos c 
EV irk 579 B 
Tq P7 5 Maj UBS TR 
37 4apLaaios 579 Aleph BL 0124P45 P's 1 13 
69 118 131 157 700 788 826 1241 
UBS 
+tLg ACW® PSyrp h Maj TR 
39 tpos aviov o xvptos 579 Vgl me 
3412 P75 Maj UBS TR 
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41 awtavta 579 LX I' IF P75 13 33 60 69 124 
788 826 892 1241 
navta Maj UBS TR 
42 oval 579 1194 
a%%, ACKMSXHMaj TR 
aXXa AlephBCDEGHLUWFAOA 
W 0124 0211 P45 P75 33 69 124 157 
788 826 892 UBS 
be 579 Alephc BCKLMXY 011 IF 
0108 P45 Pis 33 69 124 826 892 
1071 1079 ita urcg (l) Vg 
Syrc ph UBS 
Omit Aleph' AD Maj TR 
[Lot 579 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
44 ypaµµatEis xaL 579 ADXrAAH itPt Maj 
japLaaLoL v1 OKpLTaL 
Omit Aleph BCL P15 P75 1 33 118 131 
205 209 1241 itP t Vg Syrs ° UBS 
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46 Uµsis 579 B P' 5 713 1241 
Omit Maj UBS TR 
48 oixoöolEiis 579 Aleph BDL P75 itPt Syr° c 
UBS 
+ avtcwv to µvrlµELa ACWO 'P 28 33 565 700m 892 
1071 1079 itPt Vg SyrP h Maj TR 
+ to µvrlµsta avrwv 1009 1010 
+ iovs za4ovs' aviwv 1 131 157 205 209 fl itp t 
rovs Ta4ovs avtwwv f13 
ante oixoboµELTE 
49 ÖLW OVaiv 579 Aleph BCLXO P75 1 33 66 
115 131 1071 1241 1242 1338 1424 
UBS 
£xöLW OUOLV ADW q' f13 Maj TR 
£KSLO)KOVQLV 69 jt 
50 £xöLxTi0ii 579 L IF 713 892 1215 Syrh 
Ext 1 0ri D P7 5 it Maj UBS TR 
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51 ano 
+ tov 
aiµaiog 
-rom aiµaios 
Witness 
579 Aleph BCDLX pas P75 1 33 
131 213 892 1241 1582* UBS 
Ar ATI MajTR 
579 Aleph BDLX P7 51 33 118 
131 892 1241 1582* UBS 
ACr AHMajTR 
53 xa1EIOEv Fl sA. Oovioy 579 Aleph BCL P75 33 1241 UBS 
aviov 
xaIcs L6sv EýEXOovios pas vid 
xat 69 788 
? tyovios 6E avtov ADXrAAH Maj TR 
tavia tpos aviovs 
4,5,6,1,3 itaur f g(1) gat i1q r(1) 
anoaio[atELv 579 L V' A 028 1079 1241 
amooioµatt eiv ABC P7 5 Maj UBS TR 
ovµßakkew 69 
ovvßaX? ttv D 788 ite bcdr11qrcº 
Syr° c 
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54 avtov 579 BL pas p75 1 118 131 1241 
UBS 
+ tTiiovvtss AC WT f13 SyrP h Maj 
+ scat tiliovvtE; TR 
Omit Aleph 
aviov 579 Aleph BL pas P7 5 477 892* 
1215* 1241 2542 Syr° UBS 
+ wa xaTrIyoprlawaw CWO IF fl 13 Vg Syrh Maj TR 
avzov 
+ iva xaTqYOP100UOLV A 
avtov 
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Verse Reading Witness 
1 au-rots 579 L 115 1187 1355 1579 
Eaviotg P75 Maj UBS TR 
Eavzoug 472 477 726 827 1079 
Omit O 1203 2487 itP t Vg 
4 aaoKtEvvovicwv 579 Aleph AKLUVYTAP 265 
399c 565 700 892 
a WKTELVOVtWV B P4 5 P7 5 UBS TR 
aaoKtEVOViwv DHMWXOA II 0 028 047 22 28 
33 118 124 157 1071 1079 1424 
1604 Maj 
5 Eovta EýovoLav 579 Aleph ABDKLRWXO II 'P 
P75 33 118 124 157 700 892 1071 
Majp t UBS 
21EGHMSUVrAA P' 5 MaJP t TR 
6 aaaaptwv MOXELzaL 579 
21 ADLRXI'AAIIP45 MajTR 
twaovvtaL aßaapLwv Aleph BC P' 5 13 69 UBS 
7 rjpLO L1 CVaL eiaty 579 DO 124 1604 
1jptO[t j'raL 1242c 
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10 
11 
apLO tflviaL 
rjpi8µrjµEvaL 
11PLO LT1VtaL 
TIpLeI, Y]I, £vE ELGLv 
vjpL8µrjµEVaL EGtLW 
µrß 4oßstOat 
µrß ýoEELaOE 
µrß 4oßsicOs ovv 
489 
1242* 
pas Maj UBS TR 
1579 
1071 
579 
BLR 0191 P15 P75 157 1241 
ita bff (2) i1 SyrP a1 UBS 
A1ephADQXFAAllitpt MajTR 
avzw 579vid G L 157 1071 1187 1229 
Omit P75 Maj UBS 
ELG4 Epwaiv 579 Aleph BLX 0191 P4 5 1 16 22 
33 124 131 157 700 892 1241 1579 
1604 itP t Vg UBS 
npoo4Epwaiv AQRF AA II itp t Mai TR 
npoa4epovoLv E* A 262 343 472 489 577 716 1187 
etg ELa4EpWOLV P75 
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Etg 579 Aleph DR1 13 69 124 131 700 
788 826 1241 itPt 
Fate P7 5 Maj UBS TR 
µsptµvrlan}iE 579 Aleph BLQRX O'P 0191 1 33 
69 118 131 700 788 826 892 1071 
1241 UBS 
pEpt tvais AW Maj TR 
NAEPL! -tV11 µ01 P75 
ELEPL LVt1G 1tE 
apoµepiµvatE D 
anol oy iuiic OE 
anoaoyrlaaa6E 
anoXoyrjaauOaL 
a3tokoyrjOEOOai 
anoaoyrjaEa6E 
XaX1jOETUL 
ano). oyqOitc 
579 1215 
Aleph ABC P4 5 vi d P75 MajP t UBS 
TR 
16 1220 1355 2643 
179 1242 
we 
028 157 669° 827 1604 Majp t 
472 
1424 
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13 Ex rov oxXov 579 
aviw sx iov oX?. ov ADR I' AA II ' f' 13 Lat Syr Maj 
TR 
Ex tot' oX%ov avrw Aleph BFLQ E) 0191 P7 5 33 1071 
UBS 
irpog avzov 579 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
14 xpLty 579 Aleph BDL P75 0191 id1 13 
33 69 118 131 700 788 826 892 
1241 UBS 
buxaa v AQRXTAAII Maj TR 
15 avtov 579 Aleph* ALXrAAH P7 5 Maj 
UBS 
aviw Alephc EFGHMVY I' 9 028 047 
0211 22 115 118 124 131 565 669 
700 1604 
16 tpo5 avioug 
napaßoXTlv 
312 
579 D itd 
P7 5 Maj UBS TR 
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18 toy oLtov 579 Alephc BLX 071 P45 P15 1 13 
69 118 124 157 892 1241 SyrP Pal 
UBS 
to ysvrlµata µov Aleph' ADQrAA II Vg Syrh Maj 
TR 
20 aýpwv 579A1ephABDEGHLQTXAA 
P's MajP t UBS 
aýpov KMUVYrng 028 0211 156 22 
66 69 118 124 131 157 265 565 669 
700 892 1079 1313 1424 1604 MajPt 
ULTOUOLV v 1vxiiv 579 
aov Cato aov 
trly ýUxrly GOU A1eph AKWXAO II W fl 1328 565 
anaitoUaw ano aov 700 892 1010 1079 1241 itp t Mai 
UBS TR 
TIIv 4wXljv aoU BL 070 33 
aLsovaiv ano (OU 
thy 4vxnv aov Syrc sph 
anaizovaw ano aov 
analiovaLv tqv D 1071 itP t 
4vxv oov ano aov 
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anatTovOLv aio 69 iti 
thy tvxriv aov 
21 J%EYWV Eýwvi 
(579 = E4 wvaj) o 
EXcxrv wTa axovELv 
aKOUEtw 
1-3 
4-7 
Omit 
579E Fe HUYI'AQ1369115 
124 265 826 892 
G 028 478c 
1071 1510 
P75 Maj UBS TR 
22 J%E W UµLV 579c Aleph BDLX 047 P75 13 69 
124 788 826 827 892 1071 1241 
1604 itpt Vg MajPt UBS 
21 AQWOW070fl it=bcaMajPt 
TR 
23 yap 579 Aleph BDLMXQ 028P75 1 
13 28 33 69 118 124 131 157 700 
788 826 892 1241 1604 UBS 
Omit AKQWI'A'P56510101424Lat 
Maj TR 
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24 on ovis 579 Aleph DLQ 892 1071 2487 
its d 
otl, ov ABWOG Pas P75 itpt fl 13 Mai 
UBS TR 
ovtC 68pil ovoLv 579 Aleph DLQ 892 1071 2487 
2766 ite d 
ovyE 8spttovaLv 070 
OUÖE OspLt ovoLv ABW0' pas P75 itpt fl 13 Maj 
UBS TR 
25 ttL Tqv '9%Lxiav 
aviov 7tpooOgvaL 
1-4 apoCY6£LvaL 
npo0BELvai 1-4 
apo(30gvat, 1-4 
579 
BP75 UBS pc 
Aleph ADLQW 0'P 070 P15 P 13 
MajP t TR 
MajP t 
Eva 579A1ephLQW0 P070f1 13 
itpt Syr Maj 
Omit Aleph' BD P45 P15 it(2) ii 
UBS 
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27 avlavovaLv 5790 F 
av7; avsi AlephABLQTWX]PAOAIIIF 
P45 pis fl 13 28 33 565 700 892 
1071 1079 itpt Vg SyrP h Maj UBS 
TR 
K07LL(WQLV vrIOovoLV 579 F 
KoILa v1O L P75 Maj UBS TR 
28 Ev aypw toy xopiov 579 Aleph BCL P7 5 UBS 
ovia ar [tEpov 
3,4,1, iw, 2,6, ESVrAAMajPt TR 
5 
3,4,6,1,2,5 AWe (D Ma jPt 
1,2,6,3 -5 P45 
6,3,1, iw, 2 343 348 716 
toy aypov, 6,1 2 69 2613 Syrc 
no),?. w µaX? ov 579 903 
awaw µaX? ov P7 5 Maj UBS TR 
29 xaL 579 Aleph BLQ 070° id P45 565 
892 1071 1241 Syr" cP its UBS 
CHAPTER 12 
Verse Readin 
1 
30 
31 
626 
Witness 
ADWOT P75 fl 13 itpt Syrh Maj 
TR 
£evfl 579 NW 'P 213 348 1604 it' 
+ toy xoßµov P7 5 Maj UBS TR 
+ is Yns Syrc 
EALl riiovaLv 579 Aleph BLX 070 P75 13 33 69 
124 788 826 1241 UBS 
EAt 11tEt AQWO IF fl Maj UBS TR 
ttitEL D itPt Vg 
amov 
tov 6EOv 
TOW ovpavcwv 
Omit 
32 T UÖOKLOEV 
EUöOK1OEV 
579 Aleph B D* L q' 892 ita c UBS 
A D1 QWO 070 P15 fl 13 itpt Maj 
TR 
127 
p75 
579 2643 
DWTP P45 157 669 1241 1630 
P75 Maj UBS TR 
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36 aviwv 579 DWQ1 13 33 66c 69 118 124 
131 700 788 826 827 892 1241 1424 
$aviwv ABPQT P75 Maj UBS TR 
ava1. uo 579AIephABDEHLMNPQUV 
WYAOH0 028 070 P75 33 124 
131 265 1010 1079 1241 1313 1691 
Majpt vid UBS 
avaXvar; i GKX I' A MajPt im id TR 
38 xaL Ev T SsvtEpa 579 
xai ipLTIJ ýv? axrl 
E%Oq xaL £vprl outw 
xav Ev irl bsvrEpa Aleph BLTX P7 5 33 131 UBS 
xav EV tq ipiTYJ 
4ukaic EX8r1 xaL 
Euprl ovto g 
xai Eav cv Ttl 16 1579 
6EvtEpa rl Ev Tq 
ipiin 4vXa" 
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EXOq Kai EvpTI oviws 
Kai Eav EA. Q1 x 118 1582 
Ea; EEpLv1 4va. aKq xai 
evprJ oviws Roiovvias 
µaxaptot Eiaw on 
ic? vEL avzovg Kai 
6taxov71OEL avioLg xav 
cv u SEVrEpa xav Ev 
Ttl iptt fl ýukaxrj E) O fl 
xai Evpri ovuwg 
xaLEavEX"EvTq AEGHKMPQSUVFAAII 
bsvispa wuXax1, itPt Maj TR 
xaL EV Uj T LU 
Ova. a" cX6ri xai 
Evpri avzw 
39 typrlyopiloty av xai 579 Alepha BKLPS II IF P 13 
ovK Syrp h MajP t 
1-4, av ATXri OAMajPt TR 
ouic av Aleph* D P7 5 its di Syr' ° UBS 
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SLopvxfrivaL 579 Aleph BLO P75 33 157 1071 
UBS 
opvygvai P2 itc 
6Lopvxrivai APQTXI'AAIIMajTR 
40 v ici s 579 Aleph BLQOJ P7 5 28 157 
1241 itPt UBS 
+ 56 D 
+ovv APX11'AAIIWfl 3 SyrP h Maj 
TR 
42 xaL ELIUEv 579 Aleph BDL P7 51 13 33 892 
1241 itp t 
ELItsv ÖE APQRTXFAAH itP t Vg Maj 
UBS TR 
43 Ev irk KapÖLa aviov 579 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
ovtog nOLVOVta 579 
ovtaos tOLOUVTa Aleph LXW 070 P45 P's 13 33 69 
157 788 826 892 1241 itP t Vg 
21 ABDPRMajUBSTR 
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45 KaKo; 579 MX 0211 13 27 69 124 788 826 
1071 1241 SyrP(' *S) 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
Jim o xvptous 579 Aleph' K II ' 1079 1319 1355 
231 P75 Maj UBS TR 
47 uvptov aviov 579 Aleph BD E" KLWXO II T 
047 070 P15 P75 1 28 33 69 115 
118 131 157 700 788 826 892 1071 
1079 1313 1424 MajP t UBS 
KuptouEaurov AEGs°PP HMRSUVI'AAMajPt 
TR 
tl 579 Aleph B IF 070 P7 s 33 892 1241 
1579 UBS 
µr1bE ARXrAAIIMajTR 
Omit 1216 
toy xvpLov 579 2643 
autov P7 5 Maj UBS TR 
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48 an' 
nap' 
49 
51 
52 
Witness 
579 R1 22 118 131 700 1210 
D P'S it* _f(2) Maj UBS TR 
Eti 579 Aleph ABKLMNUWX0 rl 
IF 070 P" 13 33 69 118 124 131 157 
788 892 1071 1079 1241 1313 1424 
Majp t UBS 
ti; DRrA P's 28 565 1010 MajPt TR 
aXA. a 579 DO P15 66c 69 700 
+ 11 P75 Maj UBS TR 
Svc OLKW 579 Aleph BL P75 713 892 1071 
1241 its _ (' I UBS 
21 ATXrAAIIP'S MajTR 
bLaµEpLaµcvoL 
bLaµsptaµEvcw 
bLaµep1O LEVoL 
&ata[aptoREVOL 
579 GLXA 047 070 
L1056 
O 179 
ABDE P's Maj UBS TR 
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53 bLaµEPLOQT1OCtaL 579 AXrAA fl Maj 
biaµepia@rlaoviaL Aleph BDLU 070 P15 P15 157 892 
1071 1241 UBS 
xaL bIa ttpLaNasiaL 69 
rqv @vyartpa 579 LO 070 P's P7 51 118 131 157 
700 892 UBS 
6vyatpt AXrAAIIWf13 MajTR 
6vyaiEpa Aleph B 
6UyQTpLOV 1365 
rqv µrliepa 579 BDLO PI s P7 s1 118 131 157 
700 892 1241 UBS 
µrlttpa Aleph 070 
µrlT L AXrAAIIMajTR 
Eavsrls 579 N 070 
avtrls Alephc ATXrAA II Maj UBS TR 
Omit Aleph* BDL A' PI S 827 
nsv0epav 579 Aleph* BDL P's P15 157 892 
itd UBS 
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54 
55 
tcvOrpav auTTIg Aleph2 AWO 111 070 P 13 itpt Syr 
Maj TR 
VE4Tj , rlv 579 Aleph ABLNX A' P75 1 13 
33 69 118 124 131 892 1071 1241 
rlv vE4r1Xrly DWO 070 PI5 Maj UBS = [crly] TR 
OTL 579 Aleph ABKLNUXO II IF P45 
P75 33 69 124 265 788 826 1071 
1079 it° MajPt UBS 
Omit DW 070 fl itPt SyrP MajPt 
ovtws 579 P75 UBS 
ovtw Maj TR 
ovios K 0211 69 179 
xai %EyEtaL xXvöov 
%. EyEtE ot6 xav0Wv 
579 
P's Maj UBS TR 
56 Trig yrl; KaL zou 579 Aleph AB I' AA MajPt UBS 
oupavou 
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. 
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45312 
45 
58 PaXEL 
PCEXXEL 
PCEXTJ 
ßaXa, rl 
Witness 
Aleph° DKLNX II 'P 070 P's P75 
28 33 157 1071 1079 1313 1604 it 
Syr" °p Majpt TR 
A. 1424 
579 Aleph BX I' Q 047 P7 5 892 iti 
UBS 
0211 69 157 
AEGHKLMNUVWYAOA 
II W 028 124 265 700 788 826 1071 1079 
1604 Maj 
T TR 
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1 4iLýEV aka-cos 579 
£ LL EV tEI atos 477 
3ELXatos EµLtev P? 5 Maj UBS TR 
2 Zaura 579 Aleph BDLO 157 669c 892 
1071 itd r(1) UBS 
toLavia ATXI'AAIIP15 MajTR 
3 µstavonoatE 
µsiavo'gaqtE 
µstavoloErE 
µsiavo1TE 
µETaVOELTE 
µsiavonawOLV 
579 
ADMX I' O 66° 69 118 131 157 
892° 1071 1241 1424 
13 124 788 826 
A1eph BEGKLST, UAA II P75 
Maj UBS TR 
HV 28 700 1010 1604 
1579 
oµoiws 579 Aleph BDLOTs1 13 33 69 
118 131 157 788 826 892 1071 1604 
Syrh UBS 
waaut AWXrA fl q Maj TR 
i 
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4 EKELVOL 579 
11 EKELVOL P" Maj UBS TR 
Kai EKELVOL 1338 
oxiw 579 Aleph' BDL 'P 713* 1071 1604 
lcaL oKtw ATX iv °fff Maj TR 
SEKCtoiaw UBS 
Omit P7 5 
tons avOpwnou; 
avOpwaovs 
5 µEiavorloVjtE 
µEiavoloETE 
Le ravo1 rat 
µeiavos itt 
µEiavorIis 
woavzws 
579 Aleph ABDLMA IF 070 P75 
69 124 788 826 1071 1241 UBS 
XFi flMajTR 
579 Aleph* ADLMUXO 070 69 
118 131 157 1241 1424 
13 124 788 826 
0211 179 
HW 28 1010* 
Alephl BW 'P P' S Maj UBS TR 
579 Aleph BLM1 33 118 131 669 
892 1009 1071 1241 Syr c it" UBS 
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oµoiws ADTWXr, & OA II tv 070 P7 5 f1 
Maj TR 
6 =$ UTEU LEVrly Ev rw 579 Aleph° BDLWX 'P P75 1 33 
aµnekcow avrov 118 131 157 892 1071 1241 itpt Vg 
UBS 
2-5,1 ATI'AAIIMajTR 
1-3, ayLw, 5 Cyr 
1 -4 jib q 
1,2,4,5 Aleph' 
tritwv xapnov 579 Aleph ABDGHKLMNUV 
WXY I' AOA II 'P 9 028 047 070 
0211 PSS 13 22 28 33 69 115 118 
124 131 157 700 788 892 1071 1079 
1241 1424 itpt Maj UBS 
21 itft(2) i1 TR 
7 aý ov 579 Aleph BDLO 070 P75 13 69 
124 788 826 892 1241 it Vg UBS 
a4 q; 157 
Omit Axr AIIMajTR 
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ovv 579ALXeIF 0700211 P75 13 33 
69 124 788 892 1071 itp t Vg 
Syr h [UBS] 
Omit Aleph BDWrAA II fl it* Syrc P 
Maj TR 
8 autw XsyEL 579 iti i (2 ) 
21 P7 S Maj UBS TR 
ov 579 115 472 1241 1604 
OTOU P75 Maj UBS TR 
uoapLa 579 Aleph ABELMNUVWXY 
PI P75 28 
115 124 131 157 565 700 1010 1071 
1241 1424 it9 (1) gat Vg MajPt UBS 
uoztpLav GHK II MajPt TR 
xo4Lvov xonpLWV D itPt 
xonpov 1 13 22 69 788 
9 eis TO µcXXov EL bs 579 Aleph BL PI 5 33° id 892 1241 
µrlyrl UBS 
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4-6,1-3A 
Syrc "ph Maj TR 
1-3,5,4,69 
µfl tOLlcMl 
10 o Irioovg 579 GHr O° S20 0211 1242 2643 
2766 Syrp 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
IIµ£pwv 579 H 
avvaycuycuv P7 5 Maj UBS TR 
11 yuvr 579 Aleph BLNXO 070 P's P7 s 
33 157 1071 1241 itP t Vg Syrb UBS 
+11V AF AF! iv Maj TR 
txovoa nvcvµa 579 1071 1342 itpt 
ao cvEtas 
2,1,3 P7 5 Maj UBS TR 
Ev aaOevELa iv D 
avsvµaios 
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oxtw 579 Aleph BWW 070 P" 1 1071 
ica'oxiw ALXI'AAIIMajTR 
aEUaotctw UBS 
Omit P75 
14 otL Eý 579 Aleph BLOT P7 S 892 1071 
1241 1604 UBS 
AD WXAA'bI1070PI 5 LatMaj 
TR 
avtaLs 579 Aleph ABLNWX II IF 070 P's 
P15 1 69 118 131 157 265 826 892 
1071 1079 UBS 
iautaLc DFAOA Maj TR 
15 öE 579 Aleph BDL P" s Pl S1 13 69 
118 124 131 788 826 892 1241 1424 
itPt $yrP h UBS 
ovv ATxr. L AIIMajTR 
17 %aog 579 GLA IF 131 161 262 Lat 
Syr* °ph 
oxXog P75 Maj UBS TR 
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18 ovv 579 Aleph BLW PI 5 P7 S 13 69 157 
788 826 892 1241 itPt Vg Syr" UBS 
bE ADTXFAAIIitpt MajTR 
O[LOLWO w tqv 579 544 
ßaQiXEta 
oµoia Catty rl P75 Maj UBS TR 
3aatXEta 
6EOV 579 348 544 1424 
+ uat tLVL oµoiwow P7 5 Maj UBS TR 
avtqv 
19 zov 579 Aleph° D P15 124 700 1247 
Omit P15 Maj UBS TR 
20 uaL EULEV na? iv 
Kai naXiv LUtEv 
na%Lv ELnEV 
579 
Aleph BGLT P1 s P75 it Vg UBS 
AEFHKMNUVWXYTAA 
H iP St 028 047 0211 22 28 115 265 565 
700 1424 Syr' cp Maj TR 
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22 IEpoaoXvµa 579 Aleph Bc L P7 5 892 1241 
it" "(2) UBS 
IcpovaaXrlµ ADTXI'AAfl IF 070f1 13 itpt 
Maj TR 
26 apl rloOE 579 Aleph ADKLMNWX I' AO 
II LP 9 028 070 0211 28 69 115 131 
157 265 399 788 826 1071 1079 
1241 1424 1604 Majp t 
aptsoOE ABEGHUV P73 fl 565 700 892 
1010 MajPt UBS TR 
uai Enioµsv EV WnLOV 579 it' 
aov 
3,4,1,2 P" Maj UBS TR 
27 vµiv 579 Aleph itPt Syr" P 
ywVALV ADLRW0IF 070P'5* fI 13 
Syr" h ltd Maj TR 
, %EyWV vµiv B P's c 892 1424 UBS 
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29 
31 
34 
Poppa 
ano ßoppa 
Witncss 
579AIephADEGHKMNUV W 
XY IF AOA IF 9 028 047 0211 22 28 
115 118 124 131 157 565 1424 1604 
itpt Maj 
BLR P's f13 892 it"t pc UBS TR 
tau" n047 
265 1079 1313 igaL 
avti AlephBEGHLRSUVXFAA 
P's Maj UBS TR 
EKE LOEV 
EvTEVOEV 
EnLovvayayEty 
Eiovvayaysv 
cJiauvayELv 
EniovvayEL 
eniwvaýai 
579 
P75 Maj UBS TR 
579 28 118.892 1010 1071 1424 
1675 
954 
828 
P7 5 Maj UBS TR 
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35 UµwV 579A1ephABKLRVWYI'AIIQ 
pos P7 5 69 115 124 265* 565 788 
1079 its our ff(2) Vg Syr' MajPt 
UBS 
+ Eprlµo; DNAOI f3 28 33 700 892 1241 
1424 itpt Syrc ph MajPt TR 
Xywbe 579AIeph° ABDEGHKMNRU 
V WXYrAOAflWQP75 2228 
33 69 115 118 124 131 157 828 892 
1079 itPt Maj UBS = [be] 
anv, 21 TR 
1 Aleph* P4S vid 
yL oiav 579 
Tj1 EL ore ADSVAA MajPt vid UBS 
rl rl orE EGH UT M# tvid TR 
Ews av Aleph MXP 
EWS ore K I1 1079 
Ews BLR P' 5 892 1242* 
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1 ELUEa. OCV 
ELaEXOELV 
EýEXOELV 
EXOELV 
Witness 
579 
DMO 13 28 69 828 892 1071 Lat 
Syr" cP 
349 
P's Maj UBS TR 
zwv 4apLaaLwv 579 ADLW0 IF fl 13 Maj 
UBS = [twv] 
4apiaatwv Aleph B K* P15 P75 892 
3 ti ov 579 Aleph BDLO P75 1 13 69 124 
131 157 788 826 828 892 1071 1241 
itpt Syr" hp"1 UBS 
Omit AW tP P'S 700 itPt SyrP Maj TR 
5 JLEOELta6 
Eµ7EEaE6ta6 
EYJLEQELLa6 
EKJLEQELta6 
Eµ7LEQE6 
579 Aleph ABLW II 0211 P's P75 
1 13 69 118 124 131 157 265 788 
826 828 892 1079 Majp t UBS 
XrAAMajPt 
DEG 
1295 
213 
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Eµneoo v 
EMEL 
Witness 
2487 itb 1 
O 
6 tpos 
auto epos 
8 EvutotEpos 
evigµottpog 
Evtt totEpog GOU 
10 avamEaE 
avEJtEOE 
avansaEL 
avwtcaai 
avaMwoov 
579 Aleph BDL P4 5 P75 124 157 
892 1241 it° adt1 UBS 
AA II itPt Maj TR 
579 
P75 1452 2643 
Maj UBS TR 
579AlephAB* EHKNUVWYI` 
O 11 q' Q 028 047 0211 P15 P75 28 
118 124 131 265 1241 Maj UBS 
5 83 
1542 
BOC GLMX0A 828 1071 
TR. 
navto v 579 Aleph ABLNXO P15 1 13 33 
118 124 131 157 826 828 892 1071 
1241 1604 itfI r(1) Syrc ph UBS 
Omit DW I' AA II W itp t Vg Syr° Maj TR 
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auvavaKEiµevcuv 579 D itPt Vg Syr° 0 
+ UOL P7 5 Maj UBS TR 
11 o Se 579 XO 69 118 1424 1604 
uaL o P7 5 Maj UBS TR 
12 4OWEL 579 372 
+ zovs ýLxovs aov P7 5 Maj UBS TR 
[016 E 
avtLKaXEawaty GE 579 Aleph BDLRXe P'-' 1 131 
892 1071 1241 1424 ite df r(. ) 
UBS 
21A Maj TR 
avtL1cakcaovoL as 13 69 788 826 828 1604 
avianoöwaLa aoi 579 
avianoboga am Aleph BDLRO IF P75 892 1241 
itpt UBS 
aoi avtwtoöoµa AXrAAH itpt Mai TR 
13 SOX11V ltOLEL 579 
boXtly noires B 892 UBS 
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21 ADLRWOTf' 13 Maj TR 
1, nourlorls Aleph P75 1241 
15 oats 579 Alephc BLPRX P75 1 13 69 
118 124 131 788 826 1079 1604 UBS 
05 ADWI'AOAII'PMajTR 
twv ovpavwv 579 6 69 788* 
iov 6EOu P7 5 Maj UBS TR 
17 ELaLV 579 Aleph' BLRO P15 P75 itpt 
UBS 
eaiiv navra AKPWXA II 'P fl 13 28 565 700 
892 1071 1079 1241 itPt Vg Syrh 
Maj TR 
rtavia E atLv D 
ELOLV navia Alephl 
18 uav cg tcapaLTELoOai 579 Aleph BDLRX 'P P' 5 
itaur bdfg (l) gat iq UBS 
21 API'AAIIMajTR 
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anE%Owv 
ELOEXOE6v 
EA. OELv 
EýEXewv 
£ýEXOELV Kab 
21 bovXog 
+ EKELvog 
Witness 
579 
131 
1319 
AlephBSL0WP75 itd UBS 
APXI'AAIIitpt MajTR 
579 Aleph ABDKPRWO II W 
0211 Pas P's 788 892 1071 1079 
1241 Lat MajPt UBS 
XI'AAMajPt TR 
ru+Xouc uaL xw%oug 579 Aleph BDFKLMPUWOH 
Pas P75 33 115 892 1071 1079 1241 
1313 1604 itP t Vg Syr' Mai" UBS 
321EGHRSVX I' AA Ma jP t TR 
22 0 579 Aleph BDLROT P4 5 P75 
its d Syre ch UBS 
ws AP XI'A fl itpt Mai TR 
icaOwg A-- 
upooSiaýag 579 1 13 28 69 124 788 826 828 
cnciaýag P7 5 Maj UBS TR 
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Verse Reading Witness 
exý svaas 1675 
ii t taýag A 
23 µov o oixos 579 A1eph ABD KLNRXO II P 
P75 157 265 1079 1241 UBS 
231 PrAA P° 5 itPt Maj TR 
[tot, 23 1313, its 
24 noa. Xv yap ELaw 579 
KXrhoL OXLyOL yap 
EKXEKtOL 
1 -S, SE OL 118c 
E1CX£K'LOL 
1, SE EaoviaL, 4, X 213 
5 sE EKXEKTOL 
1-5, xaL 229c 
EKA, £KtOL 
Omit P75 Maj UBS TR 
26 ratEpa 579 1319 2542 its 
+ £aviov BLRT P's vid UBS TR 
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+aTov Aleph ADEFGHKMNUVWX 
YAOAH9 P45 13 22 28 69 115 118 
124 131 265 565 700 892 1071 1079 
1241 1424 Maj 
µrIt£pa 579 
+ TVIv P7 5 Maj UBS TR 
TExva 579 
is ttxva P75 Maj UBS TR 
VUXTIV EaUTOV 579 Aleph B P75 itp t Vg UBS 
21P15 
swat Lou µaOitric 579 Aleph BLMRX 892 1241 UBS 
213 KNH'P45 P15 28f13 Majpt 
231 ADEGHSUV WI'A0AitPt P 
MajP t TR 
27 oasis 579 Aleph* BL P7 5 UBS 
+ xaL Alephc ADWXAOA II IF fl 13 
Lat Syrc Ph Maj TR 
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ELvai . tou µaOrlTris 579 Aleph BEFGHLSVXAA 
P75 Majpt UBS 
213AK M2 U II Pas meid ittf(2) Vg 
Majp t TR 
28 ctg 579 BDLRWW P4 5 P7 5 1241 Lat 
UBS 
is EL Aleph AXA1 33 Maj 
to npos X TR 
30 oLxoboploal. 579 
OLlOSO tCLV P7 5 Maj UBS TR 
oucoöopIv I' O2 13 346 472 1009 
31 ETEpw ßaOL?. EL 
ovµßaXEw --' 
1 2, ovµßaA. XEty 
312 
12 ovvpakELv 
Ev, 1-3 
Eiatpw 23 
579 ABXI P75 33 157 892 1071 
1241,1604 itd UBS 
Aleph , 
I'AAHMajTR 
DLN 
115 
R 
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npwnov icaOLoag 579 1 118 131 157 it° bfi1q 
21 P7 5 Maj UBS TR 
npotEpov xaOLaas 2542 
vnavsflvaL 579 Aleph ABRX A' P4-1 P75 1 
13 33 69 118 124 157 788 826 828 
892 1241 1604 UBS 
auavtcfaaL L I' A 1I Maj TR 
npo; 579 565 892 
apo 1424 
un 716 
Wr P75 Maj UBS TR 
33 vnapxovaiv aviw 579 115 1355 
vnapxovoLv aviov DKM II 265 1079 ita d 
caviov vnapXovaLv ABRL Maj UBS TR 
Eivag [LOU 579 Aleph BLROi P' 5 33 892 
1241 iv UBS 
21 AU2 xrAArnit= MajTR 
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34 ovv 579 Aleph BKLXO P75 13 69 124 
788 826 828 892 1241 1604 UBS 
Omit ADRWXP Lat Syr Maj TR 
xaL 579 Aleph BDLNXOw 157 1241 
1604 UBS 
Omit AWR P7 5 fl 13 it- Maj TR 
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1 aviw naVTEq OL 
TEXwvEg EyyltovtEs 
51234 
15234 
Witness 
579 
D EGHSVXrAAita °z zz(z) 
Maj TR 
Aleph ABKMU lI P7 SUBS 
4 Eý vpwv avOpw»tos 579 892 itpt Vg 
312 P75 Maj UBS TR 
Eý vµwv Ev 579 
Ely aviwv 8v Aleph BDW P7 51 13 69 131 157 
788 826 828 it" UBS 
Ev Eý aviwv ALX I' A II itd Maj TR 
5 toy wµov 579 
iovs wµovg P7 5 Maj UBS TR 
autou 579AlephBDFKLNXreAHIF 
047* P75 via 28 69 124 131 788 
826* 892 1071 1079 1241 1424 
Majp t UBS 
Eautov AE G' HMSUVA MajPt TR 
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7 oviws 579 P7 5 UBS 
ovzw Maj TR 
ovzog 69 179 726 828 1220 
Ev Tw ovpavw sßiai 579c Aleph BL' P7 5 33 157 892 
1241 1604 UBS 
4,1 -3 ADXFA AII MajTR 
134 579v id 
8 ou 579 Aleph BO 047 P75 1 13 33 118 
131 788 826 828 1071 1241 1604 
UBS 
oiov AW 'P Maj TR 
9 ovvxa%EL 
avyicaXsL 
avyxaa, ELiaL 
xa?. EL 
zov5 yELiovag 
tag yEiiovag 
Omit 
579 Aleph AA0 
BKLN P7 5 892 1424 UBS 
ADEGHMSV Wf1 13 MajTR 
1071 iv 
579 27.71 1604 1691 
AXr nMajTR 
Aleph BLO P75 157 UBS 
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ovvxaprltc 579 Aleph ADA 
wyxaprlts BL P75 Maj UBS TR 
10 ovtwg 579 PI5 UBS 
ovzw Maj TR 
yLvEZaL xapa 579 Aleph BLX P7 5 33° id 1604 
UBS 
21 AWIr AOAH1PI' MajTR 
xapa EGcaL DN f13 Lat 
o EXwv una axovsiv 579 O° 
axovEiw 
ri ELL EVEVrixovia 1071 
buxatoL; OLTLVE ov 
xpttav EXovaiv 
iustavo tu; 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
12 o be 579 Alephc ABL 
xaa Aleph" DXrAA II P75 Maj UBS TR 
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14 to vpa 
taxvpos 
16 
17 
xopiauthlvaL tic 
xoptaONVCEL ano 
yE LLaaL rqv xoL? Lav 
av cou ano 
Witness 
579 Aleph ABDL R* P75 1 33 131 
213 892 UBS 
PQRxwrE)AHWfl 3 MajTR 
579 Aleph BDL P7 5 fl 13 itd ef 
Syrpa1 Cos a UBS 
1241 
AKPXAO II 1P 28 5 65 700 892 
1010 1071 1079 itP t Vg Syr° Ph 
Cobo Maj TR 
yEµiaaL TtIv xoL%Lav W 
icat XopiaoOiivaL ano 
E01 579 Aleph BL q' P7 5 13 69 124 788 
826 828 892 UBS 
ME ADPQRXrAAH Maj TR 
1EpLOoEvwviaL 579 
1EpLaaEVaoviaL A Bp P75 1 22 118 1241 UBS 
nEptavEVOVaiv Aleph DLQRXWrAOA II IF f13 
Maj TR 
LEpLaoEvwviai 1604 
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(Ss 579 Aleph BL IF P7 5 892 1195 
ite ff (2 Syrh pal UBS 
SE L1074 
Omit APQXFAAIIMajTR 
19 ovxETL 579 Aleph ABD E8 °PP1HKLQR 
UVWYrAOA II tP Q 028 P7 5 22 
28 265 565 700 1010 1079 1241 
itpt MajPt UBS 
xaL OUKETL GMPX MajP t TR 
20 aviou 579AIephDHKLMNPQXYO 
A II 13 69 118 124 131 157 265 399c 
788 826 828 1071 1079 1241 1313 
1424 MajP t UBS 
Eaurov ABEGSUVWrA41 P75 128 
565 700 892,1010 MajPt UBS TR 
21 o vLos aviov 579 209 
avow o vLog A1eph APQ R° °PPX I' A II Mai TR 
o vto5 avtw BL P7 51 118 131 157 UBS 
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Evw»Lov aov 579 Aleph ABDKL II ' P7 51 22 
118 131 265 1241 it Vg Co°' bo 
UBS 
+ xai Maj TR 
22 iaxv 
ZaxEws 
Omit 
EVEYxaTE 
Eýsvsyxais 
579 Aleph BL X' P7 S 892 1241 
1604 UBS 
D 13 157 828 
APQRrAAIIMajTR 
579 P75 1241 
APQRrAAIl MajUBSTR 
tv npwrv aio? v 579 1229 
my ato%gv -crly D2 EGHMRSUVX I' AA P7 5 
upwv Maj TR 
ato? v srly npwrv Aleph AB UBS 
23 OLTEviov µooxov 579 D its d 
µooxov tov ULTEUTOV - P7 5 Maj UBS TR 
24 Et'no V 579 B* 
awE ijmv Aleph ADLPQR P7 5 Maj UBS TR 
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ano), wA. os 
anokw, %ws 
scat aito), w, %wg 
Witness 
579 
AlephABDLP QRXO110211 
P75 1 13 22 69 118 124 788 826 
828 1079 1241 1604 it Vg MajP t 
UBS 
rAAMajpt TR 
ano), w), cws xaL 579 DQR 'P 1 69 118 131 157 
aJo?. wXws Ylv Alephz PO fl 13 1241 MajP tvid 
TR 
anoa . w? og rlv Majp tvid 
, qv anoXwa. ws ABL P7 5 UBS 
rlv anoXw? os Aleph* 
rlv anoa. oXws P7 5, ' 
26 av 579 BNPQR X'P 0211 P75 1 69 
118 131 788 826 828 892 1241 1424 
1604 MajP t UBS 
otL 2542 
Omit Aleph ADrAU MajPt TR 
27 r19uocv 579 
LOvasv P7 5 Maj UBS TR 
v 
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28 rI6sXIJasv 579 ALPQRXW 1071 
ita c ff(2) gat i1q r(1) 
goe%EV P' 5 Maj UBS TR 
6E 579A1ephABDLRXP75133 
118 131 157 892 1241 1604 
ite abcdf ff(2) i1q r(1) 
UBS 
ovv P QI'AAHMajTR 
29 aviov 579 ABDGNPRA 0211 P7 5 13 
69 124 131 788 826 828 1604 it Vg 
Syrc°PUBS 
Omit AlephEHKLMQSVXIr OIIq 
P Syrh Maj TR 
30 q%Oev 579 it' 
Omit P75 it* ar (l) Maj UBS TR 
row 579ADLNQRTMajpt 
Omit AlephBPXI'AAHP75 Majpt UBS 
TR 
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aLtEViov poaxov 579 Aleph BDLQR P' S it° d UBS 
µooxov toy aitsviov APWX I' AOAHW fl 13 itp t 
Maj TR 
32 Et oEV 579 Aleph' B LRA P' 5 892 UBS 
avEl rlasv Aleph° ADP WX r0 P Maj TR 
anoXWXoy 579 
anoa. wXwg ABLRWX O' P75 1 13 33 69 
118 131 157 892 Syrh UBS 
CE7EOXWXW TIv Aleph PFAA II 1241 Maj TR 
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1 Ma¬hi rac 579 Aleph BDLR P7 5 1241 it° 
UBS 
+ avtov AWO 'P fl 13 itP t Syr Cosa b°pt 
Maj TR 
+ Eaviov We 
aapaßo? v 579 
Omit P75 Maj UBS TR 
4 EX 579 Aleph BDNO P75 13 69 118 
124 131 826 828 1071 1241 1604 
UBS 
ano LX 22 33 892 
Omit ARW 'P Maj TR 
(Lov 579 
Omit P75 Maj UBS TR 
5 XPE$LXEUO)V 579 
XPEO4EL?. £twv Aleph ABDLPRX I' AA II P75 
Majp t UBS 
XPCW+ELXEtWV U MajPt TR 
XPEW ITO)V W 
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6 ßaövs 
ßatovs 
xaöovs 
xaßovs 
o be 
xaI 
EmEV Ss 
Witness 
579 Aleph LWX 'P 0 0178 115 892 
1010 1071 
ABPR I' AOA II P75 fl 13 itq 
Maj UBS TR 
D* 1241 ite our t g(1) 1 r(1) Vg 
D° 713 
579 Aleph AB LRP75 13 69 115 
118 131 828 892 1241 1604 UBS 
PXrAAIIitl= MajTR 
D itpt 
is ypaµµaia 579 Aleph BDLN 'P 0178 P7 5 788 
itP t UBS 
TO ypaµµa APRWrAOA II fl 13 Cosa Maj 
TR 
7 avzcw 
Omit 
579 Syr° c 
P' 5 Maj UBS TR 
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XEyEL 
xa6 %, EyEL 
XEyEL bE 
Witness 
579 BLR P7 5 69 565 1071 1241 
1604 it's our ct ff(2) g(1) r(1) 
Vg Syr° cp UBS 
APXr, &AIIMajTR 
Aleph 892 
is ypaµµaia 579 Aleph BDLNR IF Vg 
itaur bcdf ff(2) g(1) gat q 
r(1) UBS 
TO ypaµµa APW I' O f13 Maj TR 
8v $aviwv 579 P' 5 Maj UBS 
$avtwv TR 
9 4tXovs Eaviots 579 
21 AlephADT XrAAIIMajTR 
2, nou oatE, 1 Aleph" BLR P75 UBS 
EK%Et1LT1 
EKXLJLT1tC 
EK%'t11 f 
579 
A1ephc FPU Majpt TR 
2766 
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£x, %L Aleph* B* DLNRHW P7 51 22 
118 265 1071 1079 itd Syr' cph 
UBS 
EKXEL tE EGHKMVWYIF AA0028047 
124 131 565 826 828 892 1241 
MajP t 
10 w noX). w 579 
no). Äw P75 Maj UBS TR 
12 &ooE. V iLV 579 DLROW 33 892 1071 it Vg 
SyrP 
21 ABPXrAAIIP75 MajUBSTR 
13 OUKETL 579 
OLKEU] P' 5 Maj UBS TR 
14 iavia 579 D I' itd i 
iavia navia Aleph BLR IF P75 1241 itPt 
Syr-a p Cosa bo UBS 
navia Tama ita ur'9 Vg 
Tama iuavia xaL AT WXAef, 13 28 565 700 892 
1071 Maj TR 
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navta tavza xaL K II 1079 Syrh 
navta xai 2148 
Omit SyrP a1 
15 toxvpov 579 
v4qX, ov P75 Maj UBS TR 
napa tw OEw 579 
EvwnLov iov Otov Aleph ABDKLPRSVA II MajPt 
UBS 
Evw»LovtovOcov EFGHMUV* XrAMajPt TR 
EQ'Lty 
16 REM 579 Aleph BLRX P75 1 13 118 
124 131 788 826 828 892 1241 1604 
UBS 
swg ADPWIF AOAII TMajTR 
18 icai 579 BDL 157 788 1241 1604 Lat 
Syr° UBS 
+nag A1ephAPWXI'AOAIIqJI' 13 
SyrP h Maj TR 
Omit P7 5 
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o EXwv wia axov8Lv 579 
aicovEiw 
Omit P75 Maj UBS TR 
19 avOpcuuos 579 DX A' e 1604 
ite a our df g(1) q Vg 
+ 6E P7 5 Maj UBS TR 
20 its 579 Aleph BDLPXW P75 157 
1241 1604 it° adf SyrP UBS 
+1v AP2 FAAniti MajTR 
E0£ f X1io 579 Aleph BDLXP P75 33 157 
1241 1604 ite ad SyrP UBS 
os t1E f Xr)io APW IF AOA II 063 fl 13 itp t Vg 
Syrh Maj TR 
ELXxcoµEVO; 579 Aleph ABDEFLNPMXA IF 
Q -P75 13 28 69 124 788 826 828 
892 1071 1241 UBS 
t 1CW[tEvo; KMSUV I' II Maj TR 
ELXxoµEvog HA 
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EXKO[LCvog 
Omit 
21 
22 
24 
Witness 
063 179 230 
Syr 
£xl 579 
Wto P' 5 Maj UBS TR 
£x2 579 
aatio P7-9 Maj UBS TR 
KLE EVEto 579. 
C EVETO bs P7 5 Maj UBS TR 
Aßpaaµ 579AIephABDEFGHKLMPU 
VXYrAOA II' O P75 vid 22 28 
115 118 157 700 892 1079 1241 
1424 1604 Majp t UBS 
iov Appaaµ MajP t TR 
y%wttav 579 
y,. waaav P7 5 Maj UBS TR 
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25 anEXa 3Es 579 Aleph BDGHL Ne 1* P7 5 13 
69 157 788 826 828 1424 itP t Vg 
UBS 
+ aov XrAA 112 itb Maj TR 
wöc 579 Aleph ABDEFGHKLMNS 
UVWXYrAOAH 41 P75 13 22 
28 69 115 124 131 265 700 788 826 
828 892 1071 1079 1241 1604 
Syre Ph P-1 MajPt UBS 
ohs A fl pc MajP t TR 
26 Ev 579 Aleph BL P75 1242 itP t UBS 
Eat E) 
$vOEv 579 Aleph BEFGHKLMSUVX 
YrAOA IF Q 22 28 115 124 700 
892 1071 1241 Maj UBS 
EvtEUOCv KH TR 
exEL 579 
EXELOEV Alephc ALXrAA II P7 5 Maj UBS 
TR 
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27 CIE 579 W 60 its fr (l) Syrp a1 
ovv CIE Aleph XrAA IT P7 5 Maj TR 
of ouv ABD 13 69 788 826 828 itd UBS 
Aßpaaµ 579 DNX 213 
Omit P75 Maj UBS TR 
28 avvEA, 6cuaLv 579 
ELCYE, OWaty 903 1352 
Ek9waiv P75 Maj UBS TR 
zavTrIs 579 
iovzov P7 5 Maj UBS TR 
Omit A 047 13* 2613 
29 SE 579 Aleph BL P7 5 892 1241 UBS 
o w 
avico ADXrAA 11 Maj TR 
Omit EGHMSI'A 
30 avaotrl 579 Aleph itp t pc 
EyEp0i P75 
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nopEV6q 
WLEXOºJ 
31 ovbs av 
ou6E Eav 
ovb eav 
E'£pOCL 
E? EPN 
avacm 
avaa 1cai an8X6rl 
epos aviovs 
anEXOq 
Witness 
Maj UBS TR 
its 
579 
AlephLXFAAHMajTR 
ABDP75 UBS 
579 
P75 
Maj UBS TR 
A itr(1) 
W itP t Syr° 
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aviov 579 Aleph ABDFLMUX 047 
0211 P75 69 124 157 788 826 892 
1071 1241 1247 1604 itP t Vg 
Syr° Ph MajPt UBS 
Omit EG2 HKSVWrAAOIIit° 
MajP t TR 
is clKavöaXa µr1 579 Aleph BLX P7 5 892 1241 it° 
EXOELv UBS 
3412 A 
Vg Maj TR 
LXrly oval 579 Aleph BDLW P75 1 13 33° id 
69 118 124 131 157 788 826 828 
892 1241 1604 itP t Syre h(g) UBS 
ovaLSE AWXTAOAfl063 itPt SyrP h 
Maj TR 
2? LOog µvXLKOs 579 Aleph BD L+ O P7 5 69 118 131 
(579 = Kw; ) 788 826 827 892 1071 1241 UBS 
µvXos ovuKOg A, X I' AA 'P 063 Syr Maj TR 
A, LOog OVLKOS W PC 
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CHAPTER 17 
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iwv µixpov toviov 579 
Eva 
iwv µi1cpwv ioviwv Aleph' BL IF 892 UBS 
Eva 
4, Twv µixpwv toviwv Aleph° ADXAA 11 063 1 13 Maj 
TR 
3 sav 579A1ephBDLNXEIIP021133 
892 1071 1424 1604 itPt Vg SyrP 
UBS 
+SE ArAAHMajTR 
4 Eav 579 its, s 
xaL Eav P75 vid Maj UBS TR 
aµapsrl 579 
aµaprqorl ABDLNWXA IF P's vid 131 157 
544 788 826 827 828 892 UBS 
aµapTgCFEL O 063 124c 1071 
aµapTqooL L1074 
avaa aq 69 
a[tcEpTyl Aleph FA II Maj TR 
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apos at 579 Aleph ABDLX 'P 157 892 
1071 1241 UBS 
Apo OE A 
£is at 60 267 1604 
Cai at TR 
Omit EFGHKMSUVI'Maj 
6 ELnEV 579 
+ 6E P7 5 Maj UBS TR 
cX£TE 579A1ephABFKLNUVWXI'A 
OAHw9 028 0211 P7 51 13 22 28 
33 69 115 118 124 131 265 700 788 
826 828 1010 1071 1079 1313 1604 
Majp t UBS 
ELXETE DEGH MajP t TR 
w" 579 
cYUKaRLVW Maj UBS TR 
avxaµELWV P75 
7 aviw Eic 579 itc 
tic P7 5 Maj UBS TR 
I 
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Verse Readina Witness 
8 
9 
Epee avtw 579 Aleph BDNLO P7 51 66c 69 
118 131 157 788 826 828 892 1071 
1241 ltd fg gat ? Vg Syrs cph 
UBS 
£pEL AI'AAIIMajTR 
avtnEcE 579 
avanEae A1ephBDEGHKUV WYOAII 
ýF Q 028 047 0211 P75 28 131 161 265 
565 669 700 788 1079 1241 1313 
1604 1691 Maj UBS 
avanavoai X 213 
avancoov r 903 1012 
avanEaaL ALMA TR 
01) 579 115 
av AKLMNXYO II 33 1071 1079 
1313 1604 
Omit P75 Maj UBS TR 
txEt xapty 579 Aleph BD Lc OW P7 5 124 892 
1071 1241 it° ad r(l) UBS 
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EXCLv xapiv L" 
EX1 xapiv 2542 
xapLVEXEL AXI'AAII MajTR 
SovXw 579 Alephc ABDLXW P75 892c 
1241 itP t UBS 
+EKEL(ov rAA133MajTR 
Omit Aleph" 
btaiaX6gvta 579 Alephl BL P7 51 28 1241 ita 
Syrp a1 UBs 
biaraXOEvia autw X ita Syra 
biatax68via; ou AKWAO II IF 063 565 700 892 
Soxw 1071 1079 its a Syrh Maj 
6LataXOEvta autw D fl 3 itPt Vg SyrP TR 
ov Soicw 
Omit Aleph" 
10 EaµEV 579 Aleph ABDLP P75 1 118 131 
700 892 1241 1604 it Vg UBS 
+- OTL X AMajTR 
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11 nopcvwOaL 579 Aleph BL P7 5 66* UBS 
+aviov ADWXGT1 13 Maj TR 
µsaov 
IuCQOv 
12 Epxoµsvov 
ELOEpxoµEVOv 
ELUEX&vv 
579 Aleph BL P' 5 124 131 1424 
UBS 
AX I'AAHMajTR 
579 
P75 Maj UBS TR 
X 
U7Erlvtßav 579 Aleph LNe 063 1 13 69 118 
131 157 788 826 828 892 1071 1241 
1604 
wt vrqaav AB I' AA II P7 5 Maj UBS TR 
amlvDIcEV 716 2766 
avcorgoav 579 BF 157 
Eo tl(3av ADL P75 Maj UBS TR 
19 oU 579 DO 157 892 1241 1604 
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ite a our bcdf ff(2) g(1) gal 
rq 
Omit it' Mai UBS TR 
20 ato 579 1355 
papa 118 205 209 954 
vno P7 5 Maj UBS TR 
23 EKEL 11 Lbov wöE 579 B P75 UBS 
4231ARO IF 0272 1 565 700 892 1071 
1241 ita aurcd Syrh Maj TR 
4231+0 N 
XPLQtos 
134 L 
l+ uaL 34 Aleph 
431 DWX0632833it° q 
431+o xpLaroc K 11 1071 1365 
421 132148 it' 
4, xai 31 itb f ff(2) i r(1) a SyrP 
1, µr1 Siw rlTE, 1 
231,0 xptatoc 
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24 E EXOTJTE 
a7EEX071iai 
aorparzovaa 
1 aatpaniovaa 
tow ovpavwv 1 
TqS vw ovpavov 
tov ovpavov 
TvIs vno iov 
oupavov 
26 Nwc 
tov Nwc 
Witness 
579 157 
Aleph ADKWX0HW 28 565 700 
892 1079 1241 itp t Vg Syrc an 
Maj UBS TR 
SR0063828c 
579 Aleph BLNWX IF OW P75 1 
13 69 118 131 157 788 826 828 892 
1071 1241 1604 UBS 
DRAAHMajTR 
579 
LXFAAMajTR 
157 
Aleph ABC P7 5 UBS 
579AIephABDEGHKLMNR 
UVWXY IF AOA II T9 028 047 
P75 22 28 69 115 124 131 157 265 565 
700 788 826 828 1071 1079 1241 Maj UBS 
TR 
R ý-*- J, 
CHAPTER 17 
Verse Readin 
OEOv 
avOpcutov 
27 Eyaµttovto 
EýEyaµttovio 
Witness 
579 
P7 5 Maj UBS TR 
579 Aleph BDLVXW P' 5 28 69* 
115 124 131 157 669 892 1241 UBS 
ARI'AAHMajTR 
naviag 579 BDLXe P7 5 157 892 UBS 
anavias Aleph ARWrA AT 063 1 13 Maj 
TR 
28 xa0ws 579 Aleph B LR X 'P 13 69' 157 
788 826 828 1071 1241 UBS 
kart, ); AD WrA OA 063 1MajTR 
29 navias 579 BDLAA P7 5vid 157 892 
1071 UBS 
anavias Aleph ARWO IF 063 1 13 Maj TR 
31 aypw 579 Aleph BL P1,5 13 69 157 788 
826 828 1241 UBS 
Twaypw ADRXI'AAIIMajTR 
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Verse Reading Witness 
33 nEpLnoirloaoOat 579 BL P7 5 itb ciq UBS 
awaai Aleph AKWXAO II W 063 1 13 28 
565 700 892 1071 1079 1241 Maj TR 
og 6 av 579 Aleph BLW P75 69 788 892 
1071 UBS 
xai og Eav ADRWO 063 1 Maj TR 
aROXWaEL 579 ALNRrAA 1I' 028 063 0211 
131 157 265 788 1010 1071 
anoXEcrq BDWOT fl 13 Maj UBS TR 
34 OTL 579 157 903 its 
EV 2 13 346 472 543 826 828 
Omit P75 Maj UBS TR 
35 Eaov taL bvo 579 Alephc BDL P7 5 124 892 1071 
it ad UBS 
21 AQRXI'AAllitf VgMajTR 
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36 Ev iw aypw Eis 579 
aapakij4 octal uaL 
o Eiepos a4s011OEiaL 
1,3 -9D 1071 2174 
Eaovtai, 1-3 700 1253 1344 
saoviai 1-8,2148 
npoaa41thiostaL 
£aoviai, 1-3,0, TR 
4-9 
OmitVs36 A1ephABKLWXAeflP063 
P7 51 28 33 565 892 1079 Maj UBS 
37 niwµa 579 EGHO2 13 28 69 131 788 
826 828 1241 
awµa P75 Maj UBS TR 
KQL 579 Aleph BLA PI5 69 892 1071 
1241 UBS 
EJU 1685 
Omit A D9 rQRX IF A II Maj TR 
oL aioi 579 
auvaXOgawviai 
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oL UCtOL 13 69 346 788 826 828 1241 
ovvaxOgc oviaL 
312 ADQRXrAAIl MajTR 
1,2 EnuwvaXOiooviaL P75 vi d UBS 
'SUT 
CHAPTER 18 
Verse R eading Witness 
1 bE 579 Aleph BLM P7 5 13 27 69 124 
788 826 828 892 1071 1241 
ita bcq UBS 
+Kat ADQRxrAAri 
it. f ff(2) e(1) Maj TR 
avioug 579Aleph* ABKLMNQRUV W 
XYrAOHTQ 028 0211 P75 13 
22 69 115 124 265 669* 700 788 
826 828 892 1071 1079 1604 MajPt 
UBS 
Omit Alephc DEGHA 063 1 28 1424 
MajP t TR 
EvxaKEty 579 Aleph ABDHKNQe 0211 13 
69 788 826 828 1079 1313 1691 
E1cxaxsiv EGMRSVX FA Maj TR 
EyxaxELv B3 LUAIIP75 UBS 
2 Tri 579 DLX 'P 047 063 1187 
TLVL ABQ P7 5 Maj UBS TR 
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Verse R eading Witness 
4 r16EXEv 579AlephABDLNQRWXYO 
A II W 0139 0211 1 13 33 69 115 118 
124 131 157 265 788 826 828 892 
1079 1241 itP t Majp t UBS 
r10EX110EV I' A MajPt TR 
tavia 6E 579 BLQ 0139 P15 892 itP t 
21 Aleph ADRW0W 063 1 13 Maj 
UBS TR 
ovbt av6pwitov 579 Aleph BLXO 0139 P75 157 
892 2542 itpt UBS 
icau avOpwnov ovx ADRWW 063 1 13 Maj TR 
5 66 579 X 13 157 565 700 
iE 954 
YE P75 Maj UBS TR 
6 EVEEV 579 
cutEV 6E P7 5 Maj UBS TR 
icai cLtev G1 118 131 
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7 avzw 
3tpog aviov 
aviwv 
µalcpoQu iEL 
µaxpo0vtwv 
8 
9 
TOW EKXEKtO)V 
Omit 
aviov 
avzov 
avicwv 
Witness 
579 Aleph BLQW 0139 P75 892 
1241 UBS 
ARXTAAIIMajTR 
D 
579AlephABDLQRXeriT 
0139 P75 1 22 157 892 1071 1079 
1241 ite d UBS 
W 063 0135 13 itPt Maj TR 
579 
P75 Maj UBS TR 
579 348 
2 
P75 Maj UBS TR 
o Exwv wTa alcovEty' 579, - 
aicovciw 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
XEycwv 579 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
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Verse Reading Witness 
11 zavra epos Eaviov 579 Aleph" BTO' P75 1 131 892 
1241 itaur g(i gat Vg 
12+ aviov L 
231 ADQWXIF AAII06313Syrh Maj 
UBS TR 
23 Syra 
xa8+3,1 D 
1 Aleph* itp t Cog a 
Omit 1071 
ivXsto 579 1012 
upooq, UXEto P7 5 Maj UBS TR 
Lpoo u aio A II 1 131 1071 1079 1241 
npoaEvxszat w 
12 OOL 579 
[Lou II* 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
13 o be 579 Aleph BGLT P's vid 13 69 
124 157 788 826 828 1071 1241 
1604 ite. Syr° °P 
xaL 0ADQXrAA II itP t Mai UBS TR 
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Verse Reading Witness 
Enapai Etc toy 579 Aleph BLQTX 33 892 1071 
ovpavov itb cq UBS ` 
2-4,1 ADrAAllita = MajTR 
io 579 A1eph BDKLQTXH tP 0211 
P75 1 22 33 118 131 157 1071 1079 
1241 it Lat UBS 
EL to AW6 063 0135 13MajTR 
14 gv tw OLIM 579 
Eis TOV OLKOV P7 5 Maj UBS TR 
Omit -D 
uap EKELVOV 
tap EKELVOV iov 
ýapLaaLov 
1 EKELvos 
1 yap EKELvos 
EKE Lvog 
579 Aleph BLT1 22c 205 209 372 
1582* ita ur Vg Syr° ° UBS 
D ita d SyrP 
69 TR 
APQXrAAr106313Syrh Maj 
we 
xaI o 579 AW 0135 1 115 118 131 205 
209 478 itP t Vg 
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Verse R eading Witness 
o bE A1eph BDgILPQXFAAII P75 
Maj UBS TR 
15 EnEµcuv 
EatetLµwv 
EaEtLµrjaav 
E'tLTLµwv 
E7EETt[tOUv 
579 
Aleph B` DGLT P75 1 13 118 788 
826 828 892 1071 1241 itP t Vg 
Syr' h UBS 
AW0'P0780135MajTR 
131 
69 157 
16 npoa£xa%. £oaTo avia 579 Aleph BL 892 1241 UBS 
XF, YWV 
apoQ£Ka%uTo DG1 118 131 209 1071 
npoaxaX£aaµ£vos AIPXI, AA II 33 Maj TR 
avia £LIL£v 
apoa£xaa. £aaio P7 5 
zwv ovpavwv 579 A* 157 472 983 1009 1187 1241 
1604 its bc Syre cP 
toy Ocou P75 its fff (2) Maj UBS TR 
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Verse Readin 
17 av 
eav 
18 
Witness 
579 Aleph BDLWX 047 P75 13 
66c 69 788 826 892 1071 1241 1604 
UBS 
AIPrAAIIMajTR 
avtov tLg 579 GNW1 13 69 788 826 827 828 
1241 1342 1604 Lat 
21 Maj UBS TR 
19 be 
+ amots 
+ av cw 
21 eýva. aýa 
Eau? aýaµiv 
22 bE 
+ auca 
+ aunov 
+ tavia 
579 itc ff(4) i1 
2766 
DG itpt Mai UBS TR 
579 Aleph ABLO1 205 209 348 
372 1216 UBS 
DIPXI'AAHMajTR 
579 Aleph BDL1 33 69 131 788 
892 1241 Syre cP UBS 
1542 
157 
AIPWX IF A0w 078 13 Syrp 
Maj TR 
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23 EyEVr1011 579 Aleph BL pc UBS 
EyEVEZO ADW 0'V 078 1 13 Maj TR 
24 aviov o Iiloovs 579 Aleph L1 131 157 1241 1582* 
EMEV SyrP a1 
aviov 7EEpLav7Eov D itPt 
YEVOµ£vov ELJLEV 0 
IIlaovg 
0 Iriooug aviov Syrc °P 
tEptXvnov yEVOµ£vov 
ELJnEv 
avzov Irioovs £LnEV B 
aviov o Irioovs AKPWXAO Il W 078 13 28 33° id 
mpL). vnov 565 700 892 1010 1071 1079 itP t 
y£voµ£vov ELnEV Syrh Maj UBS TR 
tis VJv ßaoL? Etav 579 Aleph DR 'P 33 124 157 1241 
toy OEov itP t vg 
tLaEXEUaoviai 
1-5. BL 892 UBS 
ELO tO E'UOVTUL 
6,1 -5 AIPXTAAHit, 1 MajTR 
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25 CUtLV 579 N 11* 0211 69 131 1241 1424 
icb Syrp 
6e 1071 
Yap Maj UBS TR 
1e), Ov 1s 579 Aleph BDL1 13 22 69 124 
157 788 826 828 1241 
pa4LSiog 2542 UBS 
paýtöos APRXTAAI1MajTR 
6£OV 579 T ite aff (z) Syre p 
+ öIEXOEty ADPO1 13 itpt Syre ch (Mg) 
+E ýasý 6eiv Aleph BLRxrAAH Maj UBS TR 
27 ltapa iw 8Ew Eaiiv 579 Aleph BLP1 28 118 131 892 
1241 1424 1604 UBS 
134 DW 157 
4,1-3 ARQ13MajTR 
29 yuvaLxa t aöckoag 579 Aleph BL 892 1071 UBS 
T1 YovELs 
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31 
34 
35 
54321 ARW0113Syr MajTR 
yovctg il aft4os qDA IF 
abe? as t yvvatxa 
ouv 579 
bE Maj UBS TR 
iov OEOV 579 1242 
toy avOpwtov Maj UBS TR 
ovzoL 579 
Omit Maj UBS TR 
Ent 579 
tEpt 2096 
papa Maj UBS TR 
aLnstwv 579 
Enaiiwv Aleph BLT 157 itb q UBS 
npoaattwv ARWOP1 13 Maj TR 
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36 av 579DKLMQRXYOIIP11322 
69 124 131 892 1071 1079 1241 
Omit Aleph ABTW 063 Maj UBS TR 
38 %Eywv 579 AEK II 063 265 1079 1355 
+ Iioov Maj UBS TR 
39 icai ovzos 579 
oviog 6E Maj UBS TR 
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CHAPTER 19 
Verse Reading Witness 
1 IEpLXW 
IEpEL w 
IEPLXWV 
IEPLXOV 
IEP11Xw 
IEPUXW 
2 avios 
+liv 
579ALRIF AIIMajUBSTR 
Aleph B* DQAe01391241 
179 
828 
L859 
2643 
579 BK II 0139 1 13 22 69 131 265 
788 826 828 1079 
itaur bg (l) i1qa Vg 
AQRrAAitt MajUBSTR 
4 öpaµwv 579 69 788 1424 itq MajPt 
upooöpaµwv LRW r'P 063 0139 MajP t 
npoöpaµwv Aleph ABKQA01 13 28 565 700 
822 1241 MajP t UBS TR 
npo). aßcov D. td 
oat. 579AIephABEFGHKLMQRU 
VWY 1"A H9 028 047 28 115 124 
265 565 700 788 826* 892* 1079 
1313 1604 Majp t UBS 
+bL A169Majpt TR 
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5 Irlaovc 579 Aleph BLO 0139 1 131 205 
209 1071 1241 Syr° °P UBS 
£Lbev aviov xai AW 063 13 Lat Syrh Maj TR 
icaL LSwv aviov W 
7 navtEg 579A1ephABDEFGHLQRUV 
WYFAOA1Q 028 047 063 28 33 
115 118 124 565 669 700 892 1071 
1241 Majp t UBS 
anavtEg KMH MajP t TR 
8 µov iwv vnapxovtwv 579 Aleph BLQO1 205 209 1071 
UBS 
231 ADRI'AAIIMajTR 
9 Kuptos 579 1012 1443 Syrh 
Irlaou; Maj UBS TR 
EyEVEto 579 
EatLV Alephc ABDQ Maj UBS TR 
Omit Aleph* LR 
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11 Eivag aviov 579 QW 1200 1203 1247 1604 2542 
Iz povaa), q µ 
213 ARFAAHMajTR 
132 Aleph BL 1241 UBS 
312 118 205 209 
12 ctopsvEio 
EnopEUth1 
13 xaL xaa. Eaas 
xaXEaag be 
15 4 wvt O vat 
+ aviw 
+ atnov 
579 DH 157 
Maj UBS TR 
579 AA 115 124 262 1187 1194 
1604 it® bc ff(2) sq 
Maj UBS TR 
579 WA itpt Vg 
Maj UBS TR 
Dr. 
bebWKEL 579 Aleph BDL1 131 157 892 UBS 
EöW1E A. R V. AA II Maj TR 
tbwoq 954 1424 1675 
SEÖWKE 71 213 475 713 716 1071 1241 2613 
2766 
E6CSw1csi 22 1365 2372 ite adr( 
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CHAPTER 19 
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yvw 579 Aleph BDL 'P 157 1365 2542 
itd Syr" 
+tLs ARFAAIlitpt MajTR 
yVOL UBS 
SLEapayµanuoaviw 579 
SLElupayµatEVOavto Aleph BDLRl its d Syr° °P 
bi£npayµatEvaaio 
MapayµaiEV aaio 
Eapayµaisvßavco 
tpayµatcvoaio 
apayµatcvaaio 
SLBnpaýatEVaato 
bLEnpaýato 
UBS 
ARrOAr1113 itPt Syrph Maj 
TR 
w 
157 179 
348 828 1071 
A 
480 
213 1338 
16 SExa apoa. µvas 579 Aleph BL1 118 131 205 209 
1241 its a UBS 
apoo. ö Ka µvas AR I' AA II Maj TR 
6EKa µvas rpos. D 892 itP t Vg Syr° cp 
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aporngpyaaaio 579 Aleph* A B* D E* LR UBS 
apooEIpyaaaio Alephc B3 E2 TAA 11 Maj TR 
17 SoUXE aya9s 579 Aleph M1 13 27 69 118 131 
157 788 826 828 
itc ff(2) gat i1 r(1) 
21 Maj UBS TR 
1 2, KaL 7uc 'i8 it 
OLSaµEV 579 
Omit Maj UBS TR 
18 rl µva ßov K'UPLE 579 Aleph* BL 892 UBS 
41-3 ADWOIF I'AAII063113Lat 
Syr Maj TR 
vac 3,4 Alepho 2542 
19 enavw yivov 579 Aleph B 118 131 157 205 209 
UBS 
21ARW0W 063 0182 13 Maj TR 
1, yEVOV L .: 
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t 
Verse Reading Witness 
20 o EiEpos 579 Alephc BDLRO 13 69 124 
788 826 827 892 1241 Syr° b UBS 
£ZEpog AWI'AAII IF 063 0182 1Maj'FR 
oi£pos Aleph* 
21 Onov 579 itg at 
0 Maj UBS TR 
22a XEyEL 579AlephBE` GLMNRUA'P 
028* 1 13 22 28 69 118 124 131 
157 1241 itpt Syre °Ph MajP t 
UBS 
be AE' FHKS' Majpt TR 
22b aLpW 579 DF 0211 577 892 2542 itP t 
atpcov Maj UBS TR 
6EpLtw 579 D 577 726 892 1200 1319 1424* 
2542 its abcd ff(2) i1q r(1) 
a 
OEpL wv Maj UBS TR 
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23 µov to apyuptov 579 Aleph ABLO 'P 0182 33 157 
892 1241 UBS 
231 DRWo rAAII063113MajTR 
EA L 579AlephABDEFGHLMNRU 
V WYTAOAHq19 028 047 063 
0182 0211 1 13 22 28 33 69 115 
118 124 131 157 265 565 700 788 
826 828 892 1071 1079 1241 1424 
MajP t UBS 
+ TYIv Majpt TR 
avrw Enpai; a 579 L* 892 1241 
auto Fmpaýa Aleph B Lc W itt r (1) UBS 
Enpala avzo DRW 063 1 13 Maj TR 
1, avcnpaýa AO 
26 XEyw 579 Alephc BL1 131 205 209 788 
892 1012 1241 1242 1424c ita SyrP 
UBS 
+yap ADRrAAHMajTR 
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xaL 3tepLaazvOriaEiai 579 13 69 124 213 265c 788 826 
828 itgat 
Omit Maj UBS TR 
27 sE 579 
Omit Maj UBS TR 
EKELVOUs 579ADRIF AAIIMaj 
tovtovs Aleph BKLM II 27 158 265 1079 
1241 1313 1355 1458 UBS 
avtovs 579 BFLNRO q' 33 157c 267 892 
1071 1604 Syr° °ph 
Omit AD Ir AAIIMajUBSTR 
29 xaa. ovµEvov 579 
to xaA. ov ttvov Maj UBS TR 
µa9ºltwv 579 Aleph BL it° 1gr (1) " UBS 
+aWnov ADRrAAIIMajTR 
i 
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30 XEy Wv 579° id Aleph BDL0 13 66c 69 
157 788 826 892 1241 Syr" UBS 
SLAM ARWI'AAHW0631MajTR 
anEVaVTL 579 69 565 713 2643 
xatEvavii Maj UBS TR 
twv 579 229 544 
Omit Maj UBS TR 
31 EnEpwta 579 
EpWTa Maj UBS TR 
34 OtL 579Aleph. ABDKLMNWYOII 
P 0211 1 13 69 118 124 131 157 265 
788 826 828 892 1071 1079 1241 
itP t UBS 
Omit RIr AAIIitpt MajTR 
35 EnIp11lpavies 579 
EnIpLVav-rEg,. Aleph 
_A 
B*, E GHLNRWA0 IF 
0211 UBS 
EntppLuavtEs B2 FKMSUVrAIIMajTR 
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enEppupav 
fatEpnnav 
Witness 
1 131 205 209 1582 
D 118 
to 579 its 
Eavtwvia ARGAHMajTR 
avtwv is Aleph BLAO 047 063 0211 1 13 
115 118 157 700 892 1071 1241 UBS 
enEßqaav 579 
C3LE Laav B* 
EnEßißaaav Maj UBS TR 
37 XaLpEiv xaL 579 1241 
xaipoviss Maj UBS TR 
atpovrEg 124* L547 
xaLpov L184 ita r(1) 
naviwv 579 BD Syr° c 
naawv AlephALRI'AAHMajUBSTR 
38 Ev ovpavw Etpilvq 579 Aleph B L 1241 UBS 
312 DRwrA O AIIIF 063113MajTR 
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3,1, ovpavotg 
1 2, CVLP1V11 
40 xaL 
+ anoxpLOEis 
41 
42 
Witness 
A 
Aleph" 
579 it' 
Maj UBS TR 
aUTqv 579AlephABDHLRWrAOII IF 
063 0211 1 13 66 69 118 131 157 
158 265 669 788 826 827 828 1071 
1079 1241 1313 UBS 
avTtl EGKMSUVAMajTR 
0L 579 
EL 443 903 Syr° °P 
Ott EL Maj UBS TR 
Cv t iltEpa iavsrl 579 Aleph B 892 1012 UBS 
xaL au 
icaL ye 123, aov, Lý 1241 
4,5,6 
5,6, xa i yt, l-, - 3KRWA IT 063 13 28 33v id 700 
aov, 4. --: 1071 1079 ita ur Vg SyrP h Maj TR 
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Verse Readin 
5,6, uai ye, 1 -4 
5,6,1 -4 
6, xaL YE, 1-3, 
aov, 4 
Witness 
AP1 565 1253 2148 
DO pc itP t 
itP t 
xaL ye, 1-4 Syrc " 
ELprlvrly 579 Aleph BL0 Syrp a1 UBS 
+aov ARWIF AAIIIF 0631 ita 
Syrc Ph Maj TR 
+ GOL D 13 itp t Vg 
43 napsµpaaovaty 
7tspIßaX?. ovoLv 
nepIßaa. ovOLv 
tnUßaaovaiv 
f aaovoty 
44 ? Oov enavco %LOov 
579 Aleph C' Le IF 33 1071 1241 
UBS 
131 229 349 489 1424 
ABC2 R 11' AA 11 Maj TR 
G 
115 ita 
579 
EVUOL 
Ev aoi a4ijoovaiv cv, , 
ßO6 XLOOV CAL XLOO) 
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Verse Reading Witness 
%tOov CULL a. LOOV Ev Aleph BL 892 1241 UBS 
GOL 
a. L6ov E AL I%L8ov 
45 
46 
EV OOL 
?, Leon E1ti XtOov 
EV oXi1 GOL 
EV OOL XLOOV ELL 
Xtow 
ayopatovias 
157 
D1 118 124 205 209 itd 
ACEGHKMRWUVAAT13 
Vg 
Syr Maj TR 
Lw?. ovvias 579 Aleph BL1 22 205 209 1210 
1241 1582* SyrP al UBS 
+ ev aviw xaL ARWO Vg Syr Maj TR 
+ xai toys c 
ayopotovtas 
+ xai ayopalovias itg at 
Ev amo) 
upoasvXTIs 579 Aleph* UBS 
+ EarLv A C' DW 'P itpt Vg Maj TR 
+ 1Ck'n º1asiaL Cc 16 28 1071 1241 1424 
ite gat r(1 
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Verse Readin 
47 xa8 
io xaO 
anoA, Eaat aviov 
21 
Witness 
579 L5 66c 69 71 124 179 669 983 
1187 
Maj UBS TR 
579 047 
Maj UBS TR 
48 aviw 579 DO ita°r °df ff(2) q(l 
gat i1q r(1) Vg Syrs aph pal 
otL L211 
Omit A1ephABCDKLQRSrAAII 
Maj UBS TR 
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Verse Reading Witness 
1 gttEpO)v 579 Aleph BDLQP1 118 124 131 
157 827 1241 Lat Syr$ cp pal UBS 
+EKELVWV A 
2 XSywvtcs epos avzov 579 
,, syovtEg epos aviov > Aleph BL1 118 131 205 209 
itaur c ff(2) g(1) gat i1 r(1) 
Vg UBS 
apos aviov a. EyoviE; AQRrAA II Maj TR 
ELLOV 579 Alephc BLR1 22 33 UBS 
EME ADQ1'AAIIMajTR 
Omit Aleph* C 
Kai 579 D 827 903 ita ed eat SyrP 
11 Maj UBS TR 
5 taviovs 579 
+ %EyovTEg Maj UBS TR 
I 
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Verse Reading Witness 
TL 579AlephBBE GHLRUWYIr A 
OA IF 0 028 047 0211 13 22 28 66 
69 124 669 700 788 826 828 892 
1071c 1241 1242 
itc ff(2) i1 r(1) Syr' cp pal 
Majp t UBS 
+ ovv ACDKNQ1 33 itpt Vg Syrh Maj 
TR 
6 
9 
o ?. ao; areas 579 Aleph BL1 33 118 124 131 
209 892 1241 itPt Vg UBS 
nago%ao; ACW0IF 13MajTR 
E4WTEVOEV 579 Aleph BCDEGHKLMNQR 
UVYrAAH IF 0 028 047 22 28 
33 115 118 131 265 565 700 892 
1010 1079 1313 1424 itPt Vg Syrh 
Maj 
tis C4 rEVOEV AWO 13 1241' itpt Syr" Ph UBS 
TR 
ELS ý 579 
Omit Maj UBS TR 
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Verse Reading Witness 
10 KaLpw 
Ev xaLpw 
Ev tw xaLpWW 
bwaovQLV 
b(oaLv 
579 Aleph BL 33 1241 UBS 
ARWF AITIF 13MajTR 
CNQO 
579 Aleph ABLMQ 0211 13 33 
826c 827 828 1071 1241 UBS 
CDRWOIF 1MajTR 
LSovTEs 579 
Omit Maj UBS TR 
Eli angatELXav atiiov 579 
öripavttg 
Eý atEOtEL%av aviov Aleph BL UBS 
SEipavtEs 
321 ACQRFAAIIMajTR 
11 Etspov 1tEµpaL 579 Aleph ABLU 892 1241 1338 
lta. c ff(2) gat i1q r(1) UBS 
21 CQRr, & AIIMai TR 
12 ETE OV nEµ, aL 579 
TLEµipaitpLTOV ACQRFAAIIMajTR 
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Verse Readin 
tPLtov JL£[LVaL 
TPLtOV £7L£E. L1JQL 
13 tovtov 
+ Lbovt£S 
14 
Witness 
Aleph BLW 124 475 892 1241 
ita our cf ff(2) g(1) gat i1 `9 
UBS' 
Dit* 
579 Aleph BCDLQP 0211 1 33 
118 131 157 205 892 1241 itPt 
Syrs c h(mg) pal UBS 
AR WrAOAII13ite t Vg 
Syrp h Maj TR 
aa. Xi oug 579 Aleph BDLR1 33 118 124 
131 157 205 209 892 1071 1241 
it' r (1) Syrh(mg) UBS 
avioug 1200 1319 
Eavtovs ACW O'P 13 Syrp h Maj TR 
Ott 
Omit 
579 
Maj UBS TR 
17 EmEv aviovs 579 124 
21 Maj UBS TR 
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Verse Reading Witness 
19 rqv 7capapoXilv ELtEV 579 
3,1,2, iavrv Aleph BGL 13 69 124 157 788 826 
828 892 Lat UBS 
1,2, iavrqv, 3ACRWO q' 1 Syrh Maj TR 
cipTlxEv, 1 2, iavty D 
20 EýovoLa 579 Aleph 7 157 267 1242* 1654 
srI Eýovata Maj UBS TR 
21 A, aXELg 579 
%EYELS Maj UBS TR 
23 avtovs 579 Aleph BL 0266vid 1 118 131 
157 205 209 892 1241 1424 2542 
it° UBS 
+TL µstELpatm- ACDPwrAOAII'P13itPt Vg 
Syr Maj TR 
+ tL ge nEipai; Etc C PC 
v7EoxpiiaL 
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Verse Reading Witness 
24 bCLýaTE 579 Aleph ABDLMPW0 0211 5 
13 33 69 157 788 826 828 892 1071 
1241 UBS 
EntfttýaTe CrAA II Maj TR 
of be iv£yxav apos 579 
Stivaptov xat EtnEv 
apog avious 
of be Ebsil av icat 1012 
ELnEV 0 Irloovs 
oL be ESEýav xaL 716 
EULtV epos, avtovs 
of Ss ebu av avtw Alephc 
Ka6 ELaEv 
of SE ESEtýav aviw Aleph" 
Kab ELnav 
of bE EnEbELýav Kai '1241 
ELJL£'V 
Omit Maj UBS TR 
25 epos avtou; 579 Aleph BL1 13 69 118 131 157 
205'209 346 475-788 826 828 892 
1071 1241 ite UBS 
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Verse Reading Witness 
aviotg ACDPFA AHMajTR 
Omit 2643 ita 
ioivvv anobwie 579 
ioivvv aatoöois Aleph BL1 13 69 346 543 788 826 
828 892 1241 UBS 
21ACPAAH it° 1 -11 (2) Vg Maj TR 
26 iov prlµatos aviov 
aviov prIµatos 
pnl. taios aviov 
iov piµaiog 
aviov prlµa ante 
emkapEa6at 
579 0 
ACKPWAH 'P 1 13 33 565 700 
1071 1079 Syrc ph Maj UBS TR 
ite 
Aleph BL 892 1241 
D itp t Vg Syr° 
27 EXeovtts 579 
npoocXOovtes Maj UBS TR 
npocXOovtEg O" 
ýapLaaLwv 579 
aabbouicaLcov W 1424 Maj UBS TR 
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Verse Reading Witness 
aaöovicaiwv O 047 21* 179 
aaöov1cxaLwv 69 2542 
XEyovtEg 579 Aleph BCDLNO 0211 1 22 
33 118 131 205 209 565° 827 892 
1071 1210 1241 1604 ite d r(1) 
Syrs cp on abo 
UVTL). EyovtEs AKPWA II 13 700 1079 itp t Syrh 
Maj UBS TR 
oitivtg ), £yovOLV P L48 
28 rlv 579 Aleph° 
Alephc 2BLP 'P 1 33 118 131 157 
892 1071 itPt UBS 
a. noo avi2 AW I' AO 13 its ti Syrh Maj TR 
anoµEivrl 230 
Omit D 1229 1241 its ad 
30 o SEVispog Eka f Ev 579 O 827 itp t 
312 APrAAIIMajTR 
0 bsvrEpog Aleph BDL 213 892 1241 UBS 
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Verse Reading Witness 
atEKvos cmFOav$v 579 U 1675 
21 APTAAIIMajTR 
Omit Aleph BDL 213 892 1241 UBS 
31 ov 579AlephBDEHLUV°id YAA 
W9 028 047 16 22 33 115 157 700 
892 1010 1424 1604 
ite d ff(2) iq r(1) Maj UBS 
xaLov GKMP2 I'Ilitc f1 VgTR 
32 vorEpov 579 Aleph* BD UBS 
+navtwv APIr AA11MajTR 
'cat rl yvvrl ais0avev 579 Aleph BDL 0266° id1 33 60 
131 157 1241 itd ff (2) Syr° cp 
UBS 
4,1-3 APWIF AOAIIlp13itf q Syrh 
Cos e Maj TR 
33 1 yvvrj OW EV Ttl 579 BL 0266° id 892 1241 ita 
Syrh(a9) UBS 
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Verse Rcadinia Witness 
34 
35 
4,5,3 Alephc ADW 0T 1 13 itP t 
Con "bo SyrP Maj TR 
4,5 Aleph' 157 
xaL 579 Aleph BDL 124 157 892 1241 
itpt UBS 
+ anoxptOtLg ARWOW1 13 itq Syrh Maj TR 
yaµLQxoviat 579 Aleph BL5 33 157 892 1241 
2766 UBS 
yaµrloxoviaL L184 
yaµovtaL D 
yapL ovtai 1 118 131 205 209 1071 1582 
EioyaµiloviaL 713 
EyyaµLtoviat 66° 983 
EKyaµioxoviai EGHQ RSVA MajPt TR 
ExyaµttoviaL AKMP UW I' AO II 047 0211 13 
69 115 265 788 826 828 1079 1604 
Majp t 
ycq. u oviaL 579 Aleph DLQRA1 33 118 131 
157 892 1071 UBS 
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Verse Reading Witness 
Exyaµttoviai AEGHKMPUVWYrOAH 
9 028 047 0211 13 22 69 115 265 
565c 669c 788 826 828 1079 1604 
Maj 
yaµLaxovzai B 124 1241 1424 
exvaµLaxovzaL TR 
36 ovrE 579 H 179 475 1365 itg at 
OUTE yap Maj TR 
oubE yap AB UBS 
OUTE 579Aleph0RIF AA11Maj 
oubc ABDLPO 115 1012 1229 UBS 
ov 892 
OttE 1005* 
ws ayyE), oi 
LaayyeXOL 
579 1424 1675 
Maj - UBS TR 
viol 579 2542 
+ELGLTOU PQRF-AA-IIMajTR 
+ ELOL Aleph ABL UBS 
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Verse Reading Witness 
37 og? tyEL EnL iris 579 
ßaiov 
34512 Maj UBS TR 
68ov bis 579 Aleph BDLR UBS 
zovOcov APQI'A0AIIW 113MajTR 
40 yap 579 Aleph BLW 33 213 577 1241 
UBS 
öE ADRW0 0117 1 13 Syrh MajTR 
Omit 265 
Epwsº1Qai 
Et pwtrjaai 
E tEpwtav 
41 £Lvai AavELS ULOV 
3 Aavib 1 
1 AavELS 3 
1 3,2 
32 
579 
17 27 60 118 131 205 209 892 
1654 1685 
Maj UBS TR 
579 
ARWei01171 itpt 
B 
G 157 565 1241 2542 ltg at 
D 
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t 
Verse Reading Witness 
1 Aavtb 3 Aleph L UBS 
3 Aaptb 1 Maj TR 
42 avios yap 579 Aleph BLRO1 33 118 131 
157 205 209 1071 1241 2096 it' 
UBS 
xaL autos ADRWW 0117 13 itPt Vg Syr Maj 
TR 
46 Ev EvioXaLs 579 Aleph AGLRW1 13 33 69 
tEpLLatCiv 115 118 131 565 788 826 827 828 
892 
312 Maj UBS TR 
apoOE1Jxoµsvoi 579 DPRO 13 69 124 788 826 828 
1071 it Vg 
apoocvXovtaL ABQL Maj UBS TR 
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Verse Reading Witness 
Eis io yal owvkaKLov 579 Aleph BDLXW1 13 33 69 115 
za bwpa aviwv 118 124 131 157 205 209 788 826 
828 892 1241 1604 it° d SyrP P" 
UBS 
4-6,1 -3 APQIr AAIIVg MajTR 
2 kEnpa buo 579 Aleph BLQXW5 33 157 892 
1241 itpt UBS 
21 ADWrAAH063113MajTR 
3 awn il niwXq 579 Aleph BDLQ 13 33 69 115 
124 157 788 826 827 828 1241 
itaur cdf ff(2) q(1) gat i1q 
r(1) Vg UBS 
231 AWXI'AOAT 1MajTR 
4 navtEg 579 Aleph BDA 230 UBS 
anavtEs ALW O'P 063 1 13 Maj TR 
Omit Syr c 
bwpa 579 Aleph BLX1 118 131 205 209 
1241 Syr° cpa1 UBS 
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Verse Rcading Witness 
+ tov 0eov ADKWAO II P 063 13 33 565 700 
892 1071 itPt Vg SyrP h Maj TR 
+ avtwv toy OEov L1663 
eßav Eis za bwpa 579 
Omit Maj UBS TR 
navia 579 Aleph BDLQX 33 69 157 788 
826 828 1071 1241 UBS 
anavta AWOw 063 0102 1 Maj TR 
5 ava6Eµaaty 579 Aleph AWXP1 1077 1582 
ava9ºiµaaiv BLQrAA II Mai UBS TR 
6 o6C XtOO; Ent 579 
? tOov 
wbE XiOos Ent X1 22 33 118 131 205 1241 1365 
XLOOV its " Syr" 
XLOos Eni ), tow D itPt 
ev toixw wöc 
). LOOS Ent ? tow wbe Aleph* B 13 
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Vcrsc Rcadin 
Xtoos £nL Xteov 
A. tOos ELL %tow 
Xieos ER XLeov was 
Witncss 
W 111 1009 1071 1079 ita urs Vg 
Syrp Majpt 
AKAO II 063 700 MajP t UBS TR 
Alepho L 892 
7 nozE 579 D17 13 118 131 1010 1071 
1241 itpt Vg Syr" cp 
+ 0W Maj UBS TR 
8 Xtyovtts 579 Aleph BLX 213 544 1241 
itc r(l) Syrp "1 UBS 
+OTL ADWFA0AII1P 063 0102 1 13 
UP I- Vg Syrh Maj TR 
11 KQIL icara 'rwtou; 579 Aleph BL 0211 33 1071 UBS 
231ADWX E) T 063 1 13 Lat Syrs c 
Maj TR 
° 23 0102vid 892 1241 pc SyrP 
,, oiµoL xa' )t tot 579 B 157 1241 itPt Vg Syr, 
321 Aleph ADLWO IF 063 0102 1 13 
it- Syrp b Maj UBS TR 
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Verse R eading Witness 
Kai C njuta liEyaXa 579 Aleph L 33 60 69 115 124 788 
an oupavou 826 828 892 1012 1071 1241 
Ka6 QPj[tELa an AKWXAOnW 063 700 1010 1079 
ovpavov µEyaXa Syrh p"1 Maj TR 
Eoiai 
cm ovpavov Kat D itd 41 f 
oºl tcta µeyaXa 
total 
an oupavou Kai 1012 itPt Syr" (°9 
aºlµEia i cyaXa 
Eota6 Ka6 XEL[LWVEc 
Kai an oupavou B1 UBS 
aqµEia µ£yaXa 
taiai 
12 navTwv 579AIephABDEGHKLMUV 
WXYrAGAII °s° 028047063 
13 22 33 60 69 115 118 131 157 
265 565 700 788 826 828 892 1010 
1071 1079 1241 1604 Majp t UBS 
anavtwv Ma jp t TR 
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Vcrsc Rcading Witncss 
9"t aviwv 579 it 
Omit Maj UBS TR 
anayoµEVOVS 579 Aleph BDLOW1 118 131 157 
205 209 892 UBS 
ayoµuvouS AXrAAIIMajTR 
13 cutoßrlactaL 579 Aleph* BD 348 itd UBS 
+ ÖE Aleph2 ALRW O' 063 0102 1 13 
itPt Syr Maj TR 
14 Ev tarS uapBa aiS 579 Aleph ABDLX IF 15 33 118 
131 157 205 209 1071 it Vg UBS 
EtS Tag xapbLa; RrAA II Maj TR 
15 anavtt; 579 BL 892 2096 UBS 
J6avtE; Aleph ADWO IF 063 0102 1 13 Mai 
TR 
Omit 1229 ita c 21(2) i1q Sy[Pal 
20 IEpovaa%gtL vao 579 
arpa, nionatbwv 
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Verse Reading Witncss 
IEpovoakrlµ vno 
orrpatonEbwv 
tqv ItpovoaXTlv vno 
aipaionebwv 
vno aipanionEbwv 
tqv IEpovaaXXIµ 
vno atpanzonEbwv 
IepovaaXt 
D iM 
827 983 1675 al 
ALXFAAn MajTR 
Aleph BDR UBS 
21 Eµµeaw 579 ACRL 
LV LEOW Maj UBS TR 
ex µeaov 544 
22 n)ajothvai 579 Aleph ABDEGHKLMNR 
UVWYAA P* 9 028 047 5 115 
265 892* 1010 1079 1604 MajPt UBS 
tEXtoO7 vai 2c 
nXrlpwQfvaL CX Majpt TR 
nX1pwOrly 69 
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Vcrsc R cading Witncss 
23 O1lXatovaaLg icai 579 
tats Ev yaaipi 
ExovaaL; 
4-6,231 Maj UBS TR 
iW 579AlephABCDKLMNRXII 
LP 1 13 33 69 118 131 157 788 826 
828 892 1079 1241 1313 
ita cdf ff(2) q(1) gat i1q 
r 1) Vg MajPt UBS 
Evrw WFA0ASyrh MajPt TR 
Eti zw 1424 1675 Syr" 11 P 
24 to tOvi tavia 579 Aleph BLR' 124 892 ita UBS 
31 2 A`CDxrAAIl itpt MajTR 
ov 579 Aleph BLNO 0211 33 903 
1510 UBS 
axpt; ov CDR 71 157 475 827 892 1241 
1242 
av L299c 
oliv 13 69 788 826 828 
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CHAPTER 21 
Vcrsc Rcadin 
00V 
Omit 
Witness 
27 1012 
AxrAAIIMajTR 
25 r1Xov 579 Be 213 372 
tixouc AlephAB' VC LMNRXYOIIIF 
0211 1 13 33 69 118 265 669* 788 
826 828 1071 1079 1241 it* act 
ff(2) gat i1q r(1) Vg UBS 
IIKOuc rl L1074 
11xoumis DI'AAIIMajTR 
27 VC4EXaLs 579 C 157 229 565 892 1241 1424 
it* cf 1i(2( iq r(1) Vg 
Syr' cph 
Maj UBS TR 
28 iovs o+OaXµovs 579 213 1319 
tag KE4aXas Maj UBS TR 
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Vcrsc Reading Witness 
30 otLeyyvs 579KNXYHW5 6 115 131 827 
903 1079 1604 i tour bcaf 
ff(2) q(1) gat i1 r(1) Vg 
Syr °P 
otL T 6T] EYYugABCrAA itb q Maj UBS TR 
OU Eyyu 116 TI Aleph D 
y 
EQZIV to OEP05 579 ita our bcf ff(2) q (l) gat 
11 r(l) Vg 
231 Maj UBS TR 
32 iavra 579 69 124 543 788 826 828 892 
983 it' 1 Syr* °P 
Omit Aleph D Maj UBS TR 
33 aapeXEVaeiai 579 CKO fl 1 66' 118 131 205 209 
265 669 892 1079 1241 1313 1424 
it. .q r(, ) 
napC%EU(30vtai Aleph ABDLRXrAA itPt Mai 
UBS TR 
34 ßapcLOwaty 579 
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Verse Reading Witness 
ßapriOwaiv AlephABCEFGKLM RUV W 
X I' AAH IF 9 028 047 0139 15 13 
22 33 60 118 124 131 265 565 669 
700 826 892 1010 1079 1241 1313 
1604 Maj UBS 
ßapvOwaLv N 66 477 1071 1338 
PapvvOwaiv DH 69 TR 
ßaptLOwoLv 161 
ai xapbLaL vµwv 579 ABWX 0139 13 22 69 124 788 
826 828 1424 itPt Vg 
312 A1eph CDLR0 IF 0179 1 Maj UBS 
TR 
ttiasri 04 Ullas 579 
E4vr1bws 
F-; tiaM E4 vag BR 0139 0179 157 itPt UBS 
ai4vtba; 
aL4vtba; 231C 
at4vLbas eniarrl E4 A 
vµas 
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Vcrsc Rcading Witncss 
35 ELue, %EvactaL yap 579 
enELOEXEvoEiai yap 
E tLatgOEiai yap 
yap EnE voEiat 
Aleph* BD 0179 it UBS 
157 
ACRWO tP 1 13 itP t Vg Syr Maj 
TR 
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Verse Reading Witness 
3 KaXov tcvov 
CnLXEyoµevov 
EtLKaXovµEVOV 
4 toes ypaµµarEVaLv 
Kal 
23 
579 Aleph BDKLWX 0211 66* 
69° 115 1071 1241 UBS 
27 348 1194 1216 1220 
ACR0IF 113MaiTR 
579 2542 
60 
Omit AlephABDLRXFAAIIMaj UBS 
TR 
6 aiEp oy), ou autos; 579 Aleph ABCLW P7 5 157 892 
1241 1242' itb 11 UBS 
312 PWXrA0AII0631MajTR 
3 13 
12D itp t Vg 
7 71 579 BCDLT P75 892 1241 1242 
LVI] AlephAPWXTA0AII0630135 
1 13 Maj UBS TR 
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Vcrsc Rcadin 
10 
11 
13 
Witncss 
Eis Ev 579 Aleph BCLT P75 vid 892 
1241 1242* it* _ ==(2) Q gat iq 
11 1) Vg UBS 
onov 157 
ov DWF A063113MajTR 
ov Eav AKMNPRY 1I 6 265 726 1079 
1313 1355 1604 SyrP 
ov av 1424 1675 
YEi 579 DNUX 063 1241 itd q 
Syr ep 
+ OOL ABCPR P7 5 Maj UBS TR 
ELPTIKEL 579 Aleph BCDL P7 S 69 892 1241 
1242 UBS 
EtplIKEV APR I' AA fl Maj TR 
EVPtKEV 0211 
EinEV X 27 157 827 1012 1220 2096 
ita our bcf ff(2) g(1) gat i1 
q Vg 
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Vcrsc Reading Witness 
16 On 579 Aleph ABHLO 0211 P75 vid 
669 1241 2487 it' UBS 
+ ovx Eau 1071 2766 
+ OUKCti C2 D9r KPWAH IF 063 13 565 700 
892 1071 1079 itP t Vg 
Syrc "php"1 Mai TR 
avio 579 Aleph B C' vid L P75 via 1 22 
118 131 1210 1241 itpt 
Syr cPh (aq ( UBS 
auto 892 1071 
Eý aurov A C2 WO rif 063 0135 it= Syrh Maj 
TR 
q 579 
Eº P7 s Maj UBS TR 
17 ionouptov 579ADKMUIIitr(l 
norlptov AlephBCEGHLSVTAA 
iovto p75 id Maj UBS TR 
Omit Aleph* it" stir 9 (l) gat Vg 
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Versc Reading Witness 
Eis aviovs 579 L 372 1355 
eis Eavzovs Aleph° BCMY II P75 vid1 13 69 
118 124 205 265 788 826 828 1079 
1241 itpt Vg UBS 
alTOLg 16 
taviovs 205 983 
EavzoLs ADwxFeA II 063 Maj TR 
allilkOLg Aleph* 
18 ano toil vuv 579 Aleph BKLMW I1 P75 vid 265 
892 1071 1079 1241 its Syr" (m Q 
UBS 
Omit ACXrAOAP13itpt VgSyrh 
Maj TR 
ov 579 Aleph B Cc FL P7 s1 118 124 
131 157 892 1242 UBS 
av 1241 
iov W 
ozov ADXrAOA'P063013513Maj 
TR ` 
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20 KL TO LOT lpLov 579 Aleph BL P' 5 it= (1) SyrP a1 
waavtwg UBS 
4 1-3 AWXI'AOArIT063 0135 1 13 
it"t Vg Maj TR 
22 Ott 579 Aleph B Dg rLT P7 5 UBS 
xat AXrAA11Maj TR 
Ott o µsv viol 579 
1243 Alephc BLT P7 5 UBS 
124 Aleph* 
icat 2-4 AW0'P063 0135 1 13 itSyr° cp 
Maj TR 
icata io wpLaµevov ý 579 Aleph BDGLTW P' 51 13 69 
EopEVETaL 124 157 788 826 928 892 1241 
ita our d g(1) gat vg UBS 
124 it' T 
123, nEpL aviov, 348 1216 1579 
4 
4,1-3 AWXrAe 11 063 0135 Maj TR 
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23 riv 579 063 179 
EL 827 1229 
1 472 1009 
saiiv 1 118 131 157 
sari (EL TO P7 5 Maj UBS TR 
µE%, %WV aoLELV 579 
µsXXwv JTpaOOELV P7 5 Maj UBS TR 
apaooELv tc?, X(ov 13 69 788 826 828 
RE), Xwv iovto DL 700 827 1080 
µE%Xwv auto 1241 
µEa, XWV ioviov 713 
24 apa 579 1203 it° abdq 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
26 xaL 579 
+o P75 MajUBSTR 
27 ÖE 579 
yap P7 5 Maj UBS TR 
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Catty 579 FL 13 69 124 788 826 828 892 
1071 ita our bcf q(1) gat i1q 
r(1) Vg Syrh(mQ) 
Omit 75 Maj UBS TR 
EL tEaw vµwv EL LL 579 
EV µeaw Uµwv EL U Aleph BLT P75 vid 713 itPt Vg 
UBS 
µEaos vµwv cL u L1663 
ELµLEV LEOWvp. (, )v AQXIr AAHitPt MajTR 
29 bLaOlicELvl 579 
SLaOrixriv AO 16 348 Syrh pC 
Omit P75 Maj UBS TR 
SLaOiiciiv2 579 
ßaoLXELav P75 Maj UBS TR 
30 SCUS£Ka 
Omit 
579 Alephc DX 892m4 1071 
ita bdf ff(2) 1q r(1) 
Syrs ch pal 
P7 5 Maj UBS TR 
1: ,- 
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32 EKXLTLf 
EK%. Et zt11 
£K?. EtnEL 
EICI%LnEL 
oTrIpLßov 
acrlPLtOV 
EltLOt lpLQOv 
34 GOL 
+ 7LEtpE 
OIL) 
ov [al 
Witness 
579 Aleph BDKLMNTUX0HW 
P75 1 118 157 158 174 262c 265 
669 700 1071 1079 1604 UBS 
AEGHQS VI'AAMajTR 
1200 1342 
903 
579 A1eph ABKLMQT II IF P7 51 
131* 265 1071* 1079 1241 1582 
1604 UBS 
DI'AAMajTR 
X* 213 
579 Alephc 
p75 meid Maj UBS TR 
579 A1eph BLQTXOP P7 5 892 
1241 UBS 
AD FAAHMajTR 
cws tpELs µs 579 
npLVT Tpis ADWI'AA1MajTR 
Ews zpts µE Aleph BLT 69 124 157 P75 UBS 
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aLapvrlaOEL LSEvE 579 
anapvrlorl µr1 ADrAA II Maj TR 
tLbtvaL µE 
µs aitapvrlrnr tal P75 vid 13 69 124 131 itc 
ELSEvaL 
iE anapvrlrnl µr1 346 
ELSEVaL µE 
µE anapv1 cJfl ELSEVaL Aleph BL T' E) UBS 
35 ov6EVws 579 
ouoEvos ABEFGHKMNQTVWXYI' 
AHWQ P75 028 0211 22 69 124 
131 157 788 826 828 892 1079 1241 
1604 UBS 
ovbEvos Aleph DLUA Maj TR 
36 6E 579 Alephc BLT P75 13 69 124 
788 826 828 1071 1241 UBS 
o Ss Aleph* DO ite Syrh"m9 º 
ovv AQW XFA II W1 itpt Vg Syrh 
Maj TR 
Omit 047 Syr° cP 
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37 oii 579 A1eph ABDHLQTWX P7 51 
115 118 157 892 1241 itb t r(1) 
Co UBS 
+ EOtL 827 
+ ETL 11'OAII itPt Syr TR 
38 r ELItav 579 Aleph BDLQT P7 5 1242 UBS 
wtov AXFAAIIMajTR 
EUncwv II' . 472 1295 
39 0 Iriooug 579 348 
Omit Maj UBS TR 
ELWOos 579 F 713 2487 
$8os P7 5 Maj UBS TR 
45 avaotas 579 
+ auto ujs npooEvx ,- P75 Maj UBS TR 
topcuOri 579, " 
EpXEiaL L48 L253 
EXOwv D P7 5 Maj UBS TR 
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47 
µaOzag 579AIephABDEGHKLMNQR 
TU VWXYAOAHIF UP75 meid 
047 0171 22 69 115 124 157 265c 
700 788 828 892 1071 1079 1241 
1424 1604 1630 1691 itd Syrh pal 
Maj UBS 
+ aviov 1 209 Syrp TR 
Eis 579AlephABGKLMNRTU WX 
AH 'P P75 1 69 118 124 157 265 
788 1079 1241 1604 itaur g gat 1 
q Vg Syrh UBS 
+6E A0171 
TR 
aviovs 579AIephBDEGHKLMNRTU 
VX YA O HT 9 028 0211 P69 P75 
115 124 131 157 892 1071 1079 
1241 1424 1604 Maj UBS 
aviov W 2772 
aviots I' A 047 475 669* 
aviwv TR 
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48 Irlaoug 579 
oöEIrlooug ADRWI'AOAnT113Syrh Maj 
TR 
Irlaovs Ss Aleph BLTX P7 5 892 UBS 
49 OL SE nEpL aviov 579 
LSovtcg 
52134 P75 Maj UBS TR 
50 to ovg aviov 579 Aleph BLT 0171 P75 13 69 
713 788 826 828 892 1071 ita 
UBS 
312 ARWO'1MajTR 
31 wtLov DK 
52 napaywotavovs 579 
napayEvoµEvoug Maj UBS TR 
napaysvaµEvo1Js 124 179 983 1347 
crukkapuv µe 579 X 0211 213 472 828 1071 it' 
SyrP h 
ovkkaßcLv 1313 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
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53 µov 579 0171 1338 
+ µs8 v twv P7 5 Maj UBS TR 
eatLv 579 Aleph* 
tatLvvµcuv Alephc BDGKLMRTWXOII'P 
P75 7 22 115 124 892 1005 1079 
1219 1241 1604 2643 ita UBS 
vµwvEOTLV AESUVI'AAMajTR 
54 llyayov 579 DO1 21 118 669 itP t 
+ Kai ELorlyayov X I' AA Majpt TR 
avtov 
+ xai ELvrlyayov Aleph ABDKLMRTH itpt 
MajP t UBS 
Tqv oixLav 579 Aleph BKLMT II 0124° id P75 
1 118 124 131 157 265 892 1079 
1241 UBS 
zovoixov A-DRXI'AAMajTR 
ano 579 A 047 0171 544 1355 
avtw 0124 124 349 it° our bdf ff(2) 
1q Syrh 
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avicwv ano 1365 
aviw auto D 063 13 69 157 788 826 828 
Syr cp 
avzov ano 27 
avtov 2643 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
nEpLaVavtwv 579 Aleph BLT 0124 P75 1241 UBS 
ai, aviwv ADR WXI'AOAflh06301351 
13 Maj TR 
aiavttg L1056 
55 aviwv' 579 115 827 1194 1510 
Omit P75 Maj UBS TR 
Eµµ£aw 579 ALR 
EV LEaacw P75 Maj UBS TR 
ovvaxaOiaav 579 
avvlca0taaviwv Aleph BDKLTA P75 0124 157 
UBS 
+ aurw 229 
+aviwv AXrAIIMajTR 
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56 
57 
58 
eµµEaw 579 ALR 
EV tww Aleph WXI'AOAIII063013513 
Maj TR 
ttoos BLT P7 5 0124 1 892 UBS 
µEi D 
atEVLaaaa 579 1424 1675 ito ab 11(l) i1q 
r(l) 
xaL arEvLaaaa P75 Maj UBS TR 
lpvlloazo 579 Aleph B Dc KLMTX II Q PI 5 
028 0124 22 28 118 131 265 892 
1071 1079 1313 1424 UBS 
+aviov ADEGHUVAAMajTR 
+ avuv 1241 
EUTEV 
+ avOpwns 
59 bLaataaaqs 
Staaiºýaas 
bLaaiag 
bLaatacni s 
579 ite b ff(2) i1q r(1) 
P75 Maj UBS TR 
579 W0 
D 
179 
P75 Maj UBS TR 
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ws 579 713 
wOEL P7 5 Maj UBS TR 
LaxvpLttto 579 69 472 788 
6LLoxvpL tto P75 Maj UBS TR 
60 aviov Xakovvzog 579 U1 P69 vid 1 16 118 124 131 
565 1604 itP t Vg 
21 P7 5 Maj UBS TR 
aý Exiwp 579 A1eph ABD E* GHKLMNT 
UVWXYrAGAHT9P75 2228 
115 118 124 157 1079 Ma jUBS 
o akExtWp TR 
61 Eµvrla6rl 579 5 577 2487 
vnEµvrla9rl P7 5 Maj UBS TR 
prlµaios 579 Aleph BLTX P69 's 0124 
124 892 1241 UBS 
Äoyov ADWOý 063 0135 0250 1 13 Maj 
TR 
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orlµEpov 579 Aleph BKLMTX II P69 75 
892 1079 1241 1242* Syr° h 
ltb ff(2) 1 UBS 
Omit ADWOW 063 0135 0250 1 itP t Vg 
Syrc P Maj TR 
62 E ýco 579A1ephBDKLMTXYII'P75 
118 124 131 157 892 1079 1241 itd 
Syr° c UBS 
+0 aEtpos A IF AA Maj TR 
63 avtov 579 Aleph DLMT II 0124 0171 P75 
157 265 1079 1241 itp t Vg Syr° h 
UBS 
tovI oovv AXrAAMajTR 
aviov 579 063 60 565 827 
avzw P75 Maj UBS TR 
66 ws2 579 
Omit P75 Maj UBS TR 
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68 6E 
KaL 
Witness 
579 Aleph BLT 028 P75 892 1241 
UBS 
AxrAAIIMajTR 
vµas 579 13 69 124 788 826 828 itf f(2 
Syr" °P 
Omit P75 Maj UBS TR 
an01CpL6rhs µoi 579 O1 22 118 131 157 
1 2, TI ano? varlts ADKW0 II W 063 13 28 565 700 
1071 1079 itp t Vg Syrc °pn Maj 
TR 
anoKPLOTt8 Aleph BLT P75 1241 UBS 
69 6E olEO? tE iov vLov 579 157 
iov avOpwaov 
avOpwiov xaN[tEvov 
EaiaL 0 viol TO P' 5 Maj UBS TR 
avOpwnov xaQfl iEVos 
avtov 579 
iov Ocou P75 Maj UBS TR 
Omit ite g(1 
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av TL 579 
tt sty P7 5 Maj UBS TR 
EXoµCv µapiupLas 579 BLT P7 5 1241 UBS 
xpctav 
312 Aleph ARWO 063 1 13 Syrh Maj 
TR 
3 µapTupwv 11 28 pc SyrP 
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rlyayov 579 Aleph ABDE GH K LM NRT 
UV WXYIF AOAHT9028047 
P75 12 21 22 28 69 115 118 124 
131 157 265 669 700 788 892 1071 
1079 ite our bdf ff(2) q(1) gat 
i1q Vg Syrh Maj UBS 
r1YayEV TR 
2 rlµWv 579 Aleph BDHKLMNRTY II 
W 0211 13 66c 69 118 124 131 205 
265 788 826 828 892 1071 1079 
1241 1604 itaur df g(s) Vg 
Syrs cph UBS 
Omit AEG SU VXWr, &O A063 
ita r (1) Maj TR 
Oopovs xaLaapi 579 Aleph BLT P7 5 892 1241 2542 
bLbovai UBS 
213 XWIr AOAPo63113MajTR 
132 D 
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xaL 579 Aleph BLTOT P7 5 229c 892 
1241 Syre cph UBS 
Omit ARXrA II Maj TR 
4 £4r) 579 21 
EUt P75 SyrP Maj UBS TR 
5 kEyOV rE 579 D T* its aaurbdfff (2 ) 
4(1) gat tQ r(l) Vg 
+ otL P7 5 SyrP Maj UBS TR 
xaL 579 Aleph BLT 0124 1241 
ita urg (l) gat Vg Syra cph UBS 
Omit ADR P7 5 Maj TR 
7 Ev T9 Eýovaia 579-, -- 
Ex trls Eýovotag P7 5 Maj UBS TR 
toy 579 
Omit P75 Maj UBS TR 
iaLc T1µ£PaLS 579 
EKELVaLg 
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tautais 12 P75 Maj UBS TR 
1 2, iaviaLg 1 118 131 205 209 475 
8E uxavov xpovov 579 
6E1 wv 
Eý Lxavwv Xpovwv Aleph BT Oc 0121 0211 P'-' 892 
OE?. wv 1241 ite UBS 
1 ixavov xpovov, 4 XW 13 69 124 788 826 828 MajPt 
41 ixavov ADRrAA 11 063 Majp t TR 
1 uxavov 4 60 713 716 1005 1242 1313 1365 
1654 1685 
aviov 579 - 
nokka ARW XT rAA 063 itp t Vg 
SyrP h Maj TR 
Omit Aleph BDKLMTO 11 0124 P75 1 
118,431 157 265 1079 1241 itd 
Syr° c UBS 
an 579 0211 477 565 1220 SyrP 
vno B 892 :. - 
vn P7 5 Maj UBS TR 
cap L 28 
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11 xai 579 LNTXT P75 13 69 124 788 
826 828 1216 1579 ita d Syrh (m g 
[UBS] 
Omit ABDQr RFAAIIMajTR 
14 EvpLGKW 579 1241 
Ylvpov 1195 1604 2766 
EUpwv 063 2 179 
Evpov P75 Maj UBS TR 
15 avELF, µiEV avtov 579 
npog vµac 
avE3csµpa yap vµas ADXWrAAW 063 1 itpt Vg 
epos aviov Syrh Maj TR 
avEnrµnEv yap 13 Vg Vg(mss) Syr h (ng 
avtov rupos vµac 
avEns[LnEV yap Aleph BKLTO P7 5 892 1241 
aviov epos rlgas it' uri UBS 
avsnsµpEV yap 274 Syr° "°P 
avzov npog avtov - 
av$tEµpa yap aurov 71 248 788 
rrpog vµag 
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avE tgµpa vµag apos 124 174 230 346 
avtov 
17 Excov 579 
ELxov 5 544 577 827 1229 
EL)EV Aleph XTAA itp t Maj TR 
Omit verse ABKLT1-1 01240211 P75 158 265 
489* 892* 1079 1219 1241 ita UBS 
xaia Eopnv 579 O' 27 71 472 1220 1458 itd q 
ano?. vsiv aviotg 
41-3 1071 
xai cvLaviov 1194 
anoXU£LV avtotg 
3312 Aleph XrAA itpt Maj TR 
Omit verse ABKLT 111,0124 0211 P7 5 158 265 
489* 892* 1079 1219 1241 it' UBS 
18 avsxpayov 579 Aleph BLT 0124 P7 5 124 157 
892 1012 1241 2542 UBS 
avExpayEv L524 
avEicpaýav A, DWOT 063 1 13 Maj TR 
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aLPEiaL 
atpEVE 
aLps 
Witness 
579 
L1056 itr 
P75 Maj UBS TR 
19 Uva Sia aiaaw 579 1071 
231 P7 5 Maj UBS TR 
ß, kTIOsLc 579 BLT 0124 P75 892 UBS 
PEPx [tevov 047 69 118 121 
1 EAwEvos Aleph ADWXOP 063 1 13 Maj TR 
Omit Aleph* 
20 be 579 Aleph ABDLT 0124 P15 124 
157 892 1071 1241 Lat Syr$ °P 
UBS 
ovv XI'AAIIMajTR 
týwvqasv 579 1295 
EaEýwvrjaEV 213 
ýpoasýcuvT cYe APX IPA A II P7 5 Maj UBS TR 
avtovs 579 D pc 
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aviot; 
npog aviovs 
Omit 
Witness 
Aleph BLTW 0124 P75 13 124 157 
346 543 788 826 828 892 983 1012 
1071 1241 ita UBS 
69 itPt Vg 
APXFAAIIMajTR 
22 Coll 579 
EME P7 5 Maj UBS TR 
EJtouloEV 579 1424 2487 2643 
+ ovios P7 5 Maj UBS TR 
yap 579 1 13 69 118 124 131 205 346 
543 788 826 828 983 1582 
Omit P75 Maj UBS TR 
24 Kai 579 Aleph BL 0124 P7 5 2542 UBS 
Kai o 157 ite a our b ! f(2) g(1) gat 1 
Vg 
obe APXI'AAIIMajTR 
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25 ateA, vsv 579 
amEXvacv Aleph ABDPX I' AA P75 Maj UBS 
TR 
iV 579AlephABDEFGHLNPUV 
WXrA0A IF Q 028 047 0124 0250 
P75 27* 28 66 115 123 157 161 230 
262 565 669* 700 892 1010 1241 
1424 it' d Syrh Majp t UBS 
avioig toy KMH MajPt TR 
Ev t 4vXaxrl 579 W5 L184 L299 
eis tqv wVXaicrly ACLW 063 0250 P7 51 13 Maj TR 
ELs 4nXaia-jv Aleph BDKO 0124 28 1424 UBS 
29 aL rlpepai 579 L184 
ýµEpai P' 5 Maj UBS TR 
EýEOpel av 579 Cc DO11 118 205 209 1241 
1582 
E9pEpav Aleph BCL 0124 P75 131 892 
2542 Syrh (m) UBS 
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c9Xaaav E* 
EOflA. aaav AW 063 1 Vg Maj TR 
31 on 579 L 179 1210 2542 L10 
+ EL P75 Maj UBS TR 
34 aptorEpwv 579 B D* WO 0124 P7 5 1241 Syr' 
ita d 
+0 SE Irloovs Aleph* 2C D2 LW 0117 0250 1 
E1 ys, aatEp, ass itpt Vg Syrc Ph Maj UBS TR 
aUTOEG. ov yap oLSaCL 
TL 7LOLOVOL 
+0 öc Irloovs Et vA 
aoss avtots ov yap 
OLÖUOLV TL 3EoLovabv 
OL SE SLaµcpLtoµsvoi 579, 
SLaµcpLtO tcVOL bE P7 5 Maj UBS TR 
35 apxovrE; 579 Aleph BCLQX 'P 0124 P7 S 33 
69 157 788 892 1203 1241 
ite b c. ff (2) 1r (1) SyIP Pal UBS 
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+ovvavioLg AwrA0AII01171 itPt VgSyr® 
Maj TR 
o viol zov 9sov o 579 0124 it' ri1> 
o Xpiozos 0 vX05 P' 5 13 Syrh 
iov OEOV 0 
o xpiotos o iov A CI QX I' AA rI Maj TR 
OEov 
0 xpLo~roc tau Ocov Alephe BLW1 118 205 209 UBS 
0 
o xp Latos o tau Aleph* 
OEov o 
o XpLotoc... tau C* 
OEov 
36 tpOGtpxoµevoi 579 Aleph AB C* LQ 'P 0124 P7 5 
1241 2542 2643 ita aur a= (1) UBS 
+ xaL C3 XTAA 11 itPt Maj TR 
38 rl 579 CDGU 028 0250 56 22 131 
265 565 1313 
Omit A1ephABEHKLMQVXIr AA 
flP75 MajUBSTR 
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au r 579 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
YEYPaµµsvý1 579 
c avzw YsYPaµµ 'h C* 
sn aviw Alepha BL 0124 P7 5 1241 Co" bo 
UBS 
ycypa gicvi Eý avzw Cl KWAO II 0117 0250 1 28 565 
ypaµµaaLv Ea, 2gvtKOLc 700 1010 1071 1079 itPt Maj TR 
xaL PwµaLKOLc xaL 
EßpaLKOL; 
C3tLY£YPal. LµEvrl En A 
aviw ypa q aaiv 
EX? vLicoLg icai 
Pwµai1coLs KM 
EßpaixoLg 
EniYEYPaµýuEvil Esc D 
V avtw ypaµµaaiv 
E), X1vLxoL; 
Pwp. aLxoLg EßpaixoL; 
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En avzw yEypa t vrl XW 13 33 1230 
ypaµ taoLv EX2, TvLxotg 
xaL PoµauxoL; xai 
Eßpaixotc 
M avtcw ypaµµaoLv Aleph* itb 
E, %), ilvixoLg 
Pwµaticots EßpaiicoLg 
o ßaaLXEvc zwv 579 BL 0124 P7 Sit" UBS 
IovbaLcuv oviog 
1 - 5s Eotw D ite 
d ff(2( r(1) 
5, catty 1234 ARWO IF 0117 0135 13 itPt Vg 
Syrh Maj TR 
5, EatLv ITIaovs, NQ1 28° id 33 pc 
1 234 
1 234 Citc 
39 xp$µaµsvwv 579 
auyicpEµaa9EVZwv 399c 
xpeµaaOsviwv P' 5 Maj UBS TR 
40 Eniupwv 579 Aleph B C* LX 0124 P7 5 213 
892 1241 UBS 
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FatCTL L11GEV 
tnstLµa 
Witness 
E* itg(1)* 
AC3 DQRrA fl itpt Maj TR 
E411 
,. sywv 
41 anoa. at3w tcv 
aaEkaßaµsv 
a, to), aµßavcoµsv 
anoXaµßavo[mv 
579 Aleph B C* LX 0124 P7 5 213 
892 1241 UBS 
AC3 DQRrAAIIMajTR 
579 
C its abc gat r(1 
H 0117 28 33 69 131* 346 472 716 
983 1365 1604 2766 
P75 Maj UBS TR 
42 [LOU 579 DQ itd 
+ xvpLE oiav F. X6rls ABCR P7 5 Maj UBS TR 
44 xaL rlv 579 Aleph B C* DL P7 5 892 1241 
lte abd ff(2) 1q r(1) UBS 
xai Tläl 0124 
qv be A C3 RWO IF 0117 0135 1 13 itp t 
Vg SyrP h Maj TR 
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45 iov r1XLOU 579 Aleph L 0124 P7 5* UBS 
£KP%LWLOVTOS 
wOV IIXLov 349 
OKOZLCFOEVTOs 
TOV TIXLO'U B C* via 1012 
EK?, £t7LOvto; 
TOV rl), LOV 2542 
EKkaµmovios 
Kai EQKotLoOr1 o A C3 RWOW 0117 0135 1 13 Syr 
Ij%LOs scat Maj TR 
EO (tQOrl SE 579 Aleph C' L 0124 P75 1 33 131 
1071 1582* UBS 
uatEaXLGOr1 AC3'QRXrAAIIMajTR 
46 tovzo bs 579 Aleph B C' DW 0124 P's 27c 
71 892 1241 1458 2542 its r(1) 
UBS 
xaL iavia A C3 0R I' AA itp t Maj TR 
lcai iovio KMP II MajP t 
F 
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47 
48 
Witness 
Eboýai; Ev 579 Aleph BDLR IF 0124 P7 5* 892 
1241 2096 2372' vid item dq Syrh 
UBS 
Ebol aac ACWO 0135 P75 C1 13 Maj TR 
98wptaavtcg 579 
9EwprloavtEs Aleph BCDLRX 0124 P75 33 213 
892 1071 1241 1242 Syrh (L ) UBS 
6£wpovvtEs PQ I' AA II Maj TR 
ytvot va 579 13 69 115 179 346 478 543 565 
726 826 828 1010 1071 1216 1365 
1424 1443 1458 
yevoit va P75 Maj UBS TR 
zuwttav'c85 579 Aleph AB C* DL 0124 P7 S15 
118 131 205 209 1582* 2542 itd 
UBS 
+ aviwv uWXFOQ 047 13 69 179 213 
267 348 472 543 544 669* 788 826 
828 983 1010 1215 1216 1241 1355 
1458 1510 1675 2643 
+Eavzwv C2 QRAAflMajTR 
CHAPTER 23 
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49 avtcu 
avicwv 
aviov 
ano 
Omit 
at' 
Omit 
769 
Witness 
579 ABLPQ 028 0124 P75 33 348 
1216 1241 1691 UBS 
1242* 
Ale ph CDRWeW 0135 1 13 Ma j 
TR 
579 Aleph BDL P7 5 0124 33 118 
131 205 209 229° 348 443 475 827 
1241 1630 UBS 
ACR W0'P013513MajTR 
579 B P75 1241 
P75 Maj UBS TR 
51 avvicaiaOEµsvos 579 
vuy1caza88µEvos fl* 477 1071 
ovyKatatLOsµevos X1 22 28 69 115 131 157 828 892 
903 983 1005 1009°id 1192 1424 
2757 
avvuaiatLOgIEvos Aleph CDLAP 0117 0124 118 179 
788 826 1604 2643 
avyxaiatE8tgicvog EGKMSUV I' AA II Maj UBS 
TR 
, 
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CHAPTER 23 
Verse R eading Witness 
ovvxataicOE. µEvog A B* HPWO P7 5 047 33 262 1542 
2766 
uatattOsµsvos 13 
ovyxaiaOsiµtvos 716* 
avyxaia&11 tcvoc 1010 
avyxaiatEOELs 1241 
npoOEbEXEio 579 Aleph BCDL P75 69 788 1241 
its abd1r (1) UBS 
uaL npoaebexcto AWO 'P 0117 Syrh Maj TR 
icai aviog 
npomkic io xaL 1 33 892 1241 itPt Vg 
autos 
53 ica0t?. wv 579 Aleph BCDL 0124 P75 13 33 
69 346 372 543 577 788 826 828 
1241 2643 its aaardfif (2 ) 
g (l) gat 1r (j) Vg UBS 
+avto APXFAAIIMajTR 
+ aviov U 157 475 1071 2487 itb* q 
ovöctg ovnw 579 ABL P7 51 118 205 209 1241 
2542 UBS 
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Verse Reading Witness 
ovöELg ovbenw Aleph CKMPUWO II 0211 13 33 
60 69 131 157 158 265 343 346 349 
443 489 543 716 788 826 828 892 
903 1012 1071 1079 1313 Majpt 
ov5EnwovbsLS EGHSVXrAAMajPt TR 
54 aapaoxEvl1g 579 Aleph B C* L 0124 P7 5 13 346c 
543 788 828 983 2542 it, '(') Vg 
UBS 
7EaparncEuq A C2 PXFAA II Maj TR 
55 at E)17 13 
16 22 33 66c 69 118 131 157 713 
788 826 828 892 1071 1241 1242 
Syr cph UBS 
xaL TR 
öuo D ite abd ff(2) q r(1) 
Omit AlephACEFGHKMUVWYT 
AAH Q* 028 063 0211 28 66* 115 
158 161 229* 265 399 565 700 716 
726 827 1079 1200 1424 
itaur cf g(1) gat Vg Mai 
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Verse Reading Witness 
tic is raa. tA. atas 579 Aleph BC L 0124 P7 5 UBS 
aviw 
12 raa, ELxatag 4 B* 
4,1 -3 AC2 PXI'AAIIMajTR 
56 be 579 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
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Verse R eading Witness 
1 tL 579 
+ be P7 5 Maj UBS TR 
ßaOsws 579AlephABCDGHLMVXYr 
AOA H* 9 047 0211 P75 256 13 
21 28 33 60 71 115 157 265 343 
346 348 349 577 669 726 788 826 
827 828 1010 1242 1424 1579 1604 
UBS 
ßaOcos EKPSUVJ 'J2 Maj TR 
pvq[tELov 579 Aleph CFXA P75 157 213 346 
472 1005 1009 1071 1365 2372 
µvrlµa AB C2 DL I' A II Maj UBS TR 
aviotg 579 
aural; A C3 DXrAAII itf q Maj TR 
Omit Aleph B C* L P15 33 124* 
its a our b ff(2) g(1) gat 1 `g 
UBS 
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Verse Readi 
3 
4 
ctocXOovaat ÖE 
icat ELas%6ovoa 
Witness 
579 Aleph B C* DL 0124 P75 1 33 
118 205 109 892 1071 1241 1582 
2542 ite abdff (2 )1qr (1 ) UBS 
AC3 xrAAII itf g MajTR 
Thu 579 179 1071 1241 1338 Syr, °p 
+ icvpiov A1eph ABCLXFAA ll itPt Mai 
UBS TR 
Omit D itpt 
avbpssövo 579A1ephABCEGHKLMUV 
WXYrAOA II tP 9 028 047 0124 
0211 P75 22 28 33 60 66 69 115 
118 131 157 265 399 700 788 826 
892 1071 1079 1241 1424 1604 
ita f Syrh Maj UBS 
21D itp t TR 
6 akka 579 Aleph B LWX P7 5 33 UBS 
aXX' AC3 r A HMaj TR 
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Verse Reading Witness 
7 napaboOrlvai toy 579 
vLov iov avOpwaov 
2-5,1 Aleph2 A C2 DOT 063 1 13 Mai TR 
2-5, otL Sei, 1 Aleph* B C' vidL 0124 UBS 
avv 579 
xai taoL P75 Maj UBS TR 
10 MapLaµ i MayÖaa. Lvr) 579 HXA 28 1241 
q Mayöa), rivri Mapia P15 Maj UBS TR 
MapLa i Mayöa%Tlvri D ite vidourbcdf ff(2) g (l) 
gat 1q r(1) 
avzatg 579 A1eph' ABDEFGHLMW Y' 
F II 0124 1 13 16 27 60 118 158 
174 205 209 265* 788 826 1010 
1079 1241 1442* 1313 1424* 1604 
ite bd ff(2) q UBS 
+ aL Aleph2 KOW 063 28 33 565 700 892 
1424c itp t Maj TR 
+ xaL 157 
k 
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Verse Reading Witness 
11 Tama 579vid Aleph BDL 'P 0124 P75 
lts a our bcd ff(2) g(l) gat 1 
q Vg Syrs cph UBS 
avtwv2 AWO 063 079 1 13 itf Syrh Maj 
TR 
12 KELI EVa 579 AOw 063 079 1 13 itpt Vg 
SyrP h Maj 
Omit Aleph° BW 0124 P7 5 Syr" ° UBS 
KaL 579 AKH 063° id 69 158 265 544 
827 1012 1079 1187 1215 1219* 
1220 1510 2542 2643 
µova xai P75 Maj UBS TR 
13 wpa 579 AG 
rlµEpa Maj UBS TR 
15 avvt1ltsiv 579 Aleph A B* DGLNPWA 0124 
P75 2 13 346 472 543 826 828 1009 
2766' 
avtgTELV X I' AH Maj UBS TR 
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Verse Readin 
avioLs 
autoug 
autos 
Omit 
17 A. oyoL 
+ ovioL 
Witness 
579 
B* 
A B2 CNP P75 itPt Maj UBS TR 
DitadSyrc8P ti 
579 
P75 Maj UBS TR 
Eaia6rlaav 579 Aleph A* B 0124 P75 Syrp al 
UBS 
EaTTIaav L it° 
£ßiE W A° Ow 063 1 13 itPt Vg Syrh 
Maj TR 
Omit .D 
18 8LS £ý aviwv 579 PO 13 28 33 1241 pc, it Syr 
`Q ea bo pt 
_ 
o Eis w A' E2 rAH Maj TR 
£L5 AlephBDE* LNAP75 UBS 
19 Evawntov 579 D 1079 
Evavii 0124 
EVVavtLov P15 Maj UBS TR 
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CHAPTER 24 
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21 
22 
27 
ovios 
avtog 
KaL 
Omit 
ayEL 
+ ugtxEpov 
Witness 
579 5 
P7 5 Maj UBS TR 
579 Aleph BDL 0'P 0124 P75 1 33 
229c 1582 UBS 
ANXTAAIIMajTR 
579 Aleph BL 0124 P75 1582' 
Syr° °P UBS 
APXI'AAHMajTR 
ywoµsvaL 579 
yEvaµsvaL B P15 475 
yevoµEvaL Aleph ADLXrAA 11 Maj UBS TR 
aviov 579 DELMVWO SZ 1 33 66 69 
115 118 157 205 209 213 346 472 
544 577 700* 827 1216 1229* 1338 
1443 1675 ite d 
taviwv 179 
Eaviov A1eph ABGHKPSUrAA II P75 
Maj UBS TR 
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Verse Reading Witness 
28 npoatnoirloaio 579 Aleph ABDL P' 51 22 565 
1582 ite our bcdf ff(2) g(1) 
gat 1 Vg UBS 
npocE tOLfIOCLto 11920 
EXoLELTO 028 L524 L950 
tpOOC7OLELTO PX I' AAH Maj TR 
noppw cpov 579 AB P7 5 UBS 
noppoyt; Epw Aleph DLWO IF 1 13 Maj TR 
34 oviws llyepOri 579 Aleph BDLPP P7 51 131 157 
o xvptos 348 1071 1510 1582 ita cd gat 
r (l) Syre cp pal UBS 
2-4,1 AWcXrAOAII013513Vg Syrh 
Maj TR 
36 FOUL o Irlaovg 579 P 
23Eair1 AEGKMSUV WrAOAw0135 
1 . 13 itf SyrP h Maj TR 
Omit Aleph BDL P7 5 1241 
its abd ff(2) 1 Syr' c UBS 
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CHAPTER 24 
Verse Reading Witness 
µrß 4oßELOOUL Eyw 579 
Et[LL 
3412P 1230 1241 1253 itp t Vg 
Syrp h pal 
3412, Etprivri w 
vµLv 
Omit A1eph ABDKLXAO II IF P75 1 
13 33 565 700 892 1071 1079 1242 
1344 Syrc ° ltp t Maj UBS TR 
38 Eis tag icapbLag 579 itg (1) Vg 
$v tat; icapötas Aleph ALW E) W 0135 1 13 Vg Syr 
Maj TR 
Ev t xapbta BD P7 5 itP t UBS 
Eis tv icapötav it° cd 
nobas 579 LWO P75 0211 1 13 33 399 
543 788 826 828 983 1071 1194 
1220 1582 ita aurcfg (1) Vg 
Syrh . 
+ µov Maj UBS TR 
I 
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Verse Reading Witness 
xai zous tvtous 579 
i(A)v ria, ()V 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
39 Eycw EL .Uo aviog 579 
412 AW0W0135113Vg Syr' MajTR 
124 A1eph BL P75 33 
ita(vid) bf ff(2) 1 UBS 
142D ite a Vgc 1 
40 EbEL EV 579 Aleph BGHLNX P7 51 16 27 
33 71 118 123 131 157 179 205 209 
230 267 489 577 892 1012 1241 UBS 
vatESEL1 EV 1604 
FatESELýEv A Maj TR 
41 oI oovs 579 itc 
Omit P75 Maj UBS TR 
42 t pos 579 Aleph ABDLW II P7 5 1079 
it ed Syre h UBS 
+ xai ano L LOOLov IF 1 itPt Syrc Ph Maj TR 
1C p Lov 
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CHAPTER 24 
Verse Reading Witness 
+ KUL Wto µE?. LOULOU e 13 al 
Kfl tOV 
44 tpos aviovs 579 Aleph BLX P75 33 213 892 
1241 1675 2757 itaur bcf ff(2) 
g (l) gat1q Vg Syrh UBS 
avtOL ADN Maj TR 
[LOU 579ABDKLNXIIPP75 33157 
158 213 265 489 1079 1219 1220* 
ltd gat r(1) UBS 
Omit Aleph A Maj TR 
xai ions 
xai Ev ioLg 
EV toLg 
xaL 
46 aviois 
+ OTL 
579 B P75 . Os abo UBS 
L 
Aleph 
ADW0W063113MajTR 
579 669 
P71 Maj UBS TR 
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Verse Reading Witness 
48 
49 
EÖCL naOeLv 579 
1caL oviws, 12A C2 Aleph rAA II itPt SyrP Maj 
TR 
2 Aleph B C* DL P75 itp t SyrP a1 
UBS 
U tCL 579 Aleph B C* P7 5 157* it" c 
Syr° P UBS 
+b£ AC2 xIr AAnitpt MajTR 
icaL, 1+ 6e D 
µaprupEs Ecru 579 C' L 
1 BDP15 UBS 
21 AlephAC3 LNXI'AAIIMajTR 
xayw 579 Aleph L 33 
xat tbov Eyw ABCOT 063 13 itf q Syrh Maj 
UBS TR 
xaL Eyw . Sot, W it' PC 
xat Eyw D P7 5 itP t Syr' P 
eý vkovg bvvaµuv 579 Aleph B C* L P7 5 33 UBS 
312 E) 
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Verse Reading Witness 
50 aviovs 579 Aleph B C` L1 33 157 1582* 
it- ° Syr- p 
Eýw AC3 DXFAAnitPt MajUBSTR 
Ews epos 579 Aleph B C* DL P75 UBS 
EWgELs AC3 XrAAflMajTR 
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COLLATIONS OF JOHN 
Verse Readin Witness 
19 apog av rov 579 B C* 33 892c 1010 it Syrc P 
UBS 
Omit Aleph Cl L W° I' AA 11 063 116 6 P7 5 
1 Maj TR 
tpog avtov post AX 69 
Xsv etas 
Epw aovOLV 579 L W' A P7 5 33 Pc 
EaLEawaiv Aleph 063 pc 
Epw awoLv Maj UBS TR 
20 $y(t) ovu 11µ£i 
Eyw ovic ELµi 
ovx ELK Eyw 
25 ovöE bis 
ovie bis 
26 anEKpivato 
anElcpLOri 
579 
Aleph AB C* LXA itPt UBS 
C3 TA itp t Vg Maj TR 
579 Aleph ABCL T2 X UBS 
EI'AAflMajTR 
579 LU 
Maj UBS TR 
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CHAPTER 1 
Verse Rcadin 
27 0 
avtog $aiiv o 
Omit 
Witness 
579 Aleph C* LNWO 083 0113 P6 6 
P75 33 1241 it" Syr° 0 UBS 
A Cl 063 13 itP t Vg SyrP h Maj TR 
Aleph* B pc 
epxoµEvog 579 Aleph B C* L N* WP 063 083 
0113 P5 P6 6 P15 1 33 itb 1 Syr° c 
UBS 
+ os Eµ3poa0sv LOU A C3 XrAA II 13 itPt Vg Syrp h 
yEyov$v Maj TR 
OUK ELµL Eyw 579 BX UBS 
312 AIF AAHMajTR 
28 ßrlOavLa 579Aleph* ABC* EFGHLMSV 
WXAQ LIJ* n* P59 vid P66 P75 28 
565 700 892* 1010 1071 1195 1216 
1241 1242 1344 1365* ita our bc 
af ff(2) 1q r(1) Vg 
Syrp h pal(msa) Majpt UBS 
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CHAPTER 1 
Verse R eading Witness 
ßrlOaßapa C2 II° qcc 083 0113 1 13 33 1079 
1230 1365° 1546 1646 Syrc ° Majp t 
TR 
ßri0apaßa Alephb Syrh (mg ) 
29 ßXEAEL 579 Aleph B C* KLMSUVXA II 
Majp t UBS 
+o lwavvvl Cl EFGHrA MajP t TR 
31 $yvwv 579 
1ÖELV Maj UBS TR 
EV 579 A1eph BCGLP Tb A UBS 
+iw AXFAII MajTR 
32 ws 579AIephABCEFGHLSTVr 
UBS 
wo KMPUXAAHMajTR 
33 a%%, , 
579 
xayw ovx 116ELV Maj UBS TR SyrP 
aviov aXA, 
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CHAPTER 1 
Verse Reading Witness 
tw 579 L 
Omit Maj UBS TR 
37 0L bvo aviov 579 C' L Wsupp T 083 p66 p75 
312A C3 O 063 1 13 itPt Vg Syrh Maj 
TR 
12 µaOrltai aviov Aleph B itb pc UBS 
39 Opa 579ABCEFGHKLMPUVX 
AA Maj UBS 
+ be TR 
40 be 579 AWA 28 Lat SyrP h 
Omit BCPLMajUBSTR 
41 tEOEpµrlvFuo. Evog o 579 L 
µEOtpµuv$voµEvov Aleph ABC P6 6 P7 5 Maj UBS TR 
rlyaysv 6E 579 
icai r1Yaycv A W°°PP X O'P 063 13 itPt Vg Syr 
Maj TR. 
ovtos iyaycv GA P66 
rlyayev Aleph B L' P6 6 P7 5 UBS 
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CHAPTER 1 
Verse Readin 
42 EµßP, E4as 
Ef4 E4ag SE 
xai EJ 4XE4as 
ttpLnaiovvii 
Omit 
XEyE L 
EULEV 
EL av 
21 
43 TI6EXrißEv 
+0 Irioovs 
o IgcFovc 
Omit 
Witness 
579 Aleph ABKL r' P6 61 28 
565 700 Syr° MajP t UBS 
AO 063 P75 13 33 892 1010 1241 
1424 itpt Vg Syrh * MajP t TR 
WsuPP ita 0q Syrc P 
579 
P7 5 Maj UBS TR 
579 
P75 Maj UBS TR 
579 
P7 5 Maj UBS TR 
579A1ephABEKLMSVXAAH 
P7 5 Maj UBS 
FGHUFTR 
579 ABEGKLSUVXAA 
P6 6 75 ita bcf ff(2) 1 Majp t 
UBS ,J 
FHM Majp t TR 
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CHAPTER 1 
Verse Readi 
45 ULOV 
WV ULOV 
Nataper 
NatapcO 
NatapaO 
Witness 
579 Aleph B P6 6 P7 5 33 pc UBS 
ALeI113MajTR 
579ABLXP66 Majpt UBS 
EFGHKMU VAP75 Majpt TR 
A 
46 Natapst 579 Aleph ABLXA P6 6 MajPt UBS 
NaýapE6 EFGHKMUVAP75 Majpt TR 
o ýL? Chaco; 579 BL P6 6c P's vid 33 pc UBS 
4Lktnnoc Aleph A W° upPO q' P6 6* 1 13 Mai 
TR 
47 EL aarlOws 579 
LSE aXrlOws P7 5 Maj UBS TR 
IapailXTIü1g 579 
IapcL XELns Aleph B' P7 5 UBS 
Ioparlxr c AB3 LXTAAHMajTR 
49 avicw NaOavaTl% 579 BLWeupp P66 75 33 1241 pc 
itaur b UBS 
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CHAPTER 1 
Verse R eading Witness 
NaOavarlk xaL EL7t£v Aleph X 
NaOavarlk xat %FyFL AO 063 1 13 itr (1) Mai TR 
ßacrtkevs Et 579 ABL We uppW P75 1 33 UBS 
CL o ßaoLXEv Aleph O 063 P6 6 13 Maj TR 
50 µilwv 579 
µs Ltwv MX0 P75 063 28 346 983 1071 
1170 1424 
µCil ova Aleph 0141 1093 P66 
µE ttw Maj UBS TR 
o4n 579 Aleph ABCEFGHKLMSV 
XAA P'6 P75 MajP t UBS 
O4EL U1 69 MajPt TR 
51 Uµiv 579 Aleph BL We upp p6 6 P75 itp t 
Vg UBS 
+ an aprL AXrABA II 'P 1 13 its q r(1) 
SyrP h Maj TR 
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CHAPTER 2 
Verse Readin 
2 sE 
+ xaL 
Witness 
579 P6 6 pc it 
P7 5 Maj UBS TR 
6 %tOtvaL vöpiaL 579 Aleph BCLX P6 6 P7 5 UBS 
21 ArAAIIMajTR 
uaia iov icaOapLoµov 579 Alephc BLX UBS 
iwv IovöaLwv 
1cELµsvai 
1-4, Ibaiwv, 6 P75 
6,1-5 ArAAHMajTR 
1-5 Aleph' 
8ysi 579 
xai ? EyEL P75 Maj UBS TR 
o Irlaou; 579 
Omit P15 SyrP Maj UBS TR 
orbs 579AlephBCKLfl 66 P75 UBS 
xai AFAAMajTR 
Omit X 1093 pc 
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CHAPTER 2 
Verse Reading Witness 
10 LeOUawßiv 579 
LE@ua0waty Aleph BC P6 6 P75 Maj UBS TR 
iov ckaaaw 579 Aleph` B CLT Wa °pP 'P 083 
0127 1010 P66 P75 ita ff(2) IMS 
iotE, 12 Aleph2 AXr Ae A II 063 1 13 
itPt Vg Syr' P Maj TR 
11 EatoLfQEv apX-v 579 ABLNPOAW 083 P66c 
P75 vid 1 33 565 UBS 
1 rqv 2 Alephl W--pp XrAA 13 Maj TR 
npu v21 P6 6* itt q 
12 aviov 579 
+ xaL oL aöt4ot Aleph AX I' AA II Maj UBS TR 
avtov 
+ xat OL aöt4oL BL P66 c P75 
13 T) Eopt 579 
Omit P75 Maj UBS TR 
15 xaL 579 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
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CHAP'T'ER 2 
Verse Readin Witness 
is KEpµara 579 BL Wsupp X 083 0162 P66 
P7 5 33 itb q 
io KEpµa Aleph AO IF P6 6.13 SyrP h Maj 
UBS TR 
17 xaTE4aystaL 579 Aleph ABEFGHKLPSUV 
X I' AAH P7 5 Maj UBS 
xate4aye TR 
18 anEpLNaav 579 N 33 69 713 826 828 1241 1293 
itb f1 Syr" 
+ ouv P7 5 Maj UBS TR 
20 Emav Aleph 579 B P7 5 UBS 
ELEOV ALPXIF AAHMajTR 
oLxoboµr1th1 579 Aleph B* C T2 P6 6 P7 5 UBS 
Wicobon1th1 AB3 LPXMajTR 
22 Iriaovs 579 
Omit P75 Maj UBS TR 
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CHAPTER 2 
Verse Readin 
EXEyEv 
+ avioLg 
Witness 
579 Aleph ABCLP T2 xrAA 
P66 P's Maj UBS 
K 11 245 348 544 1223 TR 
23 TOL 579 Aleph ABCEFGHKLPSU 
V I' AA lI P6 6 P75 Maj UBS 
Omit TR 
24 E ttotEVEV 579 
+ Eavtov Alephc A2 P I' AA II P6 6 Maj TR 
+ aunov Aleph* A* BL UBS 
Omit P7 5 
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CHAPTER 3 
Verse Readin Witness 
2 aviov 579 Aleph ABKLSUV T2 AAII 
itp t 
toy Irloovv EFGHM I' P75 itPt Maj UBS TR 
äuvate tavia za 579 
oT LcLa 
äuvaiai tavia za Aleph ABCL T2 P6 6 P7 5 UBS 
rn1iEta 
2-4,1 TAAIIMajTR 
4 NLxoÖrlµos 579 BLN WUPP OP 050 P6 6 P's 
28 1010 MajP t 
o NLKoö1 toc Aleph AKrA 063 1 13 565 700 
892 1241 1424 MajP t UBS TR 
5 Irlaovs 579AlephAEGHKMSVrAAII 
P66 P's Maj UBS 
oIgcrouc BLUTR 
KaL ELILEV aviw 
12 
Omit 
579 KM 
L 
P7 5 Maj UBS TR 
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Verse R eading Witness 
7 ouv 579 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
OU 579 
Omit P75 Maj UBS TR 
15 autw 579 
En avicw L P6 6 1253 
Eis avtov Aleph K I' AOA II 'P 063 086 1 13 
28 33 565 700 892 Maj TR 
en aviov A P63 
Ev alto. B W°upp 083 0113 P75 itPt Vg'' 
UBS 
19 avzov uovil pa 579 
aviwv uovrpa Aleph ABCGKL T2 
UA II P6 6 
P75 its df ff(2) MajPt UBS 
21 EFHMSVTA 063 28 700 1424 
MajPt TR 
21 is Epya aviov 579 LU 
312AB P7 5 Maj UBS TR 
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Verse Reading Witness 
25 Iovbatov 579Alephc ABEFHKLMSUV 
rAA II ' P75 086 0193 28 33 700 
892 1009 1010 1079 1241 1242 1344 
1546 1646 2148 2174 
Syre ph pal(mas) Maj UBS 
IovöaLwv Aleph* O P6 61 13 565 1071 1253 
1365 itpt Vg Syrc pal(ms) TR 
Ivöasog itd 
34 o OEos anEOttI? v 579 
312 P7 5 Maj UBS TR 
aLawQw 579 Aleph BCL P6 6 P7 5 UBS 
+09tos AC2 DAMajTR 
35 avzov 579 
Omit P75 Maj UBS TR 
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CHAPTER 4 
Verse Readin 
1 Iwa 
q Iwa 
Witness 
579 A B* L W°-Pp rw 397 850 892 
1424* 
BCDP75 MajUBSTR 
2 avzos Ilaovs 579 AD 
21 BCLP75 MajUBSTR 
3a XOEv 579AB* EFGHKsuvrAAII 
W itq SyrP 1424 Map t 
+ 7taXLv Aleph B2 CDLMT P66 P75 itp t 
Vg Majp t UBS TR 
4 Xaµaptas 579 Aleph CD E' LrA 
ýaµapeýas AB E2 FGHKMSUA II P7 5 Maj 
UBS TR 
ýaµapýas 579 Aleph CD E* LrA 
2: aµapELas ABEL FGHKMSUA II P75 Maj 
UBSTR 
8- anEkTlkuOaOLv 579 
ansXiXv9staav ABCD P75 Maj UBS TR 
aae%Tl%uN(3av EFHK 
!r 
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CHAPTER 4 
Verse Reading Witness 
aae?. i? uOaoav A" 
a koov L 
9 ýsysý 
+ ouv 
13 IIIßoug 
0 Irlaoug 
579 Aleph* V` 1 565 892 1010 iti 
Syr° °P 
Aleph° ABCDL P7 5 itP t Vg Maj 
UBS TR 
579 Aleph ABCDLT I' A II' P66 
P7 5 Maj UBS 
AIII TR 
14 btvrlom 579 
öLfr1OEL AlephABDLMNew050083P75 
1 28 33 1010 1241 Majp t UBS 
bL1 1O1I C3 W° upPA lI 086 P6 6 13 Majp t TR 
17 anEicpLOrl avt 579 
XEyEL avTq P7 5 Maj UBS TR 
20 iw OPEL toviw 579 Aleph ABCDL I' AA II P66 
P7 5 Maj UBS 
312 TR 
21 on 
OTE 
801 
579AVI'0A1675 
P7 5 Maj UBS TR 
23 otL aA, TlOrlvoL 579 
otE OL a%TIOLVOL P7 5 Maj UBS TR 
27 E@avµatov 579 Aleph ABCDGKLM II P6 6 
P75 MajPt UBS 
cOavµaoav ESUV I' AA MajP t TR 
s). akF, L 
579 
P75 Maj UBS TR 
29 oaa 579 A C3 DL W°"PP O IF P66 P75 1 
13 itb cf Vg Syrh Maj UBS 
a Aleph B C* ita 
30 Eýr1x6ov 579 AB KIF A0W P75 28 33 it' c 
Majp t UBS 
icaL Eýr1X6ov CD itb r(l) Syr 
EýT1PXovio L 
_ E 1Pxovio 
ÖE 1241 
Earl a. 6ov ouv Aleph N W° °pP 086 0273 P6 61 13 
565 700 892 1010 1420 itp t Vgo 1 
MajP t TR 
802 
&ýWT A ýý 
Verse Rcadin 
£Pxo, naL 
tlPxo, no 
Witness 
579 
P7 5 Maj UBS TR 
33 0L µaOrliai 579 
+ apos a? lr) .. ovs P75 Maj UBS TR 
+ Ev saviors ante D itq SyrP 
OL µa&gTai 
34 noLT1aw 579 BCDKLN We upp O'P 083 P66 
P' 51 33 565 1010 UBS 
now Aleph A I' AA 13 Maj TR 
35 zsipaµrlvog 579AlephABCDEGKMSUVA 
A p6 6 P75 Maj UBS 
tEipaµrivov H TR 
37 a? xiOug EaTty 579 
Eaiw o aA, rlowoc Aleph A C3 DO P6 6 13 MajP t 
$aiiv a?, IOLvoc B C* KLN WmuPP A qI 083 1 33 565 
700 1241 MajP t UBS TR 
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44 Irlaous 579 Aleph ABCDI, A II' P66 P75 
MajP t UBS 
0 Irlaou; LMA III Majpt TR 
45 ooa 579 Aleph ABCLN W° °PPOP 086 
P66 P75 1 13 33 565 892 1010 1241 
UBS 
a Aleph* D T6 rAA II' Maj TR 
46 Ta%Lv Iriaovg 579 
nakLvolTIoovs AEFGHKMUVIFA AHMaj 
o Irlaovs La%Lv TR 
nakty Aleph BCDL P6 6 P's 33 1241 UBS 
47 taociaL 579 
tarnIiai PI5 Maj UBS TR 
49 ri 579 N X2 O 118 570 954 pc 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
50 scat %cyci 579 
XEyEL P75 Maj UBS TR 
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51 L60U 579 N 185 245 1071 1093 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
v11vTrlaav 579 Aleph BCD KL P66 P75 Majp t 
UBS 
anrlvrrjoav AFAA II Majp t TR 
utos oov 579 DKLN P66c 33 892 1241 
ita beq Syrc p h(mg) pal 
Hais aov AOw 063 1 28 565 700 Syrh Maj 
TR 
naLg aov 0 VLos 13 
aviov 
naL5 aviov Aleph ABC We upp 
P66* P75 UBS 
52 tnvvOavEiw 579 
EnUOETO P7 5 Maj UBS TR 
Tnv wpav nap avtwv 579 Aleph ACDKNU WUPP O 
II 063 P6 61 13 33 565 1010 UBS 
3412 LIr AAWMajTR 
12 ti ctvrly B P75 
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ELnov (ELR(Xv) ouv 579 BCLNWsupp qr P66 c P75 1 
33 565 1010 1241 UBS 
xaL Einov Aleph A IF AOAH 063 13 itp t Vg 
Syrh Maj TR 
xaL Ewnav D 
ELnav 0125 pc ite Syrc P 
8MOV P66* 
eXOcg 579 Aleph A B' CDKL 11 P66 P75 
UBS 
XoEs B2 rAA Maj TR 
54 ovv 579 
SE B C* WB°PP 078c 0125 P66 P75 13 
1010 1241 UBS 
Omit Aleph A C2 DLO IF 063 078* vid1 
Lat Syr Maj TR 
02 
CHAPTER 5 
Verse Readin 
2 kEyoµsvq 
Eai). Eyoµevq 
Witness 
579 DV1 33 
Aleph° ABCILrA All P7 5 Maj 
UBS TR 
3 nxrleos 579 Aleph BCDL W° uPP 0125 P66 
P7 5 33 1241 itP t Syrc UBS 
+noXv AIrOAIIw063 078 1 13itPt 
Vg Syrp h Maj TR 
4 EXovsio 579 K 
icaTEßaivsv A Cl KLXAO'1 13 28 565 700 
892 1071 1241 itP t Maj TR 
Omit Aleph B C" D W° uPP 0125 0141 P16 
P7 5 33 itd f1q Vgwv Syrc UBS 
5 aviov 579 Aleph B C" DL II2 P6 6 P7 5 
Omit A C3 IAAII' Maj TR 
6 tý noX, vv 579 
21 Maj UBS TR 
noX? vv xpovov, 1 P75 vid 
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7 vat 
Omit 
Witness 
579 Cl EFGH 
AB C* LIIP75 MajUBSTR 
be 579 C2 
Omit P7 5 Maj UBS, TR 
8 syetpe 579A1ephABCDEFGHKLMS 
A II P6 6 P15 MajPt UBS 
sysipat uVr0 Majpt TR 
10 xai 
Omit 
11 o be 
os Ss 
Omit 
1ff LTIV 
UYLTI 
579AlephABC* DGLVI'P66 
P75 MajPt UBS 
Cl 0A II MajP t TR 
579 Aleph C* KLN WS °PPAO P6 6 
13 892 1010 1241 UBS 
AB P75 
C3 DW1MajTR 
579 
P75 Maj UBS TR 
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12 oov toy xpapaitov 579 
231A C3 DA Am g Il P75 Maj UBS TR 
14 XsyEL 579 
EL7tCV Maj UBS TR 
OOLTL 579 ABCLrAA P66 P75 Majpt 
UBS 
21 A1ephDEKW9II1 13 28 33 565 
1010 1241 1424 MajPt TR 
15 yEL 579 
an iyyeL), Ev DKUA 13 33 1010 1241 
CtVgYysLXF, V ABWrOA II 1 063 P66 P15 1 
Syr' Maj UBS TR 
EL LEV Aleph CL pc itp t Vg Syr° °P 
µs vyIrjv 579 D Ac 138 565 1093 
ite ff(2) j1q 
avtov vyul ABCL P' 5 itb ct Maj UBS TR 
16 of Iov&aLOL Wv 579 Aleph B CD LW P6 6 P7 5 33 
IIloovv 892 1010 itp t Vg Syr° c UBS 
F-5011 
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Verse Reading Witness 
3412+ xat AAO IF 063 it° q SyrP h Maj TR 
E)r)iovv aviov 
atoxtE LvaL 
EnoLflUEV 579 P75 
MOM Maj UBS TR 
17 Xzyc v 579 
Omit P75 Maj UBS TR 
18 tbiwicov oL IovöaLoi 579 
toy Ilaovv xaL 
Et) tovv aviov 
anoictcLvaL 
23789 DP66 
78923 W1 
78239 P75 MajUBSTR 
19 EJ%EYsv 579 Alephc BL P6 6 P7 5 565 892 
1010 UBS 
XEyEL 1 1241 iti 
ELIEV ADwrAeP06313MajTR 
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a4 Eaviov noise 
312 
ii, 12 
gKELvos 
+ av 
21 
Tana tavia 
Tama 
ou rog 
ovzws 
oviw 
Witness 
579 
P7 5 Maj UBS TR 
D 
579ADA 
BA P75 Maj UBS TR 
579 
P75 Maj UBS TR 
579 
P75 UBS 
Maj TR 
ESw1cEV icai iw vLw 579 
eýovoiav EXELV 
xaL o vtos P75 Maj UBS TR 
tOMOLELV 579 
tWO7VOLsw P75 Maj UBS TR 
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CHAPTER 5 
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25 
26 
27 
Witness 
axovaawOLv 579 Aleph LW 'P 0124 P6 61 33 565 
892 1010 1241 
axovßovtaL ADrAOA II 063 13 Maj TR 
axovaovoLv B P' 5 pc UBS 
tilooVOLv 579 Aleph BDLW 0124 P6 6 P7 51 
33 565 1010 UBS 
tilaovzai ArAOA II 'P 063 13 Maj TR 
twTIv EXEL 579 
21 P75 Maj UBS TR 
EöcwKEv1 -3,5 ADrAeAII IF 113it, ei Vg 
Syr Maj TR 
1-3, FbwKEv, 5 Aleph2 BL 0124 P6 6 P7 5 1010 UBS 
xaL iw vu, ) SEScwxsv 579 
KPLQLV 579 Aleph ABLN WT 0124 P66 
P7 5 33 itP t Vgc 1 Syrc UBS 
KaLKpLOLV DrAeAH063113 itpt Vg 
SyrP h Maj TR 
ýt 
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28 
30 
axovawßLv 
axovooviaL 
axovaovßiv 
Witness 
579 Aleph LNWA P66 33 1010 
AD I'AH"P063113MajTR 
B 0124 P7 SUBS 
Kai oL axovoavTEg 579 
triaovaLV 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
an 4taviov LoLEiv 579 D pc 
312 P75 Maj UBS TR 
34 Uµiv 579 
Omit P75 Maj UBS TR 
aw&fltc 579 
vµEL awOltE P7 5 Maj UBS TR 
38 Ev vµiv µcvovia 579 Aleph BCL P6 6 P's UBS 
312 ADFAAHMajTR 
44 nLatEUELV 579 AL 
atcrrEvaai P7 5 Maj UBS TR 
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46 MwvaCL (Mwott = 579 Aleph ABDEFGLSVAH 
MajPt) P's MajPt UBS 
Mwciq HKMU IF A Majp t TR 
47 aLaiEUCnITE 579 DWAO1 13 28 565 1010 1241 
1424 
? ttotEvctE BV IT P66 P's* 
TtLcTrEVaETE Aleph ALrA Hl W P7 5° Maj UBS 
TR 
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2 rixoXOUGrl be 579 
rlxoa. ov6EL SE Aleph BDLNW P66 P75 1 13 33 
565 892 1241 itP t Vg UBS 
xaL rlxoa. ov6CL A IF AOA II P 063 itq Vg Syrh Maj 
TR 
xaL rlxoaovOrlaav 0273 1010 1424 itf 
e6Ewpovv 579 BDLNI P66c 33 892 1010 
1241 UBS 
Ewpwv Aleph r A, A II 063 0273 P66* 1 124 
213 659 700 892 1424 Maj TR 
cOEwpovvtEs w 
EOEwpwv A P15 
za O11 RE La 579 Aleph ABDKLSA II P66 P's 
Vg UBS 
avtov is c 9µE La EFGHMUV I' A Ma j TR 
5 toys o4 OaX, µou; o 579 Aleph ABDKLMH P7 5 UBS 
Igaou; 
3412 EFGH SU VrAAMajTR 
123 Aleph* 
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. LXVVEOV 
TOy ýL%, L tTtO'V 
Witness 
579 Aleph BDLNWA IF P66 P75 
33 UBS 
ATBAII063113MajTR 
ayopaawµev 579 Aleph ABDEFGHLMSr. A 
A 11 P66 Majpt UBS 
ayopaoo. tEv KUV MajPt TR 
ayopaowaLv P75 vi d 
7 txaatw 579 
EICCEC rog Aleph ABL II P6 6 P7 5 UBS 
acaotog avtwv D I' AA Maj TR 
9 to 579 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
og 579 Aleph B D* GUA P6 6 P7 s UBS 
0 AlephD2 EFHKLMSVFAH 
Maj TR 
10 wg 579 Aleph' BDLNWW P7 5 892 
UBS 
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11 
wßEL ArA0AII063P28 vid P66 1 13 
Maj TR 
xaL tXaßEV 579 
EXaßev ovv Alephc ABDL P6 6 P75 itp t Vg 
UBS 
eka4Ev be Aleph* rAAn itb Maj TR 
xaL a. aßwv G 
EbWKEV 579 Aleph Dr 
SL$SwuEV ABLAA II P75 Maj UBS TR 
ioL; avauEL t tot; 579 Aleph* ABLNW 063 P28 vid 
P66 P75 1 33 565 1010 1241 itP t 
Vg Syr° h UBS 
toes µaOrliai OL Aleph2 DrAOA IF 13 itb i Maj 
SE µaOrliai TR 
tots avalELµevois 
14 taiiv 579 D 850 1574 
+ aXiOwg P75 Maj UBS TR 
t 
/iii A -- - 
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17 n, %owv 579 Aleph BLA P7 5 33 700 892 
1241 UBS 
to nXowv ADW0 IF 063 1 13 Maj TR 
xanapvaovµ 579 
xa+apvaovµ Aleph BD P7 5 UBS 
xanEpvaovµ ALTAA Maj TR 
ovtw rpos avioug 
Ea. 1Xv9EL (579 = 
E, %TI , vN) o Iißovs 
1-3 EyEyovE 56 
145623 
ovx42356 
142356 
579 BN' pc P28 
P75 
Aleph D 
AO1 ita °(2) Syr Maj TR 
UBS 
21 $yCVEto to n%oLov 579 ABGLNWT P75 1 13 33 565 
892 1241 UBS 
231 Aleph rAOA 063 Maj TR 
TVIv yrly 579 Aleph* 063 13 28 157 251 1010 
1424 al 
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T Yº15 Alephc ABDLrAA P's Maj UBS 
TR 
vniyovio 579 
vnylyov P7 5 Maj UBS TR 
22 ELbov 579 ABLNWO P75 33 1010 itPt 
Syrh UBS 
L60N I' AA 'P 063 1 13 Maj TR 
ELSEV Aleph D P21 itpt Vg 
EV 
+ EKELVO Etc 0 
EVE OaV OL 
µa6rlzaL aviov 
f EKELVO ELS 0 
EV£frioav OL 
µaNTaL iov 
IiIvov 
579 Aleph2 ABLNWW 063 P75 1 
565 1010 1241 itPt Vg Cos °bo UBS 
D' O its a Syr Cosa Maj TR 
Aleph* 13 Co a 
+ sus o Ev$ßfaav 
OL µa&Tp ai iov 
I oov 
Do 
819 
CHAPTER 6 
Verse Readin 
23 icai a) Ja 
a). Xa 
aXXa be 
ia. 9ov 
71%Oev 
24 avtoi, 
xaL avioi 
28 
Witness 
579 
BLOP75 UBS 
ATAAMajTR 
579KLMIF E)gr 
ABAA P7 5 Maj UBS TR 
579Alephc ABDEFGHKLMV 
AA P7 5 Maj UBS 
U I' TR 
akOLapLa 579 Alephc BDL P7 5 UBS 
a%oLa ArAAMajTR 
tXotov Aleph* 
xa4apvaovµ 579 Aleph BD P7 5 UBS 
xamEpvaovµ AL Maj TR 
ROLovµEV 579 
LOLWVEV A1ephABHKLMTUrAAP75 
Maj UBS TR 
3Loi1awµsv GW0 13 1010 al 
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29 
Witness 
nLOTEVrliaL 579 
7LLOtEVTItE Aleph ABLT P75 UBS 
tiotE1O'1tE DKWFA 0145 13 28 700 892 1241 
1424 Maj TR 
32 o IIlaovs aviotg 
312 
SEbo)KEV 
+Ui6V 
33 
35 
579 
P75 Maj UBS TR 
579 
P7 5 Maj UBS TR 
ovpavov 579 
Ocov P75 Maj UBS TR 
Siöovs to riv 579 
21 P75 Maj UBS TR 
EUIEV 579 BLTW P's v id ita be 
Syr" cP UBS 
Ei1tEV ouv Aleph DN I' OP 13 33 1241 Syrh 
ELtEVbE AAAMajTR 
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i 
bLvrlrnl 579 B' K I' v 565 700 892 1010 
1241 MajP t TR 
Öfl fllOCL Aleph A B* DHLTA P66 P75 
MajP t UBS 
38 Eµov 579 
TO Eµov P7 5 Maj UBS TR 
39 T9 579 BCLTW I' A0T1 P6 6 P7 5 
565 700 892 Majp t UBS 
ev srl Aleph ADKN 13 28 33 1241 1424 
MajP t TR 
40 yap 579 Aleph ABCDKLNWU 33 
185 213 565 850 994 UBS 
be EGHSVr, & A Maj TR 
Omit P7 5 
naipos µov 579 Aleph BCDLTU P6 6 P75 UBS 
neµpaviog tE AEGHKSVrAn Maj TR 
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41 xataßatvwv 579 
uaiaßas M I' (post Eic toy ovpavov) P75 Maj 
UBS TR 
42 tau Iwcn 4 579 D- 
IWo`qý P7 5 Maj UBS TR 
nWS 579 440 ita e Syr$ c 
ovv Aleph ADKLA HT 1 13 28 33 
565 700 892 1071 itP t Syrh Vg 
C sa(msa) Maj TR 
vuv BCTW0 P'S 1241 Cobo(pt) UBS 
ovtO) XEysi 579 
ouros ysi Aleph W 
XeysL outog ArAA II 13 itPt Vg SyrP h Maj 
TR 
, %EyEL BCDLTWO1 33 565 892 1241 
ita ff(2) q Syrs c UBS 
44 Ev T9 579 AB CDLT A II P66* Maj UBS 
Tq Aleph A O P6 6 P7 5 ita u= e Vgs t TR 
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45 OEOV 579AlephAB CD EGH KLM ST 
UVFA P6 6 P7 5 Maj UBS 
iov OEOU TR 
tag 579 Aleph BCDLNTW P66 P75 
13 33 1241 itpt Vg Syr° UBS 
+ovv ArAeAHT1 itq Syr° Ph Maj 
TR 
46 Ewpai v its 579 Aleph CDLT P6 6 T' UBS 
EopaxEV its B 
21 AIF AAIIMajTR 
51 toy aptov iovtov 579 D 1241 
312BCLT rA A II P75 SyrP Maj UBS 
TR 
1 qtov 2 Aleph ita er (l) Syr° 
tr1GEL 579 Aleph DLWO 'P P7 5 33 1241 
UBS 
%rlaETai BCTrAAH P6 61 13 Maj TR 
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CHAPTER 6 
Verse R eading Witness 
V ttv 579 
Omit BCDLTrAA II P7 5 Maj UBS TR 
EatLV 579 BCDLTWT P66 P75 itp t Vg 
Syr" ° UBS 
+ 'qv Eycu bwaw AO1 13 it= q Syrp '' Maj TR 
52 OL IovbaioL epos 579 CDO P75 1 13 33 565 1241 
all, gkovs 
3412 AlephBLTrAAIIMajUBSTR 
oviws buvaL V 1Lv 579 
Tqv oapica 
ovio; 2 ggty 45 P6 6 1241 pc 
1µLv ovio; 245 Aleph C1 565 pc 
ov io; q [t tv 452DKO 13 1010 
ovio; 1 LLv 245BLTWW P75 Maj UBS TR 
53 NOV 579 
avOpwnov P75 Maj UBS TR 
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55 a), il@rls bis 579 Alepha BCKLTW II qs P6 6c 
P75 1 565 892 1009 1010 1071 1079 
1195 1230 1241 1253 1365 1546 
2174 it4 Co°" b° MajPt UBS 
aklOws bis A0 }66* 0250 28 700 1216 1242 
1642 2148 itpt Vg Syrc 2h Majp t 
TR 
aýri8r1;... aýrl6ws Alephb 13 
57 anEatakicEv 579 D 13 1241 1424 
an£otEL . EV P7 5 Maj UBS TR 
58 tr1aEi 579 Aleph BCEGLSTVAA P75 
Majp t UBS 
irlosiai DHKMU I' II 0250 P66 13 28 700 
1241 1424 MajP t TR 
70 avioL; 579 I' AA 28 1424 Syr" MajP t 
au-rots Irloovs P66 
avruw o Irlaoug 69 pc ita urq Vg'' 
Irlaov; xai CL'EV Aleph pc ita 
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avious 
o Iriaovs %Eywv D it' 
avioL; 0 Ir1aou; BCDKLU II P75 MajPt UBS TR 
71 ON 579 
+ Ex P75 vid Maj UBS TR 
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6 %EycL 579 Aleph' DW it° Syr° 0p 
+ovv Alepho BLXrAAIIP75 Maj UBS 
TR 
12 a . oL 579 Aleph D LrA AI T0105 P66 
itb "q =(1) Maj 
+ be BNTWX0 0250 P75 1 13 33 565 
892 itP t Vg Syrh IJBS TR 
17 $x T"s 
AEPL t)1S 
579 
P7 5 Maj UBS TR 
18 Eaviw 579 
aviw LX (post ovic EatIv), P7 5 Maj UBS 
TR 
21 Irlaovs 579AlephBCEFGHMVXTA 
P6 6 P7 5 Maj UBS 
0 lrlaovg DKLNTUWA II 0250 1010 TR 
32 of 4apLaaLoi 579 EHMSVrAA ita qr (1º 
Kai oL apxtEpELc Syrh MajPt 
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45312 BKLNTWeIF 0105P151333 
565 1241 MajP t- UBS 
56423D P66 892 
5 118 Syr° 
33 ovv 579 Aleph BCDLXA II P6 6 P7 5 
Maj UBS 
+ aviotg T Xb 565 892 al TR 
35 nopEUWaxaL 579 H 
nopEuEOxat xaL P7 5 Maj UBS TR 
39 rjµEXXov 579 Aleph EGHKLMUV I' AA 
Majp t 
EµEXXOV BDSTX II P6 6 P7 5 MajP t UBS TR 
41 aUot 
+ö 
alloLyov 
579 Aleph D I' A A2 IT P6 6c P75 13 
1241 Maj UBS 
TR 
P66" 
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47 cmEKptO1joav 
+ ouv 
50 NLKoblµoc 
Witncss 
579 Aleph D1 33 1424 it Syr °p 
B LTX 1' AH 75 Maj UBS TR 
579 
+ epos auto-os P7 5 Maj UBS TR 
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Vcrsc Rcading 
2 t1PXeto 
+ epos autov 
Witncss 
579EGHK 
Maj UBS TR 
3 KataXtj+Ogoav 
KaTa%ij4Ottoav 
KaTELXIIVµevqv 
etkllµµevrly 
4 itipalpvtts 
EKittpaaovtts 
cwrov OL LEptL1 
579 
EGHK 
Maj UBS TR 
D 
579 EGH Kn 1079 1443 MajP t 
D 1071 
u. vcx twat 
xatT yoptav avtov 
Omit Majpt UBS TR 
5 Mwai1g eneyyti) aio 579 
Mwuo ; 11ILv EKU II 700 892 Majpt TR 
evEuiXato 
tIµty Mwua ;A 13 ito " 19 (2) Vg Majpt UBS 
evert iXato 
t111wv Mwvrnls r 28 1010 
eveettL%am 
Omit 118 209 pc 
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6 uatqyoptav avtov 579 
uargyoptav uat' MSUA 13 28 69 124 262 700 
avtov ito : t(_º MajPt 
Kanlyopgoal avzov r 1010 pc 
Katgyoptty avtov Major UBS TR 
7 
9 
xattypa4ty 579 DEGHM MajPt UBS 
typa+ev KU I' A1 28 700 1010 Majpt TR 
£ºpapev 13 
npotov 579 EGH 
npom; Ma j UBS TR 
Et avrgv rwv ? tOov 
ßaXEtw 
12tov45 
4512 
341 avrq 5 
1254 
579 
MajPL 
UA 13 700 al MajPt 
S TR 
D pc UBS 
npeaßutepwv 579 EGHKMNVW1 892 1079 
1195 2148 i to t Vg Syrh (ael Ma jp t 
UBS 
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f EWS TON wxarwv 
+ wate navTa; 
týCXOELV 
Witncss 
SUA 028 13 28 69 124 700 1010 
Maio t TR 
D 1071 it Cob o 
+ navtEg avexwprioav it° __(_ 
10 ovoa 579EFG11 KMSUV WAMajpt 
UBS 
eoiwoa 1 291 892 1582 Vg Majpt TR 
avti 579DEFGHK 
avtq tI yvn TR 
au-rq yvvat mSUrA 28 892 1010 Majp t UBS 
yuvaL Majpt 
11 tLnev alit 
o be... eunev avnI 
1 6e 
1 be 2 
K LVW 
xataxpLvw 
579 U700 it" =t o 
DA13a1 
EFGHKMS128VgMajUBS 
rTR 
579EFGKit" 
it" __(2i Maj UBS TR 
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12 aviot; o Iiaovc 579 
EXCEXTICFEV 
4,1- 3EFGHKMAA MajP t 
1423 AlephLSTUXP66 UBS 
143B P75 
2314 Majp t TR 
1t$pLta rnl 579 Aleph BCFGKLSTUXA 
P66 P's Majpt UBS 
nepmatjou DEHM IF A MajPt TR 
19 Irlaovs 579BDLTXI'AAW01100250 
P66 P75 1 Maj UBS 
o Irlooug Aleph NWO 13 33 1010 1241 TR 
20 ovv 579 
Omit P75 Maj UBS TR 
26 icaL 579 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
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28 ua p 579 Aleph DLNTXOI P6 6 P7 5 
892 1241 itP t Vg Syr$ Cob °(m 
UBS 
+ pov BRAA 0250 1 iti q SyrP h 
Cots abo Maj TR 
31 EXEyEV 579 
+ ovv P7 5 Maj UBS TR 
33 of IoUSaLOL 579 NXA 33 397 itb °°f= (2 º 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
35 µLVII 579 
µEvT E* M 
[LEVEL Maj UBS 
[LEVEL + Ev TV] A P7 5 TR 
OLKLa 
Omit Aleph Wr 33 1241 Vgm °° Cob 0 (as s 
38 eyw a 579 DLNO 13 33 892 itt 
21 Aleph BCW P6 6 P7 5 565 UBS 
1 be 2 13 
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ey(o 0W 070 0250 itP t Vg Maj TR 
0E O) 1 
naipi 1µwv 579 
Latpi µov Aleph KABW 0250 1 13 28 565 
700 1009 1010 1071 1195 1216 1242 
itp t Vgc 1 Syr° Ph Maj TR 
aatpt µov iavia D 33 892 itPt 
AaipL BCLX P16 P75 070 l230 °id itl 
Vgwa SyrP °1 UBS 
a2 579 Aleph* BCDKNWO P66 P75 
13 33 565 1010 itP t Vg MajPt UBS 
0 Aleph2 LP 070 0250 ita cff (2) q 
MajP t TR 
40 KL 579 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
42 ouv 579 Aleph DMSUXA 070 13 28 
700 892 1424 Vg Maj 
Omit BCEFGHKLTrAIIP66 P75 
UBS TR 
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papa 
£K 
Witness 
579 
P75 Maj UBS TR 
44 sic toy Etatpos 579 Aleph BCDLX I' AA II P66 
P7 5 Maj UBS 
EX natpos TR 
Eic K Syr° 
ApEVbos 579 
+ EiC TWV LSLWV P75 Maj UBS TR 
ýaýEL 
46 EL 579 Aleph BCLX II P66 P's UBS 
+ SE r -, A A Maj TR 
48 w ti pLxrlaav 579 Aleph BCDLX P66 P75 
ita bceff (2 ) Syrp UBS 
+ ouv KrAAHP 28 700 1010 1424 
itf gq Vg Syrh Maj TR 
49 o Iioovc 579 DNO 0124 13 
Iiaovs P7 5. Maj UBS TR 
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51 toy gtov Xoyov 579 Aleph BCDLWW 0124 P75 33 
892 1241 UBS 
toy aoyov toy Eµov I' AOA 11 P6 61 13 Maj TR 
52 Etnwv 579 
sinov Aleph BCWO P6 6 itp t Syr- P 
EMOV ovv DL1 0124 P7 51 13 itpt Vg Syrh 
Maj UBS TR 
Oavaiov ou µr1 579 B 213 ite 
Oto pilrn1 
ov µr1 yEVOrltaL ACD P66 P75 Maj UBS 
Oavaiov 
ov µr1 ysvasiat TR 
Oavaiov 
ov µr1 yEucriliai Aleph* 
54 o Oww; , I[LWV 579 
23 Aleph B* DI 700 1010 1424 Vg" 
itP t Syrp al TR 
1 2, gtxwv L P66*ý pc 
2 rlµwv A B2C WO 0124 P6 6c P75 1 13 
Syr° Ph Maj UBS 
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56 ELSA 579 Aleph A B* D2 WX 0124 69 
LSrl B2 C D* L P6 6 P7 5 Maj UBS TR 
58 I oovs 579 BC pC P7 5 UBS 
o Irlaovg Aleph ADLW 0T 0124 P6 61 13 
Maj TR 
59 xai Ex 579 
Ex P75 Maj UBS TR 
LEpov xaL öLE, %Owv 579 Alepha CLX q' 0124 33 892 
öLa . tEQOV aviwv 1010 1071 1241 Syrh * Cobo 
Enopeuvro xaL 
napTlyev (579 = 
napiy(ov) ovicos 
1,3456, xai 1344 
78910 
134568910 AKAOc 11 1 13 28 565 700 1009 
1079 1195 1216 1230 1242c 1253 
1365 1546 1646 2148 2171 it4 Syrh 
Maj TR 
1-6 Alephb L211 
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1 Aleph* BDW O' 
ita our bcda ff(2) 1 r(1) `g 
Syr° Cosa bo(mss) UBS 
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6 aviov 
avtov 
aviw 
Omit 
8 E?. Eyov ouv 
Omit 
Witness 
579 Aleph AB C2 L- P6 6 P7 5° UBS 
P75* 
D 1010 
C" XrAAHMajTR 
579 
P75 Maj UBS TR 
9 be EXEyEV 579 Aleph* A C2 KNUX I' II P6 6 
13 33 892 1010 1241 
ita bcefff (2) g1q Vgc 1 
Syrp h 
EXEyEV Alephl BC* DEFGHLMSWA 
OA' P7 51 Vg° t Syra Maj UBS TR 
10 TIvEcoXNoav 
EvE(ox&11Qav 
avtwXOivav 
11 0 ), Eyoµsvos 
579 A1eph CDEFGHLMX I' AA 
P66 P15 MajP t UBS 
B 
AKU II MajP t TR 
579 Aleph BCL0 P6 6 P7 51 33 
itpt UBS 
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%EyoµEvog ADXTi AH1 13 28 700 892 
1079 1241 itPt Maj TR 
Ovv 579 Aleph BCDLX P66 P75 UBS 
bE AI'AAHMajTR 
14 tvr ov 579 
iov nyl kov P7 5 Maj UBS TR 
15 EJLE&Y1KEV EIOL E766 579 
iovs o40aa. µovs 
1 µov 3,4,5 Aleph BCLXAA II P6 6 P7 5 Maj 
UBS 
µov1,3,4,5 A 
3,4,5, pov D 
1345, [Lou TR 
16 ovx Eatw ovio5 579 Aleph BCDLX P6 6 P's UBS 
papa 6cov o 
av9po ios 
367124, iov 5 I' AA II Ma j TR 
3,671245 A 
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17 ovv 579 Aleph ABCDLX P66 P75 
MajP t UBS 
Omit rAA II 28 33 124 700 892 itq 
Syr$ Ph Majp t TR 
18 qv tvýxos 579 Aleph BCL P6 6 P7 5 UBS 
21 AXFAAIIMajTR 
21 avEwýev 579 
ilvoteEv Aleph BDLrAA II P7 5 Maj UBS 
TR 
r1VEwýsv A 
24 $4wviaav 579 
+ ouv P75 Maj UBS TR 
26 aviw 579 Aleph*,. BDW P7 5 itp t Vg Syr° 
Co UBS 
+ na%Lv Aleph2 AAO 'P 0124 0250 P6 61 13 
itt q SyrP h Maj TR 
28 OL SE EXoLboprlaav 579 Aleph2 DLNOl 0250 1 33 
565 1241 ita f Syr° Ph 
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icat, 3 Aleph* BW 0124 P7 5 SyrP a1 UBS 
3, ovv 13 Vgc 1 itc ff (2) TR 
3 AX9AAP66 28 700 892 1010 
1079 1195 1216 1230 1242 1253 
1344 1365 itaur b°1q Vg'w Maj 
Emav 579 Aleph D 
EUtOv ABL P7 5 Maj UBS TR 
MaNTTIg EL EKELvov 579 Aleph ABNWW 0124 P75 1 33 
UBS 
213 XFA A 025013 itpt Maj TR 
132DO P66 itpt Vg 
13L 1010 pc 
30 iovtw yap 
yap iovcw 
yap tovio 
toviw ov 
EOavµatov 
0avµaa'cov 
zo Oavµaatov 
579 Aleph BL P7 5 UBS 
AFAMajTR 
XA P66 
D SyrP 
579 
ADXIF AAMajTR 
Aleph BCL P6 6 P75 UBS 
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CHAPTER 9 
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oti 
EOtLV otL 
Witness 
579 
P75 Maj UBS TR 
1'Eis ovx OLbaµsv 579 
vµCis ovx otOatE P7 5 Maj UBS TR 
32 1VEOýEv 
awwýEv 
1voLýEv 
? EYEVVrIµevov 
o4OaXµovs 
312 
33 
34 
Ebvvaio 
iäuvaio 
r1SoLvato 
579BXAUBS 
P75 
A1ephADLIr AP66 MajTR 
579 
P75 Maj UBS TR 
579 KU 
P75 Maj UBS TR 
D 
wtav 579 Aleph BD P7 5 UBS 
EUtOV ALXMajTR 
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35 avOpwnov 579 Aleph BDW P6 6 P's it' Syr° 
UBS 
88ov AKLXAOW 0124 0250 1 13 28 
33 565 700 892 1009 1010 1071 
1079 1195 1230 1241 Maj TR 
36 icaL tig 579 Aleph BDX I' AA P7 51 13 28 
33 565 700 892 1071 1216 1230 itd 
Syrh Maj UBS 
iss ALO 1241 itp t Vg SyrP TR 
37 ELnCV Ss 579 
EL7tEV avzc» Aleph BCDXWO IF P66 P75 33 
397 1071 1321 UBS 
EmEv Ss avzcv AL I' AA Maj TR 
39 CLs TOV lcoczµov 579 P75 892 pc 
iovtov $Xrlkv0a 
1-4, rla. 8ov Maj UBS TR 
r1A, 0ov, 1-3 P66* pc 
q%Oov, 1-4 D P6 6c ita bcf 
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40 rlxovaav 
xai llcovoav 
rlxovaav b8 
rlxovaav ovv 
Witness 
579 Aleph BCLWXew P66 P75 
33 UBS 
ArAA025013 itb cef g(2) Vg 
Syrp h Maj TR 
D itp t 
1 565 1241 
µci aviov ovrE; 579 Aleph BCDLX P66 P' 5 UBS 
312 ArL AMajTR 
1 aµaptLa vµwv 
µs LVI1 
ti ouv aµapTta 
vµwv [LEVEL 
Tj aµaptLa vµwv 
[LEVEL 
xai rJ aµaptLa 
vµwv [LEVEL 
579 
AFAAII025013iti 1 r(1) Syrh 
Maj TR 
Aleph* BK0W1 565 itpt Vg SyrP 
UBS 
P75 
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34 OVEL 579 Aleph ABDLXT P6 6 P7 51 
33 565 1241 UBS 
xaasi I' AOAH 0250 1 13 Maj TR 
6 aapfl ivOELav 579 
napoiµiav P75 Maj UBS TR 
7 eyw 579 BGKLUX II 1 P7 5 33 700 
1241 1424 ita UBS 
OuEyc) AlephADEFMSWTAOAII2 
0250 P6 61 13 itPt Vg Maj TR 
8 r1XOov npo Eµov 579 Alephc ABKLWX 11 / P6 6 13 
33 700 1079 1216 1230 1241 1546 
1646 2174 Syrh * Majp t UBS 
231O1 565 1365 TR 
1 Aleph* A P4 5vid p7 5 28 892 1009 
1010 1195 1242 2148 
ita our bcaf ff(Z) 1q r(1) Vg 
Syrs phpa1 Majp t 
10 nEptoootspov 579 Xrw P45 P75 69 157 348 1010 
nspLaaov Maj UBS TR 
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12 bE LLOOCOtOs 579 Aleph D0OT P6 6 13 33 1241 
Vgc Syr 
21A IF A II 0250 Maj TR 
2 BiGLWP75 Vg°t UBS 
$atLV 579 Aleph ABCLX P4 s pes pi s 
UBS 
ELOLV DIr AAMajTR 
15 toy natcpa µov 579 
Omit µov P75 Maj UBS TR 
16b axovowaLv 
auovaovaLv 
579 Aleph AWXAO 13 28 33 565 
892 1010 1241 1424 ita 1 
BDL P66 P75 1 itPt Vg Maj UBS 
TR 
17 µs o nah p 
231 
Xaßw 
Tta%LV %aß(x) 
579 Aleph BCDLX P6 6 P7 5 UBS 
AEFGKSUrAAIIMajTR 
579 
P75 Maj UBS TR 
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18 CM Eµov2 
at eµavtov 
`19 a)Lßµa 
+ ovv 
21 avot m 
aVOLyELV 
22 TOTE 
SE 
Ss TOTE 
Omit 
EvxaLvia 
EyxaivLa 
Witness 
579 
P75 Maj UBS TR 
579 Aleph BLWX P's vid P75 
Syr° P Vg UBS 
AD rA OA IIW P66 1 13 Syrh Maj 
TR 
579 Aleph BLX P6 6 P75 UBS 
ADI'AAII MajTR 
579 BLW qc P660 P75 33 1071 
Cosa bo(mss) UBS 
Aleph ADKXA0 11 P66* 1328 
700 892 1009 1079 1195 1216 1230 
1241 1546 2174 
itaur cdf ff(2) r(l) Vg 
Syrp h pal Cobo(mss) Maj TR 
1321 
1 565 1010 1344 ita b Syr. 
579 Aleph B* DL 
A B3 X P75 Maj UBS TR 
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xCLµwv 579 Aleph BDLWOT P6 6 P7 5 33 
565 itff(2) r(l) UBS 
XELµwv as P45 
xaLXELµwv AEFKMSUr A13itPt Vg 
Syr Maj TR 
23 I: oxoµwv 579 Aleph AD I' AA 11 13 Maj 
ZOu XooXo. twv BLWXOT p45 vid P66 P75 892 
UBS TR 
Moaoµwviog 579 A1eph° AKLMSUXrH 
Majp t 
Xoa, oµwvog Aleph* BDEFGA Pa 5vid p6 6 
P75 MajPt UBS 
26 on ovx 579 Aleph BCDLX P66 P75 
itb fff (2) g1 Vg UBS 
ovyap AIr AAIIita °° MajTR 
27 axovowaLv 579 
axovovaLv Aleph BLWO P6 6 13 33 1241 UBS 
axoveL :7 ADTAAIIWP75 1MajTR 
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31 XLOaaovoLv 579 
XtOaa woLv P7 5 Maj UBS TR 
32 EµsXtOatEiai 579 
EILE XLOal; 8zs Aleph BL O' P4 5vid P7 5 33 1241 
UBS 
2 µs ADWX P66 Maj TR 
33 IovöaLoi 579 Aleph ABKL M* XH Pas P66 
P75 MajP t UBS 
+XEyovtEg DEGHM2 SUrAA28700892 
1010 1424 its MajPt TR 
34 Oii 579 Aleph BDLX P15 UBS 
Omit ATAAIIMajTR 
EMOV 579ADMSUAMajPt 
Etna AlephBCEGHKLXI'AIIP15 
P66 P75 MajP t UBS TR - 
36 0 itap 579- 
+ tIyLaocv xaL P75 Maj UBS TR 
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38 MOTEVETEI 
O XE-E ELGTEUELV 
7LLGZEUfltE 
Epyois Pol) 
Epyoig 
Witness 
579AlephAWAe 13 28 33 565 
1010 1241 1424 
P66" 
D Lat 
BKLI TP45 P66c P75 118 209 
700 Maj UBS TR 
579 
P75 Maj UBS TR 
niatEVeis2 579 Aleph BDKLWO P75 33 1241 
UBS 
tLotEUaais AEGHMSXreAT P4 5 P66 13 
Maj TR 
7ULOTEVOETE A 
TLLGtEUEts3 579, 
nLOTEUCnITE ArAAH1 13 28 700 892 1071 
1079 itPt Vg SyrP h Maj TR 
? L(OOK1tE B ,L Opas P66 P75 1 33 565 
Cosa bo itr (1)vid Syrp al UBS 
NLOtEU11ie Aleph 1010 pc 
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yLVWWOKETE WX 
Omit D Syr° 
39 aviov 579 Aleph* D 1241 itPt Vg 
naXiv aviov BEGHMSTOA P66 13 Maj TR 
aviov naXty Alephc AKLWXAHW P75 1 33 
565 1424 iti UBS 
40 ßantt wv io 579 
tpotEp(wv 
ßaLtLtWV to Aleph AO P' 5 13 1071 
ttpoispov ite at ff(2) g 
TO 1pwtov P75 Maj UBS TR 
ß Wl tLýwv 
42 7EoXXoi t rtotEvaav 579 Aleph BDLMX P45 PSG P75 
UBS 
21 ArAAHMajTR 
EisaviovE1EL 579AlephABCDKLMUXH 
P66 P75 MajP t UBS 
312 EGHSI'AAMajpt TR 
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3 aviov 
Omit 
aoOEvris 
aa6EV8i 
41 aoO vta a 
312 
312+ avzov 
8 
9 
12 
oL Iovöauoi 
aaolctCivaL 
XLOaaaL 12 
12a. L6aaai 
Witness 
579 BD 
P7 5 Maj UBS TR 
579 
Maj UBS TR 
579 
P7 5 Maj UBS TR 
D 69 2193 
579 1187 
P7 5 Maj UBS TR 
GUVgcl 
wpaLELaty 579 Aleph ABCKLMXr Il 66 
P7 5 MajPt UBS 
21 E- AA Vgc MajP t TR 
owpas FXet 1 rlµEpa D 
aviw OL µaOrizaL 579 Aleph 'D KW II itb r f( 2 
avtov 
231B C* O 'P66 P75 33 1241 UBS 
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234 C2 L 'P 0250 1 13 itP t Vg Syrh Maj 
TR 
1 ApcSyr$ 
14 ZOTE 
+ ovv 
£67L£'V 
+ allTOLg 
579 A 
P75 Maj UBS TR 
579 
P75 Maj UBS TR 
16 ovvµaffiltaLg aviou 579 Aleph A B* CDGLA 
avµµaOrliaLc EFHMSUXrA II P75 Maj UBS 
TR 
17 sus ßrlOavtav 579 Aleph2 Ac C2 DX 13 33 249 
348 713 1010 1689 Syr" P 
Omit Aleph+ A* BCL IF A II P' S Maj UBS 
TR 
19 3ToXXoL ovv 579 
nox), OL be Aleph BCDLX P66 P7 S jib 
Vg, UBS 
1caL no), %oi A' TAAH it, Maj TR 
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Tqv 
Tag 71E pL 
Omit 
20 Iriaoug 
0 Iriaovs 
21 
Witness 
579 Aleph B T' LW P66 P75 vid 33 
1010 1241 Lat SyrP pal UBS 
A C3 AOW 0250 Pas vid 1 13 28 
565 700 892 1071 1079 1195 1216 
Syrh Maj TR 
D 
579 Aleph ABCDEFGHKSUX 
AA PI -5 P66 P75 Maj UBS 
MpcTR 
MapLaµ 579 O 33 565 
MapLa Aleph ABCDL W' 0250 P45 
P66 me id P75 1 13 Maj UBS TR 
aucBavEv 579 Aleph B C" DKLW 0250 P15 
P6 6 P's 1 33 565 1241 UBS 
EtE6vrlxEL A C2 0 'P 13 Maj TR 
ouic av ancOavsv 579 
µov o aOEk4oc 
1-3,5 64 Aleph B C* LW P66 P75 ita 1 
UBS 
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12564AD 1010 pc 
EZEOVT KEL 
564,1 -3 P45 P66 Majpt 
564,1 2 Majp t TR 
ETEOvT KEL 
27 tau to vioc 579 71 itf f(2 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
28 Maptaµ 579 ABCDKLAO P75 vid 33 
UBS. 
MapLav Aleph WXTAl 0250 P4 5 P6 61 13 
Maj TR 
29 ElCFLVTI 6E 579 Aleph B C* LWX E) P6 6c P75 
13 33 1241 itP t Syrh * UBS 
EKELVTJ A C2 DT 0250 P66* 1 itpt Vg Maj 
TR 
r1YEpQ1 579 Aleph B C' DLWW P7 5 33 157 
249 397 1188 1241 ita b Vg° 
Syr6 P h(m4) UBS 
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EyELpstaL A Cl rAO 0250 Pas P66 1 13 Vg 
Syrh Maj TR 
IIPXETO 579 Aleph B C* LWXTT5 33 157 
213 249 397 892 1241 
itaaurb ff(2) I Syrs PUBS 
EPXETaL A Cl D 11' E) 0250 PI 5 PI 61 13 Syrh 
Maj TR 
V 
30 ETL 579 Aleph BCWXT PI 6 P7 51 13 
33 213 249-902 1071 1241 itPt Vg 
UBS - 
Omit ADL IF A 0,0250 P4 5 it' Syr Maj 
TR 
31 MaptatL 579 B C* DKLA0 P75 UBS 
Maptav Aleph AC3 WT 0250 P45 P66 1 13 
Maj TR 
boýavug 579 Aleph B C* DLWX1 13 700 
1230 1241 1242 1365 1646 itd 
Syr$ p h(mg) UBS 
boýaýoVTEg P7 -5 33 
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yOVTEs A C2 KAO 11 T P66 0250 28 892 
1009 1010 1071 1079 1195 1216 
1344 1546 2148 2174 itpt Vg 
Syr' pa1 Maj TR 
32 Iqaoug 579 P4 5AB C2 DKX rI* T P16 
P7 5 33 1010 UBS 
0 ITIGOug Aleph2 T3 A (p FA0 
An2 0250 
PI 51 13 Maj TR 
auTou apog Toug 579 Aleph B C* DLWXTrAA 11 
nobag P75 1 33 1010 1241 UBS 
1 etg 34 AC3 E) 0250 P66 13 Maj 
FLg 341 TR 
aaaBavEV 579 
µov ajE£Bavcv Aleph B C* LA P16 P'-' UBS 
anEOavEvµov AC3 XrAIIMajTR 
µov o abc? 4os D 
anEOavEv 
33 aft4oug av 579 
Iouöatou; 
860 
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cruvEkOov-rag au-nj PI 5 Maj UBS TR 
loubatoug 
ickatowag 
lou6atcyug KkaLOVTCEg D ita bc0ffI 
To, ug cnjvEkylkuooTag 
[teT auTqg 
cruvEkqk, UOOT(jg CRJV P66 
ccuTq Iou6atoug 
ic, %aLovTag 
38 EjlppL[LO'U[tEVOg 579 Aleph ATU 
E[tppt[LW[LF, VOg BC3 DLWrAA rl Maj UBS TR 
E[tptpjaa[tEvog C* X 892 1241 1424 
E[tppEt[t(X)[tEVog P75 
39 %EYE t auTq 579 A 
XEYE L P7 5 Maj UBS TR 
40 OVTI 579 Aleph ABCDLXrA rll P66 
P75 MajPt UBS 
OVEL KU IP 1'1* Maipt TR 
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41 CYU TIV 579 
O'U TIV onou FKFL-CO AK rI 0250 1010 it' Syr h 
O'U TIV 0 rE , 
()Vqlco)g C3 EGHMSUFAA 13 28 700 
ICEL[avog 892 1424 Maj TR 
Omit Aleph B C* DLX P6 6 P7 5 UBS 
44 Tag Xetpag icaL 579 AA 28 69 118 157 291 138 348 
Toug nobag 659 , 
45312 P7 5 Maj UBS TR 
(XýETE CLUTOV 579 B0L () P15 P59 vid P66 P75 
33 157 itf f UBS 
aýETE Aleph A Cc DXrAAH Mai TR 
45 MapLaIA 579 B C* DL P6 PS 9 P7 5 33 
UBS 
Maptav Aleph A Cl W E) T 0250 P4 5 P66 1 
13 Maj TR 
46 ITICOug 579 BCDL P6 Ps 9 P6 6 UBS 
0 lq(: You; Aleph A W, X rA0A II T1 13 Maj 
TR, 
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47 nakka ROM oyºlµoLa 579 
12 aij[tua Aleph ABLW E) T P45 vidM P66 33 
UBS 
1 (Tq[LELa 2 r' AA rI 0250 1 13 itPt Vg Maj TR 
TOLCLU'ra oij[tua 2D itp t 
48 ntc)IrEucy(f)(JLV 579 GHLXA 0250 P6 6 13 33 700 
1241 
ntUrEucoluatv Aleph2 ABDW0T Maj UBS TR 
ntorrElioucjLv Aleph* 1424 pc 
51 TIRFX, %FV 579 ABDI LU A 
E[LFXXFV AlephEGHKMSXrArIP75 Maj 
UBS TR 
CEnOO"CFKFLV 0 579 
Incroug 
231 MajP t TR 
31 P75 Majpt UBS 
0 I'9(JOug 579 ][12 Majpt 
ly1croug Aleph ABDEGHKILxrAA 
Jj* P45 P66 P75 MajP t UBS 
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54 0 ouv Iqcroug 579 Aleph BLW E) P15 1 565 1241 
UBS 
32 AD IrAA]EIT065 0250 13 Syrh 
Maj TR 
1 be 3 PI 6 SyrP 
anTIXOF, v 579 Dvr 0250 P15 vid ita c(2 
Syrs 
EICELOFEV P'-' Mai UBS TR 
CULELVEV 579 Aleph BLW PI 6* P7 5 1241 
jjr (1) UBS 
6LFTPLPEV AD E) T 065 0250 P4 5 P6 6 0- 1 13 
itP I Vg Maj TR 
55 ri EOpU1 579 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
57 68 579 Aleph ABCLMUXAA P66 
P75 Maipt UBS 
+ icaL Dr rI 065 28 1424 Maip t TR 
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EVTO), ag 579 Aleph BIMW 065 0250 P75 1 
565 Syrh (m s) UBS 
EVTOXTIV ADLXrA0AII1P6613892 
Lat Syrh Maj TR 
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2 avaicet[amov cruv 579 Aleph ABDEFGHKLMS 
U IP AA 11 P" 6 Maj UBS 
cruvavaiculavow 28 33 71 249 348 397 1071 TR 
4 keyet be 579 Aleph BW PI 6 P75ý UBS 
XEYEL O'UV ADIQXrAeA rI W 065 1 13 
Syrh Maj TR - 
Io, uöct; o Icricctpt(z)ryl; 579 BLW P611 p75 v" 33 
ELg -rcuv liaoyl-rcuv 
aulrolu 
1-4, Ex, 5-7 Aleph 1071 1241 SyrIP PIll UBS 
4, Eic, 5-7,1 565 Vgc 1 
1-3 
4, Ex, 5-7,1, AXA0 Il 065 13 28 700 892 1009 
2: tRwvog IcrKaptwnlg 1010 1079 1216 1230 1242c 1365 
1546 1646 2174 Maj TR 
5 6LaicW(: YLWV 579 
btaKOCYLWV LX 13 118 138 
TpLaKO(jLON P7 5, Maj UBS TR 
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CHAPTER 12 
Verse Reading 
6 EL IEV b$ OUtws 
2 io u ro 
tovio 21 
7 tva 
Omit 
t, 1 P11011 
TES pry lEv 
EYVW ouv 0 O)Ckog 
T(ov Ioubatwv 
I-4, nokug Eic, 
5,6 
124 Eic, 56 
124 noXug Ex, 
5,6 
Witness 
579 
P' 5 Maj UBS TR 
Dit"caf 
579 Aleph BCDKLQWX E) I-I P16 
P7 5 1170 UBS 
AIrAA 065 1 13 W Syrp h Maj 
TR 
579 Aleph BDKLQWX E) H P66 
P7 5 UBS 
AIrAA 065 1 13 itf Syrp h Maj 
TR 
579 
Aleph B* L 28 8923 uPP 1241 1242 
1344'1546 1646c UBS 
A BI KXAe rl T P7 5 065 1 33 565 
1009 1071 1079 1195 1216 1230 
1646* , 2148 2174 MajP t 
itaur I VgSyrh pal Majpt TR 
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CHAPTER 12 
Verse Rcading Witness 
1-4, o nokug, W P66 
5,6 
4 6E nokug cic, D itpt Syrp 
5,6, qicou(: Yav 
13 cicpauyatov 579 Aleph BI DLQW P75 1010 UBS 
Eicpatov AXrA E) A rl ýV 1 13 Maj TR 
Elcpcvuya(3ctv B* P6 6 
ICCEL 0 PCE(YLXFUg 579 Aleph*2 BLQW IF P7 5 IMS 
23 Alephl DKX E) 11 P66 1 565 TR 
3A IF AA 13 Maj 
15 YICEP 579 
Omit P7 5 Syrp Maj UBS TR 
Ewaov 
1twaov 
16 xaL iavia 
Tama öE 
Tama 
579 
P7,5 Maj UBS TR 
579 
ADXrAA II: T 0250 1 13 ita P 
Syrp h Maj TR 
Aleph BLQW E) P66 P5 Syra UBS 
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CHAYMR 12 
Verse Reading Witness 
17 OTL 579 D E* KL II P6 6 1079 1230 1546 
itp t Syrp 
OTC Aleph AB E2 GHMQSUWXAE) 
T 0250 P75 1 13 28 565 700 892 
1009 1010 1071 1195 1216 1241 
1242 1344 1365 1646 2148 2174 
ita urý Vg Syrh Pal Maj UBS TR 
18 ilicorumv 579 Aleph ABDKLMQSXA TI 
P66 P75 Majpt UBS 
TJKOU(3EV EGHU IF A Maipt TR 
20 Ek, %ilvEg TLveg 579 Aleph BCDLMQX P" P7 -1 
UBS 
21AEGHKSUrAAH Maj TR 
RPOUKUVTI(: YO'UGLV 579 DLA 
RPOOKU"CFWGLV Aleph ABX IF A II PI I Maj UBS TR 
21 TOTE, 579 
OUTOL P7 5 Maj UBS TR- 
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CHAPTER 12 
Verse Readin Witness 
qp(OTOIJV 579 
qpwT(OV P7 5 Maj UBS TR 
qpwTqaav mx 
23 anoicpLveTaL 579 Aleph BCLWX P6 6 PI -1 33 
UBS 
CEnEICPLOYI E) 13 1170 
anELICPLvaTo AD Ir AA rl T 0250 1 Maj TR 
26 Elim Tqg bLaKovtoFt 579 
1 btaicovil 2EFGHSFAA Maj TR 
21 bLaicovr) D E) 1 13 33 565 
12 btccxovq Aleph ABKLMUWX IFI IF 0250 
P6 6 P7 5vid 892 1241 1424 UBS 
[tOU ECFTO) 579 245 397 423 473 
E[Log EaTat PI 5 Maj UBS TR 
Eav bE 579 Pl6c 
xaL Ectv A r' AAH 0250 it' Syr ah Maj TR 
Eav Aleph BCDLWX0T P66* P75 1 
33 565 892 1241 SyrP UBS 
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CHAPTER 12 
Verse Readin 
28 TOV ULOV 
To ovo[ta 
To ovoga Fv Tq 
6oýTj Tj EtXov napa 
(30t RPO TOV TOV 
icocylAov ycvcc3Oat 
Witness 
579 LX1 13 33 1071 1241 
Syrh(mg) Cobo 
Aleph ABKWA E) rI T 0250 PI 6 
P75 28 565 700 892 1009 1010 1079 
1195 1216 1230 1242 1344 2174 
ita aur bcef ff( 2)1 r( 1) V9 
Syre phpaI Maj UBS TR 
D itd 
29 icaL Fcm(og aKoucyag 579 - -, 
0 ECJT(Og KCLL aKO'U(: Yag P7 5 Maj UBS TR 
30 il au" 579 Aleph ABCDLM 
U2 X P6 6 
P7 5 ita be 0f UBS 
312 EFGHKSU* FMajTR 
3 2. -, A 
579 E) 
TJXOEV DT66 
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CHAPTER 12 
Verse Readin 
1K0t 0011 
? EYOVEV 
33 CLUTOV 
Omit 
34 ctnElcptoq ouv 
an£xptO'q 
35 
XEYE Lg au 
21 
ELYCEV 
+ 0I)v 
EV -O[LLV 
µs8 vµwv 
Witness 
Syre 
P75 Maj UBS TR 
579 
P7 5 Maj UBS TR 
579 Aleph BCLW IP P611 P75 892 
1241 Syrh (mg) UBS 
AD I' A E) AH 0250 1 13 Lat Syr 
Maj TR 
579 BLWX 0250 P75 vid UBS 
Aleph ADrA E) A rI T P16 1 13 
Maj TR 
579 
P71 Maj UBS TR 
579 'Aleph BDKLMX II P66 
P75 vid Maipt UBS 
A-E FGHSUrAA 28 124 700 
1010 1424 Syre P it. C(2) Majpt 
TR 
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Verse Readin Witness 
36 wg 579 Aleph ABDLW E) n* T P7 5 33 
ite UBS 
XrAAM 0250 P6 61 13 itPt Vg 
Maj TR 
37 cnlttcta auTou 579 A 
21 P7 5 Maj UBS TR 
38 a koyog 579 
0 
x0yog P7 5 Maj UBS TR 
39 Etcyatag 579 
Etaw Hcratag DE PI-5 Maj UBS TR 
40 EnWPWGEV 579 A B* LX E) T 13 33 1071 1230 
1242* UBS 
E7ETIP(J)CFEV Aleph KWH P6 6 P7 5 1079 
7EEjTWP(OKEV BI A1 565 700 892 1009 1195 1216 
1241 12420--1344 1365 1546 1646 
2148 2174 Maj TR 
nEnTIP(OKEV 63 122 185 259 
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Verse Readin Witness 
crrpaýwcytv 579 Aleph B D* qf P7 5vid UBS 
catcrrpaýwatv A Dc EFGHSurAA1 Maj TR 
Entcnpcv(OCFLV KLMWX E) H 1241 
tacyo[taL 579 Aleph ABC D* UXAA rI PG 6 
P75 Maipt UBS 
Lamogat DEL U2 ita coI Vg MajP t TR 
41 OU 579 Aleph A-BL E) T P6 6 P7 51 33 
1071 1546 its Syrp a1 Cos a bo UBS 
OTE DKA rl 13 565 700 892 1009 1079 
1195 1216 1230 1241 1242 1344 
1365 1646 2148 2174 itpt Syrs ph 
Maj TR 
EJU w 
43 [takkov Tqv boýav ` 579 
rwv avOpconcov 
23451 P75 Maj UBS TR 
46 TOUTCIYV 579 
Omit , P7 5 Maj UBS TR 
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Verse Readin Witness 
47 liTI aKOU(JEL 579 
M aKoucnl W ite 
aico, vcnl D E) 0124 PI 5 71 185 245 399 472 
1241 Maj UBS TR 
ýukaýu 579 
ýU%(XýTj D E) 0124 P16c 1241 itPt 
[Lq ýukaý, q Aleph ABCKLT P'6* P75 1 13 
33 565 Vg Syrs P 11 Pa1 UBS 
[tTIbe ýukaýq w 
[171 HLOTEUCRI E FGHM S Ur AA 0250 itq 
Syrh (, Rg) Maj TR 
49 EICELVog 579 
avrog P7 5 Maj UBS TR 
6E6wlcEv 579 Aleph ABMWXT 0124 P66 
P75 1 13 33 565 1241 UBS 
EbWKFV DLFA E) A lI 0250 Maj TR 
so auTq 579 
auTou P75 Maj UBS TR 
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Verse Readin Witness 
EY(o X(xk(x) 579 Aleph ABLWT 0124 
P6 6 P7 5 
1 13 33 565 892 1241 
itb cfff(2)9 UBS 
21A E) A II Maj TR 
Omit D 
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Veirse Readin 
tboyv 
FL6Wg 
Witnm 
579 
P75 vid Maj UBS IR 
579 Aleph ABKLWeT 0124 PI-5 
1 13 33 565 892 1241 Maipt UBS 
EI%TIXUOFV E RG HSU I' AA MajPt TR 
711CEL P6 6 
acEpylv D 
2 YLVO[LEVOU 579 Aleph* BLWXT 0124 713 
1241 1293 1582 itd Syrpal UBS 
yevotavou Aleph2 ADrA0A rl 1 13 28 33 
700 892 1009 1071 1079 1195 1216 
1230 1242 1344 1365 1546 1646 
2148 2174 itPt Vg Syrs ph Maj TR 
yeva[tEvou P6 6 
Lva napa6co auTov 579 Aleph2 LW IF 0124 P6 6 1241 
Lva aul: ov napa6w A, E) itpt Maj TR 
Lva napa6oL auTov Aleph* B UBS 
Iou6ag IL[t(ovog 579'Aleph BX P66 
I(jKaptwTilg 
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Verw Readin Witness 
12 I(YicaPL(I)TOU LT 0124 1241 UBS 
Iouba 2 IoicaptwTou AKA E) rI 1 28 33 700 892 1071 
1079 itf q Maj TR 
louba 2 emo D ite 
xapvwTou 
3 E&OKEV 579 Aleph BKLW 0124 138 1819 
UBS 
WCOICEV ADXrAGAnWP'6 13MajTR 
4 auTov 579 D ita c 11 9 SyrP 
Omit Maj UBS TR 
&EtwoaTo 579 
6LEtWCJF; W Maj UBS TR 
REPLtwaev 
70 IqcFoug 579 KMA 
Incoug Maj UBS TR 
8 [tOV TOUg nobag 579 BCLWT P66 892 UBS 
231 Aleph ArAA rI Maj TR 
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CHAPMR 13 
Verse Readin Witness 
hicyoug auTw 579 AB C* L UBS 
21KWA0 1010 P66 
2, o h1cyoug Aleph FMSUrAA IF 1 13 Maj 
TR 
1 C3 DT 1241 
10 EL t0l 579 B C* DLWH IF P6 6 13 230 348 
397 892 1071 it Vgv- 1 Syrs P UBS 
A C3 E* GMSU IF AA1 Syrh Maj 
TR 
Omit Aleph 
a%), 579 
OTL BCLWT PI 6 33 157 213 317 397 
1071 1819 UBS 
Omit Aleph A 11' A E) A rl 1 13 its Vg Maj 
TR 
12 xaL avc7Ecocv 579 Aleph* B C* W its P Syrs P 
r UBS 
IML avanwow Alephl ALT P66 33 1241 itpt 
V98upp 
avemeau)v C. D E) 1 13 Vg Syrh Maj TR 
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Verse Readin Witness 
14 Toug no6ag u[twv 579 DK ita c, ff(2 Syr 
312 Maj UBS TR 
19 atureucFaTat Eav 579 
yevylTaL 
OTav 31ACDW 1' A E) A II T1 13 
itc fff (2) Vgc 1 Maj TR 
7ELCITE"TE oTav, 3B UBS 
1 oTav 3 Aleph L PI 6 
20 aV Ttva 579 Aleph BCKLMX 
rI P6 6 UBS 
EaV TLVa DEFGHSUrAA Maj TR 
o 6F. %a[tpwvcTo F-[tE 579 
1243ABCL Maj UBS TR 
icat 134D 
23 EIC TWV [LaOTITWV 579 Aleph ABCDKLMXA rl P" 
Lat UBS 
TWV [LaoqTwv EFGH S-U r A, Maj TR 
25 MVEEGOW OVV 579 Aleph* DWA P6 6c1 13 565 
1241 
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CHAPrER 13 
Verse Readin 
Eatitecyaw be 
avaitco(ov be 
avcuumov ouv 
avanE(3wv 
Witness 
A0 Maj TR 
KT pc 
Aleph2 L P6 6* 33 892 UBS 
BC it" Syrs 
579 Aleph* AC3 D IP AA rJ2 Maj TR 
avcmccywv Aleph2 C* KLX Il* T P16 33 157 
213 713 892 1071 UBS 
27 ELOTIXOEV 579 Aleph DL 565 ita bcIIýI 
Syrs 
TOTE ELUqXOEV Maj UBS TR 
28 TOUTW 579 
TOUTO BW IF 
TOUTO 6c Aleph ACDL E) P6 61 13 Lat 
Syrp hMaj UBS TR 
29 Ioubag 579 Aleph ABFLMUWX1 13 28 
33 565 700 892 1010 MajPt UBS 
o loubag C'D E'G HKS I' A E) AHT P66 
MajP t TR 
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Verse Reading Witness 
30 Eueug 
EUOEwg 
EýExoev EUO. 
Eue. CýEXOEV 
579 Aleph BCL XP66 UBS 
AFAA II Maj TR 
579 Aleph BCDLWW P66 13 33 
UBS 
ArA E) AH1 Maj TR 
32 allTW 579 Aleph* BHA P6 6 UBS 
Eaijuo Alepha ADKLWXA E) lI T1 13 
28 33 565 700 892 1009 1010 1071 
1079 1195 1216 1230,1241 1242 
1344 1365 1546 1646 ita aur bcd 
afff (2) r (1) Vg Maj TR 
Omit Syrs 
33 TEKVLa [LOV 
TEKVL(X 
579 
Maj UBS TR 
oizolv 
OTL OJtOV 
579 Aleph* DVWP66 249 
ite bcff (2 )1 Vg 
Maj UBS TR 
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Verse Readin Witness 
unayw 579 P61 
cyw unayw Aleph ABCDKLMUX rI itPt Vg 
MajP t UBS 
unayw F-yw EFGHSrAA itPt MajPt TR 
36 aicokouftntg bE 579 Aleph B C* LWX P6 6 33 565 
'UGTEPOV 1010 UBS 
321Ae 892* pc 
321, [tot C3 T 13 Syr,, Maj TR 
37 unep Gou Tqv 579 Aleph WX P6 6 pc 
IPU)C'qv [tO'U 
34512 Maj UBS TR 
38 a7EOKPLVETaL o 579 W IF 13 33 1241 
Iqaoug 
13 Aleph AB C* L E) P6 6 1010 UBS 
anEicptOTI auvo 23 C3 itb fj Vgcl Maj TR 
1 aur(o 231 565 
579 CDEHLMS E) AT 13 28 
1010 1241 Maipt 
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Verse Reading Witness 
ýwTlcnl Aleph ABGKUXrAH P66 Majpt 
UBS 
[tz cmapvilcyct 579 
cmapvilcrri RE Maj TR 
CEPVY]Cnl [tF UBS 
cmctpvrl" 579 Aleph ACW E) T 13 
ita aur r(1) Maj TR 
apvilcnl BD LP6 6 565 itpt Vg UBS 
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CHAPMR 14 
Verse Reading 
Et7cov VILLV 
FLnOV aV IJIILV 
av Cum li[Ltv 
OU 
Omit 
oux 
Omit 
Tqv Obov 
IML TTIV 060V 
otbaTe 
Witness 
579 Aleph W 2193 
Maj UBS TR 
P66* 
579AIephABC* DKLWXIIT 
P66c 13 33 565 892 1071 1079 1546 
itaur bcdff(2) Vg Syre ph pal 
UBS 
C2 A E) P66* 28 700 1009 1010 1195 
1216 1230 1241 1242 1344 1365 
1646 2148 2174 ita efq Maj TR 
579 ' 
Maj UBS TR 
579 Aleph B C* LWX P6 6c 33 1071 
ita r(l) vid C 
, ob 
o UBS 
AC3 DKA E) rl T P66* 1 13 28 565 
700 892 1009 1010 1079 1195 1216 
1230 1241 1242 1344 1365 1546 
1646 2148 2174, itPt Vg 
Syre ph pal Maj TR 
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CHAPMR 14 
Verse Reading Witness 
7 YV(O(JFoOaL2 aUTOV 579 
YLVWCFICETF, allTOV Maj UBS TR 
9 awg 579 Aleph BW P66 P75 iipt Vg 
UBS 
ICaL n(Og ADLNX IP A E) AH ýV 1 13 
itf 
Syr Maj TR 
10 EV U[LLV 579 
uptv P75 Maj UBS TR 
notEt Ta Epya auTog 579 LX P75 
4,1 -3AQrAAH Maj TR 
1-3, auTou Aleph BD P6 6 UBS 
YFE 579 D 
Omit PI 5 Maj UBS TR 
MOTELOTITCEL 579 
RLMEVETE Aleph DLW P66 P7 5 33 1071* itP' 
p pal UBS Vg Syrc 
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CHAPMR 14 
Vcrse Reading 
nto-reucTs [LOL 
12 naTEpa 
Rou 
17 Oc(opet auTov 
Oewpet auTo 
Witness 
ABKXA0 rI T1 13 28 565 700 
892 1009 1010 1071c 1079 1195 
1216 1241 itP t Syrh Maj TR 
579 Aleph ABCDLQXH P66 P75 
Syrp UBS 
rAA 118 700 892 ite Syrh Maj TR 
579 D* L P6 6 1010 
P75 Maj UBS TR 
YLV(O(YICEL 579 Aleph BCW pC P6 6* P7 5 UBS 
+ CLUTO A Dc E) T P6 6c1 13 Maj TR 
U[Lug 579 Aleph BCQW IF P6 6 P7 5 ita b 
UBS 
+ 6E, ADL E) A Il 1 13 
itc efff (2) gq Vg Maj TR 
auTov 579 D* L P's 6 1010 
CCIUTO P? 5 Mai UBS TR 
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Verse Reading Witness 
19 OE(OPELTE 579 
+ [LE P7 5 Maj UBS TR 
20 Rompt 579 
+ [tou P7 -1 Maj UBS TR 
KaL 0 narqp Ev 579 
E[LOL 
Omit P75 Maj UBS TR 
21 Egavrov auTo) 579 
P7 5 21 Maj UBS TR 
allTOV EllaUT(l) m 
22 IMPLE lcaL 579 Aleph GHKMSQWrAAW 
0250 PI 6c1 13 it" Syrh Maj UBS 
Kupte ABDGL E) P66* 
P75 33 700 1241 
itP t Vg Syra cP TR 
23 ITIcyoug 579 Aleph ABCDLrA rl P6 6 P7 5 
Maj. UBS 
0 111 aoug MXATR 
CHAPTER 14 
Verse Reading Witness. 
ROLTICYOREOa 579 Aleph BLXW 112 060 P116 P75 
13 33 565 1010 UBS 
JtoLljcyo[tEv AEGHK S'U E) rl T 0250 Maj TR 
nooloolLat D ite Syrc 
24 Tag Evrokag 579 
Toug koyoug P7 5 Maj UBS TR 
-nj pil CYE L 579 D 
TrIPEL P7 5 Maj UBS TR 
26 ac[LVag [te 579 
aF, [LVEL P75 Maj UBS TR 
RE[LVTI LA 
naTqp 579 
o ; ta-rq p P7 5 Maj UBS TR 
28 ayanaTE 579 - D* -HL 13 33 892 280 660 1071 
1187 1241 
Ilya; EYlOaTE 0250 
rlyctnaTe A BP75 Maj UBS TR 
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Verse ReadiRg 
OU 2 
+E UEOV 
+ EY(o 
Witness 
579 Aleph ABD K* L E) T 06Wid 
0250 PI -' UBS 
EGH K2 MSUrAA Mai TR 
13 ite q 
aaepxogm 579 
AOPEUOJICEL Aleph ABD EF GH KLMS UA 
I E) AW 060v 
id 0250 PI 5 Maj UBS TR 
29 Eav 579 L 
OTaV P7 5 Maj UBS TR 
30 apX(ov Tou xocygou 579 
Tou'rou 
2341 TR 
231 Aleph ABDLXrAAH Maj UBS 
31 ourcog , 579 
OIJTW Maj UBS TR 
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CHAPTER 15 
Verse ReadEig Witness 
2 ICCEPnov 7EXFLWVa 579 
Kap. nov nkctova BL M* ýV 33 1010 UBS 
A%Etova icapnov A DM2 IP A E) A rI 0250 1 13 Maj TR 
nkEt(o Aleph 
4 RcvqTaL 579 
[tEVTITE Aleph ABL E)* UBS 
[LELVYITF, DXrA Go A rl T 0250 1 13 Maj TR 
[LEVCOV P66 
6 [LFVq 579 Aleph* ABD0 0250 P66 UBS 
[LELVTI Aleph2 LT Ir AA rI Maj TR 
E[lpkljOlj(JETaL 579 
FATIOll Maj UBS TR 
Eapkiloll D* 
aLTqcrilo0at 
atTrl(: YeaGF, 
atTrl(: YeoOaL 
aLTTI(jaoOE 
aLTq(y(x(: YOaL 
579 
Aleph EGHKSUAW 0250 Vg Maj 
TR 
A0- 
BL M-XP75 13 28 565 1010 UBS 
ADr 
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CHAPTER 15 
Verse Readin Witness 
8 acETTIP 579 
+ [kou P7 5 Maj UBS TR 
ytvEoOat 579 
yevricroc BDLMX E) A 11 0250 P66 vid 1 
213 565 713 1079 1195 1230 1242 
1646 it. aurbcdafff(2)q 
r (1) Vg UBS 
YE"Cycooc Aleph AKAW 13 28 33 700 892 
1009 1010 1071 1216 1241 1344 
1365 1546 2148 2174 Syra PhPa1 
Maj TR 
U[LLV Tj 579 ABD E) T 565 1241 UP t Vg 
Syrs ph pal IMS 
RE tvq Aleph LxrAAH 33 itz Mai TR 
13 EaUTOV 579 P66 
allTOU Maj UBS TR 
14 yap 579 Aleph* D* 
Omit Maj UBS TR 
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CHAPTER 15 
Verse Reading Witness 
15 
16b 
0 cyw 579 B it" 11 
oaa AIrA E) A II T 065 0250 Syrh 
Maj TR 
Cc Aleph DL P6 6 13 565 UBS 
kEy(o u[tag 579 Aleph ABLXT P6 6 33 1424 
UBS 
21D IP AeA 11 065 0250 1 13 it,, Maj 
TR 
öcoaEt 579 Aleph 8 892auPP 
öw ABDKLSurAiimaipt UBSTR 
öw, q EGHNXA Maipt 
ÖWEL m 
20 TOV J%OYOV OV 579 Aleph 
XEXcE), TlKa 
Tou Xoyov ou Ey(o Maj UBS TR 
EL7COV 
Toug %oyoug ov Eyw 
EVEOV 
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CHAPMR 15 
Verse Readin Witness 
21 TaUTCE 579 DX 71 251 
+ navTcE Maj UBS TR 
ug uttag 579 Alephl B D* L E) P's 6 33 
Syrh(ag) itb c ff(2) UBS 
U[tLV A D' 11 T 065 13 itPt Vg Syrh Maj 
TR 
Omit Aleph* 
24 Enotiloev 579 Aleph ABDKLX I-I P611 UBS 
ne7coallav EG HMS Ur AA Maj TR 
25 Ev T(o vo[t(x) auT(ov 579 Aleph BDGLX IF P6 6cvid 33 
yF-ypati[tF-vog 565 UBS 
5,1 -4AEHKMsurA0A 1-1 065 13 
Maj TR 
1-3,5 P66* vid 
1,2 icocF[tw, 4,5 Aleph* 
26 oTav 579 Aleph BA P2 2 565 ite 1 UBS 
+ be ADL IP () A rI IF 065 1 13 
Syre Ph pal MajTR 
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Vcrsc Rcadin Witncss 
llo, u 579 D ita br Syro 
Omit Maj UBS TR 
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CILAPIER 16 
Verse Readin Witness 
4 copa am-rwv 579 Alephl ABL0 rI Pll ll vid 13 
33 118 157 209 1071 Vg itl, Syrp h 
UBS 
wpa Aleph* DWT 054 ita dff (2) Syr" 
Maj TR 
7 U[ttV XFYW 579 KLY 
21 Maj UBS TR 
10 RaTEPa 579 Aleph BDLW 33 157 213 892 
1819 ita aur b ff(2) 1 r(l) V9 
UBS 
+ [LOU AYrA E) A rI 054 13 itl 
Syrs ph pal Maj TR 
12 XFYFLV EX(O U[LLV 579 
213ADW E) 068 13 Maj TR 
231 Aleph BLT 054 33 UBS 
13 oTav 579 D ite 
+ Maj UBS TR- 
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Vcrse Readin Witness 
EV Tq CEXTIOELCE 7ECLCFLV 579 
EV Til aX310ELa nacnl DLW E) 13 565 1071 UBS 
ELg TY)v akilOEtav ABY 054 1819 
7ECE(YCLV 
Etg nacFav Tqv KrAAH IF 068 13 28 700 892 
aXTIOEtav 1079 1241 itf r (I) Maj TR 
Ev Tq aXTIOEta Aleph* 
ocya 579 Aleph B D* LWT UBS 
+ av DI () 054 0250 13 Maj TR 
+ ECEV A 
aKouGEL 579 BD E* HWY E) T 054 213 1010 
1689 Vg itg (I I UBS 
alco, uaTI A El GKMSUrAA rI 0250 13 
itpt'Mai TR 
aKO'UEL Aleph L 323 1819 i te b1 
15b ka[tpavEL 579 BDEGLMSUYAA Majit 
UBS 
kllllVF, TaL Alephc A 054 13 69 124 213 348 
543 Syre P MajPt TR 
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CHAPMR 16 
Verse Readin 
, %TIVF, TaL 
Omit 
16 OU 
OTL EYO) 
Omit 
17 TLVEg 
Omit 
OU 
+ EO) 
18 TL E(3TLV TOUTO 
12 
TO [UICPOV 
Witness 
K rl 
Aleph* 
579 A E) 068 1 13 itPt Vg 
Syrs php-1 Maj TR 
054 33 
Aleph BDLW 0250 P-1 P6 6 itp 
UBS 
579 
Maj UBS TR 
1 
579 Aleph ABLNT 0250 Ps vid 
P66 vid 13 33 118 565 700 itPt Vg 
UBS ' 
DW E) 054 W Maj TR 
579 Aleph B D* LW IF 054 PI 1 13 
33 565 UBS 
A D2 rA E) A rl Maj TR 
579 Aleph*- D* W Ps P6 6 13 565 
itp t 
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CHAPTER 16 
Verse Readin 
19 
21 
o XFyEL ante To 
JALICPOV 
oliv 
Omit 
Witness 
Alephl AB D2 L E) T 054 068 0250 
22 28 892 1424 itP t Vg Maj UBS TR 
579 U II Vg it' g 
AY Ir AAT 054 13 Maj TR 
Aleph BDL 33 565 UBS 
E[LE, %XOV 579 Aleph W P66 69 itc "(2) 
TJOEXOV Maj UBS TR 
auTtl g il (op a 579 
231 Maj UBS TR 
ki)nqg 
OXLVE(A)g 
24 atTrIcFacOat 
atTylaaa0c 
atTELTE 
25 Ev nappylata 
nappilata 
579 D itc 
Maj UBS TR 
579 A 
Aleph* W P66 vid 
Maj UBS TR 
579 D 
B* Maj UBS TR 
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CHAPTER 16 
Versc Readin Witnm 
; Eapa 579 
7EEPL Maj UBS TR 
cutayyek(o 579 AB C* DKLW0 054 P66 28 
33 UBS 
anayyEk), w Aleph 
avayyekw Cl EGHSrAAT1 13 Maj TR 
26 atTEt(jOaL EV T(O 579 
ovoliau [tou 
EV TO) ovoliaTL [tou Maj UBS TR 
atTtl(: YEoOE 
27 Ocou 579 Aleph* bA E) 33 1079 
Tou OEOu C3 KWA rI T 054 1 13 28 565 700 
892 1009 1010 1071 1195 1216 1230 
1241 1242 1344 1365 1546 1646 
2148 2174 Maj UBS TR 
29 MaOyjTaL 579 
+ avTou AB C* Maj UBS TR 
+ auTw Aleph* 
K. 
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CHAPTER 16 
Verse Readin Witness 
33 [LOVOV 579 
Omit Maj UBS TR 
EXETE 579 Aleph ABCLXYrA II Maj 
UBS 
EýETB D1 13 892 it TR 
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CHAPMR 17 
Verse Reading Witness 
I %eXa, %TjxFv 579 Aleph W 
Ekakiloev Maj UBS TR 
Enapag 579 Aleph B C* DLX ita bq UBS 
A C' KN Ir AT 054 0250 28 209 
700 1010 itc afff (2) Maj TR 
EMEV 579 Aleph B C* DLX ita bg UBS 
ICaL EMEV A C3 KNrAT 054 0250 28 209 
700 1010 itc 0fff (2) Maj TR 
0u Log (YOU 579 ADLXAe rI T 054 0250 1 13 
28 33 565 700 892 1009 1010 1071 
1079 itPt Vg Syrs Ph pal MajPt 
xaL, 123 C3 LT 054 13 it" MajPt TR 
12 Aleph B C* W 0109 P60 vid 
itd aff (2 ) UBS 
4 TEkEtwoag 579 Aleph ABCLNH 0109 P611 33 
itPt UBS 
ETEkEL(OCYa DX -Y rA E) AT 054 13 itP t Vg 
TR 
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CHAPIER 17 
Verse Reading Witness 
6 c6wxag [Lot 579 Aleph ABDKNW E) rl 157 185 
UBS 
Wwicag [tot CLT 054 0109 P6 0vid1 13 Maj 
TR 
7 (X 579 
OCCE Maj UBS TR 
Ebwica; 579 A 0109 
Wwica; Aleph CDLXY Ir AA I-I Maj UBS 
TR 
I 
F, LCFLV 579 Aleph BCLNWT 054 0109 
PI 4 33 565 UBS 
EOTLV ADrA E) AH1 13 Maj TR 
8 Eb(oicag 579 ACDW IT 482 1194 UBS 
EbwIcEg B 
be6wicag Aleph L- E) T 054 0109 1 13 Maj TR 
9 EbWKag 579 D 
60(oicag Maj UBS TR 
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CHAPTER 17 
Verse Reading 
11 W FÖCOXCtg ROL 
w öEöwlcag ROL 
o 6Fbwicag jAoL 
oug 6E6wlccEg [Lot 
Witness 
579 Aleph LW P66 vid 
ABCKA E) rl T 054 P60 1 13 28 
565 700 1010 1071 1079 1216 1241 
1242vid 1344 1365 1546 2174 Maj 
UBS 
D* X 2148 itd 
Db 892supp 1009 1195 1230 1646 
ita urfq Vg TR 
KaL UJIELg 579 
icaL ij[mg BMSUYE) rJ2 054 700 1010 itPt 
V9 
11[tELg AlephAB2 CDEGHKLXIPAA 
I-I* ,- itq Maj UBS TR 
12 W EÖCOICctg ýtot KaL 579 C* - 
o öEöcolcag 34 Alephc 
1 öEöwicag 34 Aleph -B-LW 33 pc UBS 
oug öpöwicag 3A Dg- KXA9 rI IP 054 1 13 28 565 
700 1009 1010 1071 1079 1241 1242 
1344 1365 1546 1646 2148 2174 
ita aur bcot rt (2r(1) Vg 
Syrp h Maj TR 
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CHAPTER 17 
Verse Reading 
4 
oug 23 
13 ECEUTotg 
alJTOLq 
TCELg IC(Xp6LaLg 
EaIJT(0V 
14 cbwica 
bEbwxa 
17 akilOCLa 
+ CFOU 
q aklqOeta 
akilOcta 
Witness 
Aleph* P66* Syre 
C3 
579 Alephl ABNWT rl 477 482 
1355 UBS 
Aleph* C3 DL0 054 P66 1 Maj TR 
C* vid 
579 
Maj UBS TR 
579AIeph* ABC* DLWOno P66 
1819 itpt Vg UBS 
AIeph2 C3 r rj* T 054 235 397 700 
892 itq Syra ph pal Maj TR 
579 BW 
Maj UBS TR 
19 (OCYLV XaL allTOL 579AIephABC* DKLXYH 
itc-I VgMajPt UBS 
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CHAPMR 17 
Verse Rcading Witness 
20 
22 
231 Cl IF AA 28 209 700 892 1010 1424 
Syrh MajP t TR 
13 P66* vid ita bce 
UnEp 579 
aEpt Maj UBS TR 
RLCMEUOVTWV 579 Aleph ABC D* gr LXYrAA 
rj itb Maj UBS 
7EL(: YTEUCFOV'T(A)V D2 itpt Vg TR 
EYW 579 
icayw Aleph B C* DLXU UBS 
icaL Eyw AC3 Y I' AAH Maj TR 
Ebwicag [LOL 579 A D, N Wc E) rl T 
Wwicag [toL Aleph BCLXYrAA Maj UBS TR 
111LEL9 579 Aleph* 
+ EV, B C* -DLW PI 0 P6 6 397 ite UBS 
+ EV E(: Y[tEv Aleph2 AC3 E) T 054 13 itPt Vg 
Maj TR 
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CHAPMR 17 
Verse Rcading 
23 Kay(t) 
EY(o 
KaL ytvo)oiceLg 
Lva ytv(#)u" 
KaL LVa YLV(OCFICY] 
KaL YLV(X)U" 
24 o k6wicag 
O'U 600)lcag 
oug 6E6wlcag 
Witness 
579 
Maj UBS TR 
579 
B CDLXUBS 
AYrAAH Maj TR 
Aleph P66 
579 Aleph BDW P6 0 itd Syre Pa1 
UBS 
ACKLXA 11 T 054 1 13 28 33 
565 700 892 1009 1010 1071 1195 
1216 1230 1241 1242 1344 1365 
1546 1646 2148 2174 itPt Vg 
Syrp h Maj TR 
6E6WKag 579 Aleph ACDHLMUXA Ill 
MajP t UBS 
E6wxag BEGHKNSYrOArI* 054209 
Maip t TR 
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CHAVMR 17 
Verse Reading Witncss. 
25 Eyv(ov CIE 579 
21 Maj UBS TR 
A 
W'. 
CHAPTER 18 
Verse ReadiRg Witness 
2 EKEL 0 IYICFoug 579 
231ACL Maj TR 
31 Aleph BLXA UBS 
3 EK TWV eapLCFCtuCov 579 Aleph* DL ita aur UBS 
23B 0141 
3 Alephl ACW0T 054 0250 1 13 
Maj TR 
4 ITI(joug 579 
+ be Aleph DLW1 33 565 itPt SYrp 
+ O'uv AB CE)T0540250PIO v1d its Vg 
Syrh , Maj UBS TR 
5 Ioubag 579 
icat Ioubag Maj UBS TR 
60 lq(: Youg 579 SyrP 
Omit Maj UBS TR 
8 Iflaoug 579 Aleph ABCLYrAA H* 
Maip t UBS 
0 IrIcyoug DX rll Maip t TR 
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CHAPrER 18 
Verse Reading Witness 
13 Tlyayov 579 Aleph* BDW P16 vid itPt UBS 
ctitTlycty()V AIeph2 T* NA 116 0 
ctnlly(xyov allTOV A C' L E) T 054 0250 1 13 itP t Vg 
Syre Ph Pal MajTR 
14 ano0avELv 579 Aleph B C* DLWX E) P" '" 
1 13 33 213 249 565 892 1071 1819 
Syre ph (Img) UBS 
ano%EoOaL A C2 NU Ir A 054 0250 28 157 348 
700 1424 Syrh Maj TR 
15 o akkog 579 Alephl TA E) 054 1 13 Maj 
akkog Aleph* ABDW TP6 6 Syre IP UBS 
TR 
yvwcrrog TIV 579 BW 1242 Syrp ita cf 
21 P6 0 P6 6c Maj UBS TR 
16 Eýw apog Tqv Oupav 579 
itpog Tqv icOupcc Eý(o Maj UBS TR 
TOU apxtEpEcog 579 B C* LX P66 vid UBS 
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CHAYMR 18 
Verse Reading Witness 
17 
Tw apXtEpet Aleph A C2 A K*c WY Ir Ae rI W 
054 1 13 33 565 700 892 1010 1071 
1079 1195 1216 SyrP hpa1 Maj TR 
icaL XFyEL 
%EYEL 
-rov avopwRou 
TOUTO'U Tj 
4,1 -3 
579 
Maj UBS TR 
579 
Maj UBS TR 
18 Kat o aF. Tpog VEr 579 Aleph BCLX P6 0 P66 vid 1 
allTWV 33 UBS 
4523A DsuPP YrAeA rI W 054 0250 
Maj TR 
20 CmElcptoll 579 C ita b 
+ auTw Aleph ABDL E) Q P6 6 440 Maj UBS 
TR 
. 
%E), akylKa 579 Aleph AB C* LNAT 054 1 33 
565 UBS 
Eka%Tlaa C3 Do upPW E) 0250 P6 6 13 Maj TR 
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CHAPTER 18 
Verse 
21 
Reading Witness 
EV TW tFpw icat Fv 579 
cyuvay(oytl 
Ev Tq cruvayWq icaL A TR 
EV TW LEPW 
Ev cruvay(oyrl icaL Ev Aleph ABC D8uPP LXYrA 11 
Maj 
Tw LEPW UBS 
naVTEg 
MXVTOTC 
ouic Ekakyjoa 
F, ka, %Tl(ya oubEv 
EPWTq(yov 
EnEparkloov 
22 TWV napECFrqKOTO)V 
TWV U"PETWV 
14 napEaTqicwg 
579 Aleph AB C* LNW E) 1 13 33 
565 itP t Vg Syr" P MajP t UBS 
C3 Dsupp T 054 0250 itq Syr h 
Maip t TR 
579 
Maj UBS TR 
579 Aleph B C* LWX 112 T 0250 
P6 61 13 33 565 1424 UBS 
AC3 Ds upPrA0A 111 054 Maj TR 
579 
A C3 Dsupp 0250 1 13 it" Maj TR 
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CHAPTER 18 
Verse Reading Witness 
I napECTWTWV Aleph2 C* LT 33 itb f Syrs 
URTIPF, TWV 
3taPEGTqK(Og T(OV Aleph* BW itpt Vg UBS 
U; tY]PET(IYV 
23 o 6E ITIcyoug EmEv 579 Aleph W 13 1170 1242 Syre 
auTw 
CMEKPLOTI 513A C3 Ds-pp T 054 0250 1 Syrh Maj 
TR 
aamptffij 53B C* L E) 1241 UBS 
EMOV 
6% ak qaa 
26 XEYE L ouv 
XEYEL ELS 
579 
Maj UBS TR 
579 22 397 565 659 998 
Maj UBS TR 
OTaPLOV 579 
Wrtov Maj UBS TR 
27 9ETPOg 579 AB C* DsuPP LWFAA ll* 
054 Mapt UBS 
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CHAPMR 18 
Verse Reading Witnm 
0 AETPOG Aleph C2 HMSUX E) 112 P60 vid 
33 209 1241 Maipt TR 
28 npwL 579 Aleph ABCLMUXAA Maj*Pt 
UBS 
7EP(OLa YEGHKSrMaipt TR 
ctk, %a 579 Aleph AB C* DNWA E) 0250 
P60 vid 565 itpt Vg UBS 
akk Lva C2 L ýF 054 1 13 itPt Vgýl Syrh 
Maj TR 
29 apog auToug Eýco 579 N 13 
12 AC3 Do uppW 054 0250 ltl Syra 
Maj TR 
12o =XaTog 3 Aleph. W it' f (2) 
312B C* L P6 0vid1 33 565 700 
Syrp h* UBS 
Omit I-3 E) 
ýTJCFLV 579 Aleph BCLWT Pis 61 33 565 
UBS 
ELAEV A DsuPP E) 054 0250 13 Maj TR 
914 
CHAVMR 18 
Verse ReadiRg Witness 
34 CMEICPLOYI 579 AB C* DsuPP LMUXY I'l P66 
Maip t UBS 
+ auTw Aleph C3 EGHKSrAA 13 itc 
Syrp Majpt TR 
ano cjFaUTOU 579 Aleph B C* LNT 0109 P16 UBS 
aý EauTou AC2 Daupp W E) 054 087 1 13 Maj 
TR ' 
36 Ot E[LOL qyWVLtOVTO 579 Aleph BI LWT 0109 P6 Ovid 
av 13 33 UBS 
4,1 -3A Dsupp e 054 0250 Maj TR 
1-3 B* 
38 EýTJXOEV naktv 579 
21 Maj UBS TR 
cuptoww Ev au-rw 579 BL 0109 itpt Vg UBS 
aLTtav 
4,1 -3 Aleph AW E) W 054 1 13 it,, Maj TR 
4231 DsuPP 
1423 P66 vid itf 
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CHAPTER 18 
Verse Readin Witness 
39 anokuaw uptv 579 Aleph B Dsupp KLA 0109 
P66 vid 1 33 213 565 892 1071 UBS 
21AEGHMSY IP E) A 054 13 MajPt 
TR 
1T 0250 
11 [t tv I MajP t 
anok, ucjw u[ttv 579 Aleph AB Doupp KLUXY rI 
P66 Maipt UBS 
21 EGHmsrAAMajPt TR 
40 naktv 579 Aleph BLW 0109 P6 0 UBS 
+ 7EavTEg AEHSYrA E) A 054 0250 
P66 vid Syrh Maj TR 
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CHAPrER 19 
Verse Readin Witness 
o rlukarog kapowv 579 Aleph LX 33 249 397 1071 
TOV IIJCFOUV 
E[tacycLywcF&v 
F,, %apFv o rILkaTog AB Dsupp YrA E) 11 1 13 Maj UBS 
Tov I'rlaouv icat TR 
E[tcLcjTLY(Ocycv 
3 icat ilpXovTo npog 579 Aleph BLNUWX E) A PI 6 13 
avTov 33 565 700 itP t Vg Syrh UBS 
Omit A Daupp Y 11' AT 054 1 itf q Syrp 
Maj TR -, 
40 rIEL%aTOg 7Eaktv 579 
nakLv Eý(o o AB Dsupp OTPIII 1 Mai UBSTR 
rILkaTog 
RCEXLV '0 rILkaTog Aleph LWX 13 892a upp 
ita bcfff (2 
o IIL%aTog 28 
ELnEV 579 
%FYE Maj UBS TR 
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CHAPMR 19 
Versc Readin Witness 
EVTEUOEV 579 
Eýw Maj UBS TR 
EV alJT(O CELTtaV ouX 579 
EUPLUK(O 
12 OUbE[LLav 35 De 12 PP E) Vg Syth Maj TR 
oubE[ttav 3512B1 33 565 UBS 
312 oubE[ttav 5L 054 
oubquav 1235A 
oubqxtaw 3125T 892suPP 
itau r 
345 Aleph* W rl 
31245 P66 vid 
5 uöov 579 Aleph B LX Y rI2 UBS 
LöE A Da upPrA ri, Maj TR 
6 CyTaUpWOOV2 auTov 579 Aleph A Dsupp XYrA6 054 
0250 13 itb e22(2) Vgc 1 Syrp h 
Maj 
CyTaUp(OGOV2 BLWT P" 1 Vg UBS TR 
7 anEicptOqaav 579 Aleph W 0141 P6 61 138 544 
565 ite abcfff(2 
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CHAPMR 19 
Verse Readin Witness 
auTw AB Dsupp LXY itg q Vg Maj UBS 
TR 
=EicptOTI auTw 579 Aleph DsuPP L Nc W qJ P60 vid 
1 33 565 itc J Syrh UBS 
'KaL a; tElcpLOq E) P66* 
CMEICPLOTI AXYrAAH 054 P66C itpt vg 
Maj TR 
ica, r E[tou ouk[ttav 579 Aleph B Dsupp LX P66 UBS 
312 AEHMSUrAA2 MajM 
12 ouv 579 
Omit Maj UBS TR 
o rlukaTog .ý, - 579 Aleph BLMX P66 vid IMS 
(rhkawg) EtIlTEL 
312A D-PP EHISUYrAA itf q 
Vg Maj TR 
Eicpauyatov 579 LWMN0H 054 065 1 13 138 
565 itpt Vg 
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CHAPMR 19 
Verse Readin Witness 
Elcipatov kcyovTEg Alephc EHKSUXFAA 
itb cefff(2)g Vg Syrh Maj TR 
Elcpauyacrav kFyovTEg B Daupp T P66 vid 33 157 249 
544 700 1071 UBS 
Uva 579 
avTov TR 
EauTov Aleph AB Dsupp LXYrAA ri P66 
Maj UBS 
13 TOTE OIJV 0 HELkaTOg 579 
0 OUV rhkaWg Maj UBS TR 
T(OV XOYOV TO'UT(ov 579 
312-EHY rl A Maipt 
TOUTOV TOV XOYOV KU MajP t TR 
TOV %oyov TOUTOV A 
T(ov ., 
%OY(t)V TO'UTWV Aleph ABLM UBS 
P'rl[LaTog 579 Aleph AB Dsupp LNT 065 P66 
1 33 UBS 
Tau pq[LaTog, EHKMswYrA E) A 054 13 Maj 
TR 
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CHAPTER 19 
Verse Readin 
rokyo0a 
IrappcEOa 
rap(xOa 
icanýaOa 
XtýPaOa 
14 TIV (og 
bE (j)(YEL 
6E TIV (og 
Omit 
1 
15 OL bE EXEYOV 
12 Eicpctuyaoav 
12 vcpauyaýov 
12 Eicpauyaýov, 
%EYOVTEg 
EKpa, uya(3av ouv 
EXELVOL" 
Witness 
579 Aleph* 
AB Maj UBS TR 
H 
22 565 
E) 
579 Aleph ABLWT P6 6c 33 MajP t 
UBS 
DsuPP HM -U, A Majpt TR 
K pc 
PIS 6 
579 Aleph* W 
EHIMSurAA MajPt 
A DsuPp Ke rI 054 itPt Syr MajPt 
TR 
N 13 700 
Alephe BLXT itPt UBS 
16 ot be ncEpa%apovTFq, - 579 Aleph* NW 
P60 vid 1 13 565 
921 
CHAPTER 19 
Verse Readin Witness 
napekapov 6z AEHIKSFAeA 065 Vg Syrh 
Maj TR 
napakapovag crov Aleph2 pC 
napekapov ouv B Ds uPPW 33 ita bc0 ff(2) UBS 
CUTYIP)EYOV 
xat ctnqyayou 
Kat Tlyayov 
Omit 
17 Epacrratov 
Pacmatwv 
579 Aleph NW PI 6 vid 1 565 
A TR 
Ds upPHIKSYFA E) 054 065 
itPt Vg Syr Maj 
BLT 33 itPt UBS 
579 
Maj UBS TR 
auT(o Tov cyraupov 579 B 
TOV cyTaupov auTou -A E) 054 065 
itq Syrh Maj TR 
F, auT(o Tov ciTaupov Aleph LWT PI 0 P6 6c itp t Vg UBS 
au. Tov 13 
0 XEYETCEL EppaL(: YTt 579 Aleph ABKW P6 6 UBS 
og XcyFTaL Eppatcyrt ', DsuPP E) 054 065 1 13 Maj TR 
eppaLCML 6E L, T 33 
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CHAPTER 19 
Verse Readin Witness 
18 Eva E%MEUoEV2 579 348 
EVTEUOEV Maj UBS TR 
19 EppatoTq, 579 
F), ), IIVLCFT9, 
pwtiatoTq 
Eppatorrt, 13 
Ek. %IJVLCFTL, 
p(o[taLCML 
Omit Maj UBS TR 
20 -COUTOV be 579 
TOUTOV O'UV Maj UBS TR 
avF, yvwcjav nokkoL 579 
21 Maj UBS TR 
EppaLCMI, 579 
P(O[Latcyrr], 
A Do uPPYr E) A rl 054 065 Syrp 
Ekkilwart, Maj TR 
pw[taLo-rL 
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CHAPTER 19 
Verse Readin Witness 
cppatcyTL Aleph BLX UBS 
p(o[tatCFrL, 
Ekkqvt(: FTL 
23 oL cyraupwcrav-ccg 579 Aleph 1170 
oTc cmaup(ocFav Maj UBS TR 
ROLTICFaVTEg 579 
MOLTICYCEV DE Maj UBS TR 
notyloav 
a9O Twv avwOEv 579 
Eic Twv avwOev Maj UBS TR 
24 akilp(oon q ypctýyj 579 
231 Aleph B ita bce ff(2) Maj UBS 
TR 
[LOU 579 V 
+ EauTotg DE Maj UBS TR 
26 tLTITPL 579 Aleph BLWT P66 vid 565 
itb e UBS 
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CHAPMR 19 
Verse Readin Witness 
auTou A Ds u IP PY Ir 0A 054 13 itP t Vg 
Syr Maj TR 
27 the 579 Aleph BLNW E) T 13 33 UBS 
LbO'U ADsupp EGHKMSUXYrA]I'I 
054 1 Mai TR 
o liaOqTrig auTqv 579 ABLXYA rl iv, Majpt UBS 
312 Aleph Dsupp Wr1 13 28 565 1241 
1424 itP t MajP t TR 
28 Ta navTa 
qbq navTa 
navra 
navTa 
29 cncEuog 
+ ovv 
+ 6E 
579 
AB DsuPP LT 054 P6 6 33 UBS 
Aleph E) 13 itpt Mai TR 
W1 565 700 1424 itPt Vgol SyrP 
579 ABLWXT ita be UBS 
DsuPP YF E) A rI 054 1 13 itPt Vg 
Syrh Maj TR 
Aleph 
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CHAPTER 19 
Verse Readin Witness 
GaoYYov OUV [mnov 579 
icat oýoug ucy(oaw 
JtEPLT7JOEVTEg 
OL 6E aXTjuavTEg A D-Pp IF A rI 054 13 itl q Syr 
GaoYYov 0ý0, ug Maj TR 
xaL 
7[FPLOEVTEg 
OL 6E akilciavug E) 892 pc 
anoyyov 'rou OýOug 
[teTa Xo, %ilg icaL 
umonou icaL 
JtcptocvTcg 
xcEka[t(o 
onoyyov ouv Recnov -; - Aleph BLW 
IF P6 61d 33 565 itP t 
Tov OýOug ucrwnw Vg UBS 
ncpLozvTEg 
30 EMEV 0 ITICYOUg 579 
2 3-1 A-DsuPP LXYrA II P66- vid Maj 
UBS TR 
31BW 
Omit Aleph* 
926 
Cl 1AFrER 19 
Vcrsc Readin Witncss 
31 ilýt£pa Tcm aaßßa-rom 579 
cxctvolu 
*q nFtEpa Fl(Etvou Maj UBS TR 
-rou aaßßu-rou 
34 Tqv n%Eupav aumu 579 it Vg 
312 Maj UBS TR 
12D, E A* 
11VOttEV 579 56 68 2145, it' 11 (11 Vg Syrh 
MtEV DE itz Maj UBS TR 
vmtav Y* 
Etn%OEV EVOUg 579 -Aleph BLNWXY IF 054 
P66 vid 33 itPt UBS 
21A D--pp r E) A 0250 1 13 itPt Vg 
Maip t TR 
EIJOEK 1 MajP t 
EVOU5 579 Alcph ABEHKLSXA rl 
Maipt UBS 
EVOEO)g MGUYr MajPt 
927 
Cl IAFM- R 19 
Vcrse Rcadin Witncss 
ubwp icaL at[La 579 XY 054 ite 
321 Maj UBS TR 
35 EcrTtv il Itaprupta 579 HY it" cf ff(2) 
auTo, u 
1423EGKSUL Maipt 
4123 Aleph AB Do-PP LMXrn MajPt 
UBS TR 
xaL UllEtg 579 Aleph AB Dsupp KLNW E) ýV 
P6 61 13 33 565 1241 Lat Syrh UBS 
Omit EGMsYrA 054 Maj TR 
38 lwoljý 579 Alcph B DsupP EGKLMUX rl 
Maip t UBS 
0 lwmjý A If SYrA E) 054 1010 1424 MajP t 
TR 
CLno 579 AB DmuPP LW P66 vid 
0 cuto Alcph wxYrA E) An 054 1 13 
Maj UBS TR 
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CIIAPTE R 19 
Vcrsc Readin Witncss 
39 wg 579 Aleph B DsuPP LrAA rl MajPt 
UBS 
WoEt AUXY Maipt TR 
40 EOOg 579 
+ E(nLV Maj UBS TR 
41 Tw TOAW 579 22 71 157 
Tw "Aw Maj UBS TR 
11V TE(bl[LEVO; 579 
qV TEOEttLEVOS Aleph BW pc UBS 
ETEOq A D, uPP LX IF A0A rl ýV 1 13 Maj 
TR 
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CIIAPMR 20 
Vcrse Rcading Witncss, 
cuto Ttl; 0-upa; 579 Aleph W 22 138 565 660 
itd fr Syre 
EIC Maj UBS TR 
4 licT auum 579 
Omit Maj UBS TR 
s JAEVTOL YE S79 LX IF 033 0114 33 138 565 
Omit Maj UBS TR 
Mapta 579 
+ be Maj UBS TR 
Mapta 579 AB Doupp LX Mai UBS 
Mapta[t Aleph T 050 1 33 565 
EýW Apo; M 579 
[LvqVEtov ic), aLOVoa 
23451 DGuPP () IF fl 3 itq Syrh Maj TR 
23 ttVq[LELW 15 Aleph2 BLNWA 050 33 565 UBS 
23 t&VTj[tEtW5 Aleph* A itPt Syr, P 
930 
CIIAVMIR 20 
Vcrsc Rcadin Witncss 
12 TqV ICEýCUM1V 579 K 
'rr) KEoa%q Maj UBS TR 
13 TLVa tl]TELg 579 A* D 69 397 544 713 954 1424 
Syr 
KaL B 
Omit Maj UBS TR 
14 Tavra 579 Aleph ABDSWX0 rl T 0250 
1 13 33 565 Syrp h UBS 
Kat Taura EGKMurASyre MajTR 
EtbEV 579 
OEWPEL Maj UBS TR 
lljcyo, ug 579 Alcph ABDEGKLMsuxr 
A rl P6 6 Maj UBS 
0 Illaous A TR 
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CHAPTER THREE 
VARIANIS IN WHICH 579 IS ALONE OR AILMOST ALONE 
In this Chapter a lone rcaj! aS is one in which S79 is the only manuscript 
in support of a given variant, whereas-an almost lone reading is one in 
which 579 and one or two more manuscripts are in support. Ile samples 
discussed arc over one hundred. The exercise is meant to ascertain 
whether there is any instance where 579 could be seen to be carrying the 
right text. 
MATMEW 
Mt 1: 18 YEVII(3ELg 579 
YEVVIJ(3t,; EKL Mu r nfl 3 
28 33 565 700 892 
1009 1010 1071 etc 
Maj TR 
YEVEMS Aleph BCP etc 
UBS 
ne word at Mt 1: 18 is not popular in the New 
Tcstament, but whenever used in the five instances of 
its occurrence, it is spelt with a single v (see Mt 1: 1, 
18; Lk 1: 14; James 1: 23,3: 6). The variant of 579 is 
an orthographical mistake, and so is the second. Aleph 
BCP etc are right in reading yEvEcrLS. 
Mt 1: 18 MVT]CrrEUN(3ELS 579 
MVq(: YTE'UOELCrqg Maj UBS TR 
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Mt 2: 19 
Maj UBS TR 
MvTlcyTc'uw is another word of - rare use appearing at 
only three places (Mt 1: 18; Lk 1: 27,2: 5). The first 
reading is obscure and is found nowhere else in the 
New Testament. The scribe of 579 may have made an 
orthographical mistake by writing "cFEtg instead of 
E)ELOlIg (genitive singular feminine participle aorist). 
Mvij(: YTEuOF, taTlg is correct. 
ayye), og 
tbo, u ayye), og 
579 157 Syrc sp 
Aleph BCDZI 
tbo, u is popular with Matthew as with the other Gospel 
writers. But specifically, Matthew loves using t6ou in 
relation to heavenly beings and extraordinary phenomena 
such as t6ou o ot(: mTjp (Mt 2: 9), L60IJ ayyEP%Og KUPLOV 
(Mt 2: 13,19), t6ou ýwvij (Mt 3: 17), t6ou ayyEkoL (Mt 
4: 11). The, reading of 579 157 Syr"- 8P is the result 
of homoioteleuton when transcribing the words Hpw6ou 
LbOU. . After transcribing Hpwbou the scribe overlooked 
t6ou. , Ibou ayyEXog must be accepted as original. 
Mt 2: 23 Roxtv 579 
. nOXLV XEYO[LEVYIV Aleph BC Maj TR 
579 makes a mistake of dropping out XFyojLEvijv, the 
participle passive which Matthew uses often when 
making a description or definition of someone or 
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Mt 3: 10 
something (see Mt 1: 16,2: 23,10: 2,26: 36,27: 17). The 
second variant and not the first is correct. 
pa%ETaL 
pa%%ETaL 
579 
Aleph BC Maj UBS 
TR 
Matthew as well as Luke read exactly the same thing 
in which the third person singular present indicative 
passive of Pakkw is spelt with double X: .. nav ouv 
6EV6POV... Exico=FTcu xat ELg nup pakkvraL. 579 
made an orthographical mistake of writing PaXETaL 
instead of PakkETaL. The likely correct word is the 
second variant. 
Mt 3: 13 Tov Iwavvqv 579 
+ To'u PajtTtciOijvcu Maj UBS TR 
The omission of Tou Pa7cTtcFOijvat by 579 cannot be 
deliberate. If it is deliberate, then the scribe intends 
obscuring the passage instead of clarifying it which is 
very unlikely. The omission could, well be due to 
homoioteleuton-. when uno aou PaxTtd)qvaL at the 
following verse captivated the mind of the copyist so 
much that he overlooked Tou Pcm-rtcOqvaL at Vs 13. 
Maj UBS and-TR are right. 
Mt 4: 2 TEpaxovTct 579 
-rEaaEpctKovra bis Aleph B* CLPA2: 
934 
399 892 1241 UBS 
ucFcFapaKOVTa bis B** EKMSUV 
Ir Maj TR 
TepaicovTa is found nowhere else in the New 
Testament except in 579 alone. The ms copied from 
could have read either of the last two variants. 
TF. acFcEpaicovTcE is known to some of the ancient 
classical writers and was introduced in some of the 
Greek mss. But TEcFcFEpcticovra is the more familiar 
word in the New Testament (Mt 4: 2; Mk 1: 13; Lk 4: 2; 
Jn 2: 20; Acts 1: 3,4: 22,7: 30,36,42; 13: 21; 23: 13,21; 
II Cor 11: 24; Hb 3: 9,17; Rev 7: 4; 11: 2,13: 5; 14: 1,3; 
21: 17) although it is claimed that "since even in 1 AD 
the papyri almost never have TFcYcFEp(xicovTa... " (Bauer, 
E, Ed 1957, P 820). The reading of Aleph B* CLP 
etc stands a better chance of being the original. 
Mt 10: 1 E6WICEv 579 
+ auTotg Maj UBS TR 
Ile word auTOLg is needed to qualify the word 
E&OICEV, There is virtually no deliberate action or 
intention on the part of 579 for leaving out allTOLg. 
The omission is a careless mistake. Maj UBS TR 
record the correct reading of the author. 
Mt 10: 7 IIYYELICEV 579 
YIYYLICEV Maj UBS TR 
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The first variant is clearly the result of orthographical 
error. ijyyticFv should be accepted as the original. 
Mt 10: 20 OEou icat 579 
Omit Maj UBS TR 
The addition of Nov Kat is probably an attempt at 
piously clarifying the text in a situation where the 
scribe thinks ; Ecmpog needs some clarification. Ocau 
KctL at Mt 10: 20 is not found anywhere else in the 
New Testament manuscripts except in 579. Accept the 
omission. 
Mt 11: 7 tlaNTatg 579 
OXXOLg Maj UBS TR 
Taking into account the fact that txaNTqg has occurred 
twice already at Vs 1,2 of this Chapter, the copyist of 
579 instead of inscribing oXkoLg, went ahead and 
mistakenly wrote txctOqT(xtg. nopEvo[tevcov at the 
same verse refers to the departure of the disciples of 
John. . If after that he was addressing his own 
disciples, it would have been clearly stated by Matthew 
but it is certain that he was at this time addressing the 
crowd,, oX, %oLg. - 579 is wrong. 
ýyoUCILV2 LboU Mt 11: 18/19 icaL XE 579 
icaL %FyoucFLv bat[tovtov Maj UBS TR 
EXEL. TIXOEV 0 ULOg TOU 
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aVOPWROU MOWN icaL 7ELVQ)V 
1COLL ), Eyolj(jLV2 L60, U... 
579 misses out on 12 words due to hornioteleuton. 
Without the missing words the sense of the passage 
would be considered mutilated and obscured. There is, 
therefore, no doubt that the second variant is the 
correct reading. 
Mt 11: 29 TIRWV 579 
U[LCOV Maj UBS TR 
il[twv (our) is an orthographical error. u[L(ov (your) 
rightly suits the context in which Jesus was addressing 
the crAkot, the am ha arets, (the people of the land). 
Therefore, the second and not the first word is correct. 
Mt 12: 21 To ovo[taTt 579 
Tw ovo[tau Aleph BCEF etc 
Maj UBS TR 
cv Tw ovo[LaTL D 517 it 
The use of To before the dative case as is seen in 579 
is grammatically unacceptable. The acceptable particle 
IS TW which is read by both the second and third 
variants. But the addition of Fv + the article in 
connection ý with ovolLcvrL is not in keeping with 
Matthew's stYle. Apart from Mt 12: 2 where he is 
recorded as reading Tco (: YvolAaTt, elsewhere he has ELg 
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TO, M TW, EV, ELg (Mt 10: 41 [bis], 42; 18: 5,20; 21: 9; 
23: 39; 24: 5; 28: 19). Accept the second variant. 
Mt 12: 26 oTaOFLCYETat 579 
OTCLOqGETaL Maj UBS TR 
In both instances the third person singular future 
indicative passive is used but 579 has an orthographical 
error in which " is replaced by OEL. The correct 
spelling is cma0q(3F. TaL. 
Mt 12: 37 x0yov 579 
XOY(OV Maj UBS TR 
Ile entire verse reads EK YCEP T(OV 
XOYWV CFGU 
60caLwOTI(nI, ic(xL cic T(ov %oywv (: You 1caTcE6uca(: YNcn1. 
Maj UBS 
, 
TR have the two pairs of Ta)v ), oy(j)v 
whereas 579 has T(ov %oyov... Twv koy(ov. As could 
be seen, the variant of 579 is a careless mistake which 
cannot be justified in any way. - The second variant 
with the two corresponding plurals of %oywv is correct. 
Mt 13: 15 rotg oýOaXiAotg,, 579 X 
-coug oýOaXjAoug U* Maj UBS TR 
The entire construction of this verse certainly requires 
the use of the accusative, Toug oýOAVmg at this 
particular instance. What happened to 579 is that the 
scribe had his eyes fixed on TOtg oýOaktimg and 
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finally wrote it in place of -ro'ug oýOcEkgovg. This, of 
course, makes the reading of 579 senseless. 
Mt 13: 23 -r(Ov x0yWv 579 
'COV '%OYoV Maj UBS TR 
As far as Chapter 13 is concerned, Xoyov is what is 
found throughout (Mt 13: 19,20,21,22 [bis], 23). The 
change from the singular to the plural by 579 is 
deliberate and inconsistent. If the scribe had intended 
the change for a specific reason, then he might as well 
have changed to the plural the other instances where 
the word occurs in the singular form. TOV %oyov 
should be considered original. 
Mt 2S: 9 utLLv icat u[ttv 579 
uVLv icaL TIIALv Aleph 247 517 700 
9S4 1012 1391 1675 
il[tLv icaL U[LLV Maj UBS TR 
Whichever of the last two variants 579 is trying to 
represent, , it is clear that it has got some error. 
Surely,, Matthew did not mean to write "for you and 
you". The style of Matthew and his background could 
be in conformity -with the last variant. Ignore the first 
and second. 
Mt 25: 15 xat o A. - 579 
icaL a) Maj UBS TR 
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It is certainly not clear what the scribe of the first 
reading was trying to do when he wrote o instead of 
w, the dative case. The mistake could only be 
attributed to utter carelessness seeing that at two other 
places in the same verse the ms reads w, the correct 
particle. Maj UBS TR are correct. 
Mt 25: 45 OubE EJAOL OVIC 579 
OU6C E[LOL Maj UBS TR 
The addition of ouK by 579 makes the difference here. 
This could well be due to one of two mistakes. (1) 
Either he wants to correlate the first appearance of 
OUIC EnOLY]CFCETE in the verse to another in the same 
verse, or (2) his memory of the first ouK beside 
EAOLYloaTE is still fresh in his mind and so goes on to 
write it (ouic). The second part of the verse does not 
require another ouK as indicated by Maj UBS and TR. 
Therefore, 579 is wrong. 
Mt 26: 7 aPoCnJ XOEV - YUVq 579 
1, au-rw yuvn --, Maj UBS TR 
It, . is , the style of Matthew to use the personal pronoun 
in the dative before a deferred subject, as is seen in 
the second variant with respect to APOGEPXOILCEL (Mt 
5: 1, ' ý 8: 5,9: 14, . 28,13: 36,14: 15,; 15: 30,17: 14,19: 3, 
20: 20,, -. 21: 14,23,26: 27,26: 69). This semitism is more 
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often than not offensive to scribes such as that of 579. 
Ignore the first variant. 
Mt 26: 13 TO'UT(O EV OX(O 579 
TOIJTO EV OXW Maj UBS TR 
There are two sets of construction at Vs 13 - (1) To 
ruayyF. Xtov TouTo (2) EV OW 'rW icoa[tw. The first 
set is in the nominative case, whereas the second set is 
in the dative case. Maj UBS TR follow the sequence 
whereas 579 does not. Therefore, TouTo and not 
Tou-rw, is correct. 
Mt 26: 23 qtpanTo[mvog 579 D 
E[tpaVa; Maj UBS TR 
The word ElxpcmTw is used by Matthew and Mark 
alone, and only once by each of them (Mt 26: 23 - 
E[tp(xVa;; Mk 14: 20 E[LPCMTottCvo; )- The 
nominative singular masculine participle present middle 
of 579 is likely an assimilation to Mark 14: 20. Since 
the nominative singular masculine aorist participle is 
used by Matthew alone at Vs 23, it must in such a 
case, be original to him. 
Mt 27: 1 ekapov -ý 579 SyrP 
EnOLTIOEV naVTEg D, ita 0t 
O%apovic znavmg Maj UBS TR 
D differs with the first and second variants by its use 
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Of nOLEW instead of Xappavw. CFU[LPO'UXLOV nOLEW 
means to hold council, whereas ov[tPou, %tov Xa[tpctvctt 
means to take council. This is just a matter of choice 
of words but the meaning is more or less the same. 
Apart from the addition of nctvTFg, it appears D 
assimilates to Mk 15: 1. The omission of nctvTEg by 
579 is a deliberate pruning of the passage. FXapov 
navTEg is Matthew's original. 
Mt 27: 30 Ent TYIV 579 
Etg TqV Maj UBS TR 
Omit 348 1279 
Whereas Ftg is mostly used with the accusative, Ent 
could be used with the genitive, dative or accusative 
(Bauer, 1957, pp 227 - 231; 285 - 289). Given that 
ELq has already occurred in Chapter 27 nine times (Mt 
27: 5,6,7,10,27,30 [bis], 31,32) and Fnt only twice 
in the same Chapter (Mt 27: 19,29), the copyist of 579 
might have attempted reducing the frequent use of Ftg. 
There is a probability that Maj, UBS TR are right. 
Mt 27: 54 OL(Y[LOV 579 
GELO[LOV Maj UBS TR 
The first reading is typical of the orthographical 
mistakes or itacisms of 579. Though not popular in the 
New Testament, - MeL(3[Log is surely the correct word 
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(see Mt 8: 24, 24: 7, 27: 54,28: 2; Mk 13: 8; Lk 21: 11; 
Acts 16: 26; Rev 6: 12, 8: 5,11: 13 [bis], 19,16: 18). 
Mt 28: 7 [LaOlITatg 
+ avTOU 
579 
Maj UBS TR 
RCENTCELG cEurou and [tcEOqTcEt auTou occur about 23 
times in Matthew (Mt 5: 1,8: 21,23; 9: 10,11,14,19, 
37; 11: 1,2,12: 1,49,13: 36; 14: 12,15: 23,32,16: 13,21, 
24 etc) and about 27 times in Mark (see Mk 2: 15,16, 
23; 3: 7,9; 5: 31; 6: 1,29,35,45; 7: 2,5; 8: 4,6,10,27 
[bis], 33,34; 9: 28,31; 10: 23,46; 11: 1,14; 12: 43; 13: 1; 
14: 12,13; 16: 7). A scribe who might have thought the 
possessive pronoun is overworked could omit it on 
occasions. The addition of Maj UBS TR is correct. 
Mt 28: 10 XEYEL (xuTatg 579 
+0 IIICFoug Maj UBS TR 
As at Mt 28: 7, XEyEL auraLg by 579 is an attempt at 
reducing the repetition of lqcFoug which has already 
occurred at Vs 9 for the sake of brevity. The likely 
reading is o IYjcFoug. 
Mt 28: 14 U[teLg 579 
INIEL9 Maj UBS TR 
579 confuses the sense of the passage by its use of the 
nominative plural of cru. The scribe is influenced by 
ulAag, the accusative plural of cru at the same verse. 
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This brings the construction of the first variant to 
UJAELG (YOU)... U[Lag (you) instead of the reading of 
Maj UBS TR - TI[LF. Lg (we)... ultag (you). 579 is 
wrong. 
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MARK 
Mk 1: 27 EOaIJ[L(XCINCFaV 579 
E0aliPTIOTIorav Maj UBS TR 
EOaIJ[t(XtOV w itpt 
Watipiloav D 
ne first variant is read only by 579 in the third person 
plural aorist indicative passive of the verb Oau[tatw. 
The occurrence of this verb in the New Testament is 
vast but its use in this sense is rare. 
The second variant is also in the same case as the first 
but the. verb from which it derives means to be 
amazed. In la te Greek it means to astonish or terrify. 
In the passive sense as ad loco, this verb is found only 
three times in -Mark alone (Mk 1: 27,1 0: 24,32). 
F, OajiPqOTlactv might well be the word that Mark 
originally wrote since it is peculiar to him. The scribe 
of 579 may have switched to the more popular word, 
EOcEu[taaOqaav . -in keeping with the other New 
Testament writers. , Oau[Latov may have been an 
atticist's attempt at correcting the variant from what 
might have seemed to him as un-Greek to what is 
actual Greek, the imperfect active. The last variant 
could -be a haplographic mistake by the scribe of D. 
Ignore the first, -, third and fourth variants. 
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Mk 1: 27 bt6a)CTI icatvyl auTq 579 P 5659 
ug il bt6aXq qCKA rl 28 565c 
1(CLLVII auTq oIrL Kar 892 1010 Maj TR 
EýOVCYLav xaL 
bLbaXTI icatvq auTkl E) 
OU KaT EtOrV(JLCEV 
6t6a)Cij iccELvq icaT Aleph BL 33 
EýOVCYMV ICCEL 
Speaking in favour of the last variant, Metzger in 
A Textual Commentary of the New Testament, points 
out that "among the welter of variant readings, that 
preserved in Aleph BL 33 seems to account best for 
the rise of the others. Its abruptness invited 
modifications, and " more than - one copyist accommodated 
the phraseology in one, way or another to the parallel in 
Lk 4: 36. ", The reverse, however. could have taken 
place, especially in respect of the second variant which 
has the longest text supported by CKA 11 28 5650. 
The first, third and fourth variants may have been 
subjected to stylistic reduction for the sake of brevity. 
The second reading should be taken seriously. 
Mk 1: 31 alJT(O ', -i, 579 W 
CEIJToLq Maj UBS TR 
The context of the passage does not stand in favour of 
the reading'of 579 and W. Since in the company there 
was Simon, ' Andrew, James and John when Jesus healed 
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Simon's mother-in-law, it is probable that she served 
the entire party afterwards. Therefore, accept ammg. 
Mk 1: 44 o apoavraýFv 579 
a nPOCFETCLýEV Maj UBS TR 
In the first variant 579 alone reads the singular 
prepositive article over against the neuter plural 
prepositive a which is read by the vast majority. The 
scribe of 579 may have inadvertently written o for cE. 
This could well be a careless mistake. 
Mk 2: 13 o kaog 579 itPt Vg 
0 O)Ckog Maj UBS TR 
The reading ý of 579 is rarely in use in Attic prose, but 
it occurs in 'LXX in about one and two thousand times. 
Its meaning is more or less used in connection with the 
people of God, even though in certain circumstances, 
use of it is in reference to other nations (Gen 26: 11; 
Exo 9: 15; Ruth 1: 15) such as the Philistines, the 
Moabites and the Egyptians. It is a popular word with 
the rest of the - New Testament, the only exception 
being Mark where it occurs in about three other places 
(Mk 7: 6,11: 32,14: 2). 
The second variant in contradistinction to the first, 
connotes "the disorganised, or rather the unorganised. 
multitude" (Lk, 9: 38, Mt 21: 8, Acts 14: 14). In addition 
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Mk 2: 15 
Syrp 
Mk 2: 16 
to being an LXX word also and being popular in the 
Gospels, it is more common in Mark than the first 
word, occurring about 34 times. 
kaog is considered suspect on the grounds that this 
could well be an assimilation to the LXX and, 
therefore, not the style of Mark. 
icat tbou nokkot 579 L253 
no%%OL DW E) P 28 Vg 
ICCEL AOUOL Maj UBS TR 
The dominant variant is Lbov in 579 and L253. It is 
more frequent in the LXX and New Testament than in 
classical writers, but Mark makes , the least use of the 
word about six more times (Mk 1: 2,3: 32,4: 3,10: 28, 
33,14: 41,42). The introduction of the word by the 
scribe of 579 may have been due to assimilation to the 
other Gospels. The reading of DW E) etc does not 
have icaL which may have been inadvertently omitted 
for the sake of brevity. Accept the last reading, icat 
noxxot. , 
ou tip-TaTwv a[tap-rw), o)v 579 
icaL Tr:, X(ovwv EoOtFt icat 
7ELVEL 
OU ECIOLEL [LETa TWV BDW UBS 
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%tapT(ok(ov icaL TEX(OV(OV 
avTov ccYOtovTa [LETa AlephA CrA III 
T(ov TFX(x)vwv icat aIAapT(o%wv (D P 13 Maj TR 
579 has the verbs EGOLEL and 71LVEL in the present, a 
case of parataxis in which two main verbs are divided 
or separated by xat. This style is alien to Atticists 
who prefer hypotaxis. The second variant has one verb 
and is supported by an Alexandrian and some others in 
the Western and Caesarean tradition, The Majority 
reading supported by Aleph differs considerably as it 
makes use of the accusative singular masculine present 
participle. 
There. is a likelihood that BDW etc carry the correct 
text because their style is in keeping with Markarn 
idiosyncrasies. The first and third variants are to be 
ignored. 
Mk 2: 16 o, btbacncakog U[ION ECJOLCL 579 C 
IML RLVEL 
ECFOLEL icaL 7ELVEL 0LA 
fl 3 
IbOaClKaXOg 1)[t(OV 
ajiaPT(O%O)V E(JOtEL BDW UBS 
(xjxapTWXOW EGOLEL AKH F1 28 33 892 
ICCEL K7ELVEL Maj TR 
A case. of parataxis common to Mark and icoLvil is 
evident in all four variants. But the other three - 1,3 
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and 4 - ignore deferring the subject until after the 
verb, a common style in icoLvil Greek. LA f13 could 
well be right. The witness of the last two variants are 
pious ly similar but the reading of BDW may have 
been slightly altered. 
Mk 2: 22 CEVTOg EKXUOTICYETat KCEL 579 SyrP 
OL CEGKOL aitokouvTaL 
ctnok%, u-raL icaL oB 892 UBS 
aGKaL 
eKXetTaL Kat oL D it Maj TR 
amcot anokuvTaL 
In the first variant EicXvO1jcjCTcEL is used in the third 
person singular, fut ure indicative passive followed by 
cmokouvTaL in the third person plural future middle. 
The second variant reads only cutokkuTat, third person 
present indicative passive. The last variant has the two 
verbs in the present indicative, passive and future middle 
respectively. 
The first reading does not suit the context especially 
when FicXuOYlaF, -rcEL (shall be poured out) is used. The 
second: variant does not have as full a sense as will 
maker it commendable seeing that it is mutilated. The 
reading of D -it, etc must be preferred. ý However, the 
verb -eicXEw used in one and two is not popular in the 
Gospels, especially with Mark. 
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Mk 3: 5 EMEV 579 itpt 
F, XEYEV L 565 892* 
J%EYEL Maj UBS TR 
The scribe of 579 may have deliberately altered the 
text in keeping with what is in the other Gospels. The 
imperfect active sense of the second variant does not 
suit the context of the passage and Mark's tendency to 
record presents. Accept ), EyEt. 
Mk 3: 14 ICTIP'O(: Y(JELV KOEL J%EYELV 579 
XnPU(: YCFELV ýTO F, 'UCEYYEXLOV DW 
"PUCKMV Maj UBS TR 
579 could . not 
be right in its use of two present 
infinitives, at- this stage because this sounds tautologous. 
He might -have, expanded the 'third reading of Maj UBS 
and TR. ýThc second variant of DW is more akin to 
both Matthew and -Mark's use of xTjpucF(: FELv followed 
by To, FuayyFXtov (Mt 4: 23, 9: 35,24: 14,26: 13;, Mk 
1: 14,13: 10,14: 9,16: 15). D W may carry the correct 
reading seeing , that ýthe third , variant may have 
undergone some pruning. 
Mk 3: 24 bUVIIGETat 579 
buvaTaL Maj UBS TR 
The witness of. 579 is a bit obscure because the future 
Of , 6UVCE[LCLL is in rare use in the Gospels. The more 
frequent usage is in the present and imperfect tenses 
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(Mt 3: 9,5: 14,36,6: 24,27,7: 18,12: 29,20: 29; Mk 1: 40, 
45,2: 4,7,19,3: 20,9: 3,22,23; Lk 1: 20,3: 8,5: 12,21, 
34; John 1: 47,3: 2,3,4,5: 19,30,8: 21,14: 17 etc). 
Maj UBS and TR are right in reading buva-caL. 
Mk 4: 10 ICCEL 579 
icaL OTC Aleph BCDLWA 
E) 565 892 UBS 
O-re be AH10P 13 28 
33 700 Maj TR 
It seems as if according t o the Gospels, the use of oTe 
is frequent. In Matthew, oTF is followed by bF_ at Mt 
9: 25,13: 26,21: 34. It is recorded reading icat oTF, at 
17: 25., In Mark, oTe is immediately followed by the 
verb in most of the cases recorded (Mk 1: 32,4: 6,10, 
7: 17,8: 19) as in the case with Luke (Lk 2: 21,22,42, 
4: 25,6: 3,13). John records OTE ouv more often than 
not, Qn 1: 22,6: 24,13: 12, 31,19: 6,8,23,30,21: 15). 
In view ý of the foregoing, it is likely that the omission 
of oTE by 579 is due to mere carelessness. The second 
variant -could', well be correct as the use of 
oTF, bc is 
rare in the Gospels. 
Mk 4: 16 aicOlJCF(OCFL, -I- 
aicoucFwaL Tov koLyov, - 
+ EUOF, (Og ,ý---I 
579 
D itpt Syr" UBS 
AW0 rI I (D P 
565 Maj TR 
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+ Eueug Aleph BTAA f13 
28 33 892 UBS 
Apart from the difference in spelling posed by the 
words EuOFwg and EuGug, the longer reading of D and 
the rest of the mss is a lot more reasonable than that 
of 579. The scribe decided to change not only the 
word order but also to drop euOug/EuOewg out of the 
verse. However, when making a choice between 
vvOug and Euftwg, EuOug is more likely to be the 
original, not only because Mark uses it about 42 times, 
but due also to the fact that Mark ý never made use of 
euftwg which is not even in frequent use in the other 
Gospels. The reading of Aleph BCLA etc, should 
be chosen 
Mk 4: 26 Tqv Yqv 579 WP 
Tq 9 yr] 9 Maj UBS TR 
The preposition used as a prepositive in both variants 
could be used with such cases as the genitive, dative 
and accusative,, but its use - in the accusative is most 
frequent in the New Testament (1986). However, EnL 
nlg y9g may have been the original (see Mk 2: 10; 4: 1, 
26, - 31; 6: 47,48, ' 49; 8: 4,6; 9: 3; 11: 4; 12: 14,26,32 
etc). The - scribe of 579 must - have decided to make 
cat Tvlv, -yqv parallel to the preceding word, Tov 
cr-nopov,, which is also in the accusative. 
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Mk 5: 13 ano Tou avOpwno-o 579 238 
Omit Maj UBS TR 
It appears the scribe of 579 and 238 advertently expand 
the passage to include ano To'u avOpwnou for clarity, 
or the variant may have been copied from an ancestor 
of 579 etc. The suggestion is that Maj UBS TR carry 
the correct witness. 
Mk S: 18 icaL PaLVOVTOg CEUTO'V S79 
icaL EtLpaLVOV'UOg alYrOU 
icat E[tpavTog ctuTou 
Aleph ABCKLM 
A rl 2 Maipt UBS 
EFGHSUV (D 
Q f'l 3 28 565 700 
1071 MajP t TR 
xaL Evpavrog a'vTou E) 
icaL EvpaLvovTog auTou DW 
The root word of the second word in each of the 
variants is qtPcttvw meaning, "to step into - Jn 5: 4; to 
embark - Mt 8: 23,9: 1, '13: 2,14: 22,15: 39; Mk 4: 1, 
5: 18,6: 45,8: 10,13; Lk 5: 3,8: 22,37; Jn 6: 17,24,21: 3" 
(1986)., The variant of 579 is a mutilation of 
E[tPcttvovTog in the second variant by haplography. 
Ile reading - of DW is also a corruption of 
qtPawovTog by substituting v for p. E[tPcEvTog in the 
third variant- - is slightly changed by e to read 
EvPavTog. , Having looked at the pros and cons, it is 
clear that Mark alone records EtipawovTog, genitive 
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singular present participle. The aorist participle of EF 
GH etc cannot have been the original. Accept 
E[tpaLvovTog. 
Mk 5: 34 xaL EGIJ 579 
icaLoOL D 
ICCEL LOOL Maj UBS TR 
Omit 238 565 
579 alone records the future tense over against D, Maj 
UBS and TR, ý whose witness is in the imperative. D, 
however, fuses icat and LcFOL, to come up with icaLcyOt 
either mistakenly or deliberately, a form which is 
unlikely to be acceptable. icaL LOOL and not the rest, 
is correct. 
Mk 6: 11 anO T(OV RO&OV 579 
Tov unoKaTw To)v no&)v Maj UBS TR 
Grammatically, ano does take the genitive case used by 
579 but the context of the passage goes with the second 
variant which is in keeping with the few instances cited 
in the Gospels (Mt 22: 44; Mk 6: 11,7: 28,12: 36; Lk 
8: 16; Jn 1: 51). Accept the second reading because it is 
probably the original. 
Mk 6: 12 IIETavoTlaouatv 579 
liETavoTl(ywcrtv Aleph ACNA rl I 
0 fl 13 Maj TR 
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Mk 6: 48 
licTavowcav B LW () UBS 
The future tense used by 579 may have been an 
assimilation to the LXX in 1 Kg 15: 29; Jer 4: 28 etc. 
The aorist subjunctive in the second category of 
testimony is not Markan in the case under discussion. 
The last va riant of BLW 0 is exclusively Markan 
usage and is likely to be correct. 
ev rq Oakaacrq 579 33 
EnL TtIg Oa%a(3crqg Maj UBS TR 
Ev Tq Oaka(3" is more frequent in the Gospels than 
Ent TrIg OActcFaqg. The scribes of 579 and 33 must 
have assimilated this reading to the other passages, 
remembered too well - Mt 8: 24,18: 6; Mk 1: 16,4: 1,39, 
5: 1,13,6: 47; Lk 17: 6). Moreover, it is unlikely that 
Jesus was, walking in the sea, rather than walking on 
the sea. The second reading could'be the original. 
Mk 7: 15 Eic -rou ctvüpwaov 579 
ExnopEuo[tEva 
cK; Eopeuo[Lcva an avTou 
Aleph BDLWA 
() 33 565 700 892 
AXr 11 1: (1) P 13 
-t 28 157 1071 Maj TR 
In the first variant, 579 records the reading, Eic rov 
avOpwnou, without the verb simply because it was too 
much of a repetition to have to repeat the verb each 
time. Aleph BD etc have the longest reading; the 
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Mk 7: 15 
Mk 7: 17 
preposition is followed by the compound verb which is 
more often than not, not accepted in literary Greek. 
Moreover, the style of the second variant, and not the 
first or third, is common usage to both Matthew and 
Mark (Mt 15: 11,18,20: 29; Mk 7: 15,20,21,11: 19, 
13: 1). Since the scribe of 579 edited the text as it 
appears, the second reading is likely to be correct. 
EICELVa EGTLV Ta ICOLVOIJT(I ADW Maipt 
Tov avOpwnov TR 
It is certainly clear that the grammatical construction in 
all three passages is the predicative, but 579 leaves out 
EcrTtv which is necessary to make the sense complete 
and free from ambiguity. The difference between the 
last two is the use of eicEtva by ADW and allies. 
By carelessness, 579 drops out EcnLv and by deliberate 
action, ADW etc add EicFLva. Accept the second 
variant. 
Ta icoLvouTaTov av0p(onov 579 
E(: YTLv +1-4 Aleph BLA0 517 
MaiP t UBS 
EXIIPWrqCFCLV 579 0 33 
EnTIP(Orwv 22 28 157 565 700 
892 1071 Maj UBS 
TR 
MEPTITOW x 
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CATIPWTO, uv I 
vrqpwTqaav in the first category may have been a 
stylistic alteration from non-literary to more literary 
Greek, and probably an assimilation to Matthew, whose 
use of this tense is vast. Luke is mid-way between the 
imperfect and the aorist. Mark uses the imperfect 
more freely in keeping with his flamboyant style which 
the second variant here reflects (Mk 5: 9,7: 17,8: 23,27, 
29,9: 11,33,10: 2,10,17 etc). The third and fourth 
variants could have come about due to itacism leading 
to a misunderstanding of the right spelling of 
EnTIPWTWV. Accept the second variant and ignore the 
other two. 
Mk 8: 6 ELG TqV "V 579 1342 
En L Tq 9 YT) 9 Maj UBS TR 
In his discussion on style and text in the New 
Testament, G, D Kilpatrick mentioned that "the 
grammarians condemned the dative construction and 
recommended the -accusative... This gives us a rule of 
procedure: the dative was held to be incorrect and we 
should expect it to be, changed to Ahe accusative and not 
the other way about. " (Kilpatrick, 1990, p 55). The 
reading of 579 and 1342 could well be a correction to 
an attic form. Apart from the expression Ug T11V "V 
being a rarity in the other Gospels (Matthew, Luke, 
John), - Mark never uses it at all. The second 
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expression, ERL Tqg Y11g is more popular among all four 
Gospels and, therefore, more likely to be correct. 
Mk 8: 25 oýOakjioug -rou Tuýkou 579 
oýOakjioug auTou Maj UBS TR 
This is a case where the difference is between Tou 
Toko, u of 579 and aurov of Maj UBS TR. The 
absence and presence of the pronoun is explained in the 
words of Kilpatrick: "Manuscripts vary considerably 
over the pronouns especially auTog. At the same point 
in the text the pronoun will be present in some 
witnesses and absent in others. Two considerations are 
in favour of the text with the pronoun. First, the 
suffixed pronouns of Semitic idiom are much commoner 
than the pronouns are in Classical Greek. Secondly, 
Hellenistic - Greek, less terse and more explicit than 
Classical Greek, makes more use of the pronouns than 
the older language does. " (Kilpatrick, 1963, p 30). 
In such a case as the - foregoing, it seems probable that 
the scribe of 579 chooses to expand the variant rather 
than use allTOU. Reject the first variant. 
Mk 9: 1 a[tqv atLqv 579 473 
CE[tqv Maj UBS TR 
cEtLqv is, indeclinable, the Greek equivalent of the 
Hebrew It is known to the LXX in such 
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places as 1 Chron 16: 36,1 Es 9: 46; Neh 5: 13,8: 6; 
Tobit 8: 8,14: 15; Mac 7: 23 etc. It is also a common 
word in the New Testament, but the Gospel writers - 
Matthew, Mark, Luke mostly use single ct[tylv which is 
in agreement with the reading of Maj UBS TR. The 
scribe of 579 and his ally seem to have harmonised 
their reading with John's double use a[tilv a[tilv (Jn 
1: 52,5: 19,24,25,6: 26,32,47,53,8: 34,51,58,10: 1, 
7,12: 24,13: 16,20,21,14: 12,16: 20,23). The second 
variant could well be the original. 
Mk 9: 21 YEYOVEV ECMLV 579 
YEYOVVEV CEUTW Maj UBS TR 
It is possible that in 579 the scribe inadvertently used 
FcFTtv iw place of crum Taking the view that "the 
perfect is described as expressing punctiliar event in the 
past, related in its effect to the present" (Moule, 1971, 
p 13). 579 does not make sense in its use of the 
perfect along with the present ccyTtv. In such a case, 
the second variant is correct. 
Mk 9: 22 anOKTELVrl allTOV 579 
cmo, %ccrq avTov Maj UBS TR 
au-rov - cE; Eo, %Ecrrl AP 517 565 
Both emoicTEwo) and anoýluýLL are found in the LXX, 
usually overlapping in meaning - to destroy utterly, 
destroy, kill; to be lost. Both words seem to have 
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equal representation in the New Testament as well. 
The case of 579 is plausible. The third variant evades 
word order in KoLvq Greek which makes it a bit 
faulty. Accept the second reading because it is 
clearest in the, context of the passage. 
Mk 10: 1 cr/"%OL nokkoL 579 124 
OXXOL 22 157 892 1071 Maj 
UBS TR 
oxxog W f13 28 700 
0c r/"% 0gD E) 565 
oxxog nox), ug P 299 
Anarthrous construction of oX), og and nokkug is rare. 
There are about six instances in Matthew (4: 25,8: 1, 
15: 30,33,19: 2,26: 47), nine in Mark (3: 32,5: 21,24, 
6: 34,8: 1,9: 14,10: 1,11: 18), seven in Luke (5: 29,6: 17, 
7: 11, ý 12,8: 4,14: 25,22: 47). John has about two (5: 13, 
6: 5). Of all these instances there are only five places 
where 0XJ%0L nOXIOL is read in the Gospels (Mt 4: 25, 
8: 1, - 15: 30,19: 2; Lk 14: 25) in which case the variant of 
579 and 124 may have been an assimilation to those 
instances. Mark reads oykot, the second variant, and it 
appears, nowhere else. The last three variants may 
have been an alternative way of rendering the reading 
of 22,157,892 etc. Accept the second variant as 
original. - 
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Mk 10: 21 ELAEV 579 
icaL EL7EEv auT(o Maj UBS TR 
579 avoids ICaL and the personal pronoun in the dative 
case. The second variant could well be the correct 
reading because in their search for precision, Atticists 
sometimes avoid the use Of XCEL and the dative. 
Mk 10: 25 TWV OUPaVWV 579 
Tou Nov EL(YE%6ELv Maj UBS TR 
Of the two variants, T(ov oupav(ov and Tou OEo'v, the 
scribe of 579 piously chooses his vocabulary in choosing 
heaven instead of God. Then he goes for precision by 
not making use of two verbs at the same time. 
However, the vocabulary of Mark,, in this instance is 
Tou OEou, even. though in other instances he uses 
oupcEvog -, a lot. The second variant, and not the 
first, 
is original. ,- 
Mk 11: 6 ELPIIICFV 579 
ELPT11CEL D 
EMEV Aleph BCLWA IF 
P 28 892 UBS 
EvFTF tkaTo Axre -m (D 22 
fl 3 157 565 700 1071 
Maj TR 
The variants of 579 and D are Attic (Bagster, 1971, p 
119). They are not widely attested for in the Gospels 
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as the third variant is. The last variant is the least 
known in the New Testament, occurring five times in 
Matthew (Mt 4: 6, 15: 4,17: 9,19: 7,28: 20), twice in 
Mark (Mk 10: 3,13: 34), once in Luke (Lk 4: 10) and 
four times in John Qn 8: 5, 14: 31,15: 14,17). Etnev is 
widely used and is likely to be the original word of 
Mark. The first two are stylistic corrections, whereas 
EvvrukaTo may have been an assimilation to the other 
Gospels. - ý 
Mk 11: 8 icat ecnpwvvuov Ev Tq obw 579 
1-2+ Ftg Tqv obov ADNXYF E) I 
(D Maj TR 
Omit Aleph BC UBS 
The -difference here between the first reading and the 
second is the use of the dative case by 579 and the 
accusative by ADN etc. Ev is more popular than 
etg, but the latter is more in keeping with Markan 
language in this variant and elsewhere in the same 
book. The omission of the first two variants by Aleph 
BC may have been due to scribal pruning for the 
purpose- of brevity. The scribe of 579 might also have 
used Ev Tq obw in order to avoid using Ug TIJV 060V 
twice, in the -same verse. Accept the reading of AD 
N etc. 
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Mk 11: 13 EupEv Ev auTq 579 
E, UPEv Maj UBS TR 
The first reading could well be an expansion of the 
second by 579 due to dittography. Accept the second 
variant as true to the author's style. 
Mk 12: 16 EIELyf)aýTj allTtl 579 Syrh Con abo 
11 eLxwv cuml KaL Tj Maj UBS TR - 
mypaýij, 
Probably for liturgical reasons, the scribe of 579 and 
others decided to drop off 'q ELICWV cturg but the 
predicative use is no doubt Mark's style. 
Mk 12: 22 q yuvq anFOavEv 579 W 
icaLll yuvTl aaE0avEv Aleph BCDLAe 
IF fl 13 28 33 565 
892 1071 1442 itPt 
UBS 
anOavev icaL 11 YUV9 AXr rl 1: (D 22 
157 700 MajPI Mai 
TR 
The absence -. Of -, ICCEL 
in 579 gives no grammatical 
connection. -between 
the previous ' statement concerning 
the -, mothers and the woman's death. In Aleph BCD 
etc, there is xaL just before q yuvq as is the case 
withý the last%variant except that in the last variant xaL 
is preceded by anFOavFv. The scribe of the first 
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variant carelessly missed out iccEL. Accept the second 
reading as original because the pattern could well be 
Marles. 
Mk 12: 26 XEYEL 579 
EMEV Maj UBS TR 
The first variant is a case where the scribe tries to 
make XFyFL correspond to the following verb ), cywv in 
the present tense. EtnEv in the second variant ties in 
with Mark's style of combining the present with the 
aorist etc (3: 33,5: 7,8: 27). 
Mk 13: 12 xaL OL YOVELg EaL Ta 579 
wcva 
-Omit Maj UBS TR 
icaL OL YOVELg EnL Ta -micva is an attempt to improve 
on the text probably for the purpose of clarity. The 
omission should be accepted as valid and original. 
Mk 13: 22 [Leyaka 579 
Omit Maj UBS TR 
ttEyaka has the lone support of 579. It appears as if 
an assimilation to Jer 6: 13 and Dt 13: 2 -6 in the 
1XX. Ignore the first variant. "- , 
Mk 13: 27 tLF. Ta (: Yakntyyog ýO)Vflg 579 330 482 
[tEya), Tlg 
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Omit Maj UBS TR 
The addition here of [te-rot (jakatyyog ýwng [tFyot%qg 
is foreign to Mark, Luke and John. The scribe of 579 
assimilated to Matthew 24: 31. In such a case, Maj 
UBS and TR are right. 
Mk 14: 12 ýayELv To nac3XcE 579 517 
ýayctg 'ro na(3Xa KL 66 248 
Lva ýayqg To nacFXa Maj UBS TR 
TO 7EaOXa LVa ýayqg 106 itk Syrh 
ýctyEw To nacyXcE in 579,517 is probably a correction 
to Matthew 26: 17. The second - ýCEYELg TO nCE(3XCE 
has the verb in what seems as the second person 
singular aorist subjunctive, but the context of the 
passage disagrees with such usage. It could have been 
mistakenly written for ýayELv, like the first variant. 
The third variant is to be accepted as genuine to the 
author. ý The last is a rearrangement of the third in 
terms of word order. 
Mk 14: 13 ELg TYIV oLKLav , 579 
omit Maj UBS TR 
Ug ý TrIV OLKLaV occurs in a few places in Mark (1: 29, 
3: 27, ': 10: 10), -Matthew (2: 11,8: 14,9: 23,28,10: 12, 
12: 29,13: 1P, 36), Luke (4: 38,7: 44,8: 51,10: 38 etc). 
With , 
'Mark! 
s keenness for detail and colourful. 
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description, he could have read the variant now to be 
found in 579. Ignore the second variant. 
Mk 14: 20 TtIV XELpa 579 A ita q 
Omit Maj UBS TR 
Tqv )Cctpa is an assimilation to Matthew 26: 23. The 
second variant and not the first is likely to be correct. 
Mk 15: 1 Tou kaov 579 
Omit Aleph DW E) 565 
Maj UBS TR 
oX%og is of more popular use in the Gospels than 
k(xog. In Mark it is found four times (Mk 7: 6,11: 32, 
14: 2). It is possible that Tov %aou is an harmonisation 
to Matthew 27: 1. Accept the reading of Aleph DW 
() 565 Maj UBS TR. 
Mk 15: 5 Oau[taam 579 517 
Oau[tatm Maj UBS TR 
The introductory particle co(: YTF, preceding these two 
variants usually - introduces the infinitive of result (1961) 
in both Attic and KOLvil Greek. But in Attic, the 
particle is used more often than not before the aorist 
infinitive such as is found in the first reading. In 
KoLvq, both the present infinitive and the aorist are in 
use depending on the context. 579 and 517 go for 
OautxacFaL which is the form that is very much 
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accepted by Atticists. Mark! s style conforms with the 
reading of Maj UBS and TR. 
Mk 15: 9 cmcicptvaTo 579 33 
anEICPLOII Maj UBS TR 
The middle and passive form of the verb is common in 
the LXX and New Testament, but the latter is of more 
frequent use than the former, and more in keeping with 
the style of Mark. anEicpwaTo may have been a 
stylistic change from the familiarity of KOLvq Greek to 
Attic. 
Mk 16: 2 yuvaticcg 579 
Omit- Aleph* Alephe A B 
C3 C* DLXr A 
0 111 1 565 
yuvaucEg appears elsewhere in Mark, but there is no 
indication to validate that Mark originally read this 
variant. So, this could well be an attempt at 
amplifying the text in 579. Accept the reading of 
Aleph* Alephe ý AB etc, as correct. 
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LUKE 
Lk 1: 5 579 
Omit Maj UBS TR 
Luke uses be after eyevETo about 17 times (1: 5,2: 1,6, 
5: 1,6: 1,6,8: 22,9: 29) and FyevFTo without be in about 
34 instances (eg 1: 5,23,41,59,2: 15,4: 25,36,6: 13, 
7: 11,8: 1,14: 1,17: 11). The reading of 579 could well 
be an assimilation to the other passages of Luke where 
be comes after eyEvETo. Accept the second variant. 
Lk 1: 5 Tj yuvTl auTw 579 
yuvYl allTW Aleph BC P7 5 UBS 
YJ YUVYl CEUTOU A0 (D Maj TR 
yuvq ctuTw is anarthrous Semitic construction denoting 
ownership. For example, in Syriac, means 
his son or there is to him a son. ' 579 has expanded the 
second ýreading - by giving it the definite article, q, 
which. is unacceptable. The. variant of A E) 0 etc is 
an attempt : at modifying the language to proper literary 
Greek. The second reading is probably original. 
Lk 1: 13 ULOV 579 D 
+ CFOL Maj UBS TR 
This is 'ý a case where 579 and D tried to avoid using 
two possessive pronouns at the same time - aou + cFoL 
for either grammatical or theological reasons. Accept 
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the second variant since it is in keeping with Luke! s 
use of the predicative. 
Lk 2: 7 auTov 579 131 1675 
+ icat aVCKXLVFV Maj UBS TR 
579,131 and 1675 omit icaL avclc%LvEv probably on 
account of the rare use of (xvax%LVW in the Gospels 
(Mt 8: 11,14: 19; Mk 6: 39; Lk 2: 7,12: 37,13: 29). 
However, Luke is the only one who uses the verb in 
the sense in which it appears in the second variant. 
So, Maj UBS and TR carry the original reading. 
Lk 2: 16 EUPOV 579 D 
cupav Alephc L 
(XVEUPOV Aleph* A BI PRr 
AA Maj TR 
avEupav B* UBS 
Two separate but similar verbs are used here: EUPLCnCW 
-- carries . the idea of finding, 
discovering and coming 
upon something after much searching. It could also 
connote the sense "of intellectual discovery based upon 
reflection, observation, examination or investigation, " 
and not least, obtaining something for oneself (Bauer, E 
T, 1957, pp 225 - 226). The other, aVEUPtcncco, also 
carries the thought of ascertaining through searching. 
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All four variants are aorists. The use of ccveuptcncw 
is less frequent in the New Testament (Lk 2: 16; Acts 
21: 4). Perhaps the last two variants - avEupov and 
ctvEupccv were carefully pruned to read Eupov (579 
D) and cupetv (Alephc L --) respectively. The 
reading of B* UBS is likely the word that Luke used. 
Lk 2: 19 ECUUTIlg 579 R 33 
CWT119 Maj UBS TR 
What could have happened to 579, R and 33 is that the 
letter E- may have been mistakenly appended to the 
word auTrlg to read EctuTtj;. The second variant and 
not the first is likely to be author's word (Lk 1: 5,18, 
36,41,56,58,2: 7,19,35,36,51 etc). 
Lk 3: 4 TOI) ICUPLOIJ 579 A 
k-UPLOU , 
Maj UBS TR 
TOV KUPLOU occurs about three times in Luke (Lk 1: 43, 
10: 2,39), but ý the anarthrous use of the second variant 
is common (Lk 1: 11,15,25,38,76,2: 9 (bis), 24,3: 4, 
4: 19,19: 38). 579 and A deliberately add Tov as a 
correction to the reading of Maj UBS TR. Accept the 
second - variant. 
Lk 3: 9 TO'U 6FVbPOU 579 Vg(2mS8) 
T(Ov 6Ev6pwv Maj UBS TR 
Matthew uses the singular of 6Ev6pov roughly eight 
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times (Mt 3: 10,7: 17 (bis), 18 (bis), 19,12: 33 (thrice), 
13: 32). The plural appears as a variant twice (Mt 
3: 10,21: 8). 
Luke has the singular five times (Lk 3: 9,6: 43 (bis), 
44,13: 19) and the plural twice (Lk 3: 9,21: 29). 
However, it is likely that the scribe of 579 wanted Tou 
6F, vbpo, u to agree with ouv 6Fvbpov in number in the 
same verse. The second variant is probably the 
original (see Mt 3: 10). 
Lk 4: 5 avay(; )v 579 0211 , 
(xyay(ov 028 115 1241 
avayay(, )v Aleph BDL Maj 
UBS TR 
The confusion among the three variants is between two 
verbs otyw, -"to lead, -bring; lead away, drive off, as a 
booty of cattle; ýconduct, 'accompany etc"; owocy(o "to 
lead orý convey, up from a lower place to a higher (Lk 
4: 5 al); to offer up as a sacrifice... " (Bagster, 1971, 
pp -5-and 21). Whereas ctyw has a semblance of 
frequent usage in the Gospels, avay(o is used only four 
times - in-- only,, two Gospels - Matthew (Mt 4: 1) and 
Luke (Lk -2: 22,4: 5 and 8: 22). 
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The reading of 579,0211 may have been an 
orthographical mistake for ayaywv. In keeping with 
the context of Luke in regard to Etg opog, aycEyo)v 
could also well be a haplographic mistake for 
cEvcEyaywv which is likely to be the original word. 
Lk 4: 7 navTa 579 Lat 
nacya Aleph ABDEGH 
KLMuvyrA 
E) A --- rl TQ 33 
157 517 565 700 892 
1010 1241 Maj UBS 
By the use of nctvT(x by 579, Lat, in the accusative 
singular masculine, the sense implied is "all things 
everything, " "not of power but of knowledge and 
teaching. " (Bauer, E T, 1957, p 638). The second 
variant,, - aacycc, used in the accusative singular feminine, 
takes into account every individual material component 
of the thing spoken of. The second variant and not the 
first is what Luke apparently wrote. 
Lk 4: 17 TO PLPXLOU 
PLPXLOV 
The word ý PLP%Lov 
Luke and John., 
Gospels, 
. the word 
4: 17,20; John 20:. ' 
579 
Maj UBS TR 
rarely occurs in Mat&w, Mark, 
Of the seven occurrences in the 
carries the article three times (Lk 
30) and four times without it (Mt 
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19: 7; Mk 10: 4; Lk 4: 17; Jn 21: 25). 579 is probably 
assimilating to the other two instances in Luke where 
the article is used (4: 17,20). Accept the reading of 
Maj, UBS and TR. 
Lk 5: 4 o), LYoV 579 
Omit Maj UBS TR 
With the exception of Lk 5: 4, Luke uses OXLYOV in the 
singular in three instances (Lk 5: 3,7: 47 (bis)) and 
three other times in the plural (Lk 10: 2,42 and 13: 23). 
The appearance of oktyov in 579 may have been 
influenced by the previous appearance of the same 
adverb in the same verse used each time after the 
same verb. - In such a case, accept the second variant 
as correct. I 
Lk 5: 7 icaL crukkapujOat 579 
Omit icaL 
P7 5 Maj UBS TR 
579 has used icaL because he is, connecting the previous 
verb EkOcLv (aorist infinitive) to ouXXctPEa0ctt (aorist 
infinitive middle) in a parataxical sense. The omission 
of icaL by P7 5, Maj, UBS and TR could well be that 
it 
- 
is, 
I not -grammatically acceptable at 
this stage after 
using - EX00VTag (accusative plural - masculine part 
aorist) to. connect - it with cru%%aPFcF0at. The second 
reading could well be Luke's original. 
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Lk 5: 8 TOU 1CUPLOIJ 579 
TOU ITIGO'U ACFLMXA 
Maip t TR 
ITJCFOU Aleph BEHKSU 
vwYr, & ri 9 28 
115 565 700 892 
MajPt UBS 
579 alone reads -roru icuptov perhaps due to the scribe! s 
theological bias or interest. "We have evidence that 
Luke was relatively conservative in his use of o Iqaoug 
in a Markan context, editing Mark with care, and 
rarely inserting the name where Mark did not use it... 
In Luke the name Iqcyoug appears approximately 39 
times before the Petrine confession and 44 times 
afterwards. 24 instances in Luke do not have a variant 
of any significance. " (Nevius, 1967, p 62). 
So, the last variant of Aleph BE etc is in keeping 
with Luke's anarthrous use of ITI(3ov. The addition of 
-ro, u by ACFL etc is an attempt at correcting Luke. 
Accept lqaov without the article. 
Lk 6: 12 ICCEL EYEVETO 579 
EYEVETO 6E - Maj UBS TR 
There are a- number of about 16 occurrences of 
EyEvFTo 6c in Luke (Lk 1: 8,2: 1,6,3: 21,5: 1,6: 1,12, 
8: 22,40,9: 28,37,10: 38,11: 14, - 27,16: 22,22: 24). In 
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the same book, icaL FyEvF-To occurs twice as a variant 
(Lk 7: 11,8: 1). It is probable that 579 is assimilating 
to these two instances. Accept the second variant. 
11c 6: 12 EV npo(: YEU)Cyl 579 
EV T11 7EPOOEUXq Maj UBS TR 
There is freedom in the use of apocFEvXq, with or 
without the article, in the few appearances in the 
Gospels - depending on the circumstance in which the 
word is used (Mt 17: 21,21: 22; Mk 9: 29; Lk 6: 12). 
The likely thing to have happened with 579 is that Tq 
is left out by mistake or carelessness. Maj, UBS and 
TR are right. 
Lk 6: 17 OCFOL 579 
OL Maj UBS TR 
Two things could have happened to the reading of 579 
- (1) the scribe might have used o(: YoL, the derivative 
of o(: Yog in the sense of as many as, all who (Bauer, 
1957, p 590), or (2) the scribe may have made a 
mistake of combining the last two letters of XtbwvOg 
1, with oL to come up with o(jot. 
On the other hand, o(jog is popular with Matthew, 
Mark, Luke , and John to a certain extent. But at 
Lk 6: 17, there is no indication that Luke used ocyot. 
So, as discussed in the foregoing, 579 may have 
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carelessly coined OCYOL or assimilated the passage to the 
other instances of ociot in the Gospels. 
Lk 7: 3 onwg 579 
+ ekowv P75 Maj UBS TR 
There are no clear reasons for leaving out eXO(ov in 
the first variant. The mistake may have been due to 
carelessness on the part of the scribe. Accept the 
readingof P7 5 Maj UBS TR. 
Lk 7: 7 [tovov 579 892 
Omit Maj UBS TR 
govov appears in Matthew about seven times (Mt 5: 47, 
8: 8,9: 21,10: 42,14: 36,21: 19,21), twice in Mark (Mk 
5: 36,6: 8), once in Luke (Lk 8: 50) and five times in 
John Qn 5: 18,11: 52,12: 9,13: 9,17: 20). The 
appearance of [tovov in 579 and 892 could well have 
been due to assimilation to the only use of the word by 
Luke in Lk 8: 50 or to the other Gospels. Accept Maj 
UBS TR. 
Lk 7: 14 ELCFEXOWV 
The word EtaE 
of words than 
1913, p 862). 
579 
P7 5 SyrP Maj UBS 
TR 
pXottaL is popular in Luke's vocabulary 
. npo(: YEpXo[taL 
is (Moulton and Geden, 
The reason for the reading of 579 may 
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well be that the scribe considers Et(jEkOwv more 
appropriate and popular fo r the context. Internal 
evidence is in favour of the second variant as Luke! s 
original. 
Lk 8: 9 CUUT9 ELTI napapOXY) 579 B 
a'uTrl Ft-q q napapokq Aleph W P7 5 33 700 
1342 UBS 
Enj Yj napapokyl UUTY) ADXAAII Maj 
TR 
The first variant differs from the second by the 
omission of the article il. The third variant differs 
from the second by the placing of auTq at the end of 
the line. The predicative use and this typical order of 
Aleph W P7 5 etc is in keeping with Luke's style. So, 
the second variant, and not the first and third, is the 
correct reading. 
Lk 8: 13 ELGLv 579 L859 
Omit Maj UBS TR 
Grammatically, 579 and L859 seek to be consistent in 
the use of etcFLv - in verse 12 after Tqv obov and in 
verse 13 after Tilg nETpctg. Maj, UBS and TR omit 
Etcytv at verse 13, thinking perhaps the sense of EtcFtv 
at verse 12 is sufficient for what is to follow at verse 
13. It is likely that the second variant is correct. 
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Lk 8: 20 Ilty1rip 
crou 
579 Aleph P75 1220 
Maj UBS TR 
The use of the possessive pronouns in the Gospels in 
relation to Jesus and Mary is overwhelming. For 
instance, one finds ctuTou, aou in such passages as Mi. 
1: 18,2: 11,13,14,20,12: 46,47; Mk 3: 31,32,33,34, 
35; Lk 1: 15,43,8: 19,20,21,51,12: 53; Jn 2: 5,12,3: 4 
etc. ' In fact, the repetition of Lk 8: 20 is clearly seen 
at Matthew 12: 47 and Mark 3: 32.579, Aleph etc must 
have omitted cFou on theological grounds in an attempt 
to dissociate Jesus from Mary. Accept the second 
variant. 
Lk 9: 1 vocyouvTag 579 
vocyoug P7 5 Maj UBS TR 
579 uses the verb vo(jF. (x) which is obscure to the New 
Testament writers and used only once in John (Jn 5: 4) 
and 1 Tim 6: 4). ý, But vocrog, the noun, is used by 
Matthew in five places (NIt 4: 23, 24,8: 17,9: 35,10: 1), 
Mark, - once (Mk 1: 34) and Luke four times (Lk 4: 40, 
6: 17,7: 21,9: 1). The scribe of the first variant seemed 
to have preferred the participial use to the ordinary use 
of the noun in the accusative plural. However, the 
second -reading stands a better chance of being the 
original. ,- 
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Lk 9: 4 ica)CELOEV 579 D 1071 
ExF'tOEv P7 5 Maj UBS TR 
Both adverbs could be used interchangeably as adverbs 
of place or time. Sometimes the first variant could be 
created by a combination of iccu and EicetOFv (Bauer, 
E T, 1957, p 397), as is the case with the first variant 
which appears once in Matthew (Mt 9: 30) and once in 
Luke (Lk 11: 53). The second variant is far more 
attested (Mt 4: 21,5: 26,9: 9,27,11: 1,12: 9,15; Mk 6: 1, 
10,11,7: 24,10: 1; Lk 9: 4,12: 59,16: 26; Jn 4: 43,11: 54). 
Accept the second reading of P75, Maj UBS TR. The 
first variant is a later development. 
Lk 9: 19 %EYOU(3tv 579 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
The use of triple verbs consecutively as demonstrated 
by 579 in the first variant is rather obscure among the 
Gospels - anoicptOcvTFg ELROV XEYO'VGLV. The 
addition of ), EyovcFtv is a mistake on the part of the 
scribe. Accept the second reading. , 
Lk 10: 5 XEYETS 579 D* itd r(l) 
aPWT0V XEYETE P7 5Vid Maj UBS TR 
The omission of npwTov by 579, D*, itd r (1) could 
only be due to carelessness on the part of scribes of 
those mss. Otherwise, the inclusion of apwTov in the 
second variant is likely to be the correct reading seeing 
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that the word is used by Matthew, Mark, Luke and 
John sometimes before and sometimes after the verb 
(Mt 5: 24,6: 33,7: 5; Mk 3: 27,4: 28,9: 11; Lk 6: 42,10: 5, 
17: 25; Jn 1: 42,2: 10 etc). 
Lk 10: 19 biiva[ttv 579 
Tqv buva[tLV B P7 5 Maj UBS TR 
TqV 61JVa[ALV is in keeping with Luke's Semitic 
predicative style of writing (Lk4: 14,10: 13,19,22: 69). 
"The practice of joining the article and noun together 
as closely as possible reflects the Semitic necessity to 
write them as one word. This very often involved 
Jewish writers of Greek in placing any qualifying 
matter in a separate subsequent articular phrase, where 
normal Greek would insert it between the article and 
the noun. So in Luke - Acts it is fairly rare for 
anything to obtrude between the article and the noun. " 
(Moulton and Turner, 1976, p 55). 
The omission of Tqv in the first reading happened by 
mistake. Tberefore, the second reading could be 
correct. 
Lk 11: 2 EVEEV 579 
o be ELAEV D its d 
EMEV be P7 5 Maj UBS TR 
579 'ý, records the shortest reading, ELnEv which is 
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probably due to deliberate pruning or oversight. D, ite d 
assimilate to Matthew (Mt 12: 3,11,39,13: 37,52,57, 
14: 16,18,15: 16,24,26,17: 11,19: 11,14,17,18 etc) 
and Mark (Mk 6: 37,7: 6,9: 21,23,39,10: 36,11: 29, 
14: 6,20 etc). 
The third variant strictly belongs to Luke in 
contradistinction to the first two (Lk 1: 13,34,38,4: 3, 
24,6: 8, - 9,39,7: 48,50,8: 25,48,52,9: 13,59,60, 
10: 28,37 etc). Beyond any doubt, the third variant is 
correct. 
Lk 11: 7 EOTI 579 
EL7[Tl P75 Maj UBS TR 
EPEL D itb i 
The reading ý of 579 occurs in the Gospels, but not quite 
as much as the second reading. Apart from that, the 
context of the passage and the preceding verb, 
CMOICPLOELg (noun, singular, masculine - participle, aorist) 
requires, a subjunctive as is the case with the second 
variant. The ýthird reading is also out of step by its 
use of the ý future of ), Eyw. The second variant could 
well be Luke's original word. 
k 
Lk 11: 8 avaurag 579PI 5, P75 2643 
EýEYEPOELg 954 1675 
EYEPOELg ý Maj UBS TR 
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The verb ctvtatq[tL used in the first variant, ccvcccmccg 
(nominative, singular, masculine, aorist participle) is 
mostly intransitively used in the Gospels. 579 is 
repeating the early occurrence of avcEcFTccg in the 
verse. 954,1675 merely differs from the third variant 
by the augment eý. It appears certain that the third 
variant, FycpOctg (aorist participle, passive), meaning 
"having got up he will give", ie "he will get up and 
give" (Zerwick. and Grosvenor, 1974, p 223), is the 
correct reading. 
Lk 12: 13 npog CEUTOV, q'70 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
nPog auTov was probably added by 579 in an attempt 
to improve on the text. Luke uses the phrase but at 
Lk 12: 13, he definitely did not use it. Accept the 
second reading. 
Lk 12: 28 nokkw [takkov 579 903 
awaco ttakkov P75 Maj UBS TR 
The two adjectives mean more or less the same thing. 
Even though the use of nokug is far more extensive, 
the specific occurrence of no, %, %w [takkov is rare (Mt 
6: 30,10: 48; Lký 18: 39). RoLkkov occurs five 
times An the Gospels (Mt 7: 11,10: 25; Lk 11: 13,12: 24, 
28) and . four - more times in some other parts of the 
New Testament (Rom 11: 12,24; Philemon 16; Hb 9: 4). 
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The first variant may have been assimilated to the few 
instances of the appearance of nokkw [Lakkov in 
Matthew or Luke. Accept the second variant. 
Lk 12: 47 TOU ICUPLOU 579 2643 
auTo, o P7 5 Maj UBS IR 
The case of Tou K-uptou is due to homoioteleuton in 
which the scribe of 579 and 2643 instead of copying 
cruTou only after npo; To OE%Yl[xc4 mistakenly copied 
the phrase To'u icuptou which occ urs earlier in the 
same - verse after yvoug To 
OEkTjjicc. P7 5 Maj UBS 
and TR carry the true reading. 
I 
Lk 13: 4 EKELVOL 579 
11 EXELVOL P75 Maj UBS TR 
icaL EICELVOL 1338 
TI is sometimes used to "introduce and to add rhetorical 
questions TI 601CELg OTL; or do you suppose that? " (See 
Mt 26: 53). At other times it is used "to introduce a 
question which -is parallel to a preceding one or 
supplements it (Mt 7: 10,12: 5; Lk 13: 4; Rom 2: 4; 1 Cor 
9: 6 etc). " (Bauer, 1957, p 343). Unlike the strictly 
comparative particle TI, icaL as a conjunction, is used as 
a-- connective "to - connect clauses and sentences of 
rhetorical and consequential types. " (Bauer, 1957, pp 
392. - 393), but it is unlikely that this is the original 
word used in this passage. Th exemplar of 579 may 
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lk 13: 10 
Lk 13: 27 
have read Yj which the scribe deliberately or mistakenly 
omitted. Accept the second reading. 
TIREP(ov 579 H 
(3uv(xywywv P75 Maj UBS TR 
The reading of 579 and H cannot be right. EV JAM 
T(ov TIREp(ov, on one of the days is completely 
displaced by EV TOLg CYCEPPaCFLV. The use of q[tEp(ov 
in place of cvuvcty(oywv is a careless mistake. The 
context and sense of the passage is in favour of the 
second variant. 
ulltv 579 Aleph itPt 
Syrc P 
. %EYO) UýLLV ADLRW E) T 
070 P7 5* fl 13 Syro 
h Maj TR 
XEYO)v U[LLV B P75C 892 1424 
UBS 
Ile omission of either ), Eyw or %cywv (nominative 
singular, masculine participle subjunctive act) by 579, 
Aleph etc is due to scribal oversight or inefficiency. 
Luke reads ), Eyw most of the time as a primary verb. 
But -whenever %Fycov is used, it is preceded by a 
secondary verb, such as the future or the aorist etc (Lk 
1: 63,4: 35,5: 8,12,13,7: 6,19,39,8: 30,38,49,54, 
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9: 18,38,10: 25,12: 17,17: 4 etc). Therefore, the third 
variant and not the first and second, is right. 
11c 14: 12 ý(OVEL 579 372 
+ TOUG ýLxoug CFO'U W16E P7 5 Maj UBS TR 
The omission Of TOUg ýLXO'Ug CJOU [tilbF, is supported by 
only two mss, 579 and 372. Two things may have 
happened: (1) either the scribe was confused by the 
four accusative endings of Toug oLkoug, TOUg 
(xft4oug and, therefore, omitted the first set - Toug 
ýtkovg by mistake, or (2) considered the list too boring 
and, therefore, decided to leave out some of it. In 
such as case it is likely that the second variant is what 
Luke wrote. - 
Lk 14: 26 TEXva 579 
Ta TEKva P7 5 Maj UBS TR 
Where the context requires it, Luke uses the article at 
six -places (Lk 7: 35,11: 13,13: 34,14: 26,19: 44,23: 28). 
Ile scribe of 579 shows some inconsistency in the use 
of the article at verse 26 in the following manner - 
... ýttaFL -rov jt=Epa, KaL RTITEpa, KaL Tnv yuvaLKa 
ICaL TEICVa icaL 'EOU. ý CC6E4OIJq ICCEL TgEs abckýcEg. 
He uses the article in the same verse four times and 
leaves, it out in the case of jxqTEpa and TFicva twice. 
The second variant could be the original. 
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Lk 15: 5 TOI) WIAOU 579 
TOU; WtIOV; P7 5 Maj UBS TR 
71be noun w[iog appea rs only twice in the New 
Testament (Mt 23: 4; Lk 15: 5) in the accusative plural. 
579 reads the genitive singular by deliberately or 
mistakenly omitting the two terminal sigmas. P7 5, Maj 
UBS and TR are right. 
Lk 15: 21 o uto; auTou 579 209 
auTw o utog Aleph APQ R-PP 
xrA rl Maj TR 
ou to; av= BL P7 51 118 131 
157 UBS 
579 and 209 may have done one of two things: (1) 
either they Iry to comply with the use of the possessive 
pronouns in verse 20, eg acmepcc auTou, o necTrIp 
auTouý. and TpaXlkov auTov, or (2) assimilate to the 
many - instances in which Luke makes use of the 
possessive pronoun just- after the subject or nominative 
(Lk 1: 13,, -16,2: 7,11: 19, 15: 24,25,20: 13). The last 
variant "is in keeping with Luke's word order and use 
of the dative with FLnov (Lk 1: 19,30,35,4: 8,9,6: 39, 
7: 48, -, 8: 25,48 etc). 
Lk 15: 22 EVEYKCETE 579 P75 1241 
EýEveyicaTE- APQR Ir AA 11 
Maj UBS TR 
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ýzpw as a single verb occurs many times in the New 
Testament, unlike the compound Eic-oEpw with far less 
appearance (Mk 8: 23; Lk 15: 22; Acts 5: 6,9,10,15; 1 
Tim 6: 7; Heb 6: 8). It is possible that in the first 
variant the compound augment Eý was carelessly 
dropped out on the one hand. On the other hand the 
scribe may have preferred a simple verb to a compound 
verb. Accept the second reading. 
Lk 16: 4 JAOU 579 
Omit P75 Maj UBS TR 
In the Gospels OLICOVO[LL(I is only found in the 
vocabulary of Luke (Lk 16: 2,3,4). 579 probably adds 
lAou in - imitation of verse 2, otKovolitag aou. Accept 
the second variant. 
Lk 16: 10 w noxxw 579 
Roxxw 
P75 Maj UBS TR 
The omission of, (o in P7 5 Maj UBS TR is justified by 
the previous phrase in the same verse E), aXtcjTw iccEt 
EV nOXXW ntCYTOg FCFrLV. The addition of w may have 
occurred due -to homoioteleuton and, therefore, does not 
conform to Lukan style (Moulton and Geden, 1913, p 
836). Accept the omission. 
Lk 16: 18 0 EXO)V Ma aKOIJELV 579 
aico'uETw 
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Omit PI 5 Maj UBS TR 
The word ortov used in the first reading appears 
nowhere else in the New Testament except in three 
places (Mt 26: 51; Lk 22: 51; Jn 18: 26). The scribe of 
579 inserted o cX(ov (o-ra cacouetv mcovvrw as a pious 
warning. P75 Maj UBS and TR carry the correct 
reading. 
Lk 17: 4 Eav 579 itXg 
xaL cav P75 vid Maj UBS TR 
In his discussion of three problems of New Testament 
Text, GD Kilpatrick has this to say about iccEL: "The 
direction of. change in the icatffie variation, other 
things, being equal, seems to have been from be to icat. 
We can see two reasons for this. First, in general in 
Hellenistic Greek it was easy to overwork xcEt and in 
particular in the Greek Bible xaL as the equivalent of 
was even more heavily overworked. Consequently 
we may suspect a tendency in scribes to reduce the 
incidence of icat. Secondly, Atticism reversed a 
tendency in Greek. The connective particles which 
could not come first in their sentence or clause were 
gradually going out of use. " (Kilpatrick, 1990, p 242). 
579 drops icaL . out to avoid vain repetition as another 
icett, has already - been used before the -last three words 
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of verse 3. Accept the testimony of P75 Vid Maj UBS 
TR. 
Lk 17: 6 UUKq 579 
cruica[mco Maj UBS TR 
cruica[tum P75 
Two different words are used in the three variants: 
cruxq, meaning fig-tree, found five times in Matthew 
(Mt 21: 19 (bis), 20,21,24: 32), four times in Mark (Mk 
11: 13,20,21,13: 28), three times in Luke (Lk 13: 6,7, 
21: 29) and twice in John (Jn 1: 49,51). The second 
word, meaning mulberry tree, occurs only in Luke and 
used by him only once (Lk 17: 6). The reading of 579 
may have been an assimilation to the LXX or Matthew, 
Mark and John. P7 -9 records an itacism in place of the 
second . variant which could well 
be Luke's original 
word. 
Lk 17: 26 OEOU 579 
avOpwno, u P7 5 Maj UBS TR 
Luke's use of OFou is more in keeping with PctcYtXFta, 
boXct, and the questioning of Jesus's credentials by 
Satan and the professional elites etc (Lk 3: 6,4: 9,34, 
41,12: 31,13: 18,20,28,17: 20,18: 16,22: 70 etc). On 
the other hand, his use of o utog Tov avOpwwu is 
vast and a clear mark of his style (Lk 5: 24,6: 5,22, 
7: 34,9: 44,58,12: 8,10,40,17: 22,24,26,18: 8,19: 10 
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etc). The reading of 579 may have been due to the 
scribe's theological preference but P" Maj UBS and 
TR are likely to be correct. 
Lk 18: 6 EMEV 579 
ELAEV bE P7 5 Maj UBS TR 
xaL ELnEV G1 118 131 
579 reads the shorter variant. EL7EEv be which is read 
by P75 Maj UBS TR is characteristic of Luke as icaL 
is of Mark. For example, the appearance of ELnev be 
in Luke is as follows (Lk 1: 13,34,38,4: 3,24,6: 8,9 
39,7: 48,50,9: 13,14,20,50,59,60,61,10: 18,28,37, 
11: 2,39,12: 15,20,22,41 etc). be may have been 
dropped out by 579 through carelessness on the part of 
the scribe. The last variant may have been an 
assimilation to the approximately 21 appearances of icat 
ELnev in Luke (Lk 1: 46,2: 49,4: 23,7: 14,22,9: 3,11: 5, 
12: 42,13: 32,14: 22,16: 24,17: 14,18: 42,19: 24,40,20: 8, 
34,21: 3,22: 15,24: 32). Accept the second reading as 
original. 
Lk 18: 8 Twv EICXFICTWV 579 
Omit P75 Maj UBS TR 
The omission of -rwv FxkFK-rwv by 
P7 5 Mai UBS TR 
is most likely correct. TWV EK, 
%EICTWV appears 
previously at 18: 7. The scribe of 579 probably thought 
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the omission at verse 8 was an oversight that must be 
corrected. So, he inserted T(ov Eickmcrayv. 
Lk 18: 14 EV T(O OLKQ) 579 
ELg TOV OLKOV P7 5 Maj UBS TR 
Omit D 
Whenever Luke - uses oncog in the dative, locative or 
instrumental, he does this not with verbs of movement 
(Lk 1: 69,12: 52,19: 5). But w hen he uses oticog in the 
accusative case, he does this with verbs of movement 
such as EpXo[taL, ELgEpXoIAaL (Lk 1: 40,56,5: 24,25, 
6: 4,7: 10,36,8: 39,41,9: 61, 10: 38,14: 1,15: 6,16: 4, 
18: 4). 579 is, therefore, grammatically wrong 
according to Lukan style and must be rejected. The 
omission of D must also be rejected in favour Of Ug 
TOV OLKOV. 
Lk 19: 9 ICUPLOg 579 1012 1443 Syrh 
Iq(: Youg Maj UBS TR 
In this simple; narrative, Luke uses Iylaoug four times 
in addition to Lk 19.9. (Lk 19: 3,5,35 (bis)). 579, 
1012 etc record icuptog which could well be a 
repetition of the occurrence of that same word twice at 
11c 19: 8. The second reading and not the first is likely 
I to be correct. 
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Lk 19: 9 EYEVETO 579 
ECMLv Alephe AB DQ 
Maj UBS TR 
Omit Aleph* LR 
579 alone carries the aorist tense which is read 
previously in the same verse in the context of CY911EPOV 
(: iwTqpta -rw OLKW TOIMW EyeveTo. The scribe of 579 
may have thought it wise to repeat Eyzv eTo by 
appending it at the far end of the verse. The omission 
of Aleph* L R is senseless also. Therefore, accept the 
second varian t. 
Lk 19: 15 ýwvylffijvat 579 WA itpt Vg 
+ auTw Maj UBS TR 
+ auTou Dr 
ýwvEw with the meaning "call to oneself, summon", 
when used in the passive as in the second variant, 
makes use of the personal pronoun i n the dative case - 
"he said the slaves should be called into his presence. " 
(Bauer, 1957, p 878). 579, W etc may have tried to 
correct the te xt stylistically to what was considered the 
literary pattern. The third reading is out of place as 
well. ' Accept OwvTlOylvccL ctuTw. 
Lk 20: 5 EauToug 579 
+ %FYOVTEg Maj UBS TR 
, %EYOVTcg as found in Maj 
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UBS and TR, is very much part of Lukan style (Lk 
1: 66,3: 10, 4: 36,5: 21, 26,7: 16,8: 24,10: 17, 19: 7,14, 
38,20: 5, 14,21,21: 7, 8,22: 64 etc). 579 lacks this 
word probably because the scribe thought the word was 
redundant or carelessly omitted it. Accept the second 
variant. 
Lk 20: 9 etg 579 
Omit Maj UBS TR 
Etg could be used with the accusative to emphasise the 
length or duration of time as in Mt 21: 19, Lk 1: 50. 
579 is indicating that etg should be read in this case, 
but it is unlikely that Luke ever read Ug at Lk 19: 9. 
Lk 20: 14 OTL 579 
Omit Maj UBS TR 
The word preceding both variants is %EyovTEg. Luke 
used %cyovTFg oTL about six times in his Gospel. (Lk 
5: 26,7: 16,19: 7,14,20: 5,23: 5). He used %EyovTFg 
without OTL Most of the time. The reading of 579 at 
Lk 20: 4 may have been an assimilation to the other 
instances where Luke used oTL. Accept the second 
variant. 
Lk 21: 4 Epa, %FV ELg, Ta 6Wpa 579 
Omit Maj UBS TR 
The inclusion of FPaXFv Ftg Ta bwpa by the scribe of 
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579 is an attempt at correcting the text in two ways: 
(1) linking r; p(xkov Etg Tet bcopa to Epakev Etg Ta 
bwpa for the purpose of clarity. (2) linking the last 
verb of the verse, FPaXFv to F. OcE%Ev Etg -ra bwpcE. 
It appears the omission is what Luke originally read. 
Lk 21: 21 eg[tcao) 579 ACRL 
Ev [LECY(O Maj UBS TR 
Elc [tuyou 544 
The first variant is a rare spelling mistake that occurs 
a few times in the New Testament. It is the 
equivalent of the reading of Maj UBS and TR. Ev 
REcFco, meaning, in the midst of, among, occurs in 
Matthew twice (Mt 10: 16,14: 6), in Mark twice (Mk 
6: 47,14: 60), in Luke six times (Lk 8: 7,10: 3,21: 21, 
22: 27,55,24: 36), in John twice (Jn 8: 3,9). EIC 
ttE(3o, u is read once in the Gospels and by Matthew 
alone (Mt 13: 49). Therefore, the third variant may 
have been the result of assimilation to Mt 13: 49. 
Accept the second variant as original to Luke. 
Lk 21: 28 -roug oo0a, %[toug 579 213 1319 
-rag xFOakag Maj UBS TR 
579 213 1319 decide to read ooOak[ioug on account of 
avemuVare, look up. This sounds tautologous - look 
up and raise your eyes. The second variant prefers 
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icEýakctg - look up and raise your heads. The reading 
of Maj UBS and TR could well be correct. 
Lk 22: 4 TOLg ypa[ttLaTEUCFLV xaL 579 2542 
23 60 
Omit Aleph ABDLRX 
rAA 11 Maj UBS 
TR 
In a few instances in Matthew, Mark and Luke, the 
plural of ypag[taTEug is preceded by the plural of 
apXtEpeug (Mt 2: 4,16: 21,20: 18,21: 15; Mk 11: 18,27, 
14: 1; Lk 9: 22,19: 47,20: 1,22: 2,66,23: 10). The first 
and second variants are the result of scribes wanting to 
get in line with the formula described in the foregoing 
passages. Accept the reading of Aleph ABD etc. 
Lk 22: 16 1 579 
EV T9 PI 5 Maj UBS TR 
The context of the passage requires the use Tq (dative 
case) rather than il. 579 carelessly leaves out Ev and 
T, remaining with only q PaCFL%Eta instead of Ev Tq 
PCECRCXF, La. The second variant makes sense and must 
be accepted -as correct. 
Lk 22: 26 icaL 579 
+0 P75 Maj UBS TR 
There is some form of inconsistency on the part of 579 
04.2 
when it reads the first two, and last demonstrative 
particles -o [tettow, o vEwTEpog, o 6taicovwv, but 
leaves out the third demonstrative particle_o preceding 
1qYo-U[tEvoq. It is quite likely that the omission is not 
deliberate but is due to carelessness. 
Lk 23: 7 ev Tyl Eýoucyta 579 
EIC TTIg Eý01)cytctg P7 5 Maj UBS TR 
The use of the dative by 579 is not grammatically 
appropriate here. The second reading in the genitive 
case denotes separation to or from a group or company 
as EIC %Ilg EýOUCFLag expresses. P75 Maj UBS and TR 
are right. 
Lk 23: 8 avTov 579 
nokka ARWXT]rAA 
063 itp t Vg Syrp h 
Maj TR 
Omit Aleph BDKLMT 
0 11 0124 P7 51 118 
131 157 265 1079 
1241 itd Syre c UBS 
It is certainly by mistake that 579 reads avTov before 
nEpt avrov (him, concerning him), because this 
construction is nonsensical. The addition of nokka by 
ARWX etc lends a sense of clarity and smoothness 
to the passage but the omission seems to be what was 
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in Luke's original seeing that the construction 6LCE TO 
aicovF, tv nEpL cEuTo'u is peculiar to him alone. 
Lk 24: 1 T9 579 
+ be P7 5 Maj UBS TR 
It is quite natural or grammatical for the post-positive 
conjunctive particle, be, to be used in transitional 
passages like this one read by P75 Maj UBS TR. The 
scribe of 579 probably omitted 6E between Tq and [tta 
in order to avoid any repetition of the same particle 
which has already appeared at the beginning of this 
verse - icara be Tqv evTokijv. Accept the second 
variant. 
Lk 24: 13 wpa 579 AG 
ij[tEpa Maj UBS TR 
Luke's use of rIgEpa by far outnumbers the few 
instances he used the word wpct (Lk 1: 10,2: 38,7: 21, 
10: 21,12: 12,39,40,46,13: 31,14: 17,20: 19,22: 14,53, 
59,23: 44,24: 33). A high degree of possibility goes in 
favour of q[tepa as the original. The reading of 579 
AG is a correction to the few uses of copct in Luke's 
Gospel. 
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JOHN 
Jn 1: 26 CMEICPLVaT0 579 LU 
CMEICPLOTI Maj UBS TR 
The word anexpAl (third person aorist indicative 
passive) is used by John in about 50 places. Only once 
did he use anFwpwaTo (third person singular, aorist 
indicative middle) at Jn 5: 19. Perhaps the reading of 
579, L, U is corrected to Jn 5: 19. Therefore, the 
second variant and not the first, is correct. 
Jn 1: 33 A% 579 
icayw ouic,, rj 6eLv auTov AX Maj UBS TR 
The second reading is read as it is twice in Luke Qn 
1: 31,33). If the omission is deliberate, it suggests the 
scribe of 579 considers icayw ouic T16ELv a'urov 
unnecessary. If not, then it may have been due to 
carelessness. The second variant is likely to be 
correct. 
Jn 1: 42 XEYEL 579 
EVEEV P7 5 Maj UBS TR 
John's use Of XEYEL is as frequent as his use Of ELIEEV, 
but it is probable that EL7CEV is the correct reading at 
this instance. Perhaps the writer of 579 decided to use 
another XEYEL like the one in verse 41. 
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Jn 2: 2 öe 579 P66 
+ XaL P75 Maj UBS TR 
579 and P6 6 might have dropped xaL out because it is 
rare to read 6F. icaL in John and the other Gospel 
writers in normal circumstances. On the other hand, 
the scribe of 579 might also have omitted icaL so as 
not to have two xaCs close together in the same 
sentence. P75 Maj UBS and TR could well be right. 
Jn 2: 12 auToo 579 
+ lCaL Ot a6E40'U allaCOU Aleph AxrAA rl 
Maj UBS TR 
+ ICCEL OL CE6E40L B LP66* P75 
579 has the shortest reading. This may be due to 
homoioteleuton seeing that this verse is interspersed 
with two auTou(s) and three ICCEL(S). The scribe may 
have inadvertently omitted icaL OL CEbE40L auTou and 
gone on to the next icat. 
The reading of BL P66* P75 follows that of Aleph A 
X etc but the sense is incomplete with (xvTov missing. 
It is in keeping with John's stYle to continue the use of 
cw-rov throughout. Accept the second variant. 
Jn 2: 22 lyluoug 579 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
IqcYoug could have ben added by 579 as a deliberate 
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attempt at improving the text. When we go back to 
verse 21 we discover that the consistent use of 
possessive and personal pronouns up to verse 22 agrees 
with the omission of ITI(3oug. So, the omission is likely 
to be correct. 
Jn 3: 7 oUv 579 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
John uses ouv in 17 chapters of his book except 3 
chapters (14,15 and 17), where the word never occurs 
at all. In Chapter 3 ouv appears twice only Qn 3: 25, 
29). Perhaps 579 adds the particle at verse 7 in order 
to create a smooth transition from the previous 
discussion to the one following. P75 Maj UBS and TR 
are right. 
Jn 3: 21 Ta Epya aVTO'U 579 LU 
312AB P7 5 Maj IMS 
TR 
John's placement of the possessive pronoun is 
ambivalent. Using the word epyov as an example, the 
first variant and equivalent appears 4 times (Jn 3: 20, 
7: 3,7,14: 10). The second variant and equivalent 
appears another 4 times (Jn 3: 21,4: 34,5: 36,7: 3). It is 
likely that the reading of 579, LU is a correction to 
verse 20 and the other instances of the occurrence TcE 
epya auTou. Accept the second variant. 
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Jn 3: 35 CWTOU 579 
Omit P75 Maj UBS TR 
The first variant is an addition meant to correspond 
with Ev Tq XEtp avTov. On the other hand, ULOg 
without avTov is in particular reference to the 
Messsiah, the son Qn 5: 20,10: 17,15: 9) and could well 
be John's original. 
Jn 4: 17 CMElCPLN CVUTrj 579 
XEYE L allTq P75 Maj UBS TR 
The use of the two words CMEICPLN auTrI beside each 
other never occurs in John, but XEYEL UUTrl occurs 
about 7 times in Chapter 4 (Jn 2: 4,4: 7,16 (bis), 17, 
21,26). 579 is influenced by cEaFicptOTj il yuvq at the 
beginning of the same verse. Accept the reading of 
P7 5'Maj UBS TR. 
Jn 4: 27 kaXEL 579 
0, aXEL P75 Maj UBS TR 
XAEL, the reading of 579, is 'third person present 
indicative active, whereas cka%FL is third person 
imperfect indicative active. For the use of the historic 
present "together with the imperfect: Mark 222 times) 
and John (165), 11 (Moulton and Turner, 1976, p 70). It 
must , be in keeping with John's style that Eka%FL is 
read by P1 5 Maj UBS TR. 
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Jn 4: 30 EPXOVTCEL 579 
TIPXOVTO P7 5 Maj UBS rM 
The preceding verb is aorist which matches with the 
second variant, TlpXov-co, third person plural imperfect. 
The reading of 579 cannot be correct. 
Jn 5: 2 XEYO[LFVTI 579 
EntkEyolavri Aleph ABCILr 
AA rl P7 5 Maj 
579 uses kEyo[tFvTl derived from ), Eyw, meaning "to 
speak, make an address or speech; to mention, speak; to 
tell, declare, narrate; to term, to designate, call; to be 
explained, interpreted. " (Bagster, 1971, p 248). The 
root of Eat%Eyo[tFvq is eat), Eyw, "to call, denominate 
(Jn 5: 2). " (Bagster, 1971, p 158). This word is rare - 
it occurs once in John and once in Acts of the Apostles 
(Acts ýý 15: 40). The first variant may have been a 
correction to the popular use of XEyw in the other 
Gospels. Accept FatkEyo[tewl. 
Jn 5: 7 6E 
, 579 
C2 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
6E is probably inserted in an attempt to improve the 
reading - "but Lord, I have no man... " P75Maj UBS 
TR omit the particle perhaps thinking that the vocative, 
KuptF, should be sufficient. The omission is likely to 
be the right reading. 
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Jn 5: 14 XEYEL 579 
ELnEV Maj UBS TR 
For a discussion of these same variants see Jn 1: 42. 
UnEv and not XEYEL stands a better chance of being 
John's original word. 
Jn 6: 9 TO 579 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
natbaptov to which 579 attaches To, is found in John 
alone at Jn 6: 9 and nowhere else. There are 
indications that flowing grammar and the context of the 
passage requires the anarthrous use of natbaptov. 
Therefore, 579 cannot be right. Accept the witness of 
P7 5 Maj UBS TR. 
Jn 6: 11 E6W1CEv 579 Aleph Dr 
6LOWICEV ABLAA rI P1 -5 
Maj UBS TR 
Both variants have the same tense (third person singular 
aorist indicative active), but slightly different meanings. 
6ta6L60)[tt, from which we get 6LEbWICFv, has the 
sense of giving as well as distributing and is used in 
two of the Gospels alone (Lk 11: 22; Jn 6: 11). It is 
possible that the exemplar of 579 Aleph D IF read 
&OwicFw, but in transcribing the scribe mistakenly left 
out the prefix, bt. The second variant must be the 
original. 
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Jn 6: 23 ICaL CEx%a 579 
akka BL E) P75 UBS 
akka 6C A rA A Maj TR 
akka is an "adversa tive particle indicating a difference 
with or contrast to what precedes, in the case of 
individual clauses as well as whole sentences but, yet, 
rather, nevertheless, at least. " (Bauer, E Ed, 1957, p 
37). Therefore, the first and third variants are out of 
place. The second variant is likely to be what John 
read. 
Jn 7: 17 EIC Tllg 579 
nEPL TvIg P7 5 Maj UBS TR 
The general uses of eic do not fit into the context of 
this passage, but the second variant does. In John, 
WaXTJ is used only 3 times (Jn 7: 16,17,18: 19). Of 
these 3 instances, he reads nEpL Tng MaXil twice (Jn 
7: 17,18: 19). The scribe of 579 corrects to F. K rou 
OF, ou in the same verse. P7 5 Maj UBS and TR are 
right. 
Jn 7: 18 EaUTW 579 
allTEO LX (post ouic 
E(jTLV) P7 5 Maj UBS 
TR 
One of two othings may have happened to the first 
variant - (1) the scribe might have tried to correlate 
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the reflexive pronoun, ECLU-COU, appearing at the 
beginning of the verse, to ECLUTO), or (2) the change 
from allT(O to F-c=(o may be due to itacism. 
However, grammatically, there is no need for a second 
reflexive pronoun in the passage. Therefore, the 
second variant and not the first could be original. 
Jn 7: 50 NucUq[tog 579 
+ npog aijToug P7 5 Maj UBS TR 
The sense of the passage would be confused if 
NucobqRog is read without apog auToug. For 
instance, npog cwTov could become the object of the 
verb. For the sake of clarity, npog auToug is quite in 
place and must be considered John's original. 579 tries 
to avoid npog occurring twice. 
Jn 8: 20 o'Uv 579 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
579 alone reads ouv in order to create a link between 
this verse and the previous verse. There is no need 
for a transitional word of any, kind. The reading of 
P7 5 Maj UBS and TR is likely to be correct. 
Jn 8: 26 icaL 579 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
The addition ; of icaL after u[Lwv by 579 has no 
grammatical justification. The passage makes better 
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sense without it. The particle may have been 
mistakenly added by the scribe while focussing his eyes 
on the icaL between %cc%ELv and icpLvELv. Accept the 
second variant. 
Jn 8: 40 ICOLL 579 
Omit P75 Maj UBS TR 
Again, this is an arbitrary addition of icaL by 579. 
Grammatically, vuv IbE t7ITELTE [tE anoicTELvaL, is in 
apposition to avOpw7Eov og ...... Therefore, any use of 
xctL between cmoicmwaL and avOpwnov is redundant, 
or out of place. The omission is probably what John 
read. 
Jn 9: 8 EXEYOV OUV 579 
Omit Maj UBS TR 
This is another case of the addition of cruv by 579 as 
is found at Jn 8: 20. There is apparently no need for 
another ouv after F. ), Eyov seeing that the one at the 
beginning of the verse is enough to make sense. The 
addition is nonsensical and must, therefore, be ignored. 
Jn 9: 14 nqkov 579 
'rov xq%ov P75 Maj UBS TR 
In the entire New Testament, aq%og is used only in 
John (Jn 9: 6, -11,14,15) and Romans (Rom 9: 21). Out 
of the 4 times the word appears in John, twice it was 
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used anarthrously Qn 9: 11,15). Therefore, there is a 
strong case for either variants. But seemingly, 579 
may have corrected verse 14 to verse 11 and 15. 
Accept the reading of P75 Maj UBS TR. 
Jn 9: 30 OITL 579 
EGTLV OU P7 5 Maj UBS TR 
P7 5 Maj UBS TR read ECFrLV OU against 579. The 
omission of FarLv is simply a careless mistake on the 
part of the scribe of 579. Ile second variant could 
well be the correct reading. 
Jn 10: 15 TOV ; EaTEpa tiou 579 
Omit jLoU P7 5 Maj UBS TR 
The difference between the two variants is the addition 
of lAou by 579 and its omission by P75 Maj UBS TR. 
It is likely John's theology in this particular instance 
requires the absence of [tou as he introduces the Father 
and correlates the first mention of Him to the second. 
But as it appears, 579 seems to be inter-relating Tov 
naTEpct [to'v to Tqv V'uXqv [tou. However, the second 
variant stands a better chance of being correct. 
Jn 10: 17 kap(o , 579 
na%Lv kapo) P75 Maj UBS TR 
na%Lv is read twice in John, Chapter 10 at verses 17 
and 18 preceding Xapw and kapFLv respectively. It 
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Jn 11: 13 
could well be that the omission of na), tv by 579 is a 
mistake. Therefore, the second variant and not the 
first, is likely to be correct. 
amov 579 BD 
Jn 11: 19 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
579 BD would seem to be right if the emphasis was 
on distinguishing between the sisters of Lazarus and the 
sisters of somebody else. The definite article alone 
apart from the possessive pronoun best expresses the 
situation. So, the omission could well be correct. 
ROXXOL OUV 579 
JEOXXOL 6E Aleph BCDLX 
P66 P75 itPt Vg UBS 
ICaL 7EOXXOL ArAA rl UP t Maj 
TR 
Whereas 579 may be trying to portray an inferential 
connection, Aleph BCD etc may, on the other hand, 
be connoting a contrast. In keeping with verses 17/18 
where Lazarus's number of days in the grave, Jesus's 
delay and the distance from Jerusalem to Bethany is 
mentioned,, it is certain the second variant is likely to 
be correct. - The last variant simply connects the pieces 
of - the narrative together without making any strong 
inference and contrast. Accept the second variant. 
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Jn 11: 27 Tou tomog 579 71 it"(') 
Omit P75 Maj UBS TR 
Tov twvrog is a pious addition by the scribe. The 
word is known to the LXX and some classical scholars. 
It is found nowhere in Matthew, Mark, Luke and John. 
The omission of P7 5 Maj UBS TR must be accepted as 
the correct reading. 
Jn 12: 15 yap 
Omit 
TR 
579 
P7 5 SyrP Maj UBS 
yap, the conjunction, is sometimes used alongside of 
tbo, u as 579 seems to indicate. The reading of 579 
cannot be John's original because John uses tbo-o only 4 
times (Jn 4: 35,12: 15,16: 32,19: 5) and never read tbou 
yap in those instances. , Perhaps 579 assimilates to 
Luke (Lk 1: 48,2: 10,6: 23) who alone among the 
Gospels reads the expression 3 times. P7 5 Maj UBS 
TR carry the correct reading. 
Jn 12: 15 x(oxcru 579 
. nwkov 
P75 Maj UBS TR 
The preceding particle, Fat, could be used with the 
genitive, dative and accusative. When used with the 
genitive or accusative, it answers the question - where? 
in regard to the place on which something is placed. 
However, the use of the genitive is not as popular in 
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the New Testament as the accusative is (Mt 21: 2,5,7, 
Mk 11: 2,4,5,7; Lk 19: 30,33,35; Jn 12: 15). It is 
certain that John uses the word only once and in the 
accusative case. Therefore, nwkov is correct. 579 is 
influenced by the word ovou. 
Jn 12: 38 a Xoyog 579 
0 x0yog P75 Maj UBS TR 
It is obvious that the scribe of 579 was probably tired 
of copying and as a result, made a mistake of 
recopying the last letter Of Lva, the word immediately 
preceding in place of o, thus ending up with a koyog. 
The second variant and not the first, is correct. 
Jn 13: 4 auTou 579 D ita cfg Syrp 
Omit Maj UBS TR 
There is virtually no grammatical reason as to why the 
addition of auroru by 579, D etc would not be adequate 
here. Ibis variant is an attempt at correcting the text 
to not only Jn 13: 12,19: 23, but also to the Gospels (Mt 
9: 20,21,14: 36,17: 2,24: 18,26: 65,27: 31,35; Mk 5: 27, 
28,6: 56,9: 3,10: 50,15: 20,24; Lk 5: 36,8: 44,22: 36, 
23: 34). But the more likely contestant for the original 
is the reading of Maj UBS TR. 
Jn 13: 7 0 ITICFOug -, 579 KMA 
Illaoug Maj UBS TR 
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John uses ancicpLOYI o blaoug 3 times Qn 3: 5,6: 29, 
18: 37), ajtEicptOTl avrotg o Iijaoug 7 times Qn 6: 26, 
70,8: 34,10: 25,32,34,16: 31), aaEicptN lypovg about 
24 times (Jn 1: 49,51,2: 19,3: 3,10,4: 10,13,6: 43, 
8: 14,19,49,54,9: 3,11: 9,12: 30,13: 7,8,36,14: 23, 
18: 8,20,23,34,36,19: 11). The overwhelming use of 
anarthrous Iij(3oug as is found in the second variant is 
typically Johannine. The case of 579 KM A could 
well be a correction to Jn 3: 5, 6: 29 and 18: 37. Accept 
the second variant. 
Jn 13: 33 Tcicvta Rou 579 
TEICVLCL Maj UBS TR 
'rF. ICVLOV is a typical Johannine word Qn 13: 33; 1 Jn 
2: 1,12,28,, 3: 7,18,4: 4,5: 21). Apart from these 
instances the word appears only in Galatians 4: 19 and 
nowhere else. Concerning the reading of 579, either 
the scribe assimilates to I Jn 2: 1 or Gal 4: 19. There 
is, therefore, a high possibility of the reading of Maj, 
UBS and TR being JohWs original. 
Jn 14: 4 OVIC 579 
Omit Maj UBS TR 
The first reading is a deliberate assumption by the 
scribe that ouic should be read in keeping with verse 5 
in connection with Thomas's ignorance of the "way" 
Jesus is talking about. The omission is seemingly right 
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because Jesus assumes that the disciples know. But 
when He discovers they do not know the way, then He 
goes on to explain to them. (Jn 14: 5,6). 
Jn 14: 10 EV U[Itv 579 
VIALV P75 Maj UBS TR 
Ev u[tLv (in you) is used in verses 1 7 and 20 of 
Chapter 14. Elsewhere utLLv (to you) is read (Jn 14: 2 
(bis), 3,10,12,16,25,26, 27,28,29). The reading 
of 579 is a careless mistake on the part of the scribe, 
who was influenced by the occurrence of F-v at 3 
places in the same verse. The second variant should 
be chosen because it suits the context. 
Jn 14: 20 xaL o icnaTqp EV E[IOL 579 
Omit P7 5 Maj UBS TR 
The variant ýof 579 is an unnecessary stylistic addition 
with the probable intention of producing some 
correlation to the preceding Eyw Ev -cw narpt, as icaL 
ulAF, tg Ev Eliot is to icayw Ev uliw. The omission has 
a better chance of being the original. 
Jn 15: 13 EauTou 579 P66 
amo, u Maj UBS TR 
It appears out of place to use, a reflexive pronoun here 
instead of a possessive pronoun. The reading of Maj 
UBS and TR corresponds to another amou at the end 
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of the verse which is reasonable enough to make the 
second variant the original. FauTou could be an 
itacism. 
Jn 15: 14 yap 579 Aleph* D* 
Omit Maj UBS TR 
The use of yap by 579 is an attempt at improving the 
text, but one wonders whether this conjunction which is 
"used to express cause, inference, continuation or to 
explain" (Bauer, E Ed, 1957, p 151) is neded here at 
all. The omission of Maj UBS and TR is quite 
agreeable and should be accepted as original to John. 
Jn 15: 20 rov ), oyov ov XE%akrlica 579 Aleph 
'ro'U %oYo'U ov EYW Emov Maj UBS TR 
'rO'Ug XOYOVg O'U EYW EMOV D 
579 and Alcph read -rov Xoyov and %Ekakylica, 
whereas Maj UBS TR read rov koyou and FLnov. 
The third variant is quite similar to the second variant 
except for -roug Xoyovg. The two words 
_geak 
and 
say in the first two sets have a thin difference between 
them. However, these are indications that John read 
cLnov instead of XFXaXTlica. D is merely a correction 
of the second variant from the singular -rou koyov, to 
the plural -roug koyovq. Accept the reading of Maj 
UBS and TR. 
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Jn 16: 12 XEYELV EXW Ut1tv 579 
213 ADWe 068 13 
Maj TR 
231 Aleph BLT 054 33 
UBS 
The word o rder of 579 and ADW0 etc is far 
fetched from the style of John, which is found in the 
third variant (see Jn 1: 39,41,43,46,48,51,2: 4,5, 
4: 7,9,16, 17,19,5: 8,7: 6,8: 23). The reading of 
Aleph BLT etc is the likely original word. 
Jn 16: 29 [taNTcu 579 
+ (xUTOU AB C* Maj UBS 
+ auTw Aleph* 
The omission of auTou by 579 could be considered a 
stylistic correction on the one hand, or a careless 
mistake on the other. The second variant is in line 
with John's use Of jIa0qTCEL auTou or tict0q-rwv auTou 
found in about 30 instances (Jn 1: 35,37,2: 2,11,12, 
17,22, - 3: 22, 4: 2,8,27,6: 3,8,12,16,22 (bis), 24,60, 
61,66,9: 2, 12: 4,13: 23,16: 17,13: 23,16: 17,29,18: 1, 
2,19,25). The variant of Aleph* may be due to 
dittography. Therefore, the second variant and not the 
others, is correct. 
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Jn 16: 33 govov 579 
Omit Maj UBS TR 
The addition of [wvov by 579 is deliberate. The word 
is used twice in verse 32 - E[te [LOVOV, EL[LL ROVOg. 
The scribe probably thought the use of [tovov should 
continue at verse 33 - E[LOL IAOVOV. Even though the 
addition may not be inappropriate, it is likely that John 
did not read jLovov at verse 33. 
Jn 17: 1 IFkCC#%111CEV 579 Aleph W 
Ekctkllcrev Maj UBS TR 
Although John is more prone to using the historic 
present about 164 times (Moulton, Turner, 1976, p 70), 
he also makes - use of the aorist, perfect tenses etc (Jn 
6: 23,7: 13,46, ' 8: 12,40,9: 29,12: 29,36,41,49,14: 25, 
15: 3 etc). The variant of 579 Aleph W is third person 
singular perfect indicative, whereas that of Maj UBS 
TR is third person singular aorist indicative active. It 
is probable that 579 Aleph W make use of a perfect in 
relation to c%, q%uOEv (in the same verse) which is also 
third person singular perfect. However, the aorist tense 
makes more sense and could well be the original. 
Jn 17: 7 Owicag 579 A 0109, 
60(oicag Aleph CDLXY Ir 
AAH Maj UBS TR 
Owxag cannot be termed careless, but deliberate 
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alteration in favour of the aorist (see Jn 17: 8,9), 
which is likely the reading of John (Bauer, E Ed, 1913, 
p 213). However, both variants have an almost equal 
number of appearances. For be6wicctg see (Jn 3: 35, 
5: 22,36, 6: 39,7: 22,10: 29,12: 49,17: 2,4,9,12, 24 
[bis]) and concerning Owicag, see Qn 1: 12,3: 16, 4: 5, 
10,12, 5: 26,27,6: 11,7: 19, 13: 3,14: 31,17: 6, 7). 
There are indications 579, A and 0109 carry the 
correct reading. 
Jn 17: 14 Owica 579 
Wwica Maj UBS TR 
For a discussion of the almost equal appearances of the 
aorist and the perfect tenses, see Jn 17: 7 above. 
According to the context in verse 14, Maj UBS TR are 
right to record the perfect tense against the aorist 
which 579 reads. The first variant must be ignored 
because it is styl istic correction from the perfect to the 
aorist. 
Jn 18: 6 0 IIICFO'VG 579 SyrP 
Omit Maj UBS TR 
579 SyrP alone - carry o IqcFoug -which Maj UBS and 
TR omit. . 
The addition may have been used for 
purposes J of clarification of the text, but o 19croug at 
verse 5 is sufficient for a continuation of the episode in 
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regard to Jesus at verse 6. It is likely that John aligns 
himself with the omission. 
Jn 18: 16 Eýw apog Tqv Oupav 579 
nPog TqV OUPCEV EýW Maj UBS TR 
The difference between the two variants is where to 
place Eýw - at the beginning or at the end, before the 
verb or after the verb. An examination of five 
instances of the adverb by John Qn 6: 37,18: 16,19: 4 
[bis], 13), the adverb comes last or after the verb. 
The scribe of - 579 changes this order probably for 
literary reasons best acceptable to him. nPog TqV 
Oupav eýw should be accepted. 
Jn 18: 20 CEaEICPLN 579Cita b 
+ auTw Aleph ABDL E) 0 
P6 6 440 Maj UBS 
TR 
There are few instances in John when either au-rw or 
auTotg comes between cmeicptN and o ITlaoug 
(ITjcFoug) Qn 6: 70,10: 25,32,34,18: 5,20). But 
CMEICPLOTI' 0 IlICYOUg (ITICFOI)g) ICaL ELIEEV aIJT0) Or 
=Totg is common. The scribe of the first variant 
may have tried to follow the more popular occurrence 
of 0 Iij(3oug post cEnexp&q. However, in keeping with 
the context of the passage, it is sensible to use cruT(j) 
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in Jesus's reference to the High Priest. Accept the 
second variant. 
Jn 19: 13 Fo), yo0a 579 Aleph* 
FappaOa AB Maj UBS TR 
rapa0a H 
iccmýaOa 22 565 
XtýPaOct E) 
The first reading is found in only 3 passages in the 
New Testament (Mt 27: 33; Mk 15: 22; Jn 19: 17). The 
second, rcEPPct0a is read nowhere else except in Jn 
19: 13. The third is a haplographic mistake of the 
second reading. The last two readings are obscure and 
look like corruptions of the first two readings. AB 
Maj UBS TR could be , correct here. 579 Aleph* 
assimilate to Mt 27: 33; Mk 15: 22 and Jn 19: 17. 
Jn 19: 17 auTo) Tov oTaii pov 
Tov oTaijpov amou 
Tov cyTaupov Ecturou 
Eau-rw Tov crraupov 
579 B 
E) 054 065 itg Syrh 
Maj TR 
A 
Aleph LW IF P60 
P66c itpt Vg UBS 
CEUTOV -,, 13 
There is apparently no semblance of the reading of 579 
B among the Gospel narratives. Tov cmaupov auTou 
could well be a correction to Mt 10: 38,16: 24; Mk 8: 34, 
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15: 21; Lk 9: 23, whereas Tov o-raupov FctuTou is an 
assimilation to Lk 14: 27. Although the second variant 
may not at all be wrong grammatically, taking into 
account the two other criminals who were to be 
crucified with Jesus, there is a possibility that EctuTw 
Tov cnaupov might well be John's original. 
Jn 19: 23 OL OTaupw(javTeg 579 Aleph 1170 
oTE EcrraupwcYcEv Maj UBS TR 
oL (3TaupwcFav-rEg is used by 579 Aleph 1170 in 
apposition to Ot OUV MpaTwnaL instead of the aorist. 
This is perhaps an attempt at reducing the number of 
aorists in the passage and not necessarily for the 
purpose of clarity (see also verse 236 in the case of 
. nOLTj(3aVTEg , against-ý FnoLqcFF-v). The second variant 
should be considered the original. - 
Jn 20: 4 [tET - auTo'u 579 
Omit Maj UBS TR 
The first reading is an unnecessary addition which does 
not help the passage in any way. This cannot be what 
the writer of the Gospel wrote as there are no 
indications 
, elsewhere supporting the variant. Accept 
the omission. 
Jn 20: 12 rrlv luýa, %Tjv 579 K 
Tq laýakij Maj UBS TR 
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Both the accusative and thre dative could be used with 
apog, the preceding word, to denote local proximity 
(by, near, at) (see Mk 5: 11; Lk 19: 37; Jn 18: 16,20: 11, 
12; Rev 1: 13). If the variant of 579 K is not 
dittographic on the one hand, it could on the other hand 
be a deliberate improvement of the text. But such 
improvement would appear inconsistent to have 3tpog 
-nlv iccoakylv in the accusative case and apog Totg 
nocjtv in the dative case in contradistinction to Maj 
UBS TR which reads: npo; TrI icEoa%Tl icaL eva npo; 
ToLg noatv. Accept the second variant. 
Jn 20: 14 EL6EV 579 
OEWPEL Maj UBS TR 
The two words Etbov (opctw) -and OEwpEw could be 
used in the sense of to "look at, observe, perceive, 
see, " (Bauer, E Ed, 1957, p 360). In another sense, 
OewpEw is used "of perception of the mind or spirit, " 
(Bauer, E Ed, 1957, p 360), but the view implied in 
this passage is the former sense. John uses the historic 
present in almost 164 places , (Moulton and Turner, 
1976, p 70). 579 probably corrects to the aorist in 
order to escape the historic present which has already 
appeared in Chapter 20 three times (Jn 20: 6,12,14). 
OewpFL and not EL6EV is correct. 
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CONCLUSION 
There is a total of about 633 lone readings (Mt 135, Mk = 102, Lk 
202, Jn 194) and 268 almost lone readings (Mt 11, Mk = 69, Lk 
143, Jn 45) bearing the common marks of textual errors such as 
homoioteleuton, orthography, additions, omissions, assimilations and 
itacisms. But the highest number of orthographical errors is found in 
Matthew. 
Support for the almost lone readings comes from a wide range of mss 
Aleph ABCDFGHKLMNPRSUWXr, & E) II A 1: IF 5 
69 13 21 28 33 50 56 58 61 63 69 115 124 157 179 213 230 330 348 
349 472 473 482 517 543 544 565 697 700 892 903 1012 1071 1079 1194 
1203 1220 1241 1295 1338 1342 1424 1604 047 063 067 070 0124 0171 
P66 P75 Vg it Syr etc (see Mt 1: 5,10: 28,38,12: 24,27; Mk 1: 6,27, 
2: 13,16,5: 13,28,29,6: 22,34,9: 1,22,23,28,12: 2,9,16,22,23,14: 2, 
6,42; Lk 1: 9,13,2: 7,16,19,3: 4,9,16,6: 2,10,19,37,41,7: 7,22,31, 
9: 1,4,8,11: 33,36,12: 11,16,27,13: 1,8,10,16: 7,13,18: 11,19,23: 4, 
14; Jn 1: 33,41,2: 2,3: 5,21,5: 4,16,30,7: 35,9: 28,33,39,14: 11,24, 
29,17: 9,12,22,19: 13,17,18,19,20: 12). 
215 variants of the two kinds - (lone and almost lone readings) are 
discussed in this Chapter. , Of these, only 2 variants, are found to be true 
witnesses to the original texts of the New Testament authors (see Mk 
14: 13; Jn, 17: 7). This suggests that out of a number of 268 appearances 
in . support of ms 579, the mss, cited above are right only twice (0.74%) 
and wrong almost all the time (99.26%). 
N 
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&ýIIX A IY=ID A 
ALLIES AND NON-ALLIES OF 579 
This section of the Thesis seeks to ascertain as far as possible which of 
the, mss constitute the allies and non-allies of 579. This is done taking 
cognizance of the fact that whereas some mss are extant in the particular 
book in question, some are not. This notion bears on the way statistics 
are computerised. At the end of the Chapter, in the conclusion, the 
results of the study will be compared vis-a-vis Schmidtke! s statements and 
conclusions in regard to the nature of 579. 
I_., would also like to draw attention to the fact that throughout this 
Chapter, figures enclosed in a bracket following a ms, denote on the part 
of the alignment sections the number of occurrences of that particular ms 
in support of 579. But, on the other hand, figures enclosed in a bracket 
following a ms in the non-alignment section connote the number of times 
that particular ms supports alternative readings. .- 
In addition, it must be indicated that it is easy to spot the allies rather 
than the non-allies. This is due to the ambivalent witness of the mss to 
such an extent that one is - sometimes caught up between deciding as to 
whether ' this or that ms is an ally or non-ally. - However, a sample of 
mss belonging to the non-ally category is given for each Chapter. But 
where a non-ally ms - does not support any alternative reading in a given 
situation, the bracket following it is left blank. 
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MATTHEW. 
Chapter One: 6 variants in 18 verses. Alignments - Aleph (2), B (1), C 
(1), K (1), L (1), 1 (1), P 13 (1), 565 (1), 892 (2) (See 1: 5,7,8,13, 
14). Non-alignments -E (1), P (3), S (1), U (1), Z (1), 1241 (3) (See 
1: 5,13,14,18). 
Chapter Two: 6 variants in 23 verses. Alignments - Aleph (1), B (1), 
C (2), D (1), K (1), W (1), A (1), 11 (1), 1 (1), 28 (1), 33 (1) (See 
2: 6,15). Non-alignments -E (1), S (1), U (1), V (1), Z (1), 22 (1) 
(See 2: 15,19). 
Chapter Three: 8 variants in 14 verses. Alignments - Aleph (2), B (1), 
C (2), D (1), K (1), W (2), & (2), 1 (2), 28 (2) (See 3: 5,6,8,11). 
Non-alignments -P (1), U (2), Syr (3), (See 3: 8,14). 
Chapter Four: 7 variants in 18 verses. Alignments - Aleph (3), B (3), 
C (3), D (3), K (1), W (2), 1 (1), 33 (3), 892 (2) (See 4: 4,5,13,18). 
Non-alignments -E (2), P (2), S (2), IF (4), 9 (2), 22 (3), 700 (3), 1241 
(1) (See 4: 2,3,4,5,18). 
Chapter Ten: 29 variants in 42 verses. Alignments - Aleph (1), C (2), 
D (2), K (1), L (4), W (2), 1 (2), H (2), 28 (5), 33 (2) (See 10: 1,5, 
19). Non-alignments -E (5), F (4), P (1), S (5), U (5), Ir (7) 9 (1), 
22 (4) 700 (5) (See 10: 1,8,13,19,28,31,36). 
Chapter Eleven: 17 variants in 29 verses. Alignments - Aleph (2), B 
(2), C (3), D (2), K (2), L (3), W (3), E) (2), 1 (3), rl (2), 33 (2), 892 
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(2) (See 11: 13,16,20,27). Non-alignments -E (2), F (2), G (3), P 
(2), S (3), U (4), V (3), 9 (3), 22 (3) (See 11: 7,9,13,16,17,23). 
Chapter Twelve: 26 variants in 50 verses. Alignments - Aleph (5), B 
(6), C (4), D (4), K (5), L (4), W (1), A (3), E) (5), 11 (4), 1 (2), 28 
(4), 33 (2), 892 (6) (See 12: 3,6,13,14,21, ' 28,35,50). 
Non-alignments - (D (6), Q (1), 22 (6), 157 (7), 517 (2), 1424 (3) (See 
12: 3,6,13,14,27,28,35,37). 
Chapter Thirteen: 26 variants in 57 verses. Alignments - Aleph (3), 
B (2), C (4), D (5), K (5), L (5), W (3), A (3), rI (3), 1 (1), 892 (1) 
(See 13: 14,15,24,27,40,52,54,55,56,57). Non-alignments -X (7), 
Z (1), (D (8), Q (1), 22 (4), 157 (3), 1424 (2) (See 13: 3,14,15,27,30, 
52, -54,55,56). 
Chapter Twenty-five: 27 variants in 45 verses. Alignments - Aleph (2), 
A (3), B (2), C (2), D (2), W (2), A (2), 11 (2), 28 (4), 33 (2), 892 (3) 
(See 25: 3,9,14,16,33,44). Non-alignments -E (3), F (2), G (2), H 
(2), S (2), U (2), V (2), Z ý(2), (D (3), 9 (2), 22 (2), 157 (4), 517 (3), 
1424 (1) -(See 25: 3,6,9,16,24,30,44). 
Chapter Twenty-six: 50 variants in 75 verses. Alignments - Aleph (7), 
A (9), B (6), C (8), D (7), K (6), L (7), W (7), A (9), E) (7), 11 (9), 
PI 5 (3), 28 (3), 33 (4), 892 (7). (See 26: 4,9,17,23,26,29,35,38,39, 
52,59,67,70,71,75), Non-alignments -E (6), F(3), G (9), H (3), S 
(4), '- U (3), V (3), Z (5), (D (13), 92 (8), 22 (3), 157 (7), 517 (6), 565 
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1241 (3), 1424 (6) (See 26: 9,14,17,23,26,27,29,34,35,36,38, 
39,52,60,63,67,70,71,75). 
Chapter Twenty-seven: 30 variants in 65, verses. Alignments 
Aleph (6), A (4), B (5), D (3), L (4), W (5), A (5), E) (4), 11 (5), 
2: (5), 33 (4), 892 (4) (See 27: 4,33,35,41,42,44). Non-alignments 
E (1), S (1), U (2), V (1), Y (2), (D (5), 9 (1), 22 (5), 157 (3), 517 
(4), 1241 (2), 1424 (1) (See 27: 4,17,29,33,35,41,42,46,52,55,65). 
Chapter Twenty-eight: 13 variants in 20 verses. Alignments - Aleph (2), 
A (1), B (2), C (1), K (1), L (1), 11 (1), 33 (1) (See 28: 1,9,14,19). 
Non-alignments -S (2), Y (1), (D (2), 9 (1) (See 28: 1,9,14,19). 
Summary 
Ile twelve sample Chapters chosen at random from the Gospel of 
Matthew show a scanty , microcosm of variants unlike the other three 
Gospels. This is due to the fact that 579 agrees by and large with the 
collating base (TR) and the Majority Text. There is a total number of 
262 variants in 456 verses with an alignment list of 15 mss. These mss 
with their total numbers of support comprise - Aleph - 36 (14%), A- 17 
(55%), B- 32 (12.2%), C- 24 (9%), D- 30 (11.4%), K- 24 (9%), L 
-' 29 (11%), W- 28 (11%), A- 25 (10%), e- 18 (7%), 1-1 - 29 (11%), 
I- 18 (7%), 28 - 19 (9%), 33 - 19 (7.2%), 892 - 26 (10%), P45 -3 
(11%). A sample list of ms constantly posing as non-allies includes the 
following - E, F, G, H, P, S, U, V, Y, Z, r, (D, 9,22,157,517,1241, 
1424. 
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MARK 
Chapter One: 85 variants in 45 verses. Alignments - Aleph (38), 
A (35), B (40), C (26), D (32), K (9), L (45), W (31), r (24), A (30), 
E) - (37), rl (27), 1 (27), (D (20), 28 (23), 33 (37), 892 (32), P 13 (19) 
(See 1: 1,2,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22, 
23,24,25,26,27,28,29,30,31,36,37,38,39,40,41,42,43,44). 
Non-alignments - and their support for alternative readings: P (7), U (5), 
Y (3), 9 (3), 157 (3), 22 (15), 565 (22) (See 1: 1,2,5,6,9,10,11,12, 
13,14,18,19,20,21,22,23,24,26,27,29,30,36,37,38,41,43,44). 
Chapter Two: 57 variants in 26 verses. Alignments - Aleph (17), 
A (32), B (16), C (37), D (18), K (7), L (17), W (18), A (18), 0 (26), 
r (ig), (D (26), 11 (27), 1 (28), 090 (14), P 13 (27), 28 (7), 33 (14), 
565 (10), 892 (19) (See 2: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26). Non-alignments and their 
support for alternative readings: Y (1), PU (1), 9 22 (4), 157 
() (See 2: 1,5,7,9,11). 
Chapter Three: 50 variants in 28 verses. Alignments - Aleph (16), A 
(15), B (16), C (24), D (19), K (5), L (20), P (11), W (12), & (16), e 
(22), Ir (9), H (12), 1 (7), (D (8), 28 (10), 33 (12), 565 (11), 892 (11), 
fl 13 (10) (See 3: 1, 2,3,4,5,6,7,8,11,12,14,15, 16,17,18,19, 
20,22,24,25,27,28). Non-alignments and their support for alternative 
readings: U (2), V (2), Y9 22 (1), 157 (3), 517 (1), 1071 (4) 
(See 3: 2,5,7,8,11,27). 
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Chapter Four: 52 variants in 40 verses. Alignments - Aleph (19), 
A (11), B (13), C (17), D (13), K (3), L (19), W (18), A (16), E) (15), 
jD (10), ][1 (12), 1: (9), fl 13 (7), 28 (1 0), 33 (15), 565 (8), 892 (15) 
(See 4: 9,10,11,12,15,16,17,18,19, 20, 21,22,24,25,26,27,28, 
29,30,31,32,33,34,36, 37,38,39). Non-alignments and their support 
for alternative readings: G (2), H (1), U (2), r(), Y (1), 0 (3), 22 
(6), 157 (4), 517 (1), 1071 (8) (See 4: 10, 11, 16,18,21,22,25,27,30, 
33,34,36,39,40). 
Chapter Five: 70 variants in 43 'verses. Alignments - Aleph (37), 
A (27), B (30), C (34), D (18), K (11), L (31), W (16), A (30), 
E) (34), (D (22), rl (26), 1 (24), P 13 (13), 28 (20), 33 (28), 565 (11), 
700 (16), 892 (28) (See 5: 1,2,3,5, ý 6,7,9,10,11,12,14,15,17,18, 
19,21,22,23,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,37,38,40,41,42). 
Non-alignments and their sUpport for alternative readings: F (7), G (4), S 
(7), ' U (5), V (5), Y (1), 91 (5), PI 5 (1), 22 (17), 157 (8) 517 (1), 
1071 (20) (See 5: 1,2,3,5,6,7,9,10,13,14,15,18,19,21,23,25, 
26,28,38,40,41,42). 
Chapter Six: 93 variants in 56 verses. Alignments - Aleph (39), A (32), 
B (33), C (22), D (26), K (5), L (31), W (27), A (34), 0 (37), (D (14), 
rI (18), 1 (15), P 13 (12), 28 (27), 33 (29), 892 (32) (See 6: 1,2,3,4, 
5, ý 6,7,8,9,12,14,16,20,22,23,24,25,26,27, - 28,30,31,32,33, 
349'- 35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,48,49,50,, 51,52,53,55,56). 
Non-alignments "and their sup'Port for' alternative readings: E F G 
(1), HU (1), V X' (6), Y- (5), 9 (1), 22 (5), 157 (15), 517 
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(3), 1071 (16) (See 6: 2,3,4,5,9,11,14,16,20,22,24,27,30,31,36, 
37,41,49,50,55). 
Chapter Seven: 71 variants in 36 verses. Alignments - Aleph (34), A 
(20), B (33), D (24), K (7), L (31), W (20), X (15), r (7), A (32), 0 
(25), 0 (6), rI (13), 1 (11), f, Is (14), 28 (15), 33 (33), 565 (24), 700 
(18), 892 (27), 1071 (8) (See 7: 2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17, 
18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36). 
Non-alignments and their support for alternative readings: CU (2), V 
(1), Y (4), Q (1), 22 (9), 157 (10), 517 (2), PI 5 (10) (See 7: 2,4,5,6, 
7,8,14,17,18,19,25,26,28,30,31,36). 
Chapter Eight: 85 variants in 38 verses. Aligrunents - Aleph (34), A 
(28), B (33), C (36), D (15), K (10), L (35), W (20), X (20), A (34), 
E) (21), r p), (D (1o), n (16), x (12), P 11 (15), 28 (21), 33 (33), 
565 (18), 700 (16), 892 (27) (See 8: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,14, 
15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35, 
36,37,38). Non-alignments and their support for alternative readings: F 
(2), H (2), U (1), S (1), Y (3), Q (1), 22 (17), 124 (1), 157 (22), 1071 
(23) (See 8: 1,2,3,5,6,7,11,13,14,17,19,20,21,22,23,24,25, 
27,29,31,35,37). 
Chapter Nine: 105 variants in 50 verses. Alignments - Aleph (37), A 
(33), B (37), C (45), D (26), K (5), L (31), W (22), X (17), IF (19), A 
(34), 0 (26), (D (13), n (22), 1 (15), 111 (4 1), P 13 (10), 28 (15), 33 
(25), 565 (20), 892 (32) (See 9.1,3,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16, 
17,18,19,20,21,22,23,24,2S, 26,27,28,29,30,31,33,34,35,37, 
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38,40,41,42,43,44,4S, 46,47,49, So). Non-alignments and their 
support for alternative readings: G(), S (1), E) (1), V(), Y (1S), 9 
(1), PI 5 (8), 22 (24), IS7 (18), 517 (6), 1241 (2), 1424 (3) (See 9: 1,2, 
3,5,6,7,8,9,12,15,16,19,20,21,22,24,25,27,28,30,33,37, 
38,42,43,47). 
Chapter Ten: 98 variants in 52 verses. Alignments - Aleph (51), 
A (32), B (48), C (51), D (27), K (11), L (30), W (27), X (23), 
r (16), & (4o), e (32), 4) (12), rI (22), 1 (21), T (43), P 11 (18), 28 
(23), 565 (25), 892 (44) (See 10: 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14, 
15,16,17,19,20,23,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38, 
40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51). Non-alignments and their 
support for alternative readings: E(), F(), H(), S (1), U (3), V 
(1), Y (21), Q (3), 22 (21), 1241 (1), 1424 (1) (See 10: 1,4,8,10,11, 
12,21,27,29,30,33,34,35,38,40,42,43,44,46,47,49,50,51,52). 
Chapter Eleven: 83 variants in 33 verses. Alignments - Aleph (35), A 
(27), B (31), C (29), D (27), L (29), W (21 ), X (17), A (28), 0 (32), 
4) (20), n (21), 1 (22), T (29), P 13 (11), 28 (23), 33 (29), 565 (23), 
892 (32) (Scell: 1,2,3,4,6,7, 8,9,10,11, 14,15,16, 17,18,19,20, 
21, ' 22,23,24,25,28,29,31,32). Non-alignments and their support for 
alternative readings: S (1), U (4) ,Y (31), 9 
(4), P15 (3), 22 (28), 157 
(29), 517 (5), 1241 (1), 1424 (2) (See 11: 1,2, 3,6,7,8, 10,11,13,15, 
18,19,20,21,23,24,25,28,29, 30,3 1). 
Chapter Twelve: 91 variants ý in 43 verses. Alignments - Alcph (45), A 
(22), B (39), C (2S), D (2S), K (10), L (38), W (19), X (19), & (39), 
1030 
E) (29), (D (13), 1 (20), n (17), T (37), P 13 (13), 28 (22), 33 (51), 
565 (22), 892 (35) (See 1 2: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14, 17,18,19,20, 
21, 22,23,24,25,26, 27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37). 
Nqn-alignments and their support for alternative readings: E (7), F (8), G 
(8), S (5), U (8), V (6), Y (8), 0 (3), 22 (47), 157 (47), 517 (15), PI -5 
(4) (See 12: 1,2,3,4,5, 6,7,8, 14,16,17,18,19,20, 22,23,24,25, 
26, 27,28,29,30,31,32, 34,35, 36,37,38,41). 
Chapter Thirteen: 68 variants in 37 verses. Alignments - Aleph (25), A 
(29), B (18), C (21), D (18), L (24), W (22), X (23), A (28), 19 (31), 
0 (19), rI (20), 1 (20), T (31), P 13 (15), 28 (12), 33 (9), 565 (11), 
892 (16) (See 13: 1,2,3, ý 4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21, 
22,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37). Non-alignments and 
their support for alternative readings: E (8), F (10), G (4), H (9), S (8), 
U (6), V (9), Y (18), 9 (8), 22 (27), 157 (27), S17 (12), 1241 (1), 1424 
(See 13: 1,2,3,4,6,8,11,12,15,18,20,21,25,26,27,28,29, 
30,31,32,34). 
Chapter Fourteen: 155 variants in 78 verses. Alignments - Aleph (57), 
A (52), B (49), C (53), D (30), K (18), L (44), W (39), X (34), A 
(42), ý E) (45), rl (34), (D (20), 1 (30), W (48), P 13 (19), 28 (21), 33 
(7), 565 (32), 892 (34) (See ýý 14: 2,3,4,5,6,8,9,10,11, 12,13, 14, 
15,16, 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32, 33,34, 35, 
36,138,40,41,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,55,60,61,62,64, 
65,, 66,67,68,69,70,71,72). Non-alignments and their support for 
alternative readings: E (14), F (12), G (16), H (11), S (12), U (5), V 
(13), Y (43), 0 (16), 22 (54), 157 (45), 517 (13) (See 14: 2,3,5,6,8, 
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9,10,12,14,15,19,21,22,23,25,27,29,30,31,32,35,36,40,41, 
43,44,45,47,50,51,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72). 
Chapter Fifteen: 81 variants in 47 verses. Alignments - Aleph (37), A 
(34), B (25), C (40), D (17), K (13), L (14), W (16), X (22), ir (25), A 
(26), E) (25), 1 (3 1), H (32), ýV (28), P 13 (14), 28 (21), 33 (30), s65 
(15), 892 (22) (See 15: 1,2,3, 4,6,7,8,10, 12,14, 17, 18,20,21,22, 
23,24, 25,28,29,31,32,33, 34,35,36,38, 39,40, 42, 43,44,46,47). 
Non-alignments and their support for alternative readings: E (7), F (5), G 
(7), H (5), S (8), U (9), V (4), Y (19), 9 (9), 22 (23), 157 (26), 517 
(12), 1424 (1) (See 15: 1,2,3,4,6,7,8,10,12,14,17,18,21,22,23, 
24,30,31,32,33,34,35,36,39,40,46). 
Chapter Sixteen: 17 variants in 18 verses. Alignments - Aleph (3), A 
(7), B (3), C (9), D (4), K (2), L (7), W (2), X (4), A (5), E) (2), 11 
(5), 1 (5), T (5), IF (3), 28 (3), 33 (4), 565 (4), 892 (7) (See 16: 1,2,7$ 
8,9,10,14,17,18). Non-alignments and their support for alternative 
readings: E (1), G (1), S (1), U (1), V (1), 9 (1), 22 (2), 157 (6), 517 
(See 16: 1,2,8,9,14,17,18). 
Summary 
In this survey of the Gospel of Mark, a total number of 1268 variants 
and 670 verses are investigated. It is observed that about 20 mss, both 
extant and non-extant, emerge as allies of 579. A list of these mss along 
with their total number of support is as follows: Aleph - 524 (42%), A- 
453 (36%), B- 464 (37%), C- 469 (37%), D- 339 (27%), K- 116 
(10%), L- 446 (35%), W- 330 (26%), X- 194 (23%), 1" - 134 (21%), 
1032 
A- 452 (36%), E) - 439 (35%), rI - 324 (26%), 1: - 297 (24%), (D - 213 
(17%), T- 262 (47%), fl 13- 217 (17%), 28 - 273 (22%), 33 - 354 
(28%), 565 - 256 (28%), 892 - 418 (33%). 
A further list of mss found in the category of ambivalent non-allies 
comprises - E, F G, H, S, U, V, Y, 9,22,157,517,1241,1424. 
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Chapter One: 66 variants in 78 verses. Alignments - Aleph (30), 
A (25), B (29), C (29), D (24), K (10), L (32), W (14), A (18), 
E) (14), E (10), 11 (9), T (17), 052 (13), P 13 (12), 28 (8), 33 (12), 
565 (15), 892 (10), PI (5) (See 1: 5,6,9,10,13,14,15,19,21,22,25, 
26,27,28,29,34,35,37,41,42,43,44,46,49,50,51,56,61,62,63, 
66,67,68,69,70,75,76,78). Non-alignments -E (2), F (2), G (3), H 
(2), M (2), X (4), r (8), A (5), (D (1), 9 (1), 22 ( ), 157 517 
(See 1: 5,6,8,14,15,19,21,35,55,61,62,67,69,75). 
Chapter Two: 55 variants in 52 verses. Alignments - Aleph (24), 
A (18), B (28), C (8), D (22), K (4), L (30), W (18), A (7), 0 (12), E 
(20), 171 (4), IF (15), P 13 (10), 33 (13), 565 (7), 892 (8), 053 (8) (See 
2: 1,3,4,5,7,9,12,15,16,17,19,20,21,22,25,26,28,33,35,36, 
37,38,39,40,42,43,44,45,48,51,52). Non-alignments -E (2), F 
(2), G (2), H (2), M (2), P (3), R (3), X (3), r (8), cD Q (1), 22 
(1) (See 2: 3,4,5,12,15,16,21,25,26,39,42,51). 
Chapter Three: 22 variants in 22 verses. Alignments - Aleph (14), A 
(11), B (11), C (11), D (7), K (6), L (15), W (13), A (5), E) (9), 
(4), 11 (5), T (8), P 13 (5), PI (3), 28 (3), 33 (7), 565 (6), 892 (6), 
1241 (6) (See 3: 1,2,3, 4,8,9,10,11,12,14,16, 17,19,20,22). 
Non-alignments -E (1), F! (1), G (4), H (2), S (1), U (4), V (2), A 
(5), - (D (1), 9 (1) (See 3: 3, 10,12,16,19). 
Chapter Four: 63 variants in 44 verses. Alignments - Aleph (36), 
A (18), B (34), C (10), D (26), K (10), L (41), W (30), A (13), 
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E) (14), A (13), E (21), n (13), T (15), P 13 (4), 28 (9), 33 (23), 565 
(7), 828 (17), 892 (28), P4 (3), P75 (9), 1241 (20) (See 4: 1,2,3,4,5, 
7,8,9, 11,16,17, 18,20, 22,23,24,25,27, 29,33,35,38,40,41,42, 
43,44). Non-alignments -E (9), G (9), H (10), Q (6), R (3), X (5), r 
(18), 157 (3), 517 (3) (See 4: 1,2,3,4,7,8,9,16,18,20,22,23,24, 
27,29,35,38,40,41,42,43,44). 
Chapter Five: 67 variants in 39 verses. Alignments - Aleph (33), 
A (17), B (30), C (28), D (25), K (7), L (31), W (27), & (9), 0( 13), 
A (12), -_- (11), 11 (8), IF (12), P1 3 (3), 28 (5), 33 (13), 565 (4), 828 
(11), 892 (22), PI (5), PI -1 (8) (See 5: 1,2,3,5,6,7,8,9,12,13, 15, 
17,18,19,20, 21,23,24,25,28, 29,30,32,34,35,36, 37,38, 39). 
Non-alignments -E (12), H (9), Q (4), R (13), S (12), U (14), V (12), 
9 (3) (See 5: 1, 2,3,6,8,13,15,19,20,21,23,24,28,29,30,35, 36, 
37,38,39). 
Chapter Six: 107 variants in 49 verses. Alignments - Aleph (59), 
A (24), B (54), C (10), D (35), K (14), L (55), W (44), A (16), 
E) (20), A (16), --- (21), 11 (17), T (22), 28 (10), 33 (28), 828 (20), 892 
(36), 1241 (33), P4 (17), PI 5 (4), P75 (23) (See 6: 1, 2,3, 4,5,6,7,8, 
9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22, 23,25,26,28,29, 
30,31,33, 34,35,36,37, 38, 39,41,42,44,45,47,48). 
Non-alignments -P (12), Q (17), R (16), z(), r (47), (D ), 9 (6) 
(See 6: 2,3,4, 5,6,7,8,9,11, 12, 14,16,17,18,19,20,22,23,25, 
26,28,30,34, 37,38,39,40,42, 43, 44,45,48,49). 
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Chapter Seven: 75 variants in 50 verses. Alignments - Aleph (47), A 
(23), B (40), C (10), D (24), K (10), L (40), W (34), A (14), E) (18), 
A (13), E )31), 11 (15), T (24), 28 (10), 33 (21), 565 (13), 828 (14), 
892 (38), 1241 (27), P75 (19) (See 7: 1, 2,4,6,7,9,10, 11,12, 16,17, 
18,19, 20,21, 22,24,25,26,27,28, 29,31,32,33,34, 35,36, 37,38, 
40,41, 42,43, 44). Non-alignments - E (29), F (15), G (26), H (28), P 
(15), Q ( ), R (14), r (36), (D (1), 9 (3) (See 7: 1,4,6, 10,11, 12,16, 
17,19, 20,22, 24,25,26,27,28,31, 32,33,35,36,37, 38,40, 41,42, 
43,44). 
Chapter Eight: 103 variants in 54 verses. Alignments - Aleph (58), A 
(26), B (50), C (23), D (39), K (13), L (40), W (14), A (19), E) (20), 
A- (20), E-E (25), 11 (23), T (22), 28 (11), 33 (25), 565 (8), 828 (14), 892 
(22), 1241 (32), P75 (36) (See 8: 1,2,3,4,5,6,8,9,12,15,16,17, 
18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37, 
38,39,40,41, 43,45,46,47,48,49,50,51,52,54). Non-alignments - 
Q, ), Y (4), Z ( ), 0(), 9 (6) (See 8: 1,5,18,19,24,34). 
Chapter Nine: 107 variants in 62 verses. Alignments - Aleph (52), A 
(24), B (47), C (42), D (30), K (11), L (42), W (17), A (19), E) (18), 
A (13), E-E (41), rl (14), T (25), 28 (11), 33 (23), 565 (8), 828 (26), 892 
(30), 1241 (39), P45 (20), P" (41) (See 9: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 
12,13,14,15, 16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,31,33,34,35, 
36,38,39,41, 43,47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,60,62). 
Non-alignments -P (5), Q(), R (14), Y (6), Z(), IP (31), (D ( ), 92 
(9) (See 9: 1,2, 3,5,8,9,11,12,13,15,16,23,27,28,33,35,38,39, 
40,41,43,50,51,52,54,56,57,58,59,60). 
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Chapter Ten: 69 variants in 42 verses. Alignments - Aleph (38), 
A (17), B (43), C (27), D (23), K (8), L (37), W (13), A (13), E) (13), 
A (11), --- (32), rI (12), W (12), 33 (19), 828 (9), 892 (20), 1241 (18), 
PI 5 (17), P7 5 (33) (See 10: 1,2, 3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,15,18, 
19,20,21,22,25, 27, 29,30, 31,32,33,35,37,38,39,40,41,42). 
Non-alignments -P (3), QR (7), Z (D 9 (See 10: 4, 
5,7,10,11,15,39,41). 
Chapter Eleven: 66 variants in 54 verses. Alignments - Aleph (33), A 
(16), B (32), C (26), D (16), K (10), L (31), W (12), A (8), E) (15), A 
(5), - (6), 111 (12), T (16), 28 (8), 33 (20), 892 (21), 1241 (24), P4 5 
(21), P7 5 (29) (See 11: 2,4,7,8,9, 10,11, 12,13,14, 15,16,17,18, 
19,20,23,24, 25,26,27,29,30,31, 32,33, 34,36,37, 41,42,44,46, 
48,49, 50,51,52,53,54). Non-alignments E (11), F (7), G (10), H 
(11), P (1), Q(), R (11), z ( ), r (19), (D ), 9 (6) (See 11: 2,4,8, 
9,10, 11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20, 24, 25,26,27, 30,31,32, 
33,36,42,51,52,53). 
Chapter Twelve: 65 variants in 58 verses. Alignments - Aleph (35), A 
(10), B (29), D (20), K (8), L (32), W (7), A (6), E) (14), A (5), rl 
(9), IF (14), 33 (13), 892 (25), 1241 (19), P4 5 (12), P75 (27) (See 12: 1, 
4,5,7,10,11, 14,15,16,18,20,22,23,24, 25,28,29, 30,31,32,36, 
39,40, 42,43,45,47, 49,50,51,52,53,54,56,58). Non-alignments - 
E (9), G (7), H (7), P (6), Q (15), R (8), Y (2) z(), r (27), (D (1), 
Q (3) (See 12: 4,5,6, 7,11,13,14,15,18,20,21,22, 23,25,27,28, 
30,31,36,38,39,40,42,43,47,49,50,52,53,58). 
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Chapter Thirteen: 42 variants in 35 verses. Alignments - Aleph (24), A 
(10), B (19), D (14), K (6), L (21), W (10), A (6), E) (14), A (6), rI 
(7), IF (13), 28 (5), 33 (7), 892 (13), 1241 (15), P45 (8), P75 (16) (See 
13: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,1ý, 17,18,19,22,26,27,29,31p 
34, 35). Non-alignments - E (5), F (1), G (6), H (5), P ( ), Q( ), R 
(4), T (5), Z(), F (16), (D (1), Q (2) (See 13: 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 
11,14,15,18,20,22,26,27,29,31). 
Cha pter Fourteen: 42 variants in 34 verses. Alignments - Aleph (21), A 
(9), B (23), D (12), K (6), L (20), W (7), E) (17), H (6), T (12), 33 
(5), 828 (7), 892 (12), 1241 (16), PI 5 (10), P7 5 (21) (See 1 4: 1,3,5,6, 
8, 10, 11,12,13,15,17,18,21, 22,23,27,28,29, 31,33,34). 
Non-alignments -E (5), F (1), G (6), H (4), P (5), Q( ), T (1), Y 
(1), Z ( ), r (19), 0 (1) (See 14: 5, 6,10,12,15,17,18, 21,22,23, 
26, 29, 30,31,33). 
Chapter Fifteen: 41 variants in 32 verses. Alignments - Aleph (19), A 
(9), B (19), D (14), K (4), L (18), A (3), e (7), A (4), 11 (4), T (10), 
33 (4), 892 (12), 1241 (11), PI 5 (21) (See 15: 4, 5,7,8, 9,10,12,14, 
16,17, 19,20, 21,22,23,24, 25,26, 28,29, 30, 32). Non-alignments - 
Eý (7), G (8), H (6), P (17), Q (10), R (8), X (18), Y (1), Z(), IP 
(24), 1) ( ), 9 () (See. 15: 1, 4,5,7, 9,10, 12, 14,16, 17,19,20,23, 
24,25, 26,28, 29,30,32). - 
Chapter Sixteen: 45 variants in, 31 verses. ' Alignments - Aleph (17), A 
(4), B (16), D (16), K (3), L (18), W (3), A (5), 0 (7), A (3), 11 (3), 
T (10), 28 (4), 892 (8), 1241 (12), P75 (14) (See 16: 1,4,5,6,7,8,9, 
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12,14,16,18,19,20,22,25,26,27,29,30,31). Non-alignments -E 
(3), F (2), G (3), H (3), P (13), QR (6), X (13), Zr (19), (D 
Q (1) (See 16: 4,6,7,9,12,14,15,16,18,20,25,26,27,29,3 1). 
Chapter Seventeen: 47 variants in 37 verses. Alignments - Aleph (26), 
A (8), B (29), D (15), K (6), L (25), W (4), A (5), E) (11), A (5), 1'1 
(5), T (13), 28 (6), 33 (4), 565 (2), 828 (10), 892 (21), 1241 (19), P7 5 
(27) (See 17: 1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,19,23,24,26,27,28,29, 
31,33,35,36,37). Non-alignments -E (3), F (1), G (3), H (3), P(), 
Q (3), R (10), S (3), Y (1), Z(), r (23), (D ( ), 9 (See 17: 1,2, 
3,4,6,7,8,9,11,12,23,24,27,28,29,31,33,35). 
Chapter Eighteen: 48 variants in 39 verses. Alignments - Aleph (22), A 
(7), B (21), D (10), K (5), L (21), W (3), A (2), E) (8), A (2), rl (2), 
T (13), 33 (6), 828 (6), 892 (14), 1241 (17), P75 (12) (See 18: 1,2,4,5, 
7,11, 13,14, 15,16,17,18, 21,22,23, 24,25,27,29,35,36,38). 
Non-alignments -E (3), F( ), G (4), H (2), 1 (5), P (9), Q (7), R 
(12), S (2), z ( ), r (16), (D 0 (See 18: 1,4,6, 7,11,13,14, 
16,21, 22,24, 25,27,29,35). 
Chapter Nineteen: 60 variants in 48 verses. Alignments - Aleph (27), A 
(8),, B (27), D (16), K (3), L (25), W (6), & (7), E) (13), A (4), rl (6), 
W (10), 28 (5), 33 (5), 565 (4), 828 (5), 892 (13), 1241 (17) (See 19: 1, 
2,4,5,7, 8,11,12,13,15,16,17,18,19, 20, - 21,22, 23,26,27,29, 
30,31,34, 35,37,38,41,42,43,45,46,47,48). Non-alignments -E 
(4), F (2), G (3), H (2), P(), Q (5), s(), z(), r (24), 4) ( ), 0 
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() (See 19: 1, 2,4,8, 9, 11,15,16,18,20,22,23,26,27,29,30,34, 
35, 37,38,41, 42,43, 44, 48). 
Cha pter Twenty: 53 variants in 46 verses. Alignments - Aleph (28), A 
(4), B (24), C (4), D (15), L (25), A (5), E) (7), A (4), T (7), 33 (15), 
828 (7), 892 (17), 1241 (19) (See 20: 1,2,5,6,9, 10,11, 13,14, 20,23, 
24, 25,26,27,28,30, 31,32,33,34,35, 36,37, 40,42,46). 
Non-alignments -E (2), F ( ), G (4), H (2), P (15), Q (9), R (12), S 
(1), Z(), IP (19), (D ( ), Q (1) (See 20: 1,2,5, 10,11, 13,19, 20,23, 
24, 25,26,27m, 28,30,31, 32,34,35,36,37,40, 41,42, 46). 
Chapter Twenty -one: 38 variants in 36 verses. Alignments - Aleph (21), 
A (7), B (20, C (4), D (12), K (5), L (19), W (4), A (3), E) (4), 11 
(4), W (13), 33 (12), 565 (3), 892 (13), 1241 (13) (See 21: 1,2,3,4, 5, 
6,7,8, 11,12,13,14,15,20,2 1,22,23,24,25,27,30,32,33,3 4). 
Non-alignments -P(), Q (2), Z ( ), IP (15), (D Q (See 21: 1, 2, 
3,, 5,8, 12,14, 20,23,24,25,30, 33,34). 
Chapter Twenty -two: 82 variants in 69 verses. Alignments - Aleph (36), 
A (12), B (35), C (6), D (21), K (14), L (39), W (9), A (3), E) (14), A 
(4), 11 (15), T (16), 828 (9), 892 (20), P75 (35), 1241 (27) (See 22: 3, 6, 
7,10, 11,13, 16,17,18,20,22, 27,29,30,32,34,35,36,37,38, 45, 
47,49, 50,51, 52,54,55,60,61,62,63,66,68). Non-alignments -P 
(6), Q (2), S (3), Z(), r (36), (D ( ), Q() (See 22: 4,6,7,10, 11, 
13,16, 17,18, 20,22,27,30,32, 34,36,37,38,47,48,49,51,52, 53, 
54,55, 62,63, 68). 
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Chapter Twenty-three: 68 variants in 56 verses. Alignments - 
Aleph (27), A (7), B (32), C (13), D (18), L (31), W (5), e (8), 
T (11), 33 (7), 565 (4), 828 (6), 892 (19), 1241 (33) (See 23: 1,2,5,8, 
11,12,14,17,19,20,22,24,25,26,29,34,35,36,38,40,42,44,45, 
46,47,48,49,51,53,54,55). Non-alignments -E (6), F (1), G (4), H 
(6), P (12), Q (10), R- (17), S (4), X (27), Y (1), Z ), r (33), (D ( ), 
Q (2) (See 23: 2,5,8,11,12,15,17,19,20,24,25,26,29,35,36,38, 
40,41,42,44,45,46,48,49,51,53,54,55). 
Chapter Twenty-four: 50 variants in 50 verses. Alignments - 
Aleph (21), A (11), B (22), C (9), D (13), L (22), W (7), A (5), E) (6), 
I1 (6), T (6), 892 (4), 1241 (7), P75 (21) (See 24: 1,3,4,6,10,11,12, 
13,15,17,18,19,21,27,28,34,38,40,42,44,48,49,50). 
Non-alignments -P (3), Q( ), R( ), S (2), X (14), Z(), IF (19), 0 
( ), 9() (See 24: 1, 3, 6,15, 18,21, 22, 27,28,34,36, 46,48,50). 
Summary 
There is a total, number of 1537 variants found in a total number of 1117 
verses. Twenty-two mss, (some extant and some not) emerge as 
alignments -- Aleph - 728 (49%), A- 325 (22%), B- 714 (48%), 
C- 260 (24%), D- 467 (32%), K- 163 (12%), L- 710 (48%) ,W- 
301 (20%), A- 191 (13To), E) -- 296 (20%), 222 (28%), rI - 187 
(12%),, T - 336 (23%), 053 - 21 (17%), 28 - 95 (11%), 33 - 282 (19%), 
565 - 81 (10%), PI - 30 (9%), P4 5- 92 (18%), 
P7 5- 392 (35%), 
1241 - 424 (29%). Frequent non-alignments include the following - F, F, 
G, H, P, Q, R, S, T, Y, Y, Z, F, 0, Q. 
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JOHN 
Chapter One: 37 variants in 51 verses. Alignments - Aleph (13), 
A (12), B (21), C (13), K (6), L (25), W (11), A (8), A (6), rI (4), T 
(5), 28 (3), 33 (9), 1241 (3), P 66 (14), PI 5 (14) (See 1: 19,20,25,26, 
27,28,29,31, 32,33,37,38, 39,40, 41,42,43,45,46,47,49,50). 
Non-alignments -P (1), Q(), R(), T(), Z(), IP (11), ID 0 
() (See 1: 19,20,25,27,29,31, 32,40, 43,47,51). 
Chapter Two: 21 variants in 24 verses. Alignments - Aleph (8), A (4), 
B (11), C (6), K (3), L (9), A (3), A (4), rl (3), 33 (3), P6 6 (9), P7 5 
(10) (See 2: 2,6,8,10,11,15,17,18,20,22,23). Non-alignments -P 
(2), QRZr (8), (D 9 (See 2: 6,8,10,11,12, 
17,20). 
Chapter Three : 14 variants in 35 verses. Alignments - Aleph (4), 
A (3), B (4), K (4), L (5), & (3), A (3), rI (3), PI ' (3), P7 5 (4) (See 
3: 2,4,5,19, 21,25). Non-alignments -p( ), Q(), R ( ), Z(), r 
(5), (D ( ), 9() (See 3: 2,4,5,15). 
Chapter Four: 36 variants in 54 verses. Alignments - Aleph (11), 
A (11), B (13), C (13), D (12), K (9), L (12), W (5), A (8), E) (5), A 
(4), 11 (7), T (5), 33 (7), 565 (4), 892 (5), 1241 (5), P6 6 (12), P7 5 (11) 
(See 4: 1,2,3,4,9,13, 14,20,21, 27,29,30,34,35,44,45,49, 51, 
52). Non-alignments -E (5), F (4), G (3), H (5), P(), Q(), R 
Z(), r (8), %D ( ), Q() (See 4: 4,8, 27,34,35,45,46,51,52). 
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Chapter Five: 41 variants in 47 verses. Alignments - Aleph (14), A (9), 
B (13), C (10), D (12), K (4), L (17), W (9), A (5), A (4), rI (4), T 
(3), 33 (8), 565 (5), 892 (4), 1241 (5), P6 6 (14), P75 (13) (See 5: 2,3, 
4,5,7,8,10,11,14,15,16,19,21,25,27,28,36,37,38,44,46,47). 
Non-alignments -1 (2), P(), Q(), R(), X (1), Z(), r (13), (D 
( ), 9 (See 5: 2,3,4,5,8,15,19,25,26,27,28,36,37,38,46, 
47). 
Chapter Six: 59 variants in 71 verses. Alignments - Aleph (23), A (11), 
B (27), C (11), D (23), K (8), L (27), W (12), & (7), 0 (6), A (8), H 
(5), T (10), 33 (12), 565 (7), 892 (7), 1241 (13), P6 6 (14), P7 5 (26) 
(See 6: 5,7,9,10, 11,14, 17,2 1,22,23,24,29,35,39; 40,42,44,45, 
46,51,52,55,57, 58,66, 70). Non-alignments -E (6), F (3), G (4), H 
(6), P(), Q(), R(), Z(), F (32), (D ( ), 9() (See 6: 2,5,7,9, 
10,11,17,21,22, 23,24, 28,29,35,40,41,42,45,46,51,52,57,58, 
66). 
Chapter Seven: 12 variants in 50 verses. Alignments - Aleph (7), 
B (2), C (2), D (6), L (3), A (6), A (4), H (3), PI 1 (5), P7 5 (3) 
(See7: 6,12,21,32,33). Non-alignments -P(), QRT (6), 
X (6), (D ( ), Q() (See 7: 6,12,18,21,32,33,39). 
Chapter Eigh : 41 variants in 59 verses. Alignments - Aleph (11), B 
(10), C (8), D (12), K (8), L (9), W (6), E) (5), A (4), rl (3), T (4), 
33 (5), 892 (7), 1241 (4), PI 6 (7), P75 (9) (See 8: 2,3,4,9,10,11,12, 
28,29,33,38, 42,44,46,48,49, 51,52, 56,58,59). Non-alignments - 
P(), Q( ), R(l), Z r. (11), (D ), (See 8: 5,6,10,11,12, 
28,29, 42, 46, 48,51). 
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Chapter Nine: 32 variants in 40 verses. Alignments - Aleph (21), 
A (8), B (17), C (12), D (13), K (3), L (14), W (3), A (3), E) (3), 
T (4), 33 (7), 892 (3), P6 6 (13), P75 (18) (See 9: 6,8,9,10,11,15,16, 
17,18,21,25,26,28,30,32,33,34,35,36,39,40). Non-alignments - 
E (1), F (1), G (1), H (1), P( ), Q(), R(), Z( ), Ir (18), ID 
Q() (See 9: 6,8,9, 11, 16, 17, 18, 21,25, 28,30, 32, 37, 40). 
Chapter Ten: 35 variants in 42 verses. Alignments - Aleph (19), A (9), 
B (15), C (4), D (11), K (7), L(18), W (8), A (4), E) (5), 1-1 (6), T 
(8), 33 (10), 565 (5), 1241 (10), P4 5 (6), P6 6 (12), P75 (15) (See 10: 3, 
7,8,10,12,16,17,19,21,22,23,26,32,33,34,38,39,40,41,42). 
Non-alignments -E (9), F (4), G (7), H (5), P(), Q(), R(), T(), 
z(), r (19), (D ( ), Q (SeelO: 3,7,12,17,19,21,22,23,26,27, 
33,34,38,39,42). 
Chapter Eleven: 47 variants in 57 verses. Alignments - Aleph (21), A 
(12), B (26), C (21), D (18), K (7), L (22), W (13), A (9), E) (6), A 
(4), 11 (6), T (5), 33 (12), 565 (3), 1241 (10), P4,5 (5), P6 6 (15), P" 
(19) (See 11: 3,9,12,14,16,17,19,20,21,27,28,29,30,31,32,38, 
39,40,44,45,46,47,48,50,51,54,57). Non-alignments -E (6), F 
(1), G (5), H (5), 1 (2), ýP QR ir (20), 0Q (See 
11: 8,9,16,17,19,28,29,30,32,38,40,41,44,46,47,50,51,54, 
57). 
Chapter Twelve: 48 variants in 50 verses. Alignments - Aleph (18), A 
(9), B (22), C (6), D (13), -K (6), L (2 1), W (13), A (4), E) (6), A (3), 
11 (8), T (8), 33 (9), 565 (3), 1241 ý- (4), P6 6 (18), 
P75 (21) (See 12: 2,4, 
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5,6,7,13,17,18,20,23,26,28,30,34,35,36,37,40,41,47,49, 
50). Non-alignments -E (9), F (5), G (8), H (8), 1 (4), P(), Q (3), 
R( ), To, X0, ZO ,F (21), (Do, Q ()(See 12: 4,6,7,9,13, 
16, 17,18,20,23,26,28, 30, 34,35,36,40,47,49). 
Chapter Thirteen: 36 variants in 38 verses. Alignments - Aleph (19), A 
(6), B (15), C (10), D (8), K (6), L (13), W (14), & (4), 17, (4), T (7), 
33 (5), 565 (5), 892 (3), 1241 (5), Pf, 6 (14) (See 13: 1,2,3,4,7,8,10, 
12,14,20,23,25,27,28,29,30,32,33,36,37,38). Non-alignments - 
E (7), F (5), G (6), H (6), P(), Q(), R(), T(), Z(), r (14), 
0(), 9() (See 12: 1, 2,3, 8,10, 11,19, 20,29, 30,33, 38). 
Chapter Fourteen: 32 variants in 31 verses. Alignments - Aleph (14), A 
(4), B (10), C (6), D (9), K (3), L (10), W (10), A (3), 11 (5), T (4), 
33 (6), P6 6 (13), P7 5 (9) (See 14: 2,4,7,9,10,11,12, 14,15,17, 22, 
23,24, 28). Non-alignments E (3), F (1), G, (4), H (3), P(), Q (2), 
R(), T( ), Z(), IP (6), (D ), 0() (See14: 7,9,10, 12,15,22, 23s, 
28,30). 
Chapter Fifteen: 20 variants in 26 verses. Alignments - Aleph (9), A 
(4), B (8), D (8), L (4), E) (4), T (3), 33 (4), 565 (3), P6 6 (6) (See 
15: 2,4,6,11,13,14,15,16,20,21,24,25,26). Non-alignments -E 
(4), F G (3), H (3), 1 (1), P(), Q ( ), R(), T(), Z 
(11), ' (D 9() (See 15: 2, 4,6, 7,11, 14, 15, 16,24, 25,26). 
Chapter Sixteen: 27 variants in 33 verses. Alignments - Aleph (9), A 
(7), B (10), D (9), L (9), W (7), 0 (5), 11 (3), T (4), 33 (6), P6 6 (6) 
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(See 16: 4,7,10,13,15,16,17,18,19,21,24,25,27). Non-alignments 
-E (2), F ), G (2), H (1), p(), QRTZ Ir (6), 
(D ( ), Q( (See 16: 10,13,18,19,25). 
Chapter Seventeen: 29 variants in 25 verses. Alignments - Aleph (14), 
A (11), B (11), C (10), D (12), L (10), W (10), A (3), E) (4), 1'1 (10), 
T (4), 33 (3), P6 6 (3) (See 17: 1,4,6, 7,8,9,11,12,13, 17,19,20, 
22,23, 24). Non-alignments, -E (2), F G (2), H (2), P ( ), Q(), 
R(), T(), Z(), 11' (12), (D ( ), Q (See 17: 1,4,7, 11,17,19, 
22,23,24). * 
Cha pter Eightee : 39 variants in 40 verses. Alignments - Aleph (20), A 
(8), B (21), C (15), D (8), L (19), W (12), & (6), e (5), A (3), r, (5), 
T (4), 33 (8), 565 (8), 892 (3), P66 (9) (See 18: 3,8,13, 14,15, 16,18, 
20, 21,23,26,27,28, 29, 31,34,36,38,39). Non-alignments E (5), 
F ), G (4), H (6), P ( ), Q(), R(), T ( ), zr (9), (D 0 
( (See 18: 14,16,18,20,2 1,27,28,34,39, 40). 
Chapter Nineteen: 57 variants in 41 verses. Alignments - Aleph (25), A 
(10), B (23), D (9), K (4), L (23), W (14), A (3), 0 (5), A (4), rI (6), 
W (10), 33 (9), 565 (8), P6 6 (15) (See 19: 1,3,5,6,7, 11,12,13,14, 
15,16, 17,20, 23,24, 26,27,29,34, 35,38,39,41). Non-alignments - 
E (14), F G (4), H (12), 1 (4), P ( ), Q(), R(), T(), Z(), 
r (28), 0 S2 () (See 19: 1,3,5, 7,11,12,13,14, 15,16,20,23, 
24,27, 29,30,34,35, 38,39,41). 
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Chapter Twent : 11 variants in 14 verses. Alignments - Aleph (3), A 
(3), B (3), D (4), K (2), L (3), W (2), 11 (2), 33 (2), 565 (3) (See 
20: 1,5,11,12,13,14). Non-alignments E (1), FG (1), HP 
( ), Q(), R(), T(), Z(), IF (1), (D (Q() (See 20: 14). 
Summarv 
There is an overall occurrence of 697 variants in a total of 828 verses. 
Mss discoverred to be constantly aligning with 579 are as follows Aleph 
283 (42%), A- 141 (21%), B - 282 (42%), C- 147 (28%), D 187 
(31%), K- 80 (15%), L- 273 (4 1%), W- 149 (22%), A- 79 (14%), A 
51 (11%), H- 87 (149o), T 88 (14%), 33 - 125 (19%), 565 54 
(13%), 892 32 (11%), 1241 59 (16%), PI 5- 11 (10%), P6 6 202 
(29%), PI 5 172 (38%). A sample of mss constantly posing as 
non-alignments are - E, F, G, H, - I, P, 0, R, T, Z, r, (D, 0. 
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EVALUATION OF SCBMIDTKFS VIEW OF TBE TEXT OF 579 
In relation to textual affinity. The kind of script used in the ms and 
traces of page lines having an average of sixteen and twenty-three 
letters pre-suppose in the opinion of Schmidtke, an archetype of the 
Sixth Century or earlier. The Sixth Century archetype behind the text 
of 579, Schmidtke maintains, probably belonged to the Aleph B type 
of text though there could be traced in it the influence of a mixture 
of both the later ecclesiastical text and the B-Text (Western Text). 
'Me evidence given in support of this position takes the following 
form: - 
(1) There are readings found in B, followed by those in which B 
is supported by Aleph CLAT 33 892. 
(2) There are readings found in Aleph and combinations of Aleph 
with the mss mentioned above. 
(3) There are readings found in the other mss mentioned, but not 
in Aleph or B (Kirsopp Lake, 1903, pp 293 - 295). 
Schmidtke's case for the - broad scope agreement of 579 with other 
mss cannot be disputed -seeing that such a stance is strongly validated 
in the statistics outlined in this Chapter and Chapter Two, the Chapter 
comprising the collations. On the other hand, those same statistics 
refute any attempt at singling out Codex -B as having a special 
relationship with 579 any more than Aleph and the other mss have. 
Kirsopp Lake takes exception to Schmidtke's view when he writes - 
"Dr Schmidtke gives fifty-seven readings as agreements with 
B, seventy-six as with Aleph; I do not see why on this 
f 
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evidence there is more proof of connection with B than with 
Aleph, and further investigation suggests that the lists may be 
a little deceptive. " (Lake, 1903, p 293). 
2 In relation to a Gospel harmony background. The crux of this 
theory hinges on the understanding that 579 is a witness to a harmony 
which goes as far back as the time of Ammonius. The reasons given 
by Schmidtke for this position are multi-faceted. (1) That the 
Chapter divisions of 579 correspond to those of Aleph B E. (2) 
That the sub-divisions of 579 correspond particulary to the text of B. 
(3) That the sub-divisions seem closely knit together where Matthew 
parallels one or more of the Gospels. - (4) That in view of the 
aforementioned, 579 could well be the product or remains of an old 
Gospel harmony. Since B is so often identified with the work of a 
certain Hesychius, Schmidtke maintains that Hesychius could have 
made use of material from ý_Ammonius whose Gospel harmony was 
based largely on Matthew in-, total , disregard of a vast amount of 
Gospel material. In the end when Hesychius published his text he 
had taken on the Chapter divisions and sub-divisions of Ammonius 
albeit with slight modifications. - 
Schmidtke's theory ý of a Gospel harmony , is - not primary to my 
investigations. Nevertheless, it must be observed that his defence of 
this postulation is intellectually-, profound and, therefore, has every 
right to be taken seriously. '' But, one has got to bear in mind that 
like all other theories, this one could be right or wrong. Lake writes 
in recognition of this warning: 
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The most certain part of the theory is, I think, the proof that 
behind the text of B and its allies there lies a harmony; the 
most hypothetical is the view that the text of this family is 
that of a recension made by Hesychius. I do not know of 
any evidence decisively against this identification, but there is 
none decisively in its favour. Much of the same thing may 
be said about the connection of the harmony with the work of 
Ammonius for which, though the theory is attractive, no 
definite evidence can be produced. I am by no means 
arguing that such suggestions ought not to be made or built 
upon, but it is necessary to remember their tentative 
character. (Lake, 1903, pp 293 - 294). 
-3 In relation to Matthew. Schmidtke singles out Matthew from the 
rest of the Gospels as a typical representative of the Byzantine Text- 
type (Schmidtke, 1903, p 81). This position cannot be disputed on 
the grounds that a sample collation of twelve chapters of Matthew 
reveal a picture in which the Textus Receptus, or the Majority Text 
agree with Matthew more often than not, giving a total number of 
262 variants out of 456 verses studied. 
On the contrary, the rest of the portrait of Matthew painted by the 
collations looks like something Schmidtke must have overlooked. For 
instance, more than being a sample of the Byzantine Text-type, the 
Gospel displays the same characteristics as are found in Mark, Luke 
and John in many ways - (1) lone readings and orthographical 
mistakes. These abound everywhere in the book and are found to be 
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carrying the wrong text on close examination. (2) Manuscript 
support - the ms support found in Mark, Luke and John is the same 
as the one found in Matthew. This fact renders it impracticable to 
aver that the text of Matthew in 579 is secondary. 
4 In relation to John. What Schmidike did not say about John is that 
- this Gospel also bears the characteristics of the Byzantine Text-type. 
As is the case with Matthew, research reveals that John in 579 
agrees by and large with the Textus Receptus or the Majority Text. 
Here again, the variants are - fewer than those found in Mark and 
Luke. Additionally, lone readings, orthographical mistakes and ms 
support remain more or less the same as is true of the other Gospels. 
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CHAPTER FIVE 
AGREEMENTS AND DISAGREEMENTS WrrH 579, 
OF MAJORrrY TEXT, UBS TEXT AND I]EXTUS RECEPTUS 
The focus of this Chapter is to verify and outline instances where the 
three popular texts - Majority Text, UBS Text and Textus Receptus - 
agree and disagree with ms 579. The choice of the texts centres around 
the fact that not only are these texts the product of text critical theory, 
but due also to the fact that any picture they portray in relation to 579 
will shed a flood of light on the entire study in the same way as the 
other Chapters have. 
The Majority Text and the- Textus Receptus are separated because both 
texts, though they have a more or less ý close affinity with each other, are 
not one and the same. This dichotomy is not at all a surprise to most 
textual critics who are aware of the work of Zane C Hodges and Arthur 
L-' Farstad, who, in their introduction to The Greek New Testament 
According to the Majority Text, explain: 
In all cases where the ý available sources indicate that there is a 
significant division within the surviving manuscripts, the problem 
is assigned to the first apparatus. This stands, wherever it is 
required, immediately below the text material. Also assigned to 
this a paratus is, another class of variant. , 
The 1825 Oxford 
edition 
p 
of the Textus Receptus was employed as a working base 
against which the , manuscript 
data were compared. Wherever 
our text differs fr6m the Oxford Textus Receptus, the variation 
is noted in the first apparatus. (Zane C Hodges and Arthur L 
Farstad, The Greek New Testament According to the Majority 
Text, 2nd Ed, 1985, P xiii). 
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The following examples are some of such instances as are found in Ms 
579 of the split between the Majority Text and the Textus Receptus (Mt 
3: 8 Maj = icap7mv aýLov; TR = icapnoug cEýtoug- Mt 10: 28 - 
Maj ýopEtcyft; TR = ýopilOqTE. Mt 25: 44 - Maj =CEJIOKPL"cFovTat; 
TR a7EOICPtffrlCYOVTat aUTCO. Mk 1: 37 - Maj = 1caL EKU; TR 
iccucet. Mk 2: 1 - Maj = Ftoil%OFv na), tv; TR = na), tv EtO7J%OEv- Mk 
3: 27 Maj = oubEtg 6ruvctTat; TR = ou bruvaTat ovktg. Lk 1: 34 - 
Maj yylpEt; TR yqpa. Lk 2: 12 - Maj = Ev ýawn; TR cv TrI 
ýa"- Lk 2: 22 Maj ovu-r(ov; TR = auTrIg. Jn 7: 21 Maj = 
ITIcFoug; TR =o Iq(joug. Jn 8: 10 - Maj =auTq yuvaL; TR auTq Yl 
YUvq. Jn 8: 49 - Maj ov [LTI YEUOTITat OavaTov; TR ou JAYI 
YEUGETCEL OavaTou. Jn 9: 30 Maj = ICCLL Ttg; TR = Ttg. Jn 10: 8 
Mai = q%Oov npo Eliov; TR apo e[tov q), Oov. Jn 11: 29 - Maj 
aliTou Ftg 'roug nobag; TR = Etg Toug no6ag auTov. 
IL KA rl-rltTlrltl 7 
Chapter One 
Majority Text: - Agreements (none) (see 1: 5,7,8,13,14,18). 
Disagreements (6) (see same passages). 
UBS Text: - Agreements (3) (see 1: 7,8,13,14). Disagreements (3) 
(see 1: 5,18). 
Textus Receptu Agreements (none) (see 1: 5,7,8,13,149 18). 
Disagreements (6) (see same passages). 
Chapter Two 
Majority Text: - Agreements (none) (2: 6,12,13,15,19,23). 
Disagreements (6) (see same passages). 
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UBS Text: - Agreements (1) (2: 15). Disagreements (5) (2: 6,12,13,19, 
23). 
Textus Receptu :- Agreements (none) (2: 6,12,13,15,19,23). 
Disagreements (6) (see same passages). 
Chapter Three 
Majority Text: - Agreements (2) (3: 8,11). Disagreements (7) (3: 1,5,6, 
1-0,11,13,14). 
UBS Text: - Agreements (2) (3: 6,8). Disagreements (6) (3: 1,5,10,11, 
113,14). 
Textus Receptu :- Agreements (none) (3: 1,5,6,8,10,11,13,14). 
Disagreements (8) (see same passages). 
Chapter Four 
Majority Text: - Agreements (1) (4: 18). Disagreements (6) (4: 2 bis, 3, 
4, ý 5,13). 
UBS Text: - Agreements (4) (4: 4,5,13,18). Disagreements (3) (4: 2, 
3). 
Textus Receptu Agreements (none) (4: 2,3,4,5,13,18). 
Disagreements (7) (see same passages). 
Chapter Ten 
Majority Text: - Agreements (1) (10: 28). Disagreements (29) (10: 1,5,7p 
8,13,16,17,19,20, ý23,28,29,, 31,33,36,38,39,40,42). - 
UBS Text: - Agreements (1) (10: 5). Disagreements (29) (10: 1,7,8,13, 
16,17,19,20,23,28,29,31,33,36,38,39,40,42). 
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Textus Rece ptu :- Agreements (none) (10: 1, 5,7,8,13, 16, 17,19,20, 
23,28, 29, 31,33,36,38,39,40, 42). Disagreements (30) (see same 
passages). 
Chapter Eleven 
Majority Text: - Agreements (3) (11: 16,20). Disagreements (16) (11: 4, 
7,9,11,13,14,17,18,19,20,23,27,29). 
UBS Text: - Agreements (3) (11: 13,16). Disagreements (14) (11: 4,7, 
9,11, 14,17, 18,19,20, 23,27,29). 
Textus Receptu : - Agreements (none) (11: 4, 7,9,11,13,14,16,17,18, 
19,20, 23,27,29). Disagreements (17) (see same passages).. 
Chapter Twelve 
Majority Text: - Agreements (7) (12: 3,6,13,14,28,35). Disagreements 
(23) (12: 1,3,5,13,14,21.24,25,26,27,28,29,31,34,35,37,38, 
jý, 50). 
UBS Text: - Agreements ' (6) (12: 3,6,13,35). Disagreements (20) 
(12: 5,14,21,24,25,26,27,29,31,34,35,37,38,45,50). 
Textus Receptu :- Agreements (none) (12: 1,3,5,6,13,14,21,24,25, 
26,27,28,29,31,34,35,37,38,45,50). Disagreements (26) (see 
saýne passages). 
Chapter Thirteen 
Majority Text: - Agreements (5) (13: 14,15,24,27,40). Disagreements 
(24) -- (13: 2,3,11,14,15,17,19,23,24,27,29,30,31,46,52,54,55, 
56,57). 
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UBS Text: - Agreements (3) (13: 14,27,54). Disagreements (23) (13: 2, 
3,11,14,15,17,19,23,24,27,29,30,31,40,46,52,54,55,56,57). 
Textus Receptu : - Agreements (none) (13: 2,3, 11,14,15,17,19, 23, 
24,27, 29,30,31, 40,46,42, 54,55, 56,57). Disagreements (26) (see 
same passages). 
Chapter Twenty-five 
Majority Text: - Agreements (3) (25: 3,16,44). Disagreements (23) 
(25: 3,6,9,13,14,16,20,22,23,24,26,30,33,37,38,39,410- 44, 
45). 
UBS Text: - Agreements (2) (25: 3,44). Disagreements (25) (25: 3,6,9, 
13,14,15,16,20,22,23,24,26,30,33,37,38,39,41,44,45). 
Textus Receptu : - Agreements (1) (25: 16). Disagreements (26) (25: 3,6, 
9,13, 14,15,16, 20,22,23,24, 26, 30,33, 37,38,39,41, 44,45). 
Chapter Twenty -si 
Majority Text: - Agreements (12) (26: 4,17,26,27,29,35,38, 39,52, 
59,67,70,71 ). Disagreements (45). (26: 4,7,9,10,13,14,16, 17,18, 
19,23,24,26,27,29,31,34,36,38,39,41,42,45,46,50,52, 53,57, 
58,60,63,67, 70,71,75). 
UBS Text: - Agreements (5) (26: 4,9,17,26,27,29). Disagreements 
(44) (26: 4,7, 9,10,13, . 14,16, t 18,19,23,24,26,27 ,, 31,34, 35,36, 
38,39,41,42, 45,46,50,52, - 53, ý 57,58,59,, 60,63,67,70,71,75). 
Textus Receptu :- Agreements (1) (26: 67). Disagreements (48) (26: 4,7, 
9,10,13,14, 16,17,18,19,23,24,26,27,29,31,34,35,36, 38,39, 
41,42,45,46, 50,52,53,57,58, ý59,60,63,67,70,71,75). 
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Chapter Twenty-seven 
Majority Text: - Agreements (6) (27: 4,33, 35, 41,42, 46). 
Disagreements (26) (27: 1,4,8,15,17,19,29,30,37, 38, 40,41,42, 44, 
48,52,54,55,58,65). 
UBS Text: - Agreements (5) (27: 4,33,35,41,42). Disagreements (26) 
(27: 1,8,15,17,19,29,30,37,38,40,41,42,44, 46, 48,52,54, 55, 
58,65). 
Textus Receptu Agreements (none) (27: 1,4,8,15, 17, 19,29,30, 33, 
35,37,38,40,41,42,44,46,48,52,, 54,55,58, 65). Disagreem ents 
(31) (see same passages). - 
Chapter Twenty-eight 
Majority Text: - Agreements (2) (28: 9, '19). Disagreements (11) (28: 1,2, 
7,10,14,15,20). 
UBS Text: - Agreements (1) (28: 9). Disagreements (12) (28: 1,2,7,10, 
14,15,19,20). 
Textus Receptu :- Agreements (none) (28: 1,2,7,9,10,14,15,19,20). 
Disagreements (13) (see same passages). 
Chapter One 
Majority Text: - Agreements (35) (1: 1,2,4,5,8,9,10,11,14,16,21, 
24,25,27,36,37,39, * 41, -42,44,45). Disagreements (57) (1: 5,6,8,9, 
10,11,12,13,14,16, -'17,18,19, '20,21,22,23,26,27,28,29,30,31, 
32,36,37,38,39,40,42,43,44,45). 
UBS Text: - Agreements (38) (1: 5,8, 9, 10,11,12,13,14,16, 18, 19, 
20,21,23, 25,26,27, 28, 29,30, 31, 37,38,39,41,43, 44, 45). 
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Disagreements (46) (1: 1,2,4,5,6,8,9, 10, 11,12,13,16,17, 21,22, 
23,24,26,27,28, 29,31,32,36,37,38, 40, 41,42,44,45). 
Textus Receptu : - Agreements (34) (1: 1, 2, 4,5,8,9,10,12, 16,21, 
24,25,28,29,36,37,38,41,42,44,45). Disagreements (50) (1: 5,6, 
8,9,10,11,12, 13,14,16,17,18,19, 20, 21,22,23,26,27, 28,29, 
30,31,36,38,39, 40,42,43,44). 
Chapter Two 
Majority Text: - Agreements (28) (2: 1,4,5, 7,8,9,12, 15, 16, 17, 20, 
21,22,25,26). Disagreements (35) (2: 1,2, 3,5,8,9, 10, 11, 12, 13, 
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26). 
UBS Text: - Agreements (18) (2: 1,2,4,5,8,9,11,12, 20, 21, 22, 24). 
Disagreements (40) (2: 1,3,4,5,7,8,9,10, 12,13,14, 15, 16, 17, 18, 
19,21,22,23,25,26). 
Textus Receptu :- Agreements (27) (2: 1,4, 5,7,8,9, 11, 12, 15, 16, 
17,19,21,22,25,26). Disagreements (31) (2: 1,2,3,5,9, 10, 12, 13, 
14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,26). 
Chapter Three 
Majority Text: - Agreements (19) (3: 1,3,4,5,6,7, 8, 11, 14, 15, 16, 
2_0,27,28). Disagreements (34) (3: 2,3,4,5,7,8, 11, 12, 14, 16, 17, 
18,19,20,24,25,27,28). 
UBS Text: - Agreements (20) (3: 1,3,4,5,7,8,11, 15, 16, 18, 19, 25, 
27). Disagreements (31) (3: 2,4,5,6,7,8,11,12, 14, 15, 16, 17, 20, 
24,25,27,28). 
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Textus Receptu :- Agreements (19) (3: 1,3,4,5,6,8,11). 
Disagreements (32) (3: 2,3,4,5,7,8,11,12,14,16,17,18,19,24,25, 
27,28). 
Chapter Four 
Majority Text: - Agreements (16) (4: 9,10,12,18,19,20,27,28,31,330 
34, 37, 38). Disagreements (35) (4: 10,16,17,18, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 
30, 31, 32,33,36,38,39,40). 
UBS Text: - Agreements (19) (4: 9,16,17,21,22,26, 29, 30, 31, 32, 
36, 38). Disagreements (33) (4: 9,10,11,12,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 24, 25,26,27,28,31,33,34,37,38,39,40). 
Textus Receptu :- Agreements (16) (4: 9,10,12, 18, 19, 20, 27, 28, 30, 
34, 37, 38). Disagreements (36) (4: 10,15,16,17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 
29, 30, 31,32,33,36,38,39,40). 
Chapter Five 
Majority Text: - Agreements (33) (5: 2,3,5,7,12,13,14,15,18,19, 
21,22,23,25,26,33,36,37,40,41). Disagreements (47) (5: 1,2,3,5, 
6,7,9,10,13,14,15,18,19,21,23,25,27,29,30,34,35,38,39,40, 
41,42,43). 1 
UBS Text: - Agreements (35) (5: 1,2,3,5,6,7,9, ý 14,15,18,19,21, 
25,26,27,29,30,38,40,41,42,43). 'Disagreements (33) (5: 1,3,10, 
12,13,18,21,22,23,25,27, ' 29,33, ý 34,35,36,37,39,40,41,42). 
Textus Receptu Agreements (19) (5: 2, 3,13, - 15, 19,21,22,23,25, 
26,36, 37,40,41). - Disagreements (49) (5: 1,2,3, 5,6,7,9,11,12, 
13,14, 15,18,19,21,23,27,29,30, 34, 35,38,39, 40,41,42,43). 
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Chapter Six 
Majority Text: - Agreements (39) (6: 1,2,5,14,16, 20,22,23, 24, 25, 
26,27,28,31,34,37,38,40,44,51,52,55,56). Disagreements (59) 
(6: 2,3,4,5,7,11,12,14,20,27,30,31,32,33,34, 35,36,37, 38, 40, 
41,42,45,48,49,50,52,53,55,56). 
UBS Text: - Agreements (30) (6: 2,3,4,5,7,16,23, 27,31,32, 33, 36, 
40,44,45,48,49,51,52,53,55,56). Disagreements (65) (6: 1, 2,3,5, 
7,11,12,14,16,20,22,23,24,25,26,27,28,30, 34,35,36, 37, 38, 
40,41,42,43,45,48,50,51,53,55,56). 
Textus Rece ptu :- Agreements (34) (6: 1,2,5, 14,16,20,22,24, 25,26, 
27,28,37, 38,40,41,43,44,51, 55,56). Disagreements (61) (6: 2,3, 
4,5,7,11, 12,14,20,27,30,31, 32,33,34, 35,36,37,38,40, 41,42, 
45,48,49,50,52,53,55,56). 
Chapter Seven k 
Majority Text: - Agreements (30) (7: 2,1 4,6,7,9,12,15,16,18,19, 
24,25,27,28,29,31,32,33,35,36). Disagreements (46) (7: 2,4,5,6, 
8,11,13,14,15,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34, 
35,36). 
UBS -Text: - Agreements (36) (7: 2,4,5,6,7,17,18,19,24,25,26,27, 
28, - 30,31,33,36). Disagreements (34) (7: 2,5,6,8,9,11,12,13,14, 
15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,34,35). 
, 
Textus Receptu : - Agreements (30) (7: 2,4,6,7,9,12,15,16,18,19, 
24,25, 27,28,29, 31,32,33,36)., Disagreements ((40) (7: 2,4,5,6,8, 
11,13, 14,15,17, 21,22,23,24,25, 26,27,28,30,31,32,34,35,36). 
I -u r-04-C 
Chapter Eigh 
Majority Text: - Agreements (34) (8: 1,2,3,6,7,8, 10, 11,12,13, 14, 
15,17,21,24, 25,26,29,31,32,33,34,35,36,37, 38). Disagreem ents 
(57) (8: 1,2,3, 4,5,6,7,8,10,12,13,16,17,19, 20, 21,22,23, 25, 
27,28,29,31, 33,34,35,36,37,38). 
UBS Text: - Agreements (42) (8: 1,2,3,4,5,6,8, 10, 11,12,13, 14, 
15,16,20,21,23,24,25,28,29,34,35,36,37, 38). Disagreements 
(43) (8: 1,2,5, 6,7,8,10,13,14,16,17,19,20,21, 22, 25,26,27, 28, 
29,31,32,33, 36,37). 
Textus Receptu :- Agreements (38) (8: 1,2,3,6,7, 8, 10,11,12, 13, 
14,15,17, 21,22,24,26,29,31,33,34, 35, 36,37, 38). 
Disagreements (47) (8: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12, 13, 16,17,19, 20, 
22,23,25,27, 28,29,31,33,34,36,37,38). 
Chapter Nine 
Majority Text: - Agreements (40) (9: 1, 2, 7,12, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 
25,26,27,28,29,33,34,35, 37, 41,42, 44, 45, 46, 50). 
Disagreements (64) (9: 1,2,3,5,6,7, 8, 9,11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
19,20,21,22,23,24,25,26,28,30, 31, 32,33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 
43,45,47,49,50). 
UBS Text: - Agreements (47) (9: 1,2, 5,6,7,9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 
18,19,20,22,24,25,26, -- 27,30,31, 34, 35,37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 
47,50). Disagreements (58) (9: 1,2,3,5, 8,11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 
22,23,24,25,26,27,28,29,30,32, 33, 37,38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47,49,50). 
Textus' Rece ptu : - Agreements (41) (9: 1, 2, 3,7,12,13,14,15,18,22, 
24,25, 26, 27,28, 29,33,34,35, 37, 38, 40,41,42,44,45,46,50). 
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Disagreements (64) (9: 1,2, 3, 5,6,7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
19,20,21,22,23, 24,25, 26, 28,30, 31, 32, 33, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 
47,49,50). 
Chapter Ten 
Majority Text: - Agreements (39) (10: 2,8,14, 15, 17, 19,21,25, 26,27, 
28,29,30,31,33,34,35, 37,40,42, 43, 44, 46,48,51,52). 
Disagreements (70) (10: 1,4,5, 6,7,10,11, 12, 13, 14,16,17, 19,21, 
23,24,25,27,28, 29,30,32, 33,34,35,36, 38, 39, 40,41,42, 43,44, 
46,47,49,50,51, 52). 
UBS Text: - Agreements (48) (10: 1,4,5,6, 10, 11, 12,13,14, 19,20, 
21,25,26,27,28, 29,34,35, 38,40,42,43, 44, 46, 47,48,50, 51,52). 
Disagreements (53) (10: 1,2,5, 6,7,8,12, 15, 17, 19,21,23, 25,27, 
28,29,30,31,32, 33, M, 35,36,37,39,40,41,43,44,47,49). 
Textus Receptu : - Agreements (30) (10: 2,8, 12, 14, 15,19,25, 26,27, 
28,29,32,33,37, 40,42,43, 46,48,51,52). - Disagreements (71) (10: 1, 
4,5,6,7,10,11, 12,13,14, 16,17,19,20, 21, 23, 24,25,27, 28,29, 
30,31,32,34,35, 36,38,39,41,42,43,44,46,47,49,50,52). 
Chapter Eleven 
Majority Text: - Agreements (31) (11: 1,3,4,6,7,9,10,11,14,15,17, 
18,19,22,23,24,28,29,31). Disagreements (57) (11: 1,2,3,6,7,8, 
10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,32,33). 
UBS Text: - Agreements (40) (11: 1,2,3, 6,7,8,9,10,11, 13,14,15, 
18 19,20, 22,23,28,291- 31,32,33). Disagreements (43) (11: 2,3,4, 
6,7,8,9, 11,13,14,15,16,17,18,19, 21,23,24,25,26, 28,29,30, 
31,32). 
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Textus Receptu :- Agreements (26) (11: 1,3,4,6, 7, 9,10, 11,14,15, 
17,18,19,22,23,24,28,29,31). Disagreements (57) (11: 1, 2,3,6,7, 
8,10,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,23,24,25, 28, 29,30, 32,33). 
Chapter Twelve 
Majority Text: - Agreements (28) (12: 1,3,8,12,14,17,19,23,25,26, 
27,28,29,30,36,37,38,41,43). Disagreements (68) (12: 1,2,3,4,5, 
6,, 7,9,14,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 
33,34,35,36,37,38,40,41,43). 
UBS Text: - Agreements (44) (12: 3,4,5,6,7,9,12,14,17,18,19,21, 
22,24,25,26,27,28,29,31,33,35,36,41,43). Disagreements (47) 
(12: 1,2,8,9,14,16,17,19,20,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32, 
34,36,37,38,40,41,43). 
Textus Receptu :- Agreements (27) (12: 1,3,8,9,12,14,17,19,20,23, 
25,26, -27,28,36,37,41,43). Disagreements (64) (12: 1,2,3,4,5,6, 
7,9,14,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, 
34,35,36,37,38,40,41,43). 
MARK 
Chapter Thirteen 
Majority Tex Agreements (32) (13: 2,3,6,7,8,9,10,11,12,15,16, 
20,21,22,23,27,31,32,33,35). Disagreements (44) (13: 1,2,3,4,5, 
6,8,9,11,12,14,16,18,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,34, 
36,37). 
UBS Text: - Agreements (23) (13: 2,3,4,8,11,22,25,27,28,30,31, 
32,34,37). Disagreements (47) (13: 1,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15, 
16,18,20,21,22,23,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36). 
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Textus Receptu :- Agreements (29) (13: 3,6,7,8,10,12,15,20,21,22, 
23,27,31,32,33,35). Disagreements '(41) (13: 1,2,3,5,6,8,9,11, 
12,14,16,18,20,22,25,26,27,28,29,30,32,34,36,37). 
Cha pter Fourteen 
Majority Text: - Agreements (53) (14: 2,3,5,8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 
16, 18, 19, 20, 21,22,25,27,28,30,31, 33,34, 35, 41, 43, 45, 51, 52, 
53, 60, 61, 71, 72). Disagreements (124) (14: 2,3,4, 5,6,8,9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16,19,20,21,24,25,27, 29,30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 
38, 40, 41, 43, 44,45,47,48,50,51,55, 58,60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71,72). 
UBS Text: - Agreements (52) (14: 3,4,5, 6,8,9, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 
25, 28, 29, 30, 31,34,36,40,41,43,45, 48,50, 55, 60, 64, 65, 66,68). 
Disagreements (108) (14: 2,3,5,6,9,10, 12,13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 
22, 24, 25, 27, 29,30,31,32,33,35,36, 37,38, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 
51, 52, 53, 58, 60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72). 
Textus Receptu :- Agreements (42) (14: 2, 3,5,6,9, 10, 11, 12, 14, 15, 
18, 19, 20, 21, 22,25,27,38,30,31,33, 34,35, 41, 43, 45, 51, 52, 53, 
60, 61, 62, 71, 72). Disagreements (118) (14: 2,3,4, 5, 6,8,9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16,19,20,21,22,24,25, 27,29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 
37, 38, 40, 43, 44,45,47,48,50,51,55, 58,60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 72). - 
Chapter Fifteen 
Majority Text: - Agreements (51) (15: 1,2,4,6,7,8,12,14,17,18,20, 
22,23,24,25,28,29, ' 31,32,33,34,35,39,40,42,43,44,46). 
Disagreements (46) (15: 1; 2,3,5,7,8,9,10,12,14,18,19,21,22,23p 
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24,30,31,32,34,35,36,39,40,42,43,44,47,55). 
UBS Text: - Agreements (29) (15: 1,4,7,8,14,20, 22,23, 25, 31,32, 
34,35,36,39,42,43,46,47). Disagreements (55) (15: 1,2, 3, 4,5,6, 
8,9,10,12,14,17,18,19,20,21,22,23,24,28, 29,30, 31, 32,33, 
34,35,38,39,43,47). 
Textus Receptu :- Agreements (41) (15: 1,2,4,6,7,8,12,14,17,20, 
22,23,24,25,28,29,32,33,34,39,40,42,43,46). Disagreements 
(43) (15: 1,2,5,8,9,10,12,14,18,19,21,22,23,24,30,31,33,34, 
35,39,40,43,47,55). 
Chapter Sixteen 
Majority Text: - Agreements (5) (16: 1,2,8,9). Disagreements (13) 
(16: 1,2,6,7,8,9,10,14,17,18). 
UBS Text: - Agreements (8) (16: 1,7,8,9,14,18). Disagreements (9) 
(16: 1,2,6,8,10,14,17,18). 
Textus Receptu :- Agreements (4) (16: 1,2,8,9). Disagreements (13) 
(16: 1,2,6,7,8,9,10,14,17,18). 
LUKE 
Chapter One 
Majority Tex :- Agreements (29) (1: 5, 13,14, 15,19, 22,25,26, 27, 34, 
35,37,42,43,44,46,49,62,66,68,75,76,78). Disagreements (45) 
(1: 5,6,8,9,10,13,14,15,17,21, 22,25, 26,28, 29,34,35, 41, 42, 
45,50,51,55,59,61,63,66,67,69, 70,74,75,76). 
UBS Text: - Agreements (25) (1: 10, 13,14, 19,21, 26,28,29, 34, 35, 
41,42,46,61,63,67,68,69,70,75,76). Disagreements (40) (1: 5,8, 
9,13,15,17,22,25,26,27,28,34, 35,37, 43,45, 49,50,51, 55, 59, 
I 
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61,62,63,66,74,76,78). 
Textus Receptu : - Agreements (24) (1: 5,13,14,19,22,25,27, 34,35, 
37,43, 46,49,62, 66,68,69, 76,78). Disagreements (41) (1: 5, 6,8,9, 
10,13, 17,21,22, 25,26,28, 29,34,35,41,42,44,45,50,51, 55,59, 
61,63,66,67,69,70,74,75,76). 
Chapter Two 
Majority Text: - Agreements (18) (2: 1,5,7,12,15,20,21,22,25,28, 
33,36,39,40,44,51). Disagreements (42) (2: 3,4,5,7,9,12,15,16, 
17,19,21,23,24,25,26,27,33,35,36,37,38,39,42,43,44,45,48, 
51,52). 
UBS Text: - Agreements (25) (2: 3,5,9,12, 15, 16, 17,20, 21, 22, 36, 
37,38,42, 43,44,45,48). Disagreements (30) (2: 1, 4,5,7, 15, 16, 19, 
23,24,25, 26,27,28,33,35, 37,39,40,42, 44, 48, 51,52). 
Textus Receptu Agreements (13) (2: 1,5, 7, 15, 25,28, 39, 40, 44, 
51). Disagreements (42) (2: 3, 4,5, - 7,9,12, 15 , 16,17,19, 20, 21, 22, 
23, ý. 24,26, 27,33,35,36,37, 38,39,42,43, 44, 45, 48,51,52). 
Chapter Three 
Majority Text: - Agreements (10) (3: 2,9, 10, 12,14,17,19,20). 
Disagreements (18) (3: 3,4,7,8, 9, 10,11,12, 14, 16,19,22). 
UBS Text: - Agreements (1 0) (3: 2,4, 9, 10,11,12,14,22). 
Disagreements (14) (3: 3,4,7,8, 9, 14,16,17, 19, 20). 
Textus Receptus: - Agreements (6) (3: 9,14, 17, 19,20). Disagreements 
(18) (3: 2,3,4, 7,8,9,10,11, 12, 16,22). 
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Chapter Four 
Majority Text: - Agreements (21) (4: 1,4,5,7,8,9,11,16,23,24,25t 
29,35,38,40,41,42). Disagreements (56) (4: 1,2,3,4,5,7,8,9,10, 
11,16,17,19,20,22,23,24,27,28,29,31,33,34,35,38,40,41,42, 
43,44). 
UBS Text: - Agreements (31) (4: 1,4,7,8,9, 16,17,20,22,24, 29, 35, 
38,40,41, 42,43,44). Disagreements (32) (4: 4,5,7,10,11, 16, 17, 
19,22,23, 25,27,28,31,33,34,35,40). 
Textus Receptu :- Agreements (12) (4: 5,7, 23,24,29,35, 40, 41). 
Disagreements (51) (4: 1,2,3,4,5,8,9,10, 11,16,17,19,20, 22, 23, 
25,27,28, 29,31,33,34,35,38,40,41,42,43,44). 
Chapter Five 
Majority Tex Agreements (18) (5: 1,3,5,19,23, 24, 25, 28, 30, 35, 
36). Disagreements (58) (5: 1,2, 3,4,5,6,7,8,9, 12, 13, 15, 17, 19, 
20,21,24,25,27,29,30,32,34, 35,36,37,38,39). 
UBS Text: - Agreements (27) (5: 1,2,3,5,6,7,12, 13, 15, 17, 19, 20, 
25,29,30,34,36,37,38,39). Disagreements (40) (5: 2, 3, 4, 5,6,7, 
8,9,12,13,15,17,18,19,20, 21,23,24,27,28, 29, 30, 32, 34, 35, 
36,39). 
Textus Receptu Agreements (12) (5: 1,3,5,6,1 9,23, 24, 28, 36). 
Disagreements (55) (5: 1,2,3,4, 5,6, 
ý7,8,9,12,13, 
15, 17, 19, 20, 21, 
25,27,29,30,32,34,35,36,37, 38,39). 
Chapter Six 
Majority Tex Agreements (27) (6: 3,4,5,7,8,9,10,14,15,18,20, 
26,28,33,35,36,37, 
. 
45). Disagreements (89) (6: 1,2,3,4,5,6,7,8, 
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9,10, 11,12,13, 14,15,16, 17,18,19, 20, 21,22, 23, 25, 26, 28, 29, 
30,31, 33,34,35, 36,37,38, 39,40,41,42, 43,44,45,4 7,48,49). 
UBS Text: - Agreements (56) (6: 1,3,5, 6, 7,8,9, 10, 12, 14, 15, 16, 
17,18, 19,25,26, 28,30,31, 33,34,35, 37, 38,39, 42, 44, 45, 48,49). 
Disagreements (53) (6: 1,2,3, 4,5,7,9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19,20, 21,22,23, 25,26,29, 31,33,36,37, 40,41,42,4 3,45,4 7,48). 
Textus Receptu : - Agreements (17) (6: 3, 4, 5,7,8, 9, 14, 15, 18, 33, 
36,45). Disagreements (92) (6: 1,2,3,4, 5, 6,7,9, 10, 11, 12, 13, 15, 
16,17, 18,19,20, 21,22,23, 25,26,28, 29 , 30,31, 33, 34, 35, 36, 37, 
38,39, 40,41,42, 43,44,45, 47,48,49). 
Chapter Seven 
Majority Text: - Agreements (16) (7: 7,9, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 
31,33,34,37,46). Disagreements (69) (7: 1 , 2, 3, 4,6,7, 9, 10, 11, 
12,14,16,18,19,20,21,22,24,25,26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 
37,38,40,41,42,43,44,46,47,50). 
UBS Text: - Agreements (38) (7: 1,4,6, 9, ' 10, 11, 12, 16, 21, 22, 24, 
25,26,27,28,31,34,35,36,37,38,40, 41, 42, 43). D isagreements 
(39) (7: 1,2,3,4,6,7,11,14,16,18,19, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 
33,37,38,41,44,46,47,50). 
Textus Receptu :- Agreements (10) (7: 7, 9, 12, 16, 19, 20, 22, 33, 37, 
46). Disagreements (67) (7: 1,2,3,4,6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 
20,21,22,24,25,26,27,28,29,31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 
42,43,44,47,50). 
Chapter Eight 
Majority Text: - Agreements (28) (8: 3,5,6,8,15,19,20,22,24,26, 
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31, 32, 33, 34,37, 38,43,45,49,51). Disagreements (60) (8: 1, 2,3,4, 
5,6,9, 10, 12,13, 15,16,17,18,19,20, 21, 22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32,33, 34,35,36,37,38,39, 40, 41,43, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 54). 
UBS Text: - Agreements (47) (8: 3,8,12, 17, 18,19, 20, 22, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31,33,34,37,40,41,43, 46, 47,48,49,5 1,52,54). 
Dis agreements (62) (8: 1,2,3,4,5,6,9, 10, 13,15, 16, 19, 20, 21, 23, 
24, 25, 26, 28,29, 30,32,33,35,36,37, 38, 39,41, 43, 45, 47, 48, 49, 
50, 51). 
Textus Receptu Agreements (18) (8: 3, 5,18,19, 20, 24, 30, 31, 32, 
38, 41, 43, 45,49). Disagreements (91) (8: 1, 2,3,4, 6, 8,9,10, 12, 13, 
15, 16, 17, 18,19, 20,21,22,23,25,26, 27, 28,29, 30, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39,40, 41,43,45,46,47,48,49,50,51,5 2,5 4). 
Chapter Nine 
Majority Text: - Agreements (26) (9: 5,13, 21,23, 24, 27, 28, 33,34, 36, 
38,47,48,50,51,52,55,57,59,62). Disagreements ( 102) (9: 1,2,3, 
ý5,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17, 
18,19, 20, 21, 22, 23,24, 25, 
27,28,30,31,33,35,36,37,38,39,40, 41,42, 43, 47, 48, 49,50, 52, 
54,55,57,58,59,60,62). 
UBS Text: - Agreements (50) (9: 2,3,5,7,8,9, 11, 12, 13, 14,16, 20, 
23,27,28,33,35,36,38,, 41,43,47,48,49,50,52,54,57,59,60). 
Disagreements (63) (9: 1,3,4,5,7,8,9, 10,11, 13, 14, 17, 18,19, 21t 
22,23,24,25,27,28,30,31,33,34,35, 36,37, 39, 40, 42, 47,48, 499 
51,52,54,57,58,59,62). 
Textus Receptu :- Agreements (15) (9: 9, 13,21, 33, 34, 36, 41,47, 48, 
50,51,52,57,59,62). Disagreements (98) (9: 1, 2,3,4, 5, 7,8,9, 10, 
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11,12,13,14,16,17,18,19,20,22,23,24,25,27,28,30,33,35,36, 
37,38,39,40,42,43,47,48,49,50,54,55,57,58,59,60,62). 
Chapter Ten 
Majority Text: - Agreements (18) (10: 1,4,6,8, 11, 12,15,20, 22, 27, 
30,32,33,37,39,40). Disagreements (67) (10: 1, 2, 3,4,5,6, 7,8,9, 
10,11,12,13,15,18,19,20,21,22,24,25,27, 28, 29,30,31, 34, 35, 
37,38,39,40,41,42). 
UBS Text: - Agreements (39) (10: 2,3,4,6,7,8, 10, 12,13,15, 19, 20, 
21,22; 25,27,29,30,32,35,37,38,39,41,42). Disagreements (35) 
(10: 1,2,9,10,11,15,18,19,21,22,24,28,30, 31, 33,34,35, 37, 38, 
39,40,41,42). 
Textus Receptu Agreements (9) (10: 1,15, 27, 30,32, 33, 39). 
Disagreements (65) (10: 2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12,13,15, 18, 19, 
20,21,22,24,25,27,28,29,30,31,34,35,37,3 8,39,40,41,4 2). 
Chapter Eleven 
Majority Text: - Agreements (13) (11: 2,4,10,11,13,14,26,29,31, 
44). Disagreements (13) (11: 2,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18, 
19,20,22,23,24,25,26,27,30,31,33,34,36,37,39,41,42,44,46, 
48,49,50,51,53,54). 1 
UBS Text: - Agreements (29) (11: 4,8,10,11,12,13,14,15,16,19, 
20, - 24,26,30,31,33,36,37,42,48, - 49,51,53,54). Disagreements 
(40) (11: 2,4,7,8,9,11,12,13,14,15,18,22,23,25,27,29,33,34, 
36,39,41,42,44,46,50,53). 
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Textus Receptu : - Agreements (10) (11: 2,4, 8, 10,11,14,26,29,44). 
Disagreements (59) (11: 2,4,7,8,9,11,12, 13, 14,15,16,20,22,23, 
24,25,27,30,31, 33,34,36,37,39,41,42, 46, 48,49,50,51,53,54). 
Chapter Twelve 
Majority Text: - Agreements (11) (12: 15,20,25,39,47,49,53,54,56). 
Disagreements (63) (12: 1,4,5,6,7,10,11,13,14,16,18,20,21,22, 
23,24,25,27,28,29,30,31,32,36,38,39,40,42,43,45,47,48,49, 
51,52,53,54,55,56,58). 
UBS Text: - Agreements (28) (12: 5,11,14,15, 18, 20, 22,23,25, 28, 
29,30,31, 36,39,40,47,49,52,53,54,56,58). Disagreements (38) 
(12: 1,4,6, 7,10, 11,13,16,20,21,24,25,27, 28, 30, 32,36,38, 39, 
42,43,45, 47,48, 51,52,53,54,55). 
Textus Receptu : - Agreements (5) (12: 10, 15, 20, 25,53, 54). 
Disagreements (61) (12: 1,4,5,6,7,11,13,14, 16, 18, 20,21,22, 23, 
24,25,27, 28,29, 30,31,32,36,38,39,40,42, 43, 45, 47,48,49, 519 
52,53,54,55,56,58). 
Chapter Thirteen 
Majority Text: - Agreements (6) (13: 6,8,26,29,35). Disagreements 
(39) (13: 1,2,3,4,5,6,7,8, - 9,10,11,14,15,17,18,19,20,22,26, 
27,31,34,35). 
UBS Text: - Agreements (18) (13: 2, 3, 4, 5, 6,7,8, 9, 11, 14, 15, 18, 
22,35). Disagreements (24) (13: 1,3, 4, 5, 8, 10,11, 17, 18, 19, 20, 26, 
27,29,31,34,35). 
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Textus Receptu :- Agreements (None) (see Chapter). Disagreements 
(42) (13: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,17,18,19,20,22,26, 
27,29,31,34,35). 
Chapter Fourteen 
Majority Text: - Agreements (7) (14: 1,5,10,21,27). Disagreements 
(42) (14: 1,3,5,6,8,10,11,12,15,17,18,21,22,23,24,26,27,28, 
30,31,33,34). 
UBS Text: - Agreements (26) (14: 1,3,5,6,10,12,15,17,18,21,22, 
23,26,27,28,31,33,34). Disagreements (18) (14: 1,8,10,11,12,13, 
15,18,22,24,26,30,31,33). 
Textus Receptu Agreements (2) (14: 1,5). Disagreements (42) (14: 1, 
3,6,8,10,11,12,13,15,17,18,21,22,23,24,26,27,28,30,31,33, 
34). - 
Chapter Fifteen 
Majority Text: - Agreements (5) (15: 5, 19,20,25, 26, 30). 
Disagreements (43) (15: 1,4,5,7,8,9,10, 12,14,16,17, 19,20, 21, 
22,23,24,25,26,27,28,29,30,32). 
UBS Text: - Agreements (19) (15: 5,7,8,10, 14,16,17,19, 20,21, 22, 
25,26,28,29,30,32). Disagreements (23) (15: 1,4,5,9, 10,12, 21, 
22,23,24,25,27,28,30). 
Textus Receptus: - Agreements (None) (see Chapter). Disagreements 
(42) (15: 1,4,5,7,8,9,10,12,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25, 
26,27,28,29,30,32). 
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Chapter Sixteen 
Majority Text: - Agreements (3) (16: 2,22,25). Disagreements (44) 
(16: 1,4,5,6,7,9,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,24,25,26, 
27,28,29,30,31). 
UBS Text: - Agreements (18) (16: 1, 4, 6, 7, 8, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 
29). Disagreements (27) (16: 1, 4,5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 
21,22,24,26,27,28,30,31). 
Textus Receptu :- Agreements (None) (see Chapter). Disagreements 
(45) (16: 1,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,24, 
25,26,27,28,29,30,31). 
Chapter Seventen 
Majority Text: - Agreements (4) (17: 1,4,6,26). Disagreements (48) 
(17: 1,2, ý 3,4,6,8,9,10,11,12,19,20,23,24,26,27,28,29,31,33, 
34,35,36,37). 
UBS Text: - Agreements (28) (17: 1,2,3,4,6, 7,9, 10,11, 23, 24, 26, 
27,28,29, 31,33,35, 36,37). Disagreements (22) (17: 4, 6,7, 8, 12, 
19,20,24,26,33,34,36,37). 
Textus Receptu : - Agreements (1) (17: 2). Disagreements (49) (17: 1,2, 
3,4,6,7,8,9, 10,11,12,19,20,23,24, 26,27,28,29,31, 33,34, 
35,36,37). 
Chapter Eighteen 
Majority Text: - Agreements (3) (18: 1,4). Disagreements (48) (18: 1,2, 
4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25, 
27,29,31,34,35,36,38,39). 
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UBS Text: - Agreements (16) (18: 1,4,7,13,14,16,17,21,22,23,279 
29). Disagreements (33) (18: 1,2,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15,16, 
18,19,24,25,29,31,34,35,36,38,39). 
Textus Receptu :- Agreements (None) (see Chapter). Disagreements 
(49) (18: 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22, 
23,24,25,27,29,31,34,35,36,38,39). 
Chapter Nineteen 
Majority Text: - Agreements (5) (19: 1,4,7,22a, 23,27). Disagreements 
(61) (19: 2,4,5,7,8,9,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 
26,27,29,30,31,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48). 
UBS Text: - Agreements (25) (19: 1,4,5,7,8,15,16,18,19,20,22, 
23,26,29,30,34,38,41,42,43,45,46). Disagreements (37) (19: 2,4, 
8,9,11,12,13,15,17,21,22,26,27,29,30,31,35,37,40,42,44, 
47,48). 
Textus Receptu Agreements (1) (19: 1). Disagreements (61) (19: 2,4, 
59ý: 7,8,9,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,29,30, 
31,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48). 
Chapter Twenty 
Majority Text: - Agreements (3) (20: 9,31,36). Disagreements (50) 
(20: 1,2,5,6, 9,10,11,12, 13,14,17,19,20,21, 23,24,25,26, 27, 
28,30,32,33, 34,35,36,37, 40,41,42,46). 
UBS Text: - Agreements (23) (20: 1,2,5,6,10,11, 13,14,23,24, 25, 
31,, 32,33,34, 35,37,40,42). Disagreements (30) (20: 2,5,9,10, 12, 
14,17,19,20, 21,24,25,26, 27,28, '30,36,37, '40, 41,46). 
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Textus Receptu :- Agreements (1) (20: 36). Disagreements (52) (20: 1,2, 
5,6,9,10,11,12,13,14,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31, 
32,33,34,35,36,37,40,41,42,46). 
Chapter Twenty-one 
Majority Text: - Agreements (4) (21: 12, 22,23). Disagreements (40) 
(21: 1,2,3,4,5,6,7,8,11, 12,13,14, 15,20,21, 22, 23, 24,25, 27, 
28,30,32,33,34,35,36). 
UBS Text: - Agreements (19) (21: 1,2,3, 4,8,11, 12, 13, 14,15, 22, 
23,24). Disagreements (21) (21: 4,5p 6, 7,11,12, 20, 21, 23,25, 27, 
28,30,32,33,34,35,36). 
Textus Receptus: - Agreeme nts (None) (see Chap ter). Disagree ments 
(40) (21: 1,2,3,4,5,6,7,8, 11,12,13, 14,15,20, 21, 22, 23,24, 25, 
27,28,30,32,33,34,35,36). - 
Chapter Twent y-tw 
Majority Text: - Agreements (4) (22: 45,47,60, 66). Disagreements (84) 
(22: 3,4,6,7, 10, 11,13,16,17,18,20,22,23, 24, 26, 27,29,30, 32, 
34,35,36,37,38, 39,45,47,48,49,50,52,53,54, 55, 56,57,58, 59, 
60,, 61,62,63,68, 69). 
UBS Text: - Agreements (36) (22: 3,6,10,13, 16, 18, 20,22,32, 34, 
36,37,38, 45, 47,49,50,54,57, ' 60, 61, 62, 63,68, 69). 
Disagreements (52) (22: 4,7,11,16,17,22,23, - 24, 26, 27,29,30, 34, 
35,39,45,48,52, 53,54,55,56,58,59,60,61, 63,66,68,69). 
Textus Recep tu Agreements (None) (see Chapter). Disagreements 
(88) (22: 3,4, 6,7, 10,11,13,16,17,18,20,22,23, 24, 26,27,29, 30, 
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32,34,35,36,37,38,39,45,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58, 
5ý9,60,61,62,63,66,68,69). 
Chapter Twenty-three 
Majority Text: - Agreements (2) (23: 1,25). Disagreements (71) (23: 2,4, 
5,, 7,8,11,14,15,17,18,19,20,22,24,25,29,31,34,35,36,38,39, 
1 40,41,42,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55, 
ý 56). 
UBS Text: - Agreements (33) (23: 1,2, 5, 11,18,19,20,24, 25,35,36, 
38,40,44, 45,46,47,48,49,51,53, 54, 55). Disagreements (39) (23: 4, 
5, '7,8,14, 15,17,18,19,20,22,25, 29, 31,34,35,38,39, 41,42,48, 
49,51,56). 
Textus Receptu : - Agreements (None) (see Chapter). Disagreements 
(72)_ (23: 1,2,4,5,7, 8,11,14, . 15,17, 18,19, 20,22,24,25,29,31, 
34,35,36,38,39,40, 41,42,44, 45,46, 47,48, 49,51,53,54,55,56). 
Chapter Twenty-four 
Majority Text: - Agreements (2) (24: 4,12). Disagreements (48) (24: 1,3, 
6,7,10,11,12,13,15,17,, 18,19,21,22,27,28,34,36,38,39,40, 
41,42,44,46,48,49,50). 
UBS Text: - Agreements (20) (24: 1,3,4,6,10,11,17,21,28,34,40, 
42,44,48,49,50). Disagreements (30) (24: 1,3,7,10,12,13,15,17, 
18,19,21,22,27,36,38,39,41,46,48,49, ý 50). 
Textus Receptu Agreements (1) (24: 12). Disagreements (49) (24: 1,3, 
4,, 6,7,10,11,12,13,15,17,18,19,21,22,27,28,34,36,38,39,40, 
41,42,44,46,48,49,50). 
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JOHN 
Chapter One 
Majority Tex Agreements (9) (1: 28, 29,39,42,43,45,46,50). 
Disagreements (36) (1: 19,20,25,27,28, 29,31,32,33,37,40,41,42, 
43,45,46,47,49,50,51). 
UBS Text: - Agreements (22) (1: 19,25, 27,28,29,31,32,39,42,43, 
45,46,49,50,51). Disagreements (17) ( 1: 19,20,31,33,37,40,41,42, 
47,50). 
Textus Receptu Agreements (None) (see Chapter). Disagreements 
(39) (1: 19,20,25,26,27,28,29,31,32, 33,37,39,40,41,42,43,45v 
46,47,49,50,51). 
Chapter Two 
Majority Text: - Agreements (3) (2: 17,22,23). Disagreements (18) (2: 2, 
6,8,10,11,12,13,15,18,20,22,24). 
UBS ' Text: - Agreements (10) (2: 6, 8,10,11,17,20,23). 
Disagreements (11) (2: 2,8,10,12,13,15, 18,22,24). 
Textus Receptu :- Agreements (None) (see Chapter). Disagreements 
(21) (2: 2,6,8,10,11,12,13,15; 17,18, 20,22,23,24). 
Chapter Three 
Majority Text: - Agreements (3) (3: 4,5, 25). Disagreements (13) (3: 2, 
4,5,7,15,19,21,34,35). 
UBS Text: - Agreements-(3) (3: 5,25,34). Disagreements (11) (3: 2,4, 
5,7,15,19,21,34,35). 
Textus Receptu -, Agreements (None) (see Chapter). Disagreements 
(14) (3: 2,4,5,7,15,19,21,25,34,35). 
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Chapter Four 
Majority Text: - Agreements (11) (4: 3,13,14,20,27,29,30,35,44, 
51). Disagreements (34) (4: 1,2,3,4,8,9,14,17,21,23,27,30,33P 
34,37,44,45,46,47,49,50,51,52,54). 
UBS Text: - Agreements (14) (4: 13,20,27,29,30,34,35,44,45,51, 
52). Disagreements (23) (4: 1,2,3,4,8,9,14,17,21,23,27,30,33, 
37,46,49,50,51,52,54). 
Textus Receptu : - Agreements (2) (4: 14, 29). Disagreements (35) (4: 1, 
2,3,4,8,9,13, 14,17,20,21,23,27, 30,33, 34,35,37,44,45, 46, 
47,49,50,51,52,54). 
Chapter Five 
Majority Text: - Agreements (4) (5: 8, 10,14,46). 'Disagreements (43) 
(5: 2,3,4,5,6,7,8,10,11, 12,14, 15, 16,17,18, 19, 21,25,26, 27) 
28,30,34,38,44,46,47). 
UBS Text: - Agreements (13) (5: 3,5, 8, 10,11,14, 16, 19,25,27, 38, 
Disagreements (30) (5: 2, 41,6,7, 11, 12,, 14,15, 16, 17,18,19, 211, 
25,26,28,30,34,44,47). 
Textus Receptu Agreements (1) (5: 21). Disagreem ents (42) (5: 2, 3,4, 
5, '6,7,8,10,11,12,14,15, 16,17, 18, 19,21,25, 26, 27,28,30, 34, 
38,, 44,46,47). 
Chapter Six 
Majority Text: - Agreements (8) (6: 5,24,35,39,44,45,55,58,70). 
Disagreements (57) (6: 2,5,7,9,10,11,14,17,21,22,23,24,28,29, 
32,33,35,38,39,40,41,42,45,46,51,52,53,55,57,58,70,71). 
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UBS Text: - Agreements (30) (6: 2,5,9,10,11,17,21, 22,24,35,39, 
40,44, 45, 46,51,55,58). Disagreements (31) (6: 7,9, 11,14,17,21, 
23,28, 29, 32,33,38,41,42, 51,52,53,57,70,71). 
Textus Receptu :- Agreements (1) (6: 35). Disagreements (60) (6: 2,5,7, 
9, ' 10, 11, 14,17,21,22,23, 24,28,29,32,33,35,38, 39,40,41,42, 
44,45, 46, 51,52,53,55,57, 58,70,71). 
Chapter Seven 
Majority Tex Agreements (6) (7: 12,21,32,33,39,41). 
Disagreements (8) (7: 6,17,18,32,35,39,47,50). 
UBS Text: - Agreements (3) (7: 21,33,41). Disagreements (9) (7: 6,12, 
17,18,32,35,39,47,50). 
Textus , Rece ptu : - Agreements (None) (see Chapter). Disagreements 
(12) (7: 6,12, 17,18, 21,32,33,35,39,41, 47, 50). - 
Chapter Eigh 
Majority Tex Agreements (10) (8: 6,7,9,10,12,1 9,38, 42, 44). 
Disagreements (39) (8: 2,3,4, 5,6,7,9, 10,11,12,20, 26, 28, 31, 33, 
35, ý 38,40,42,44, 46,48,49, 51,52,54,56,58,59). 
UBS Text: - Agreements (13) (8: 6,9,10, 12,19,28,38, 44, 46, 48, 51, 
58). Disagreements (29) (8: 2, 3,4,5,6, 7,10,11,12, 20, 26, 31, 33, 
35,38,40,42,44, 49,52,54, 56,59). 
Textus Receptu : - Agreements (None) (see Chapter). Disagree ments 
(42) (8: 2,3,4,5, 6,7 ,, 9,10, 11,12,19, 20,26,28,31, 33, 35, 38, 40, 
42,44,46,48,49, 51,52,54, 56,58,59). 
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Chapter Nine 
Majority Text: - Agreements (2) (9: 10,17). Disagreements (33) (9: 6,8, 
9,10,11,14,15,16,17,18,21,24,26,28,30,32,33, 34, 35, 37,39, 
40). 
UBS Text: - Agreements (19) (9: 6,10,11,16,17,18, 26, 28, 30,32p 
34,35,36,40). Disagreements (16) (9: 8,9,14,15,21, 24, 28, 30,32, 
33,37,39,40). 
Textus Receptu Agreements (None) (see Chapter). Disagreements 
(35) (9: 6,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,24,26,28, 30, 32, 33,34, 
35,36,37,39,40). 
Chapter Ten 
Majority Text: - Agreements (6) (10: 8,23,33,34,42). Disagreements 
(35) 
- 
(10: 3,6,7,8,10,12,15,16,17,18,19,21,22,23, 26, 27, 31,32, 
33,34,36,38,39,40,42). 
UBS Text: - Agreements (14) (10: 3,7,8,12,17,19,21, 22, 26, 33,38, 
'42). Disagreements (21) (10: 6,10,12,15,16, ý 17;, 18,22, 23,27, 31,32, 
34,36,38,39,40). 
Textus Receptu Agreements (None) (see Chapter). Disa greements 
(35) (10: 3,, 6,7,8,10,12,15p 16,17,18, - 19,21,22,23, 26, 27, 31,32, 
33,34,36,38,39,40,42). 
Chapter Eleven 
Majority Text: - Agreements (5) (11: 9,20,40,51,57). Disagreements 
(48) 
-- 
(11: 3,4,8,9,12,14,16,17,19,20,21,27,28,29,30,31,32,33, 
38,39,40,41,44,45,46,48,51,54,55,57). 
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UBS Text: - Agreements (22) (11: 9,19,20,28,29,30,31,32,40,44, 
45,46, 51, 54,57). Disagreements (25) (11: 3,4,8,14,16,17,19,20, 
21; 27, 32, 33,38,39, 41,44,48,51, 54, 55). 
Textus Receptu Agreements (1) (11: 51). Disagreements (46) (11: 3,4, 
8, '- 9,12,14,16,17,19,20,21,27,28,29,30,31,32,33,38,39,40, 
41,44,45,46,48,51,54,55,57). 
Chapter Twelve 
Majority Text: - Agreements (4) (12: 2,18, '35,40). Disagreements (49) 
(12: 4,5,6,7,9,13,15,16,17,18,20,21,23,26,28,29,30,33,34, 
35, ý 36,37,38,39,40,41,43,46,47,49,50). 
UBS Text: - Agreements (22) (12: 2,4,7,13,18,20,23,30,34,35,36, 
40,41,49,50). Disagreements (28) (12: 4,5,6,9,15,16,17,20,21, 
26,28,29,30,33,35,37,38,39,43,46,47,49,50). 
Textus Receptu : - Agreements (None) (see Chapter). Disagreements 
(50)ý'(12: 2,4,5,6,7, 9,13,15, 16,17, 18,20, 21,23,26,28,29,30, 
33, ' 34,35,36,37,38, 39,40,41, 43,46, 47,49, 50). 
Chapter Thirteen 
Majority Text: - Agreements (5) (13: 25,29,32,38). Disagreements (35) 
(13: 10 2,3,4,7,8,10,11, ý 12,14,19,20,23,25,27,28,29,30,33,36, 
37,38). 
UBS, Text: - Agreements (14) (13: 1,2,3,8,10,12,20,23,29,30,32, 
36,38). Disagreements (23) (13: 1,2,4,7,11,14,19,20,25,27,28, 
33,37, -38). 
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Textus Receptu : - Agreements (1) (13: 38). Disagreements (36) (13: 1,2, 
3, ' 4,7, 8,10,11, 12,14,19, 20, 23,25,27, 28,29,30,32,33, 36,37P 
38). 
Chapter Fourteen 
Majority Text: - Agreements (2) (14: 22,23). Disagreements (34) (14: 2, 
49" 7,9,10,11,12,17,19,20,21,23,24,26,28,29,30,31). 
UBS Text: - Agreements (12) (14: 2,4,9,12,17,22,23,28). 
Disagreements (23) (14: 2,4,7,10,11,, 17,19,20,21,24,26,28,29,30, 
31); 
Textus Receptu :- Agreements (None) (see Chapter). Disagreements 
(35) (14: 2,4,7,9,10,11,12,17,19,20,21,22,23,24,26,28,29,30, 
Chapter Fifteen 
Majority Text: - Agreements (None) (see'l Chapter). Disagreements (20) 
(15: 2,4,6,7,8,11,13,14,15,16,. - 20ý 21,24,25,26). 
UBS Text: - Agreements (7) (15: 6,11,15,21,24,25,26). 
Disagreements (13) (15: 2,4,6,7,8,13,14,16,20,21,26). 
Textus -Receptu Agreements (None) (see - Chapter). Disagreements 
(20)'(15: 2,4,6,7,8,11,13,14,15,16,20,21,24,25,26). 
Chapter Sixteen 
Majority Text: - Agreements (2) (16: 15,16). - - Disagreements (25) (16: 4, 
7, " 10,12,13,15,17,18,19,21,24,25,26,27,29,33). 
UBS Text: - Agreements (9) (16: 4, -10, 13, 15, 17, 18,25,33). 
Disagreements (18) (16: 7,12, 13, 16,18, 19, 21,24, 25, 26, 27,29,33). 
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Textus Rece ptu : - Agreements (None) (see Chapter). Disagreements 
(27) (16: 4,7, 10,12, 13,15,16,17,18,19, 21, 24,25,26, 27,29,33). 
Chapter Seventeen 
Majority Text: - Agreements (4) (17: 1,19,20, 24). Disagreements (28) 
(17: 1,4,6,7,8,9,11,12,13,14,17,19,20,22, 23,24,25). 
UBS Text: - Agreements (13) (17: 1,4,6,7,8, 11,13,17, 19,20, 24). 
Disagreements (16) (17: 1,7,9,11,12,14,17,20, 22,23,25). 
Textus Receptu :- Agreements (None) (see Chapter). Disagreements 
(29) (17: 1,4,6,7,8,9,11,12,13,14,17,19,20,22,23,24, 25). 
Chapter Eightee 
Majority Text: - Agreements (7) (18: 8,15, 20,27,28,34, 39). 
Disagreements (18) (18: 2,3,4,5,6,8,13,14, 15,16,17, 18,20, 21, 
22,23,26,27,28,34,36,38,39,40). 
UBS Text: - Agreements (20) (18: 3,8,13,14, 16,18,20, 21,27, 28, 
29,34,36,38,39,40). Disagreements (21) (18: 2,4,5,6, 15,16, 171, 
20,22,23,26,38). 
Textus Receptu :- Agreements (None) (see Chapter). Disagreements 
(41) (18: 2,3,4,5,6,8,13,14,15,16,17,18, 20,21,22, 23,26, 27, 
28,34,36,38,39,40). 
Chapter Nineteen 
Majority Text: - Agreements (7) (19: 6,13,14,27,34,38,39). 
Disagreements (58) (19: 1,3,4,5,7,11,12, - 13,14,15,16,17,18,19, 
20,23,24,26,27,28,29,30,31,34,35,38,39,41). 
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UBS Text: - Agreements (20) (19: 3,5,11,12,13,14,17,26, 27,29, 
34,35, 38). Disagreements (39) (19: 1,4,6,7,12,13,15,16, 17,18, 
19,20, 23,24, 28,29,30,31,34,35,38,41). 
Textus Receptu Agreements (1) (19: 34). Disagreements (58) (19: 1,3p 
4,5,6, 7,11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,26,27, 28,29, 
30,31, 34,35, 38,41). 
Chapter Twent 
Majority Text: - Agreements (2) (20: 11,14). Disagreements (9) (20: 1,4, 
5,11,12,13,14). 
UBS Text: - Agreements (3) (20: 11,14). 
11,12, -13,14). 
Disagreements (8) (20: 1,4,5, 
Textus Receptu :- Agreements (1) (20: 11). Disagreements (10) (20: 1,4, 
5,11,12,13,14). 
SUA04ARY 
In Matthew 
1 Majority Text Agreements 42 
Disagreements 222 
2. UBS Text Agreements 36 
Disagreements 210 
3 Textus Receptus Agreements 2 
Disagreements 244 
i, ý 1, 
In Mark 
1 Majority Text 
2 UBS Text 
3 Textus Receptus 
In Luke 
I Majority Text 
2 UBS Text 
3- Textus Receptus 
In John 
Majority Text 
2 UBS Text, 
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Agreements 
Disagreements 
Agreements 
Disagreements 
Agreements 
Disagreements 
Agreements 
Disagreements 
Agreements 
Disagreements 
Agreements 
Disagreements 
Agreements, 
= Disagreements 
= Agreements, 
= Disagreements 
513 
856 
529 
745 
457 
817 
284 
1299 
686 
842 
156 
1371 
102 
638 
283 
412 
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3- Textus Receptus Agreements 7 
Disagreements 688 
From the analysis above, a total number of Agreements and 
, Disagreements based on the whole ms could be deduced for each Greek 
Text. 
1 Majority Text Total Agreements 941 
2 UBS Text 
3 Textus Receptus 
Total Disagreements 3015 
Total Agreements 1534 
Total Disagreements 2209 
Total Agreements 622 
Total Disagreements 3120 
From these figures, the next observation is that the Majority, UBS and 
Textus Receptus combine to agree with 579 about 3097 times and disagree 
zT-about 8344 times. 
from Matthew which is' a sample 'study of twelve Chapters only, 
elsewhere the UBS text agrees more and disagrees less in comparison to 
the Majority Text and Textus Receptus. It must also be emphasised that 
-Matthew and 
John show smaller numbers. of variants in contradistinction to 
Mark and Luke. Therefore, taking the picture of Agreements and 
Disagreements into account, in addition to the disparity in the total 
number of variants, it is possible to aver here that both Matthew and John 
are Byzantine, whereas Mark and Luke are Egyptian. 
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APPENDIX AI SUMMARY TABLE OF ALLIES 
145 MATTHEW MARK LUKE JOHN TarAL 
ms No of Alig X No cW Alig --X No af Alig X No of Alig X 
Vars Vars Vars Vero 
Aleph 262 36 14 1268 S24 42 IS37 728 49 697 283 42 147 
A 17 17 ss 1268 453 36 IS37 325 22 697 141 21 134 
Tr 
B 262 32 12 1268 464 37 IS37 714 48 697 282 42 139 
c 262 24 9 1265 469 37 260 260 24 147 147 28 ps 
M91 -331 
D 262 30 It 1268 339 27 IS37 467 32 187 187 31 fol 
W2 
K 262 24 9 116 116 10 163 163 12 so so Is 46 
TM TM -sv 
L 262 29 11 1265 446 35 IS37 710 48 697 273 41 135 
w 262 28 it 1268 330 26 IS37 301 20 697 149 22 79 
x 194 194 23 23 
m 
r 134 134 21 21 
zv 
A 262 25 10 1268 452 36 1337 191 13 79 79 14 73 
375 
8 262 Is 7 1268 439 35 IS37 296 20 62 
n 262 29 11 1268 324 26 1537 187 12 87 87 14 63 
EM 
z 262 Is 7 1268 297 24 222 222 28 S9 
0 1268 213 17 17 
262 262 47 1537 336 23 $a as 14 84 
3m -M 
fl 13 1268 217 17 17 
26 262 19 7 1268 273 22 9s 9s 11 40 
33 19 19 7 1268 354 28 IS37 282 is 125 125 19 72 
207 -M 
S65 1268 256 20 al 81 10 54 54 13 43 
892 262 26 10 1268 418 33 32 32 It 54 
254 
053 21 21 17 17 
TH 
p4 30 30 9 9 
325 
p4S 92 92 Is 11 11 10 28 
p66 697 202 29 29 
p7S 392 392 3S 172 38 73 
TM -435 
A st sl 11 11 
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14 
14 
>4 
.m 
z 
t= CD , (= CD CD 1.0 
9 
CD 00 %0 le 
1., 
C- 
-0 
-Q 
Co 
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APPENDIX A' 
SUMMARY TABLE OF RELATIONSHIP VVITH MAJ, UBS, TR 
MAJ UBS TR TOTAL 
Based on one 
Gospel 
AG DISAG AG DISAG AG DISAG AG DISAG 
MT 42 222 36 210 2 244 so 676 
MK 513 856 529 745 457 817 1,499 2,418 
LK, 284 1,299 686 842 156 1,371 1,126 3,512 
JN 102 638 283 412 7 688 392 1,738 
Total 
Based on 
four 
Gospels 941 3,015 1,534 2,209 622 3,120 
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APPENDIX B: 
11 1 11 DIFFERENCES BETWEEN 579 AND SCHMIDTKE's EDITION 
The differences outlined in this Appendix belong to the scribal 
mistakes commonly regarded as homioteleuton, dittography, 
harplography and itacism. Whereas Appendix BI shows that the scribe 
omits sentences, phrases, definite articles, prepositions and 
adverbs, Appendix B2 shows that he adds and subtracts single 
letters, diphthongs and syllables. As has already been mentioned in 
the prolegomenon, the scribe not only copies some of the mistakes 
from the antecedent of 579, but also introduces mistakes due to 
perhaps poor hearing, poor education and poor eyesight. So, by 
using New testament Greek Texts that were available to him at the 
time he was doing his work, Schmidtke constructed his edition of 579 
taking into account what he considered arbitary mistakes on the part 
of the scribe. 
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APPENDIX Bl : BRACKETED DIFFERENCES 
MARK 
CHP VS PASSAGE 
SCHMIDTKE 579 
18 [Kat EuOug a#vug Ta bucrua] 
omit 
33 
omit 
45 [[LTIKE-CL] 
Omit 
28 [EV] 
omit 
11 [OOL XEYW EYELPE] 
Omit 
16 [a[LapT(o%(xw ICaL] 
Omit 
18 [KaL OL ýaptcrcctot "CYTEUOVTEg lCaL] 
EPXOVTCEL KaL kEyou(yLv allT(A) 6ta TL OL 
tiaOilTaL IWaVOIJ]j 
Omit 
34 [TI icaiconotyloaL] 
Omit 
26 [icat Fu o oaTavcEg avEcmq Eý EauTov 
icaL ElAepta" ou bruvcETat oTqvat] 
7 
Omit 
4 12 [CEKOUOVTEg] 
Omit 
24 
28 
32 
14 
17 
28 
34 
68 
15 
36/37 
39 
73 
9 
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[ICaL apooTEOilacTaL u[tLv] 
ITI I 
[icaL 7EOLEL lCka6O'Ug jAEyCEkOUgj 
[TL ECFTLV] 
[cmekoEtv CERO Tow opt(ov aurwv] 
[ekEyev yap Fv EaUTVJ OU ectv aV(olAat 
KaL TOU t[taTLOU aUTOU] 
[OuyaTylp] 
[tva] 
[oTt HP%EL(Ig EGTLv akkot ft EkEyov] 
... G(J)CYLV EaVTOLg TL ýay(OCFLV. 0 
6E 
CULOKPLOUg EMEV OEUTOtg 60TE (XUTOtg 
VIAELg ý(XYELV KaL kEYO'U(3LV alml) 
cmekOovug ayopa... 
[CFUIA7EOGLa2 
[OL] 
[aUTOLg] 
Omit 
Omit 
Omit 
Omit 
Omit 
Omit 
Omit 
Omit 
Omit 
Omit 
Omit 
Omit 
Omit 
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19 [Ta] 
Omit 
23 [ra] 
omit 
82 [E7EL] 
omit 
2 Iliot icaL OVIC EX(0GLV TL ýay(A)CYLV] 
omit 
17 [EV] 
Omit 
19 
Omit 
23 [ELgI 
. Omit 
25 [KaL EVEP47EEV] 
Omit 
33 ITCEI 
Omit 
99 [icaL icaTapaLvovT(ov allTWV EXI omit 
14 [apog] 
omit 
24 llcpaý. agl Omit 
32 [Kat] 
Omit 
43 [CFE] 
Omit 
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10 5 [TauTqv] 
Omit 
17 [Lval 
Omit 
24 o 6E ITI(joug 7caktv a; EolcptOEtg ý 
EyE L auTotgl omit 
37 [ELg] 
Omit 
42 laurotgl 
Omit 
42 [icaL Ot [tEyakOL auT(ov icauýOUGLatouotv 
auTo)vj 
Omit 
46 [npo(YaLTqg] 
omit 
49 [icaL ýwvoucnv 
omit 
11 [EpxotxFvlll omit 
13 [o yap icatpog ouic Ylv cruic(j)v] omit 
23 [OTL] 
Omit 
12 6 [UUTOV] 
Omit 
24 [OEO'U] 
omit 
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26 [aurw o Ocog %Fywv] 
Omit 
33 [icaL cý o%Tlg cruvccFE(x)gl 
Omit 
33 [ECYrLV] 
Omit 
44 [okov] 
Omit 
13 3 [icaT tbtav] 
Omit 
20 [oug] 
Omit 
25 [EcFovTaL] 
Omit 
30 [rauTa] 
Omit 
14 19 [[LTITL EYW] 
Omit 
21/22 [1cat EtnEv XaPETC TOUTO ECrrtV TO 
cyw[ta [tou. xcu Xapwv noTnptov 
EuXaptunloag E6wicEv allTOLg] 
Omit 
41 [T(A)V] 
Omit 
46 [ot be =Epakav Tag Xupag auTw 
icat Eicpanjoav] 
Omit 
61 [icat] 
Omit 
1095 
63 [ETL] 
Omit 
15 43 [icat] 
Omit 
LUKE 
1 36 [IATI EICTog] 
Omit 
61 [E(3TLV] 
Omit 
2 18 [Vao T(OV] Omit 
2 25 l(ol 
Omit 
3 7 NL)YELVI 
Omit 
22 [To ; zvEv[xa To aytov cy(t)[taTtica) ELUL] Omit 
4 22 [icaL] 
Omit 
25 [tayag] 
Omit 
5 1 ITOVI 
Omit 
14 [GOU] 
Omit 
21 [FG'rtV] 
Omit 
1096 
23 [aoe(A)VTaL oot aL a[tapUaL il Ewuv] 
Omit 
26 [1cat EICCITaCFLg EXaPEV anaVTag icaL 
OoýatoV TOV OEOV] 
Omit 
69 [VuXtIv cywoat] 
Omit 
38 [[tErpov icakov nEntcylAEvov cjFcYa%cu[tEvov 
UnEpclcxuvvo[tEvov 6WCYOUGLV-Etg TOV 
icoknov u[t(x)v (o yap tLeTpw tLETpevrr:, 
avTt[LETpTJOYjcFETaL U[tLV] 
Omit 
49 [To] 
Omit 
7 25 [EV] 
Omit 
28 [TOV OEOU] 
Omit 
47 [aL] 
Omit 
49 ITLgI 
Omit 
8 10 [, nlg Pacnkuag] 
Omit 
24 [E7ELUTaTCE] 
Omit 
35 [Toug no6ag] 
Omit 
53 [KaL icaTFyE, %(ov aurou FL60TFg] 
Omit 
1097 
96 IT(Xgl 
Omit 
9 10 [icaL napakapow auToug unsX(opyjaEv 
icaT LbLav ELg nO)AV KakougEvilv 
PqOcFatb(xvl 
Omit 
19 [TLg] 
Omit 
24 [CEJnO%E(YCL allTrIV Og &aV CMOI%E(n] 
Tqv VuXilv auToru] Omit 
26 [cnaLcrAuvOTj [te KaL TOUg Et=g 
COUTOV 0 ULOg Tou av0p(x)no'u] 
Omit 
27 [TLVEg] 
Omit 
37 [auT(j)v] 
Omit 
56 [1cat EitopEuOTI(jav Ug ETEPaV IC(OtLTIV] Omit 
57 [EV T11 06w] 
Omit 
60 [OaVat TOUg EaUT(OV VEICPOUg] 
Omit 
10 21 Ing] 
Omit 
40 
Omit 
11 Iq Lxouvl 
Omit 
18 [Bce%[tc]pov, % BFFkpou% 
11 34/35 [enav be novqpog Tj icaL To awjw cFou 
CFKOTELVOV. CYK07EEL OUV IATI TOOI(Og TO EV 
aot CFICDTog Eauv] 
Omit 
12 8 [EV E[LOL E[L; EPOCYOEV TOW avOpw7w)v icaL 
0 IJLOg Tou avOpw7tou ottokonau] 
10 [To be ELg -to ayLov avEutLa 
Pkaaýijýtyjaavu oux aýEOTJGETM allTW] 
Omit 
28 [XOPTOV] 
Omit 
34 [EicEL icaL il icapbta v[twv] 
Omit 
52 [EV] 
Omit 
13 32/33 [TE%ELOIJIAaL. nXi1v 6EL In cnItAEpov 
icaL auptov Kat Tq cXo[tEvq] 
Omit 
14 1 [auTov] 
Omit 
32 [ETL a-UTOU ROPPO) OVTOg apEG] 
Omit 
15 7 [-rw] 
Omit 
7 [EvvEa] 
Omit 
16 8 [OL] 
Omit 
11 [TLg] 
Omit 
1099 
12 
Omit 
22 [icaL] 
Omit 
17 2 [nEpL Tov -rpaXTlkov auTou] 
Omit 
11 [EV Tw] 
Omit 
17 [ROU] 
Omit 
26 [icaL] 
Omit 
35 [TI bE E-rr; pa aýEffijaeTat] 
Omit 
18 2 [TL; l 
Omit 
20 [icaL TVIV txTITEpa aou] 
Omit 
39 [EXEIJGOV [LE] 
Omit 
41 [o 6F, ELncv icupLE avapkeVw] 
Omit 
43 [Kat Rag 0 XCEOg tb(OV Eb(OKEV aLVOV 
TO) OE(O] 
Omit 
19 27 [Ea] 
Omit 
1100 
30 [XEYWV] 
Omit 
20 10 [OL 6E YEWPYOL] 
Omit 
21 [OL] 
Omit 
22 35 [icaL unEv auTOLg OTE ctnanuka] 
Omit 
39 [FROPEVOYI] 
Omit 
40 [ELnEV] 
Omit 
22 64 [icat] 
Omit 
66 [EL] 
Omit 
23 49 [aL] 
Omit 
24, 11 [TauTa] 
Omit 
JOHN 
1 20 [icat ovic TlpvTlcyaTo (oRokoyrl(jEv] 
Omit 
27 [Tov unobq[tawg] 
Omit 
29 [oLvov] 
Omit 
1101 
11 [, rwv all[LEL(ov] 
Omit 
3 20 [icaL ouic EpXEraL ; Epog To ý(og] 
Omit 
31 [icaL oc Tqg yrlg'ka%FL o Eic rou, 
oupavou EpXo[tevog Fnavco aavTwv, ý 
F, (3TLV] 
Omit 
Omit 
5 2 [EGTLV bE EV TOLg IEPO(30%U[LOg] 
omit 
.. 5 [ETq] 
. 
Omit 
6 
Omit 
4 
Omit 
14 lol 
Omit 
37 [ou tal acpakw F, ýw] Omit 
51 
Omit 
59 [ELnEV] 
Omit 
1 8 [Fyw ounw avapatvw ELg Tqv Fopnlv 
TauTqv] 
Omit 
1102 
7 23 lyuvrll 
Omit 
32 [unTIpe-rag] 
Omit 
40/41 [ou-rog Eartv axTIO(OG, 0 apoýTjnjq. 
ak%oL EXEyov ouTog E(3TLv o Xpturog 
CEXI%OL EXEYOV] 
Omit 
8 14 [U[Mg bE OUIC OtbaTE AOOEV EPXO[Aat 
xat nou u; Eayw] 
Omit 
33 [OL] 
Omit 
42 ITIVI 
Omit 
44 [OUIC E(3TrIlCEV OTL OUIC corLv aXTIOELa] Omit 
47 [OTL EIC rou OEO'U OVIC ECYTE] 
Omit 
57 [OL] 
Omit 
92 [OL] 
Omit 
3 [OuTog YltiapTEv] 
Omit 
18 [TOU] 
Omit 
27 [[Laftraij 
Omit 
1103 
39 [PXFa(ootv icat oL pkenovug] 
Omit 
10 9 [KaL ELCFEXEUCYETat] 
Omit 
13 [ýUYEL OTL JALCYOWTOG] 
Omit 
24 [EL] 
Omit 
40 [TOV] 
Omit 
41 [TO'UTOU] 
Omit 
11 4 [tva boýadhj 0 ULOg TOU OEO'U] Omit 
16 [OaV(O[LEV alJTOV] 
Omit 
23 [XEYEL aiyrq o blaoug] 
Omit 
34 [XEYOU(: YLV allT(O IMPLE Ep)Cou KaL tbe] 
Omit 
46/47 [KCLL EMOV a'UTOLg a MOLTIOEV 
Iýcrorua. cruvylyayov ouv oL apxtEpF-Lg 
icaL o ýapu: YaLoL] 
Omit 
49 [oubcv] 
Omit 
12 1 lol 
Omit 
1104 
6 [Kat] 
16 [To] 
27 
31 [vuv o ap)C(ov -roij icoaRov To'VTOUI 
45 [ICaL 0 OE(OP(OV EILE OEWPEL TOV 
jappawa [te] 
47 [akk Lva CI(0(7(0 TOV ICO(JILOV] 
so [KaO(Og ELPT]ICEV [LOL 0 RaTIlp allT(J)g 
?,, a%w] 
13 7/8 [o EyE now) cru ouic otbag apu 
OLbag apTt YVQ)0Tj bE IAETa TaUTa. 
XEYEL allT(x) AETPOg OIJ RTJ VLVllg [LOV 
TOUg nobag ELg TOV atawa aamcpLN 
ITIGO, ug auTw] 
10 [Et tal Toug nobag VLVacyOaL] 
26 [E7ELbW(YW icaL E[LpýtVag TO V(01ALOV] 
32 [ev aurw icaL EuOug , boýa(m allTOV] 
14 22 [qRLV] 
1105 
15 21 [ouic otbaCYLV TOV aERVaVTa REJ 
omit 
22 [OUK] 
omit 
16 4-6 [OTav EXN Tj (; )pa alOT(, )V RVIlROVEU11TE 
CWTWV OTL EYW EMOV URLV rauTa be 
1JRLV Eý apXylg ouic EL; Eov ou RcO 
uRwv ilp(ov. vijv bc unay(o apog Tov 
aclapavra RE icat oubug Eý uRwv 
EP(OTCL RE 7EOU UJTaYELg. a%% OTL 
TaUTa J%E%CE%TjICCL VRLV] 
Omit 
16 14 [ElCELVOg ERE 60ýOKJU OTL EIC TOU 
EROU %YjRVETaL xaL aVaYYE#%EL UJALV] 
Omit 
22 [VUVI 
Omit 
23 [EV] 
Omit 
17 26 lyll 
Omit 
18 2 [TOV] 
Omit 
19 4 [auTov] 
Omit 
4 [EVI 
Omit 
19 lol 
Omit 
1106 
38-40 [KM EnETPEIPFEV 0 nFLka'r0; 11), OFV 
o0v iccu ilpEv ro owva -roo Iiloou. 
, qkÜev ÖE icaL NLicoöqgo; o Flüwv 
npog au-rov vulcrog -ro npwTov eFp(x)v 
liLylict aýtupvil; xcu a), oilg wg Xt-rEicct-rov. 
c), aßov ouv -ro a(x)ýta -rom Iqaou] 
Omit 
1107 
APPENDDC B2 : UNBRACKETED DIFFERENCES 
MARK 
CHP VS PASSAGE 
SCHMIDTKE "-ý 579 PARIS 
1 5 EýEJIOPEUETO ', . - EýVEOPEUETW 
2 8 6LCE%OyttovTaL 6La%OyLt0NTaL 
2 18 T(OV ýapLCFCLL(OV OL T(OV ýaf)WaLWV 
3 2 OEf)aTEBU(3EL , -. ý-, -, -- OepanEUELV 
3 5 auv%uAOu[tEVO; ouxXuaOUREVO; 
3 11 ), EyovTa - -ý ý, ý: %Ey(ovTa - 
3 12 ýawpov auTov Oavepwv auTov 
3 18 MaMaLov MaTOatov 
4 11 bE6OTaL YVOYVCEL TO KUCPrqpLOV -, kbam yvawaL TO 
ttU(3TqPLOV 
4 13 YV(0(360f)E YWOOCE00CEL 
4 16 6E)COVTaL 6FXWVTE 
4 18 cFjtctpo[LEVOL MEPW[LEVOL 
4 18 aKO'UOVTEg aicouwvTFg 
4 30 auTqv avTq 
5 9 XEYLWV, XEYE(ov 
5 10 CMO(3TELXII CEUTOUg CMOCY'rq%EL allTOUg 
5 11 TW OPEL TO OPEL 
5 23 tYICFFL 
5 40 Et(yjtopE'UOVTCEL EWYEOPEUONTE 
1108 
6 2 aokkm aKO'UVrFg nokku aKou(ovrcg 
6 6 FOaUJACECYCV E0auliatEv 
6 9 EVbUCnIOOF, Evbi)oylcyOaL 
6 11 nob(ov URWV nob(ov TIJAO)V 
6 12 EKIIPUOOOV EKTIPUCFCYCF(OV 
6 22 EMEV 6e o Pamkmg FLncv o BaCYLXEUg 
6 27 cyamoukawpct (3. nEKou%aTo)pa 
6 31 avanawao0c avanaucFa(jOat 
6 45 cmokucnl anokwou 
6 48 cv 'rri OcE), aaoq Ev Til Ocu%a(3CFEL 
7 8 PCMTL(Y[LOUg ýECFTLV KCEL PanuatLoug ýEmtv KaL 
710TVIPL(OV, KaL aaCE TOLcEuTa - noTtIpL(ov KcEL akka 
nokka nomu naponowt Totaum 
noLELTaL 
7' 12 KaL OUKETL aýLETE KaL ouiceu aýLeTm 
7 14 aicouETe ., ý aKouETaL 
7 21/22 nopvcLaL K%ojtctL ýovot nopvELaL KXOJIaL ýOVOL 
jxoqucu n%EvEXLaL [toqua a*%EovEttat 
nOVYIPLCLL 60%Og J10TIPLaL bokog 
7 26 EKpakil EKPaXEL 
8 1 EXOVTog EXWVTog 
8, ý 5 apToug EXETE ap-roug eXcTaL 
8, 14 Ene, %aOovTo EnckaOovT(o 
81 16 ), EYOVTeg XEY(IWTEq 
8. 17 7EEJtQ)P(OjAEVrjV E)CETE 7tE7Ewp(x)lievTlv EXETaL 
TVIV, KCEPbLaV I)IA(J)V Triv Kapbtctv ý u[L(ov 
1109 
8 
8 
8 
9 
9, 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
91 
9 
9' 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
22 EpXovTaL Ep)C(ovTaL 
25 6TI), auywg 6t%auywg 
35 anokwu cm0ke" 
1 ECFTWTWV EOTOT(OV 
3 EYEVOVTO EYEVWVTO 
7 aKouFTE allTOU aKOUETCEL allTOI) 
9 CE EL60V a, Lbwv 
15 L60VTEg OONTEg 
21 Eic natbLOOFV- EIC nEbL(OOEV 
25 ro a%cEkov To akakatwv 
33 6La%oyLtEcy0c 6takoyLtEoOm 
38 Elaokuoa[mv eKo, %, u(ya[tFv 
38 aKOXOUOEL aKokou0il 
43 axav6a%Lcnl cFicavba), Tloil 
13 EnETL[tTj(JaV EJTETTI[LLCFaV'' 
14 [LTI ICWXUFTE JAY1 IC(OX'UET(IL 
17 apoa6patuov npoa6paRov 
23 EL(JEXEUCFOVTa EtGEXE'U(Y(oVTaL 
24 7EVEOLOOTag 7EMOLO(OTag 
25 EIJKOn(A)TEPOV OUICOMOTEPOV 
43 OuTwg OUTOG 
49 EyEtpe EYELpa-ý 
2 av0p(on(ov av0po)nog 
2 ýEPETE ýepETm - 
8 6ev6pwv ayp(ov 
18 FýEnXqOGOVTO EýEnkqcyowvvo 
24 npOOFUXECFOC npooEuXEoOaL 
1110 
11 25 OTYIKETE GrYlICETat 
11 31 J%EYOVTEg kEywv-rEg 
12 1 EýEbETO EýEbFMO 
12 4 YITLJACECFaV TITot[tacwav 
12 36 Kuptog 0 KUPLog 
13 9 PkEAELG PkFaETat 
13 11 ), a, %TlcnlTE J%akL(3ELTaL 
13 18 YEVqTaL Tj ouyq YEVYI Ti ouyyl TI[L(X)v F-V 
U[L(Ov XELýtwvog XELIL(ovog 
13 18 EICTLGEV EICTIICYEV 
13 21 7ELCTtEUCTqTE ntCFTEUCnITCEL 
13 28 YLVWC3KETE YLVWOKETaL 
13 36 vupqcm EUPTICFEL 
14 6 T)pyacFaTo EtpyacyaTo 
14 10 aliTov 7capa6(x) aUT(OV napa6o 
14 19 qpý(IVTO Upýawo 
14 36 RCEPEVEYICE AaPEVFyKaL 
14 38 EL(: YE#%OTITE ELCFF, ), OqTCEL 
14 40 allT(OV OL oo0ak[tOL auTov oL oo0a, %ROL 
14 44 a7ECEYETE anayETM 
14 47 WTLOV OTLOV 
14 55 CUPLUKOV TIUPLCFKOV 
14 60 TL Tot 
14 70 ilpvrl(: YaTo EtpvylcFaTo 
14 72 Tf)Lg anapvTlml lie TpEtg anapvvloq gat 
15 10 napOwicetcyav napE6wKt(jav 
'15 33 evaTTI; 
15 46 icaTEGqKEv 
LUKE 
1 6 Evartov 
1 25 EVELbo; 
1 36 cruyyEVL; 
2 39 ECLIJTWV 
3 14 npog Ctl)Toug 
3 20 lcctTEICXEL(: YEV 
4 29 wicoöottll-ro 
5 23 EYELPF, 
5 24 EyEtpE 
5 34 "OTEUFLV 
5 36 uuRemnaEL 
6 8 EYELPE 
6 10 IYY Lil 9 
6 11 notijaaLEV 
7 33 EaeLwv 
8 4 cruvovrog 
8 26 rFPYECFqVCOV 
8 35 
9 13 ot ap-rot 
9 25 weE). EL' 
9 27 wöE 
9 31 EýtEkkEv 
9 33 crot gLctv 
lill 
EvvaTrig 
ICC(TEOLKEV 
evaTtctw 
ovtbog 
CFVYYF-Vrlg 
EalUTOV 
apog a'uTotg 
icanickiloev 
OLIC060[tTITO 
EYELPCU 
EYELpa 
vllcFrE, U(JLV 
cru 
, 
ýte(ovomat 
EYELpaL 
vytEug 
Eaotov - 
auvovlr(t)V 
rEpyEatvwv 
11 apTot 
obE 
0'U ýUCM 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
48 
so 
2 
11 
is 
21 
40 
7 
9 
25 
7 
32 
43 
1 
3 
1 
8 
13 
4 
24 
32 
5 
9 
31 
2 
4 
7 
1112 
li[LLV 
icktvetv 
Eicpa%Tl 
IlyYLICEV 
vvwoTlcnl 
TW nVEVILaTt Tw aytw 
icaTEXEmEv 
napeXETE 
aVOLylloETaL 
KEKOG"REVOV 
ýOPELCFOE 
Tll)bOICTI(JEV 
o, uTwg aotouwa 
7CEL%aTOg 
ReTavoyl"Te 
EtCFEkOELV 
EvTt[toTEpog 
7EOLTlg 
Eý CCU-r(ov 
CLno), W%wg 
anoxwx(og, 
XPEOOLXET(AYV 
EYEPN 
TOW [tLKP(X)V TOUT(OV Eva 
()LILCEPTIIcnl 
avanum 
yl IA tv 
ICXTIVYIV 
ElcvpalEL 
IJYYELKEV 
UtPWNGEL 
TO nVEVRaTL TO ayt(O 
icauktaEv 
nape)Ce, raL 
avunoTITe 
ICOUKTI[LEVOV 
ýopyj(30at 
ll'Ubolct(: YEV 
UuTog notoljvTct 
atkawg 
IAETavoylcFaTe 
ELCFEXOEV 
EvTqIAOTEf)og 
7EOtEL 
Eý VJAQ)v 
anokwkog 
anokwkog 
ElCkELnTj 
EYEPOFL 
-COV [LLKPOV TOI)TOV F-VCt 
aliaprri 
avEnE(3F- 
1113 
18 15 CRETL[L(OV C71ETtj[t(OV 
18 35 VECELT(Ov aL7EETWV 
19 1 IEPELXW IEP L)C(O 
19 23 auTO Ejtpaýa allTEO MPCEýCE 
19 35 E7ttpLVaVTEg CJILPTjVaVTEg 
19 42 EL OL 
20 2 ), FYOVTEg npOg XEYWVTEg XpOg 
20 10 bupavug NpavTEg 
20 25 ano6oTE =06ME 
21 6 (ObE obe 
21 25 TIXO'Ug lixou 
21 34 PapTlOwatv PapuOwmv 
21 34 mýwbtog EýVqbtog 
22 35 O'UOevog OUOEVO)g 
22 55 CrUVICCLOLCYaVTCOV cruvicaOLGaV 
23 8 LICaV(OV XPOVOW ticavov Xpovov 
23 48 OEWPTI(JaVTEg Omptoavug 
JOHN 
1 20 up II[LEL 
1 47 Icypaq), FLTqg IcFpaTlk7lTrlg 
3 2 truvaTat buvaTE 
3 19 auTcov ; EovTlpa auTov novylpa 
4 14 btnvTlGEL 6L7EVYICRI 
4 29 a ocya 
5 21 OuTwg oums 
1114 
6 2 TIICO), OUOEL T11cokouffil 
6 42 OUTO; OUTW; 
8 3 icaTakijýOucjav icaTaYlONCFaV 
8 12 FXakil(jEv auToL; o ITIcyou; auTotg o ITI(jou; 
E, %a), Ticrev 
8 52 ELJEOV EL7EWV 
10 32 XLOatETE kLOCEtETCEL 
11 47 4Jq[LELa CFVJ[tOLa . 
12 5 bLaicO(JLQW bLalcW(YLWV 
12 47 aicoucrq aicouGEL 
12 47 Oukaýyj oukaýu 
13 28 TOIUTO TOIJTW 
13 38 ownan O(OVTI(JEL 
15 2 7(%ELova nXELcova 
15 4 [M"TE [LEVYlTaL 
16 13 naoyl nacFLv 
16 24 aLTqCF(X(JOF. aLT9(ja(jOaL 
17 11 TIREL; UtLet; 
17 23 YLVWCF" YLVO)CKEL; 
19 13 T(ov %OY(X)V TOUT(ov TOV koyov TOU-CWV 
19 41 TEOFL[tEVO; TENREVO; 
1115 
APPENDDC C 
VARIANTS IN WHICH 579 EQUALS TEXTUS RECEPTUS AND 
MAJORITY TEXT NOT FOUND IN COLLATIONS IN 
CHAPTER TWO 
1,1 ATIrLT1011Y 
In Matthew alone there are about 366 variants in which 579 equals 
Textus Receptus (TR) and Majority Text (Maj). The kind of variants 
range from homoioteleutons (Mt 10: 37, 38) to omissions, additions or 
insertions, replacements and word order. As to the individual 
performance of mss in support of 579, TR and Maj, the following 
appearances are discovered. Aleph appears 41 times (11%); B 15 (4%); 
A 62 (17%); C 90 (25%); D 60 (16%); L 91 (25%); W 121 (33%); A4 
(1%); e 65 (18%); P 98 (27%); fl 3 109 (30%). 
Additionally, there is also the outworking of a pattern as mss cluster in 
groups of two or more to render their support. Cases of combination 
between Aleph B stand at 7 times (Mt 13: 35; 25: 1; 26 : 9; 27: 16,40; 
28: 15). Other patterns involving three or more mss are as follows: Aleph 
CDW 13 tim es (Mt 1: 20; 3: 7; 4: 24; 10: 33; 11: 8; 13: 35,43; 25: 22), CD 
LW 12 times (2: 24; 3: 2; 3: 7; 3: 16; 10: 2,33; 11: 8; 12: 4,31; 25: 22; 27: 64; 
28: 6), A DP 13 11 times (25: 6,17,22,27,40; 27: 46,49, 64; 28: 6,15), 
Aleph A W fl 13 6 times (25: 22,3.9; 27: 54; 28: 15,18). 
MARK 
Mark has about 229 variants of the 579, TR and Maj alignment. The 
character of the variants is more or less the same as that found in 
Matthew, ie homoioteleutons, additions or insertions, replacements and 
1116 
word order. In regard to the frequency of appearance or witness of 
some mss, it is noted that Aleph appears 54 times (24%); A 178 times 
(78%); B 29 times (13%); C 104 times (45%); L 70 times (31%); W 95 
times (41 %). As in Matthew, a pattern evolves in which Aleph B 
appears 16 times (Mk 5: 21; 7: 24; 8: 10,14,24; 10: 43; 11: 31; 12: 28), AB 
28 times (1: 22,45; 2: 9; 3: 2; 4: 11,16,28,38; 5: 21; 6: 39; 7: 3,24,35; 8: 1, 
8,10,14,24; 9: 42,43; 11: 1,11; 12: 28,37), Aleph ACD 20 times 
(1: 35; 2: 5,17; 3: 8,22; 4: 20; 5: 27; 8: 17; 9: 1,21,29; 14: 21,38; 16: 2) and 
Aleph ADW 14 times (2: 17; 3: 19,22; 4: 21,5: 27,6: 38; 8: 17; 9: 29; 11: 3; 
12: 9). 
LUKE 
Luke for his part, records about 246 variants. Of these, Aleph appears 
95 times (39%), A 185 times (75%), B4 times (2%), C 88 times (36%), 
D 97 times (39%), L 89 times (36%), W 165 times (67%), E) 181 times 
(74%) and --- 26 (11%). P45 appears 9 times (4%); P75 11 times (401b). 
Moreover, some amalgamation takes place: Aleph B amalgamate 8 times 
(1: 17,27; 7: 38; 9: 59; 11: 2; 19: 40), AB 11 times (1: 17,25; 5: 22; 6: IS; 
7: 12,39; 9: 59; 19: 40; 23: 50), Aleph ACD 21 times (1: 43,49,7S, 78; 
2: 48; 3: 17; S: 18,33; 8: 29, SO; 9: 13,50, S2; 10: 1,6,15,30; 11: 2,30,50; 
12: 1; P45 75 7 times (9: 50,59; 11: 15; 12: 9,22,27; 14: 1). 
JOHN 
The total number of variants in John of the kind we are discussing, is 
about 270. Aleph appears 103 times (38%), A 136 times (50%), B 10 
times (49o), C 81 times (30%), D 118 times (44%), P66 68 times (25%), 
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P15 24 times (9%). In regard to mss combination, Aleph B occurs 13 
times (Jn 1: 13; 2: 15,16; 3: 20,31; 4: 24,25; 9: 22; 11: 7; 16: 22; 18: 1), 
Aleph A 62 times (1: 30; 2: 15; 3: 16,27,28; 4: 6,24,25; 5: 29; 6: 3, 7,13, 
32,49; 9: 4,22,31,35,41; 10: 32,34,39; 11: 2,22,44,45; 12: 12; 13: 18, 
22 23 etc), AB 20 times (1: 13,42; 3: 15,31,32; 4: 1,24,25,51; 9: 10, 
22,27; 11: 7; 12: 15,43; 13: 34; 14: 4,6; 16: 4; 17: 7), Aleph D 48 times 
(1: 13; 3: 28; 4: 11,16,24,25,36,53; 5: 29; 6: 38,52,58,66; 7: 23,3 4,36, 
39,40,42,44; 8: 12,25,28,34,38,41; 9: 35,41; 11: 2,22,44 etc), Aleph 
ADW 23 times (3: 27,28; 4: 11,16,24,25,53; 9: 35; 11: 2,22; 12: 12, 
22; 13: 22,23; 14: 7,19; 18: 17; 20: 10; P66 75 23 times (1: 19; 3: 18,32; 4: 1, 
24,25,51; 5: 19; 7: 10,40; 8: 28,41; 9: 6,11,16,31; 10: 5; 11: 7; 12: 18, 
43). 
As has been observed from the entire study of the 579, TR and Maj 
agreement, the rough total number of variants so far investigated, is 1,111 
(Matthew 366, Mark 229, Luke 246 and John 270). The picture portrayed 
in the behaviour of mss does not seem to support a water-tight 
compartmentalization of mss in terms of tradition, vicinity or provenance. 
Rather, the picture dramatises constant inter-relationship, ultra-boundary 
witness and a labyrinthine problem as concerns the transmission of the 
New Testament text. 
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